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1 JOHDANTO 
 
Käännös on kahden kielen, kahden kulttuurin sekä kahden kirjallisuusperinteen 
kohtaamista. Tämän takia kääntämisessä puhutaan valinnasta kahden mahdollisuuden 
välillä: joko orientoidutaan lähdetekstiin, sen kieleen, kulttuurin ja tyylillisiin 
erikoisuuksiin tai sitten kohdetekstin lukijaan, hänen kieleensä, kulttuuriinsa ja 
mieltymyksiinsä. (Azov 2012: 131.) Käännöstutkimuksen historiassa kääntäjän 
globaaleja strategioita on toki jaettu monin eri tavoin, mutta pohjana lähes kaikissa 
jaotteluissa on toiminut dikotominen ajattelutapa: kirjaimellinen ja vapaa kääntäminen 
(Komissarov 1990), dynaaminen ja formaali ekvivalenssi (Nida 1964), kotouttaminen ja 
vieraannuttaminen (Venuti 1995; 1998), jne. Tässä tutkimuksessa luon katsauksen 
globaaleihin strategioihin, mutta ennen kaikkea perehdyn kotouttamisen ja 
vieraannuttamisen käsitteisiin sekä länsimaalaisessa että venäläisessä 
käännöstutkimuksessa. 
 
Maagisen luvun kaksi (kaksi kieltä, kaksi kulttuuria, kaksi käännösperinnettä) lisäksi 
globaalien käännösstrategioiden tarkastelussa puhutaan myös maagisesta luvusta kolme: 
kahden ääripäihin sijoittuvan strategian lisäksi usein tarkastellaan niiden välille 
sijoittuvaa kolmatta strategiaa eli ns. kultaista keskitietä, jonka luultavasti ensimmäisenä 
käännöstieteelliseen keskusteluun toi John Dryden (1992[1680]) (Azov 2012: 132). 
Myös venäläisessä käännöstutkimuksessa on tavoiteltu ihanteellista käännöstä eli 
kultaista keskitietä, joka toimii hyvän käännöksen synonyyminä (Kemppanen 2013). 
Dikotomisten strategioiden tavoin myös kultaisesta keskitiestä puhuttaessa 
terminologinen kirjo on varsin värikäs. Kultaisesta keskitiestä puhutaan mm. 
nimityksillä parafraasi (Dryden 1992[1680], adekvaatti käännös (Komissarov 1990), 
täydellinen käännös (Fëdorov 1984), realistinen käännös (Kaškin 1955) sekä 
kokonainen käännös (Recker 1974). Kultaisen keskitien ajatukseen perehdyn tarkemmin 
luvussa 3.1.3. 
 
Globaalit eli kääntämistä yleisesti ohjaavat strategiat vaikuttavat oleellisesti myös 
alemman tason päätöksentekoon eli paikallisten strategioiden käyttöön. Myös paikallisia 
strategioita on määritelty monin eri tavoin, mikä näkyy terminologiassa. Strategioiden 
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luokittelu vaihtelee neljästä strategiasta (Leppihalme 2007) jopa kolmeenkymmeneen 
(Chesterman 1997). Luultavasti viitatuimman luokittelun antaa kuitenkin Vinay ja 
Darbelnet (1989[1958]), joiden luokittelusta paikallisia strategioita löytyy seitsemän.   
 
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten globaalit strategiat toimivat paikallisella 
tasolla eli miten paikalliset strategiat toteuttavat globaalia strategiaa. Ovatko tietyt 
paikalliset strategiat sitoutuneet noudattamaan tiettyä globaalia strategiaa? 
Tutkimusaineisto koostuu venäjänkielisestä markkinointiaiheisesta artikkelista 
Marketing dlja ženštšin (suom. Naisille markkinointi) sekä sen kolmesta eri 
käännösversioista. Aineistoa tarkastellaan käännösversioiden käännösprosessin ja 
strategioiden näkökulmasta. Tutkielman tekijä on kääntänyt aineiston itse siten, että 
yksi versio on käännetty vieraannuttavasti ja yksi kotouttavasti. Yksi puolestaan tähtää 
näiden kahden ääripään väliin eli kyseisessä käännöksessä on pyritty noudattamaan 
kultaisen keskitien periaatteita. Näiden kolmen käännösvariantin pohjalta on tarkoitus 
tarkastella, mitkä paikallisista strategioista ovat mahdollisesti vieraannuttavia tai 
kotouttavia, ja mitkä puolestaan tipahtavat näiden kahden ääripään väliin. 
Käännösprosessista on pidetty päiväkirjaa, jonka tuella produktia tarkastellaan. 
Tutkimusaineisto poikkeaa ns. perinteisestä aineistosta, sillä tavallisesti kotouttamista ja 
vieraannuttamista on tutkittu paljolti kaunokirjallisuuden kääntämisen näkökulmasta, 
kun taas muut tekstilajit ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tässä tutkimuksessa on 
irtauduttu perinteisestä genrestä eli aineistona on markkinointiaiheinen Internet-
artikkeli. Tämä tutkimus on metodologinen ja ensimmäistä kertaa kokeilussa.  
 
Tutkimus jakautuu kahteen osaan: teoriataustaan ja analyysiin. Teoriataustassa 
perehdytään tarkemmin kotouttamisen, vieraannuttamisen ja kultaisen keskitien 
käsitteisiin sekä kääntäjän paikallisiin strategioihin siltä osin kuin ne liittyvät kyseisiin 
globaaleihin strategioihin. Teoriaosassa tarkastellaan myös kääntämistä prosessina sekä 
käännösprosessin tutkimusta. Tämä tutkimus kuitenkin poikkeaa ns. normaalista 
kääntäjän toimeksiannosta, sillä tavallisesti kääntäjä voi hyödyntää samassa tekstissä 
sekä kotouttavia että vieraannuttavia strategioita, kun taas tämän tutkimuksen 
aineistoksi käännetyt tekstit pyrkivät kukin noudattamaan selkeästi tiettyä globaalia 
strategiaa. 
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Analyysissä tarkastellaan millaisilla paikallisilla strategioilla käännöksestä on saatu 
vieraannutettu, kotoutettu tai kultaisen keskitien strategiaa noudattava. Käännökset 
käydään läpi yksi kerrallaan. Tarkoituksena on tarkastella, millaisia strategioita on 
käytetty kussakin käännösversiossa, ja mitä milläkin strategialla kussakin versiossa on 
pyritty saavuttamaan. Tämän jälkeen pyritään tekemään johtopäätös siitä, miten 
paikallisia strategioita voisi asettaa ns. jatkumolle, jonka toisessa päässä on 
vieraannuttava ja toisessa kotouttava kääntäminen. Ehkä tutkimus antaa osviittaa siitä, 
miten erilaisia käännösongelmia voi ratkaista eri tavoin riippuen siitä, millaista 
lopputulosta kääntäjä hakee. 
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2 KÄÄNNÖSSTRATEGIOIDEN MÄÄRITTELYÄ 
 
Kääntäjän strategioita on määritelty monin eri tavoin käännöstieteen tutkimuksessa, ja 
niitä on luokiteltu erilaisiin kategorioihin. Esimerkiksi Kearns (2008: 283) jakaa 
strategiat teksti- ja prosessistrategioihin. Myös Jääskeläinen (2009: 375, 377–378; 1993: 
115–116) tarkastelee strategioita produktin ja prosessin näkökulmasta, mutta hän myös 
jakaa strategiat globaaleihin ja paikallisiin. Globaalit strategiat viittaavat kääntäjän 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, kun taas paikallisilla strategioilla ratkaistaan 
yksittäisiä ongelmia. Globaali strategia valitaan ennen käännösprosessia tapahtuvassa 
suunnitteluvaiheessa, kun taas paikalliset päätökset tehdään prosessin aikana 
kohdetekstin syntyessä (Jääskeläinen & Kujamäki 2005: 74). Vaikka strategioita on 
tutkittu sekä prosessin että produktin näkökulmista, niin Jääskeläinen (2009: 376) 
kuitenkin huomauttaa, että ero näiden kahden näkökulman välillä ei ole aina 
yksiselitteinen. Strategiat liittyvät asioihin, jotka tapahtuvat tekstissä (kuten 
kotouttaminen ja vieraannuttaminen), sekä asioihin, jotka tapahtuvat käännösprosessin 
aikana. Näin ollen nämä kaksi lähestymistapaa liittyvät selvästi toisiinsa, joten voisi 
olettaa, että prosessin tapahtumat heijastuvat lopputulokseen. (Jääskeläinen 2009: 376.) 
 
Kääntämisen tutkimus tarkastelee myös käännösstrategioiden käyttöä eri näkökulmista. 
Voidaan esimerkiksi selvittää, mitä strategioita kääntäjä on käyttänyt joko koko teoksen 
tai tekstin tiettyjen piirteiden kohdalla. Voidaan verrata myös strategioita, joita kääntäjät 
ovat käyttäneet kääntäessään samaa tekstiä samaan aikaan tai eri aikakaudella. 
(Leppihalme 2007: 365.) Tämä tutkimus kuitenkin poikkeaa perinteisestä strategioiden 
tutkimuksesta siinä, että tässä tutkimuksessa strategioita tarkastellaan saman tekstin 
kolmesta eri käännösversiosta.  
 
Tutkijat ovat määritelleet käännösstrategioita monin eri tavoin, ja näin ollen ne ovat 
yksi vaikeimmin kuvattava käsite käännöstieteissä. Jääskeläinen (1993: 116) on 
määritellyt kääntäjän strategiat seuraavasti: käännösstrategiat ovat (vapaasti 
muotoiltuja) sääntöjä tai periaatteita, joita kääntäjä käyttää saavuttaakseen 
käännöstilanteen määrittämän päämäärän mahdollisimman tehokkaasti. Myös Kearnsin 
(2008: 282) mukaan termi strategia merkitsee ”päämäärähakuista lähestymistapaa 
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tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi optimaalisella tavalla”. Kearns kuitenkin 
huomauttaa, että käsitteen tarkempi määritteleminen on ongelmallista, sillä sitä 
käytetään käännöstieteissä usein eri tavoin sekä puolestaan useilla eri termeillä voidaan 
tarkoittaa samaa asiaa (Kearns 2008: 282; Chesterman 2005: 18). Tämä johtunee siitä, 
että käännöstieteissä strategioista on puhuttu tällä nimellä vasta 1980-luvulta alkaen. 
Sitä ennen ja osittain sen rinnalla on käytetty muitakin termejä, kuten metodi, 
menettelytapa tai käännösratkaisu. (Leppihalme 2007: 365.) Gambier (2010: 412) 
puolestaan esittää, että terminologista vaihtelevuutta voidaan osittain selittää 
käännöstieteiden historialla: eri tutkijoilla on ollut erilaiset tutkimustavoitteet.  
 
Kattavan jaottelun strategioista käytetyistä termeistä antaa Lörscher (1991: 68–69), joka 
erottelee strategiat metodeista, suunnitelmista, säännöistä ja taktiikoista. Hänen 
mukaansa strategiat ovat yksilöllisiä, kun taas metodit ovat yliyksilöllisiä sekä 
kokeiltuja ja testattuja menetelmiä, joiden avulla päämäärät voidaan saavuttaa 
suurimmalla todennäköisyydellä (Lörscher 1991: 68–69). Puolestaan Chestermanin 
(2005: 26) mukaan metodit ovat yleinen tapa kääntää, eivätkä ne ole paikallisia 
ratkaisuja. Annettu metodi johtaa tietynlaiseen käännökseen, kuten vapaaseen, 
kirjaimelliseen, kommunikatiiviseen, yms. (Chesterman 2005: 26). Suunnitelmat 
puolestaan kuvaavat toimintaa päänsisäisesti, kun taas strategiat kuvaavat 
menettelytapatietoa eli tietoa siitä, miten asiat tehdään. Säännöt sen sijaan ovat 
sosiaalisesti ohjailevia, ja niiden rikkominen voi johtaa seuraamuksiin. Taktiikat taas 
määrittävät konkreettista toimintaa tai prosessin osaa, kun taas strategiat viittaavat 
peräkkäisten toimintojen sarjaan. Kaikki nämä käsitteet jakavat kuitenkin saman 
ominaispiirteen eli päämääräsuuntautuneisuuden. (Lörscher 1991: 68–69.) 
 
Näin ollen strategiat ovat ensinnäkin päämääräsuuntautunutta toimintaa. Toisekseen 
käännösstrategioita pidetään myös ongelmanratkaisukeinoina. Esimerkiksi Gambierin 
(2012: 414) määritelmän mukaan strategia on väline puuttua mahdollisiin ongelmiin, 
jotka nousevat esiin käännösprosessin aikana, sekä se on myös käsite, joka kuvaa 
kääntämistä päätöksentekoprosessina. Myös Lörscherin (1991: 76) määritelmä 
kääntäjän strategioista viittaa siihen, että strategioita käytetään kääntämisessä 
kohdattavien ongelmien ratkaisuun, eikä tiedostamattomia toimintoja lueta strategioiksi. 
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Gambierin ja Lörscherin lisäksi myös Chesterman (2005: 26) rajaa strategiat 
ongelmanratkaisuun, sillä strategioita muodostetaan ja käytetään monenlaisissa 
ongelmissa käännösprosessin eri vaiheissa.  
 
Strategioiden ongelmakeskeisyydestä on kuitenkin esitetty myös toisenlaisia 
näkemyksiä. Jääskeläinen (1993: 107) ehdottaakin, että käännösstrategioita ei tarvitse 
rajoittaa vain ongelmanratkaisustrategioihin. Jääskeläinen (2009: 380) viittaa 
Séguinotiin (1989: 36), jonka mukaan kääntäjä voi mahdollisesti pysytellä 
mahdollisimman lähellä alkuperäistekstiä kääntäessään ja yrittää kääntää ilman häiriöitä 
niin pitkään kuin mahdollista. Séguinot (1989: 36) kutsuu tällaista toimintaa kääntäjän 
globaaliksi strategiaksi. Myös Jääskeläinen (1993: 115) jakaa strategiat globaaleihin ja 
paikallisiin. Kearnsin (2008: 282) määritelmän mukaan strategioilla tarkoitetaan 
lähestymistapaa tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Näin ollen jopa ongelman puuttuessa strategiat ovat selvästi tavoitteellisia. Itse asiassa 
sekä ongelma- että ei-ongelma-suuntautuneet määritelmät käännösstrategioista ovat 
yhtä mieltä siitä, että strategiat ovat päämäärätavoitteellisia, mutta tavoite on erilainen 
eli yksittäisten käännösongelmien ratkaiseminen tai tekstin kääntäminen. (Jääskeläinen 
2009: 382.) Näin ollen kääntäjä voi käyttää sekä globaalia, ei-ongelmallista tai 
paikallisia, ongelmakeskeisiä strategioita.  
 
3 GLOBAALIT JA PAIKALLISET STRATEGIAT 
 
Kääntäjän tavoitteena on saada aikaan hyvä ja toimiva käännös. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää monivaiheista päätöksen tekoa ja kääntämisessä eteen tulevien 
ongelmien ratkaisemista. Kääntäjä valitsee sellaisen toimintatavan eli strategian, jolla 
kukin ongelma ratkeaa parhaiten. (Leppihalme 2007: 365.) Kääntäjän soveltamat 
globaalit ja paikalliset strategiat riippuvat pitkälti myös lähde- ja kohdetekstin välisestä 
suhteesta ja annetusta toimeksiannosta (Komissarov 1990: 195).  
 
Käännösstrategiat liittyvät erilaisiin tekstuaalisiin ilmiöihin, ja näin ollen niitä on jaettu 
yleisiä suuntaviivoja sekä yksittäisiä ongelmia kuvaaviin strategioihin. Jääskeläinen 
(2009: 378) jakaa kääntäjän strategiat globaaleihin ja paikallisiin strategioihin. 
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Séguinotin (1989: 24) mukaan globaalit strategiat määrittävät miten vapaasti tai 
kirjaimellisesti teksti käännetään kokonaisuudessaan. Globaalit strategiat liittyvät myös 
muun muassa kohdekielessä käytettävään tyyliin sekä vastaanottajien tarpeisiin. Ne 
toimivat yleisemmällä tasolla ja viittaavat kääntäjän yleisiin periaatteisiin. Paikalliset 
strategiat puolestaan toimivat alemman tason päätöksen teossa ja ongelmanratkaisussa, 
jotka liittyvät tietyn kielen rakenteen ja leksikaalisen yksikön kääntämiseen. (Kearns 
2008: 283; Jääskeläinen 1993: 115.) 
 
3.1 GLOBAALIT STRATEGIAT 
 
3.1.1 YLEISTÄ GLOBAALEISTA STRATEGIOISTA 
 
Käännöstieteellisessä tutkimuksessa globaaleja strategioita on jaettu monin eri tavoin. 
Todennäköisesti tunnetuin ja tärkein dikotomia, joka on hallinnut ajattelua globaaleista 
käännösstrategioista, on kirjaimellinen ja vapaa kääntäminen (Kearns 2008: 284). 
Nykytutkimuksessa vallitsevat kotouttaminen ja vieraannuttaminen eivät siis ole 
ajatuksiltaan uusia, vaan niiden juuret juontavat aikaisemmista ajattelutavoista. 
Esimerkiksi suomalaisessa käännöshistoriassa ajatus kahdesta eri käännöstavasta on 
periaatteessa yhtä vanha kuin Uuden testamentin ensimmäinen suomennos: 
suomentaessaan Raamattua Mikael Agricola käänsi varsin sanatarkasti, enintään lisäten 
tai jättäen pois jonkin pikkusanan, kun taas ei-raamatullisia tekstejä hän saattoi käsitellä 
vapaammin – lyhentäen, muokaten tai tehden omia lisäyksiä (Itkonen-Kaila 2007: 57).  
 
Globaaleista strategioista puhuttaessa terminologinen kirjo on laaja sekä 
länsimaalaisessa että venäläisessä käännöstutkimuksessa. Tavallisesti ajattelutapaa 
globaaleista strategioista hallitsee siis dikotomia eli kahden strategian 
vastakkainasettelu, jonka pohjana on toiminut Voinitšin (Voinič 2010: 41) mukaan 
ajatus sanasanaisesta (слово словом) ja ajatuksen (смысл смыслом) kääntämisestä. 
Voinitš (Voinič 2010: 42) esittelee terminologisia eroavaisuuksia kääntäjän 
strategioissa: vapaa – kirjaimellinen (вольный – буквальный), epätarkka – uskollinen 
(неверный – верный), kaunokirjallisesti täysiarvoinen – kaunokirjallisesti vajaavainen 
(художественно полноценный – художественно неполноценный), 
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kohdeorientoitunut – lähdeorientoitunut (targed-oriented – source-oriented) sekä 
kotouttaminen – vieraannuttaminen (domestication – foreignization; одомашнивание – 
остранение). Lisäksi Borisenko (2007: 25; 2012: 177) mainitsee kirjaimellisen 
käännöksen vastaparina realistisen (реалистический перевод) ja adekvaatin 
käännöksen (адекватный перевод). 
 
Muita kääntämisen tutkimuksessa esiintyneitä dikotomioita on mm. Eugene A. Nidan 
(1964) käyttämä dynaaminen ja formaali ekvivalenssi. Formaali ekvivalenssi pyrkii siis 
kopioimaan lähdetekstin muodon ja sisällön niin tarkkaan kuin mahdollista, kun taas 
dynaaminen ekvivalenssi pyrkii luomaan kohdetekstin vastaanottajissa saman 
vaikutuksen kuin mitä lähdetekstillä on sen vastaanottajiin (Nida 1964: 165–166). Nord 
(1991: 72) puolestaan puhuu dokumentoivasta ja instrumentaalisesta kääntämisestä. 
Dokumentoivalla kääntämisellä Nord (1991: 73) viittaa sanasanaiseen, eksotisoivaan 
kääntämiseen, kun taas instrumentaalisella kääntämisellä lähdeteksti pyritään 
mukauttamaan kohdekulttuurin niin, että vastaanottajat eivät tiedä lukevansa käännöstä. 
Toury (1995: 56–57) asettaa kuvitteelliselle jatkumolle adekvaatin ja hyväksyttävän 
käännöksen, joista ensimmäinen on uskollinen lähdetekstin, -kielen ja -kulttuurin 
normeille sekä on ristiriidassa kohdekielen normien kanssa, kun taas jälkimmäinen 
noudattaa kohdekielen ja -kulttuurin normeja. Vehmas-Lehto (1999: 26) myös nimeää 
kaksi ääripäätä eli kääntäjälle vapaat kädet suovan mielivaltaisen kääntämisen sekä 
mahdollisimman lähellä lähtötekstiä ja sen rakennetta pysyttelevän muodollisen 
vastaavuuden. Perinteisestä dikotomia-ajattelusta poiketen Vehmas-Lehto (1999: 27) 
nimeää kolmanneksi globaaliksi strategiaksi vapaan kääntämisen, joka sijoittuu ikään 
kuin mielivaltaisen kääntämisen ja muodollisen vastaavuuden välille. Vapaassa 
käännöksessä pyritään välittämään mahdollisimman hyvin lähdetekstin sisältö ja tyyli 
ottaen samalla huomioon kohdekielen normit (Vehmas-Lehto 1999: 26).  
 
Kuten voidaan huomata, globaaleista strategioista puhuttaessa terminologinen kirjo on 
varsin laaja. Jääskeläinen ja Kujamäki (2005: 72) huomauttavat, että dikotomiat usein 
ymmärretään synonyymeinä toisilleen sekä vapaalle ja uskolliselle kääntämiselle, mutta 
näin asia ei kuitenkaan ole. Eri käsiteparien ja muodostettujen teorioiden syntyyn ovat 
vaikuttaneet erilaiset lähtökohdat, kuten Raamatun kääntäminen, taiteelliset ja 
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intellektuaaliset syyt sekä ideologiset ja poliittiset syyt (Jääskeläinen & Kujamäki 2005: 
72–73).  Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan perehdytä tämän tarkemmin dikotomioihin 
yleensä, vaan suurennuslasin alla on Venutin (1995) lanseeraamat kotouttamisen ja 
vieraannuttamisen käsitteet. Erilaisia dikotomioita esiteltäessä nousi esiin myös ajatus 
kultaisesta keskitiestä, joka poikkeaa perinteisestä dikotomisesta ajattelutavasta siten, 
että tutkijat sijoittavat ääripäiden välille vielä yhden globaalin strategian. Kultaisen 
keskitien ajatukseen paneudutaan tarkemmin luvussa 3.1.3.  
 
3.1.2 KOTOUTTAMINEN JA VIERAANNUTTAMINEN 
 
3.1.2.1 KOTOUTTAMINEN JA VIERAANNUTTAMINEN LÄNSIMAISESSA 
KÄÄNNÖSTUTKIMUKSESSA 
 
Viime vuosien aikana kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteistä on muodostunut 
tunnettu tapa kuvata kahta vastakkaista käännöstapaa eli strategiaa. Nykyiseen 
käännöstieteen tutkimukseen nämä käsitteet toi ensimmäisenä Lawrence Venuti 
eettisten suuntaviivojen muotoilemiseksi (Paloposki 2011: 40; Mäkisalo & Kemppanen 
2010: 2). Paloposki (2011:40) kuitenkin huomauttaa, että nämä käsitteet ovat 
menettäneet niiden aiemman, ns. venutilaisen yhteyden kääntämisen etiikkaan ja näin 
ollen niistä on tullut analyyttisiä kategorioita deskriptiivisessä tutkimuksessa.  
 
Venuti (1995: 19–20) johtaa kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet 
Schleiermacherin (2004[1813]: 49) ajatuksesta, että kääntäjä voi valita siirtääkö hän 
lukijan lähemmäs kirjailijaa vai siirtääkö hän kirjailijan lähemmäs lukijaa. 
Schleiermacher (2004[1813]: 49) luonnehtii näitä kahta kääntämistapaa siten, että 
ensimmäinen metodi pyrkii antamaan lukijalle saman kuvan ja vaikutelman mitä 
alkuperäinen teksti antaa lukijoilleen, kun taas toinen keino pyrkii luomaan sellaisen 
kuvan, että teksti olisi alun perin kirjoitettu kohdekielellä. Venutin (1995: 20) mukaan 
vieraannutettu käännös ilmaisee vieraan tekstin erot häiritsemällä kulttuurisia koodeja, 
jotka vallitsevat kohdekielessä. Paloposki (2011: 40) tiivistääkin kotouttamisen ja 
vieraannuttamisen käsitteet siten, että kotouttamisella viitataan usein kulttuurisen 
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kontekstin tai kulttuurisidonnaisten termien adaptaatioon, kun taas vieraannuttamisella 
säilytetään alkuperäinen kulttuurinen konteksti kuten tapahtumapaikat, nimet, jne. 
 
Venutin (1998a: 240; 1998b: 31) mukaan kotoutetussa käännöksessä pyritään 
noudattamaan kohdekulttuurissa vallitsevia arvoja ja tukahduttamaan vieraat kielelliset 
ja kulttuuriset erot, jolloin vieras teksti sulautuu kohdekulttuuriin. Toisin sanoen 
käännös ei vaikuta käännökseltä vaan alkuperäiseltä tekstiltä. Kääntäjän pyrkimyksenä 
on taata helppo ja sujuva luettavuus noudattamalla sen hetkistä kielenkäyttöä. (Venuti 
1995: 1, 5.) Vieraannuttava kääntäminen puolestaan pyrkii vastustamaan ja muutamaan 
kohdekulttuurin vallitsevia arvoja. Sen määrittäminen, käytetäänkö kääntämisessä 
kotouttavaa vai vieraannuttavaa strategiaa riippuu kulttuurista, jossa käännös tuotetaan. 
(Venuti 1998a: 240, 243.) Venuti (1995: 4) ja Kemppanen (2012a: 51) huomauttavat, 
että kotoutetun käännöksen tyypillinen piirre on läpinäkyvyys eli taipumus välttää 
epäidiomaattisia ilmaisuja, arkaismia, jargonia, toistoa, vieraita sanoja sekä slangia. 
Kotouttava käännös pyrkii siis noudattamaan kohdekulttuurin konventioita.  
 
Koskinen (2012: 15) tarkastelee venutilaista kotouttamista sujuvuuden näkökulmasta. 
Venutin (1995: 5) mukaan sujuva käännös on helposti ymmärrettävä ja samaistuttava eli 
kotoinen. Koskinen (2012: 15) tarkoittaa sujuvuudella enemmän kuin kotoisten 
vastineiden käyttöä tai lähdekulttuurille tuntemattomien viittausten poistamista; se 
tarkoittaa myös sitä, että käännös ei haasta eikä provosoi lukijaa eikä uudista 
kirjallisuuden perinnettä. Kotouttaminen on siis tästä näkökulmasta katsottuna 
nimenomaan lukijalähtöistä, ja sitä, että mennään sieltä mistä aita on matalin eikä oteta 
riskejä. (Koskinen 2012: 15). 
 
Koskinen (2012: 15) toteaa, että vieraannuttaminen on kotouttamista paljon 
monimutkaisempi strategia, eikä Venuti tarjoa valmiita työkaluja vieraannuttavalle 
strategialle. Ensimmäinen vieraannuttava päätös voi olla jo käännettävän tekstin 
valinnassa: kääntäjä voi vastustaa vallitsevaa diskurssia valitsemalla käännettäväksi 
sellaisen tekstin, joka poikkeaa kotimaisesta kirjallisesta kaanonista. Kääntäjä voi siis 
uudistaa ja haastaa kotoista kaanonia vieraalla kirjallisuudella. (Venuti 1995: 117; 
1998b: 5, 81.) Venutin (1995: 23–24, 81) mukaan vieraannuttamisen tarkoituksena on 
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tuoda esiin vieraan tekstin kielelliset ja kulttuuriset erot sekä haastaa kohdetekstin 
lukijoita. Vieraannuttaminen myös vastustaa kohdekulttuurissa vallitsevia sen hetkisiä 
arvoja sekä läpinäkyvää diskurssia (Venuti 1995: 36).  
 
Venuti (1995: 203) ja Koskinen (2012: 15) huomauttavat, että vieraannuttamisena 
voidaan pitää vain niitä elementtejä, joita pidetään vieraina kohdekulttuurissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käännöstä, joka säilyttää kaikki lähtötekstin vieraat elementit, ei 
voida pitää vieraannutettuna, jos nämä elementit eivät ole vieraita kohdekulttuurin 
lukijoille. Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä tapaa mitata vieraan astetta kulttuuriparien 
välillä. (Koskinen 2012: 15.) Toisaalta voidaan myös ajatella, että mitä tahansa 
käännösmetodia, joka horjuttaa kohdetekstin sujuvuutta ja häiritsee lukijaa, voidaan 
pitää vieraannuttavana. Luettavuutta voivat häiritä muun muassa vieraat leksikaaliset 
yksiköt, monimutkaiset rakenteet, rikotut konventiot, vanhentuneet ilmaukset. 
(Koskinen 2012: 16.)  
 
Vaikka Venuti on vieraannuttavan kääntämisen puolestapuhuja, niin hän kuitenkin 
myöntää, että kääntämisen etnosentrinen väkivalta on väistämätöntä: 
käännösprosessissa koetaan aina jonkin asteista yksinkertaistamista, poistamista tai 
lisäämistä (Venuti 1995: 310). Toisin sanoen käännös viestittää aina tulkinnan, joka 
sisältää kohdekielen ominaisuuksia, siispä kaikki käännökset ovat jossain määrin 
kotouttavia (Venuti 1998b: 5). Paloposki ja Oittinen (2000: 386) jopa pohtivat, onko 
vieraannuttaminen eräänlainen illuusio, jota ei oikeasti ole olemassa, ja tulisiko näin 
ollen puhua vain kotouttamisen eri asteista. Heidän mielestään vieraannuttaminen on 
itsessään harhaanjohtavaa, sillä kääntämiseen liittyy aina jonkinlaista kotouttamista, 
koska käännetystä tekstistä tulee osa kohdekielistä kirjallisuutta ja kulttuuria. (Paloposki 
& Oittinen 2000: 386). 
 
Tarkemmin kotouttamisen ja vieraannuttamisen eri asteisiin on perehtynyt Van Poucke 
(2012: 144), joka jakaa kotouttamisen ja vieraannuttamisen neljään kenttään, joihin 
jokaiseen kuuluu yksi tai useampi paikallinen strategia. Van Poucke nimeää nämä 
kentät seuraavasti: voimakkaasti vieraannutettu, hillitysti vieraannutettu, hillitysti 
kotoutettu ja voimakkaasti kotoutettu. Näiden kenttien välille Van Poucke sijoittaa vielä 
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neutraalin käännöksen. Tässä mallissa voimakkaasti vieraannutettu ja voimakkaasti 
kotoutettu ovat kaikkein radikaaleimpia ja näin ollen ne esiintyvät harvemmin kuin 
niiden hillitymmät vastineet. (Van Poucke 2012: 144.) Tarkastelen Van Poucken (2012) 
kotouttamisen ja vieraannuttamisen näkökulmasta määrittelemiä paikallisia strategioita 
tarkemmin luvussa 3.2.2. 
 
Voimakkaasti vieraannuttamiseksi Van Poucke (2012: 145) lukee strategiat, jotka 
säilyttävät lähtötekstin muodon ja merkityksen eli toisin sanoen kohdeteksti pysyttelee 
niin lähellä lähtötekstiä kuin vain mahdollista. Voimakkaasti vieraannuttamisessa 
voidaan myös havaita selvästi lähtötekstin leksikaalis-semanttiset ja syntaktis-tyylilliset 
tasot. Käännös laittaa lukijan kokemaan piirteet, jotka ovat hänelle vieraita 
kohdekulttuurissa. Hillitysti vieraannuttaminen puolestaan pitää sisällään ne strategiat, 
jotka aiheuttavat pieniä muutoksia joko lähtötekstin muodossa tai merkityksessä, mutta 
käännös pysyy kuitenkin lähellä lähtötekstin leksikaalis-semanttista tai syntaktis-
tyylillistä tasoa (Van Poucke 2012: 145). 
 
Van Poucke (2012: 146) jakaa myös kotouttamisen voimakkaaseen ja hillittyyn. 
Hillityssä kotouttamisessa on kyse siitä, että lähtöteksti mukautetaan kohdekielen 
idiomaattisiin ja tyylillisiin normeihin eli verrattuna lähtötekstiin hillitysti kotoutetussa 
käännöksessä muodossa ja merkityksessä saattaa olla merkittäviäkin muutoksia (Van 
Poucke 2012: 146). Voimakkaasti kotoutetussa käännöksessä on puolestaan tehty 
entistä radikaalimpia muutoksia. Van Poucken (2012: 147) mukaan voimakkaasti 
kotoutetusta käännöksestä ei voi löytää merkkiäkään lähtötekstistä tai sen alkuperäisestä 
muodosta tai merkityksestä.  
 
Van Poucke on nostanut vieraannuttamisen ja kotouttamisen käsitteet uudelle tasolle. 
Ruokonen (2004: 67) kuitenkin huomauttaa, että täydellinen vieraannuttaminen tai 
kotouttaminen ei ole mahdollista, sillä kirjoittajan tai lukijan voi antaa jäädä omaan 
kulttuuriinsa vain siinä määrin kuin se on mahdollista eli jommankumman on joka 
tapauksessa tultava jonkin verran toista vastaan. Kääntäjän ratkaistavaksi kuitenkin jää, 
kumpi joutuu tekemään enemmän myönnytyksiä vieraalle kulttuurille (Ruokonen 2004: 
67). Ruokonen (2004: 73) nostaa myös esiin Venutin varoituksen liiallisesta 
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vieraannuttamisesta. Venuti (1998b: 12) ehdottaakin, että vieraita elementtejä voidaan 
käyttää strategisesti, jolloin lukijan keskittymistä häiritään vain hetkeksi. Sujuva teksti 
vierailla elementeillä höystettynä voi olla ymmärrettävämpi laajemmalle lukijakunnalle 
ja näin ollen lisätä mahdollisuutta, että käännös ylittää kulttuuriset rajat (Venuti 1998b: 
12). Ruokonen (2004: 75) vielä lisää, että äärimmillään toteutettuna kielellinen 
vieraannuttaminen voi tuottaa tekstejä, joita harvat lukijat pystyvät arvostamaan tai 
ymmärtämään. Liiallinen vieraus saattaisi siis karkottaa lukijat. Tosin liiallinen 
kotouttaminen saattaa merkitä lukijan aliarviointia: kääntäjä katsoo, ettei lukija pysty 
vastaanottamaan tai ymmärtämään vierautta. (Ruokonen 2004: 75.) 
 
3.1.2.2 KOTOUTTAMINEN JA VIERAANNUTTAMINEN VENÄLÄISESSÄ 
KÄÄNNÖSTUTKIMUKSESSA 
 
Kemppasen (2012a: 49; 2012b: 80, 81) mukaan kotouttamisen ja vieraannuttamisen 
termejä käytetään harvoin venäläisessä käännöstieteen kirjallisuudessa. Myös Borisenko 
(2012: 177) huomaa käsiteparin vähäisen käytön: sitä pidetään venäläisten 
käännöstutkijoiden keskuudessa vieraana, jopa epäilyttävänä. Käännösstrategioiden 
vastakkainasettelu ei kuitenkaan venäläisessä käännöstutkimuksessa ole uusi juttu: 
Venäjällä näiden termien sijasta puhutaan vapaasta (вольный перевод) ja 
kirjaimellisesta tai sanasanaisesta kääntämisestä (буквальный перевод, дословный 
перевод) (Kemppanen 2012a: 49; 2012b: 82).  
 
Yksi syy sille, että venäläisessä käännöstutkimuksessa puhutaan hyvin vähän 
kotouttamisesta ja vieraannuttamisesta voi olla se, että tieteellisissä kirjoituksissa 
viitataan harvoin länsimaalaisiin tutkijoihin. Kemppasen (2012b: 83) mukaan venäläiset 
tutkijat viittaavat paljon neuvostoaikaisiin klassikoihin vähin lisäyksin ja kommentein. 
Venuti puolestaan toi kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet käännöstieteelliseen 
keskusteluun neuvostoklassikoiden ilmestymisen jälkeen, vasta vuonna 1995. Venutin 
kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteet eivät kuitenkaan ole täysin poissuljetut 
venäläisestä käännöstieteellisestä kirjallisuudesta. Esimerkiksi Alexandra Borisenko 
(2007) on yksi venäläisistä käännöstieteilijöistä, joka on tuonut esille vieraannuttamisen 
ja kotouttamisen käsitteet venäläisessä tutkimuksessa (Kemppanen 2012b: 84.)   
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Kemppanen (2012a: 50) ehdottaakin, että jos ei huomioida teoreettisia merkityseroja 
näihin vastakkainasetteluihin perustuvissa lähestymistavoissa, Venutin näkökulma 
kääntämiseen voidaan nähdä jatkumona vapaan ja kirjaimellisen kääntämisen 
keskustelulle. Näin ollen myös venäläisten käännöstutkijoiden keskuudessa käydään 
keskustelua globaaleista käännösstrategioista, vaikka he eivät puhukaan kotouttamisesta 
ja vieraannuttamisesta. Käännösstrategioita on tarkasteltu eri näkökulmasta kuin Venuti, 
mutta nämä kaksi lähestymistapaa jakavat joka tapauksessa kahden strategian 
vastakkainasettelun idean, sillä terminologisista eroavaisuuksista huolimatta molemmat 
strategiaparit tarkastelevat kääntämisen prosessia ja lopputulosta. (Kemppanen 2012a: 
55; 2012b: 81.)  
 
Mitä kirjaimellisella ja vapaalla kääntämisellä tarkoitetaan? Komissarovin (1990: 234) 
määritelmän mukaan kirjaimellinen käännös toistaa alkuperäistekstin 
kommunikatiivisesti epärelevantteja eli muodollisia osia, minkä seurauksena käännös 
rikkoo kohdekielen normeja ja kielentäyttöä eikä välitä oikein lähdetekstin todellista 
sisältöä. Myös Fjodorovin (Fëdorov 1983: 24) määritelmän mukaan kirjaimellinen 
kääntäminen perustuu alkuperäistekstin sanasanaiseen kopiointiin, jonka vuoksi 
kokonaisajatus ja kohdekieli kärsivät. Fjodorov (Fëdorov 1983: 25) vielä varoittaa, että 
kirjaimellinen kääntäminen aiheuttaa virheitä yksittäisten sanojen kääntämisessä ja 
syntaksissa sekä rikkoo kohdekielen normeja. Fjodorovin lisäksi Barhudarov (1975: 
186–187) nostaa esiin kirjaimellista käännöstä määritellessään sen, että kyseinen 
käännöstapa vääristää lähdetekstin sisältöä ja rikkoo kohdekielen normeja, minkä takia 
kirjaimellista kääntämistä tulisi tarkastella jopa käännösvirheenä. Retskerkin (Recker 
1974: 29–30) varoittaa kääntämisen vaaroista ja huomauttaa, että kirjaimellinen 
kääntäminen johtaa kääntäjän petollisiin ystäviin ja siihen, että sanat ja ilmaukset 
käännetään sanasanaisesti huomioimatta kontekstia. Myös tuoreemmasta 
käännöstieteellisestä keskustelusta löytyy kirjaimellisen kääntämisen kritisoija: 
Lantšikov (Lančikov 2008: 15) kuvaa kääntämistä kirjailijan ja kääntäjän välisenä 
sopimuksena, jossa kirjaimellinen kääntäminen merkitsee sopimuksen rikkomista sekä 
kohdetekstin lukijoiden harhaanjohtamista, kun taas kohdekielen normien 
noudattaminen käännettäessä täyttää sopimuksen ehdot. 
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Kuten edellä esitellyistä määritelmistä voidaan huomata, kirjaimelliseen kääntämiseen 
suhtaudutaan hyvin negatiivisesti venäläistutkijoiden keskuudessa; sitä pidetään 
käännösvirheenä, ajatuksen vääristämisenä sekä orjallisena kopiontina (Borisenko 2007: 
25). Sama negatiivisuus heijastuu myös vieraannuttavaan kääntämiseen. Borisenkon 
(2012: 177) mukaan venäläistutkijat pitävät vieraannuttamista ikään kuin valeasuna 
kirjaimelliselle kääntämiselle. Lantšikov (Lančikov 2007: 21) mainitseekin, että 
vieraannuttaminen ei ole muuta kuin poliittisesti korrekti vastine kirjaimellisuudelle. 
Borisenko (2007: 33; 2008: 10) puolestaan puolustaa kirjaimellista ja vieraannuttavaa 
kääntämistä: muodollisen tarkkuuden avulla kieli kehittyy sekä saa uusia runomittoja, 
idiomeja ja sanoja, joita ei ole ollut aikaisemmin. Kirjaimellisuuden avulla käännöksen 
lukijat ymmärtävät paremmin lähtökulttuuria ja kieli rikastuu, sillä kääntämisen kautta 
kieliin tulee lukuisia lainasanoja (Borisenko 2008: 10–11). Näin ollen kirjaimellisuus ei 
aina välttämättä riko kohdekielen normeja, vaan se korostaa lähdetekstissä olevaa 
vierautta kohdetekstin lukijoille (Borisenko 2008: 13). Borisenko (2007: 31; 2008: 9) 
kuitenkin huomauttaa, että kirjaimellisuudella voidaan välittää osia lähtötekstin 
muodosta, sillä täydellinen kirjaimellisuus eli lähtötekstin muodon ja sisällön 
välittäminen ei ole mahdollista. 
 
Borisenko (2008: 8) kritisoi olemassa olevia määritelmiä: hänen mukaansa 
kirjaimelliselle kääntämiselle ei ole nykypäivänä hyväksyttävää määritelmää, sillä 
venäläiset tutkijat viittaavat vanhoihin kliseisiin lisäämättä niihin mitään uutta. 
Poikkeuksen kirjaimellisuutta kritisoiviin venäläistutkijoihin tuo Gasparov (1971: 13), 
joka näkee kirjaimellisen kääntämisen tieteellisenä metodina, eikä ns. kirosanana. Hän 
tarkastelee kirjaimellisuutta eräänlaisella asteikolla: toisessa päässä on käännös, joka 
pyrkii välittämään lähdetekstin sanasanaisesti, ja toisessa päädyssä on vapaa käännös, 
joka pyrkii välittämään lähdetekstin ajatuksen. Vapaassa käännöksessä pyritään siihen, 
että lukija ei tiedosta lukevansa käännöstä, kun taas kirjaimellinen käännös pyrkii 
siihen, että lukija muistaa tämän jatkuvasti. (Gasparov 1971: 2, 7.) Gasparov (1971: 2, 
7) myöntää, että kirjaimellinen kääntäminen rikkoo kohdetekstin lukijoiden tottumuksia 
ja makua, mutta hän huomauttaa, että vapaa käännös puolestaan turmelee lähdetekstin 
tyylin, ja että se on pikemminkin uudelleenkerronta kuin käännös.   
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Gasparovin määritelmä antaa ymmärtää, että hän katsoo kirjaimellisuuden olevan 
vapaata kääntämistä suotavampi käännösmenetelmä. Barhudarov (1975: 188) 
puolestaan katsoo, että vapaa kääntäminen on hyväksyttävämpää kuin kirjaimellinen 
kääntäminen, sillä vapaassa käännöksessä ei vääristellä ajatusta tai rikota kohdekielen 
normeja. Tosin Barhudarov (1975: 188) myöntää, että vapaan kääntämisen 
haittapuolena on se, että kun lähdetekstin merkitystä ja tietoa ei välitetä riittävän 
tarkasti, niin lähdeteksti altistuu sellaisille muutoksille, jotka olisi voitu välttää. 
Komissarov (1990: 235) puolestaan määrittelee vapaan käännöksen (вольный перевод) 
käännökseksi, joka toteuttaa ekvivalenssia kapeimmalla mahdollisella tasolla. Vapaata 
käännöstä voidaan pitää adekvaattina, jos se vastaa käännöksen normatiivisia 
vaatimuksia, ja jos siitä ei ole tehty tekstin sisällön välittämisen kannalta oleellisia 
poistoja. Suuremmat poikkeamat lähdetekstin sisällöstä tekevät kuitenkin vapaasta 
käännöksestä epäekvivalentin ja -adekvaatin, jolloin kohdeteksti on pikemminkin 
lähdetekstin itsenäinen kuvailema. (Komissarov 1990: 235.)  
 
Kuten vapaan käännöksen määritelmistä voidaan huomata, niin venäläistutkijat – toiset 
enemmän, toiset vähemmän – eivät pidä vapaatakaan käännöstä kovin varteenotettavana 
käännösmenetelmänä. Sen sijaan oikeana käännöstapana pidetään adekvaattia 
käännöstä, jonka Borisenko (2007: 25–26) asettaa kirjaimellisen kääntämisen 
vastapariksi. Yksi syy venäläistutkijoiden suhtautumiseen löytyy historiasta: 
neuvostoaikana kaikkea vierasta pidettiin uhkana vallinneelle ideologialle (Borisenko 
2012: 181). Ja kuten jo mainittiinkin, niin venäläiset tutkijat viittaavat pitkälti vanhoihin 
neuvostoklassikoihin (Kemppanen 2012b: 83). Komissarovin (1990: 235) vapaan 
käännöksen määritelmästä paistaa jokseenkin vähättelevä suhtautuminen kyseistä 
metodia kohtaan eli se, että vapaa kääntäminen ei ole strategiana yhtä hyvä kuin 
adekvaatti käännös.  Komissarov (1990: 233) määrittelee adekvaatin käännöksen 
hyväksi käännökseksi, joka vastaa käännöstä lukevan henkilön toiveita ja haluja. 
Adekvaatilla käännöksellä saavutetaan ekvivalenssi rikkomatta kohdekielen normeja tai 
kielenkäyttöä noudattaen kyseisen tekstilajin tyylin vaatimuksia (Komissarov 1990: 
233).  
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Borisenko (2008: 10) kyseenalaistaa Komissarovin määritelmän, sillä hän pitää sitä 
subjektiivisena ja epäselvänä. Borisenko (2008: 11) huomauttaa, että Komissarovin 
määritelmä ei toimi käytännössä, sillä lukijoilla on erilaisia toiveita käännöksen 
suhteen. Borisenko (2012: 185) nostaa myös esille Mikhail Gasparovin (1988) 
näkemyksen siitä, että kirjaimellinen kääntäminen on tieteellinen metodi, eikä ideaalista 
tapaa kääntää ole, sillä eri teksteillä on erilaiset tarkoitukset ja lukijat. Borisenko (2008: 
11) osoittaa myös kirjaimellisen ja adekvaatin kääntämisen välillä olevan ristiriidan; 
kirjaimellisuus rikkoo kohdekielen normeja eli sitä periaatetta, että käännöksen pitäisi 
vaikuttaa siltä, että se olisi alun perin kirjoitettu kohdekielellä. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että käännökseen ei saisi sisällyttää lainasanoja tai ns. eksotiikkaa, jota ei ole olemassa 
kohdekielessä. Kuitenkin adekvaatin käännöksen kannattajat myöntävät, että näiden 
käyttö käännöksessä on hyväksyttävää. (Borisenko 2008: 11.) Kaikesta huolimatta 
venäläistä käännöstieteellistä keskustelua hallitsee ajatus yhdestä ihanteellisesta tavasta 
kääntää (Borisenko 2012: 187).  
 
Vaikka kirjaimellinen kääntäminen on ikään kuin pohjana vieraannuttamiselle, 
Borisenko (2012: 177–178) huomauttaa, että se ei ole sama asia kuin 
vieraannuttaminen. Kirjaimellisuus ei ole ainoa keino antaa käännökselle vierasta 
vivahdetta, vaan käännöksessä saatetaan tehdä muunlaisia ratkaisuja. 
Vieraannuttamisella ei ole välttämättä mitään tekemistä kirjaimellisen kääntämisen 
kanssa. Esimerkiksi lastenkirjallisuutta voidaan kääntää ns. aikuisille, jolloin käännös ei 
noudata lainkaan lähtötekstin rakennetta. (Borisenko 2012: 177–178.) Myös 
Kemppanen (2013: 172) muistuttaa, että kirjaimellinen ja vapaa kääntäminen eivät 
sisällöllisesti täysin vastaa vieraannuttamista ja kotouttamista, vaikka näillä kahdella 
dikotomialla onkin yhteisiä piirteitä.  
 
Erona venäläisessä ja länsimaalaisessa lähestymistavassa on Borisenkon (2008: 9) 
mukaan se, että angloamerikkalaisessa käännöstutkimusperinteessä ei eroteta hyvää ja 
huonoa käännöstä vaan vapaata ja kirjaimellista kääntämistä käytetään neutraalisti, 
ilman negatiivisia konnotaatioita. Toinen ero länsimaalaiseen käännöstutkimukseen, 
jossa vieraannuttamista tarkastellaan käännöksissä, on Kemppasen (2012b: 84) mukaan 
se, että venäläiset käännöstieteilijät tavallisesti kirjoittavat kirjaimellisen 
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käännösstrategian puolesta tai vastaan, mutta he eivät kuvaile strategian käyttöä 
konkreettisesti käännöksissä, ja tätä seikkaa kritisoi myös Borisenko (2008).  
 
3.1.2.3 KRITIIKKIÄ KOTOUTTAMISESTA JA VIERAANNUTTAMISESTA 
 
Venutin tiukka dikotomia kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen on kuitenkin herättänyt 
kritiikkiä. Mäkisalon ja Kemppasen (2010: 2) mukaan tätä dikotomiaa on kritisoitu 
muun muassa siksi, että Venuti tarkastelee vieraannuttamisen ja kotouttamisen käsitteitä 
yhteiskuntien ja kulttuurien tasolla, eikä kuvaa, miten vieraannuttaminen ja 
kotouttaminen realisoituvat käännöksissä. Myös Paloposki (2011: 41) nostaa esille, että 
Venutin vieraannuttamista on kritisoitu osittain terminologisen epäselvyyden vuoksi, 
mutta myös siksi, että teoriaa on pidetty sisäisesti ristiriitaisena. Venuti (1998b: 5, 12) 
itsekin myöntää, että käännökset ovat jossain määrin aina kotouttavia, ja että 
käännöksen ei tulisi olla liian vieraannuttava sujuvuuden kustannuksella.  
 
Myös Ruokonen (2004: 76) huomauttaa, että käytännön tutkimuksen ja kääntäjän työn 
kannalta Venutin teoriassa ongelmallisinta on, että se ei kerro, millaiset strategiat ovat 
käytännössä kotouttavia tai vieraannuttavia. Rajanveto kotouttamisen ja 
vieraannuttamisen välillä on lähes mahdotonta (Paloposki & Oittinen 2000: 375). 
Paloposki ja Oittinen (2000: 378–379) listaavat mahdollisia kotouttamisen keinoja, joita 
voivat olla mm. nimien, tapahtumapaikkojen, ympäristön, esineiden, historiallisten 
tapahtumien, kulttuuristen tai uskonnollisten rituaalien tai uskomusten kotouttaminen. 
Ruokonen (2004: 76) puolestaan pohtii erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa vieraannuttavaa 
strategiaa: se voi tarkoittaa lähdetekstin lähes orjallista seuraamista tai vieraiden 
tekstikonventioiden, vieraiden nimien tai kulttuurielementtien säilyttämistä. Joka 
tapauksessa ratkaisut on tehtävä tapauskohtaisesti, eikä kääntäjä voi arvioida niiden 
vaikutusta lukijoihin (Ruokonen 2004: 76). Paloposki ja Oittinen (2000: 375) 
huomauttavat, että jos jotain halutaan kutsua kotouttamiseksi, tulisi olla vähintään yksi 
vaihtoehtoinen (vieraannuttava) tapa kääntää kyseinen kohta tai teksti. Sama ehto 
pätenee myös toisin päin.  
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Kotouttaminen ja vieraannuttaminen voitaisiin nähdä myös konkreettiseen 
viestintätilanteeseen liittyvinä tapoina lähestyä käännettävää tekstiä ja kohdekulttuurin 
lukijoita. Näin ollen konkreettiset käännöstilanteet kyseenalaistavat myös jyrkän 
dikotomian. (Mäkisalo & Kemppanen 2010: 2.) Esimerkiksi Chesterman (2005: 25) 
ehdottaa, että kotouttaminen ja vieraannuttaminen voivat joskus esiintyä myös 
paikallisina strategioina. Tällöin esimerkiksi yleislinjaltaan kotoutetussa tekstissä voi 
esiintyä vieraiksi jätettyä ainesta. Muun muassa lastenkirjallisuudessa suositaan 
tavallisesti kotouttavaa strategia, mutta vieraannuttava lähestymistapa voi olla 
kotouttavaa parempi tilanteissa, joissa tavoitteena on kulttuurien välisen ymmärryksen 
edistäminen (Kruger 2009: 167–168). Ruokonen (2004: 78) myös katsoo 
vieraannuttamisen lukijan kannalta rikastuttavammaksi strategiaksi: lukija joutuu itse 
päättämään, miten suhtautua käännöksessä ilmenevään vierauteen. Lukija joutuu myös 
osallistumaan aktiivisesti lukutapahtumaan, joka voi muuttaa aikaisempia ajatusmalleja. 
Kotouttaminen puolestaan saattaa johtaa passiiviseen lukukokemukseen, joka vain 
vahvistaa lukijan olemassa olevia ajatusmalleja. (Ruokonen 2004: 78.) 
 
Vaikka kotouttaminen ja vieraannuttaminen herättävät keskustelua sekä länsimaisessa 
että venäläisessä käännöstutkimuksessa, niin Voinitš (Voinič 2010: 42) tuo esille 
molempien strategioiden hyvät ja huonot puolet: alkuperäistekstin muodollisen 
rakenteen säilyttävä vieraannuttaminen tuo esille kielten väliset erot, mutta on 
kaunokirjalliseen tyyliin heikko. Kotouttaminen puolestaan pyrkii välittämään 
alkuperäistekstin ajatuksen, mutta samalla käännös menettää kirjoittajan ääntä ja 
alkuperäistekstin muodon (Voinič 2010: 42).  
 
3.1.3 KULTAINEN KESKITIE 
 
Käännös on kahden kielen, kahden kulttuurin sekä kahden kirjallisuusperinteen 
kohtaamista. Tämän takia tavallisesti kääntämisessä puhutaan valinnasta kahden 
mahdollisuuden välillä: joko orientoidutaan lähdetekstiin, sen kieleen, kulttuuriin ja 
tyylillisiin erikoisuuksiin tai sitten kohdetekstin lukijaan, hänen kieleensä, kulttuuriinsa 
ja mieltymyksiinsä. Maagisen luvun kaksi (kaksi kieltä, kaksi kulttuuria, kaksi 
käännösperinnettä) lisäksi globaalien käännösstrategioiden tarkastelussa puhutaan myös 
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maagisesta luvusta kolme: kahden ääripäihin sijoittuvan strategian lisäksi usein 
tarkastellaan niiden välille sijoittuvaa kolmatta strategiaa eli ns. kultaista keskitietä, 
jonka luultavasti ensimmäisenä käännöstieteelliseen keskusteluun toi John Dryden 
vuonna 1680 (Azov 2012: 131–132.)  
 
Dryden (1992[1680]: 17) nimeää kolme globaalia strategiaa: metafraasin, parafraasin ja 
imitaation. Metafraasilla tarkoitetaan lähdetekstin sanasanaista kääntämistä, ja 
imitaatiossa kääntäjällä on vapaus poiketa sekä lähdetekstin muodosta että 
merkityksistä, mutta vain silloin kun hän näkee sen tarpeelliseksi. Parafraasi puolestaan 
vastaa kultaisen keskitien ajatusta: lähdetekstin kirjailija pidetään mielessä, mutta hänen 
sanojaan ei seurata niin tarkasti kuin merkitystä. (Dryden 1992[1680]: 17.) Kultaisen 
keskitien ajatus on näin ollen vaikuttanut käännöstieteelliseen keskusteluun jo pitkään. 
Kultaisesta keskitiestä tarkastelee Drydenin lisäksi Tytler (1907[1791]: 8), jonka 
mukaan lähdetekstin ajatus ja tunne tulisi välittää, mutta yhtälailla käännöksessä tulisi 
välittyä lähdetekstin kirjoittajan tyyli ja tapa kirjoittaa. Näin ollen täydellisen 
käännöstavan pitäisi löytyä ääripäiden väliltä. Tytler (1907[1791]: 9) antaa ohjeet, joilla 
täydellinen käännös saavutetaan: 1. käännöksen pitää välittää lähdetekstin ajatus 
kokonaan, 2. käännöksen tyylin ja kirjoitustavan tulee vastata lähdetekstin tyyliä ja 
tapaa, 3. käännöksen tulee olla rakenteelta yhtä helppo kuin lähdetekstin. 
 
Kemppanen (2012a: 59; 2012b: 84) nostaa esiin, että etenkin venäläisessä 
käännöstieteellisessä kirjallisuudessa globaalien strategioiden ja dikotomioiden lisäksi 
kääntämisen prosessia ja produktia tarkastellaan kultaisen keskitien näkökulmasta. 
Kultainen keskitie juontaa juurensa neuvostoajalta, sosialistisen realismin ajalta. 
Neuvostoajan käännösteoreetikot esittävät harvoin kritiikkiä kultaisen keskitien käsitettä 
vastaan, sillä useat teoreetikot ajattelevat, että on vain yksi oikea tapa kääntää, ja loput 
menetelmät ovat epäluotettavia. (Kemppanen 2013: 174, 176; Azov 2012: 133.) 
Nimensä mukaisesti kultainen keskitie ei edusta yhtä jyrkkää ääripäätä vaan se on ikään 
kuin kompromissi kahden globaalin strategian välillä.  
 
Metodeja, joilla kultainen keskitie saavutetaan, on kuvattu erilaisin käsittein 
venäläisessä käännöstutkimuksessa (Kemppanen 2012a: 59). Myös Voinitš (Voinič 
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2010: 42) tuo esille terminologisen kirjon kultaisesta keskitiestä puhuttaessa; kultaisesta 
keskitiestä on puhuttu adekvaattisena, realistisena, täysiarvoisena, kokonaisena, 
uskollisena käännöksenä sekä kaunokirjallisena tarkkuutena. Terminologisista eroista 
huolimatta kaikki edellä mainitut käsitteet juontuvat tarpeesta yhdistää vastakkaiset 
käännösmetodit ja löytää kääntämisen kultainen keskitie (Voinič 2009: 17). Kemppanen 
(2013: 173) huomauttaakin, että vaikka kultaista keskitietä on tarkasteltu monista eri 
näkökulmista, niin näillä näkökulmilla on kuitenkin monia yhteisiä piirteitä. Yksi 
yhteinen piirre on epäselvien termien käyttäminen hyvän käännöksen synonyymina 
(Kemppanen 2013: 173). 
 
Niinpä kultaisen keskitien käsite liitetään usein ihanteelliseen käännökseen, mutta 
kuinka tämä ihanteellinen käännös saavutetaan? Yksi usein esiin nouseva termi on 
adekvaatti käännös. Esimerkiksi Komissarov (1990: 233) puhuu adekvaatista 
käännöksestä hyvän käännöksen synonyymina, sillä adekvaatilla käännöksellä 
saavutetaan ekvivalenssi rikkomatta kohdekielen normeja noudattaen kyseisen 
tekstilajin tyylin vaatimuksia. Adekvaatti käännös on kuitenkin terminä hieman 
ristiriitainen, sillä Borisenko (2007) asettaa Komissarovin adekvaatin käännöksen 
kirjaimellisen kääntämisen vastapariksi. Toury (1995) puolestaan viittaa adekvaatilla 
käännöksellä sanasanaiseen kääntämiseen. Kuitenkin Komissarovin lisäksi myös 
Retsker (Recker 1974: 7) ja Barhudarov (1975: 185) käyttävät omien ns. 
keskitietermien synonyymeina adekvaattia käännöstä, joten näin ollen kyseisen termin 
voisi tulkita viittaavan kultaiseen keskitiehen. Barhudarovin (1975: 186) määritelmä 
ekvivalentista käännöksestä on itse asiassa samassa linjassa Komissarovin määritelmän 
kanssa: lähdetekstin koko sisältö välitetään täysin noudattaen kaikkia kohdekielen 
kieliopillisia, sanastollisia sekä tyylillisiä normeja.  
 
Kultaisesta keskiteistä käytetään myös termejä täysiarvoinen (Fëdorov 1983) sekä 
realistinen käännös (Kaškin 1955). Myös Fjodorov (Fëdorov 1983: 24) korostaa 
lähdetekstin ajatuksen välittämistä kohdekielen vaatimuksia noudattaen. Fjodorovin 
(Fëdorov 1983: 127) käyttämän termin eli täysiarvoisen käännöksen (полноценный 
перевод) pohjalta tarkasteltuna ideaalissa käännöksessä lähtötekstin ajatus välitetään 
tyhjentävästi, ja käännös vastaa funktionaalisesti ja tyylillisesti lähdetekstiä. Puolestaan 
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Kaškinin (1955: 125–126) nimeämässä realistisessa kääntämisessä on kyse siitä, että 
lähdetekstin tyyli, ajatussysteemi ja kansalliset erikoisuudet välitetään uskollisesti ja 
luontevasti kohdekielelle. Kääntäjä tulkitsee ja välittää kirjailijan kuvaaman 
todellisuuden omalla kielellään (Azov 2012: 138). Toisin sanoen realistisen käännöksen 
saavuttamisen kriteereinä ovat lähdetekstin sisällön, muodon ja kielenulkoisten 
piirteiden välittäminen (Kemppanen 2013: 174). Kaškin (1955: 126) kuvaa realistista 
kääntämistä siten, että siinä lähdetekstin vieraaseen kielioppirakenteeseen töksähtävän 
kääntäjän on tärkeä ns. nähdä todellisuus lähdetekstin takana, jotta kääntäjä löytää 
sopivat kohdekieliset ilmaisukeinot. Eli periaatteessa myös Kaškinin strategian pohjalla 
näyttäisi olevan lähdetekstin ajatuksen ilmaiseminen kohdekielisin keinoin. Kemppanen 
(2013: 174–175) tosin huomauttaa, että tämän todellisuuden havaitseminen vaatii 
lähdetekstin tulkintaa, joka puolestaan vaatii poikkeamista lähdetekstin muodosta tai 
sisällöstä.  
 
Parhaiten kultaisen keskitien käsitettä Voinitšin (Voinič 2010: 42) mielestä vastaa 
Retskerin (Recker 1974) kokonainen käännös (целостный перевод), jonka mukaan 
kääntäjän tehtävänä on välittää lähdetekstin sisältö toisen kielen keinoin kokonaan ja 
tarkasti säilyttäen sen tyylilliset ja ekspressiiviset piirteet. Kokonaisessa käännöksessä 
täytyy muistaa muodon ja sisällön yhtenäisyys kohdekielellä, eli huomioon ei oteta vain 
mitä lähtötekstissä ilmaistaan, vaan myös se, miten se on siellä ilmaistu. (Voinič 2010: 
42; Recker 1974: 7.) Yhteenvetona kultaisen keskitien ajatuksesta edellä esitettyjen 
määritelmien pohjalta voisi näin ollen esittää, että kultaisen keskitien saavuttamiseksi 
tulisi välittää lähdetekstin koko sisältö ja tyyli kohdekielen normeja noudattaen.  
 
Ihanteellisena käännöksenä pitämisen lisäksi kultaista keskitietä leimaava piirre 
Kemppasen (2013: 173) mukaan on kriittinen suhtautuminen kirjaimellisen ja vapaan 
kääntämisen dikotomiaan – etenkin kirjaimelliseen kääntämiseen. Neuvostoliittolaisessa 
käännöstutkimuksessa kirjaimellista kääntämistä kuvataan pitkälti kääntäjän virheeksi ja 
orjalliseksi kopioinniksi (Kemppanen 2013: 174; Borisenko 2007: 25). Esimerkiksi 
Barhudarov (1975: 187) esittää, että kirjaimellista kääntämistä tulee tarkastella 
käännösvirheenä. Vapaaseen kääntämiseen ei suhtauduta yhtä jyrkästi, mutta 
neuvostokäännöstieteilijät tekevät kuitenkin selväksi sen, että myöskään tällä 
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strategialla ei saavuteta ihanteellista käännöstä (Kemppanen 2013: 174). Barhudarov 
(1975: 188) huomauttaa, että vapaassa kääntämisessä lähdetekstin merkitystä ei välitetä 
riittävän tarkasti.  
 
Vielä yksi kultaista keskitietä ja muita sitä luonnehtivia käsitteitä leimaava piirre on 
ajatus käännöksen invarianssista. Invarianssi liittyy siihen, miten ns. ihanteellinen 
käännös määritellään; jotkut määritelmät rakentuvat olettamukselle, että sisältö on 
muuttumaton. Dikotominen ajatustapa ei sovi yhteen invarianssiajatuksen kanssa, sillä 
dikotomioiden kannattajat eivät tunnusta invarianssin olemassaoloa eivätkä kultaisen 
keskitien käsitettä (Kemppanen 2013: 175). Kultaista keskitietä vastaan puhuu mm. 
Gasparov (1971: 7), joka neuvoo kääntäjää valitsemaan toisen ääripään ja 
pysyttelemään siinä, sillä Gasparovin mukaan on parempi pidättäytyä toisessa päädyssä 
kuin heittelehtiä laidasta toiseen, koska kultainen keskitie on saavuttamaton asia. Sen 
sijaan, vaikka Gasparov (1971: 10) näyttäisi itse suosivan kirjaimellista käännöstapaa, 
hän myöntää että molempia ääripäästrategioita tarvitaan. Kultaisen keskitien ajatusta 
vastustaa myös Schleiermacher (2004[1813]: 49), jonka mukaan on vain kaksi tapaa 
kääntää. Nämä kaksi ääripäätä ovat niin kaukana toisistaan, että käännettäessä tulee 
seurata vain toista niin tarkkaan kuin mahdollista. Yritykset yhdistää ääripäät yhdeksi 
strategiaksi johtaa epäluotettavaan lopputulokseen ja siihen, että kirjailija ja lukija eivät 
koskaan kohtaa. (Schleiermacher 2004[1813]: 49.)  
 
Kruger (2009: 170, 173, 174) puolestaan ehdottaa, että kotouttamisen ja 
vieraannuttamisen ei tarvitse olla toisensa poissulkevia strategioita, vaan ne tulisi 
pikemmin nähdä toisiaan paikkaavina ja täydentävinä strategioina. Kruger (2009: 173) 
huomauttaa, että myös Venuti myönsi jonkin asteisen kotouttamisen olevan 
väistämätöntä. Näin ollen Kruger (2009: 174) esittää, että käännöksiä tarkasteltaisiin 
hybrideinä eli kotoisen ja vieraan monitahoisina sekoituksina, tuttuina ja vieraina. 
Kotouttamista ja vieraannuttamista tulisi käyttää yhdessä, jotta käännös heijastaisi 
kulttuurisia ja kielellisiä erilaisuuksia (Kruger 2009: 174). Myös Voinitš (Voinič 2010: 
43) uskoo, että ei ole olemassa vain yhtä puhdasta metodia. Sen sijaan kultainen keskitie 
saavutetaan nimenomaan vastakkaisten strategioiden samanaikaisella käytöllä, ja 
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kääntäjä käyttää monia strategioita saavuttaakseen haluamansa päämäärän (Voinič 
2009: 17; 2010: 43).  
 
Lopuksi voisi vielä tuoda esiin venäläisistä määritelmistä eriävän näkemyksen 
kultaisesta keskitiestä. Venäläiset määritelmät kultaisesta keskitiestä ovat hyvinkin 
ohjeistavia, sillä ne antavat selvät kriteerit kultaisen keskitien saavuttamiseksi. Hieman 
pehmeämmän määritelmän keskitiestrategiasta antaa Van Poucke (2012: 148), joka 
esittelee yhtenä globaalina strategiana neutraalin käännöksen. Neutraaliin käännökseen 
lukeutuvat ne käännöstapaukset, joissa kääntäjä ei ole oikeastaan kohdannut ongelmaa, 
ja hän on pystynyt käyttämään ilmiselvää sanavalintaa. Tällaisessa tapauksessa lähde- ja 
kohdekielellä on täydelliset vastaavuudet toistensa diskurssissa. (Van Poucke 2012: 
148.) Kuten voi huomata, Van Poucke ei ohjeista tiettyyn toimintaan eikä myöskään 
mustaleimaa kirjaimellista tai vapaata strategiaa, mikä poikkeaa venäläismääritelmistä. 
Silmiin pistävä poikkeus on myös se, että Van Poucke ei käytä neutraalia käännöstä 
hyvän käännöksen synonyymina. Määritelmä on näin ollen myös itsessään jokseenkin 
neutraali. Neutraalin käännöksen saavuttamiseksi lähde- ja kohdekielten ja -kulttuurien 
tulisi olla melko lähellä toisiaan, jotta kääntäminen onnistuisi ongelmitta ilmiselviä 
sanavalintoja käyttäen.  
 
3.2 PAIKALLISET STRATEGIAT       
 
Globaalit strategiat määrittävät yleisesti käännöksen muotoutumista, kun taas 
paikallisilla strategioilla ratkaistaan yksittäisiä käännösongelmia ja toteutetaan globaalia 
strategiaa. Joskus teksti kääntyy sujuvasti toiselle kielelle ongelmitta, mutta 
ongelmatilanteessa kääntäjä voi joutua turvautumaan yksittäisiä ongelmia ratkoviin 
strategioihin. Paikallisia strategioita on luokiteltu monella eri tapaa, ja tästä johtuen 
paikallisiin strategioihin liittyvä terminologinen kirjo on melko vakuuttava.  
 
Muun muassa Leppihalme (2001; 2007) ja Chesterman (1997) tarkastelevat kääntäjän 
paikallisia strategioita yleisesti, kun taas Pedersen (2005) lähestyy strategioiden 
luokittelua tekstittämisen näkökulmasta jakaen strategiat lähde- tai 
kohdetekstiorientoituneisiin strategioihin. Myös Vinay ja Darbelnet (1989[1958]) sekä 
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Van Poucke (2012) ovat luokitelleen strategioitaan dikotomioiden mukaisesti, mikä on 
tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoista. 
 
Luvussa 3.2.1 tarkastellaan paikallisten strategioiden luokitteluja yleisesti, ja luvussa 
3.2.2 tarkastellaan kuinka tutkijat ovat jakaneet paikallisia strategioita pohjautuen 
dikotomia-ajatteluun. 
 
3.2.1 PAIKALLISTEN STRATEGIOIDEN LUOKITTELUJA 
 
Paikallisia strategioita on luokiteltu monista eri näkökulmista ja monella eri tavalla. 
Strategioiden määrä eri luokitteluissa voi vaihdella neljästä määritelmästä jopa 
kolmeenkymmeneen. Muun muassa Leppihalme (2007: 368) tiivistää kääntäjän 
potentiaaliset paikallisstrategiat neljään vaihtoehtoon, joita ovat säilyttäminen, 
muuttaminen, lisääminen ja poistaminen. Myös Barhudarov (1975: 190) nimeää neljä 
strategiaa sillä erolla, että säilyttämisen sijasta nimettynä on korvaaminen. 
Yksityiskohtaisemmin Leppihalme (2001: 141) jakaa paikalliset strategiat 
vierassanoihin, käännöslainoihin, kulttuuriseen adaptaatioon, yläkäsitteisiin, 
eksplikointiin, lisäyksiin ja poistoihin.  
 
Usean strategia luokituksen pohjalla lienee vaikuttanut Vinayn ja Darbelnet’n (1958) 
luokittelu. He (Vinay & Darbelnet 1989[1958]: 61) tarkastelevat käännösmenetelmiä eli 
paikallisia strategioita kirjaimellisen ja vapaan kääntämisen näkökulmasta. Heidän 
luokittelunsa mukaan paikallisia strategioita on seitsemän: lainaaminen, käännöslaina, 
sanasanainen käännös, transpositio, modulaatio, täydellinen syntagmaattinen muutos eli 
ekvivalenssi ja adaptaatio. He luokittelevat kolme ensimmäistä kirjaimellisen 
kääntämisen strategioiksi ja loput neljä vapaan kääntämisen strategioiksi. (Vinay & 
Darbelnet 1989[1958]: 61–69.) Merkittävä ero Vinayn ja Darbelnet’n nimeämissä 
strategioissa muihin luokitteluihin verrattuna on se, että poistoa ei luokitella 
käännösstrategiaksi.  
 
Pedersenin (2005) luokittelu on puolestaan monitasoisempi kuin Leppihalmeen tai 
Vinayn ja Darbelnet’n luokittelut. Ensinnäkin Pedersen (2005: 1) nimeää virallisen 
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ekvivalenssin yhdeksi strategiaksi, mutta huomauttaa kuitenkin, että sen käyttö 
poikkeaa muihin strategioihin verrattuna, sillä joillekin kulttuurisidonnaisille termeille 
on vakiintuneet ilmaisut kohdekielessä. Muiksi strategioiksi Pedersen (2005: 4) 
luokittelee säilyttämisen, yksityiskohtaistamisen, suoran käännöksen, yleistämisen, 
korvaamisen sekä poiston. Osa näistä ns. ylemmän tason strategioista haarautuu vielä 
edelleen: yksityiskohtaistaminen voidaan saavuttaa eksplikoinnilla tai lisäyksellä, suora 
käännös lainalla tai siirrolla, yleistäminen yläkäsitteellä tai muulla keinolla sekä 
korvaaminen kulttuurisella korvauksella tai parafraasilla (Pedersen 2005: 4).  
 
Chesterman (1997: 93) puolestaan jakaa paikalliset strategiat kolmeen suureen 
ryhmään: syntaktisiin, semanttisiin ja pragmaattisiin strategioihin. Nämä ryhmät ovat 
osittain päällekkäin toistensa kanssa, sillä pragmaattiset strategiat liittyvät usein 
semanttisiin ja syntaktisiin strategioihin. Chesterman (1997: 94–112) jakaa nämä kolme 
pääryhmää edelleen alaryhmiin. Syntaktisiin muutoksiin ja muodon manipulointiin 
liittyvät syntaktiset strategiat jakautuvat sanasanaiseen kääntämiseen, lainaan, 
sanaluokan vaihdokseen, yksikkömuutoksiin (esim. morfeemista sanaksi, sanasta 
lauseeksi), lausekerakenteen muutoksiin, lauserakenteen muutoksiin, virkerakenteen 
muutoksiin, tekstin koheesion liittyviin muutoksiin, tason muutoksiin (esim. syntaksin 
tai sanatason välillä) sekä retoristen ajatusmallien välillä tapahtuviin muutoksiin. 
(Chesterman 1997: 94–101.) 
 
Semanttiset strategiat Chesterman (1997: 101–107) jakaa seuraavasti: synonymia, 
antonymia, hyponymia, vastakohtien hyödyntäminen, abstraktion muutokset, ilmaisujen 
laajennukset/tiivistykset, painotuksen muutokset, parafraasi, trooppimuunnokset sekä 
muut semanttiset muutokset. Semanttiset strategiat käsittelevät tarkoitusta ja liittyvät 
pääosin sanastolliseen semantiikkaan, mutta myös lausekkeen merkitykseen kuten 
painotukseen (Chesterman 1997: 101).  
 
Pragmaattiset strategiat puolestaan liittyvät kohdekielen informaation valintaan, johon 
vaikuttaa kääntäjän tieto mahdollisista lukijoista. Nämä strategiat on luokiteltu 
kulttuuriseen suodattamiseen, eksplisiittisyystason muutokseen, informaation 
muutokseen, kirjoittajan ja lukijan suhteeseen vaikuttavaan muutokseen, puheaktin 
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muutokseen, koherenssin muutokseen, näkyvyyden muutokseen, tiedon uudelleen 
muokkaamiseen sekä muihin pragmaattisiin muutoksiin. (Chesterman 1997: 107–112.) 
Chesterman (1997: 107; 2005: 23) toteaa, että jotkut pragmaattiset strategiat liittyvät 
lähdetekstin suurempiin muutoksiin ja siihen, mikä on sopiva tapa kääntää teksti 
kokonaisuudessaan kun taas jotkut toimivat enemmän paikallisella tasolla.  Näin ollen 
pragmaattiset strategiat ovat ennemmin globaaleja kuin paikallisia strategioita.   
 
Kuten voidaan huomata, paikallisia strategioita on luokiteltu hyvin eri tavoin. Tässä 
tutkimuksessa ei ole aiheellista määritellä kaikkia edellä mainittuja strategioita, vaan 
sen sijaan muodostan aineiston analyysin pohjalta oman luokittelun, johon lukeutuvat 
seuraavat strategiat: vierassana, käännöslaina, sanasanainen käännös, yläkäsite, 
adaptaatio, eksplikointi, lisäys, kompensointi, modulaatio, täydellinen syntagmaattinen 
muutos, poisto sekä vapaa käännös. Vapaata käännöstä ei tavallisesti luokitella 
paikalliseksi strategiaksi, mutta katson sen liittämisen omaan luokitteluuni aiheelliseksi. 
 
Vierassana 
 
Vinayn ja Darbelnet’n (1989[1958]: 62) mukaan laina on yksinkertaisin 
käännösstrategia, sillä lähtötekstin sana siirretään käännökseen sellaisenaan. 
Leppihalme (2001: 141; 2007: 268) käyttää samasta strategiasta nimitystä vierassana, 
kun taas Pedersen (2005: 4) puhuu säilyttämisestä, joka voi olla suoraan lähdetekstistä 
siirretty elementti tai kohdekielen konventioihin mukautettu säilytys. Sanan 
kirjoitusasussa tai taivutuksessa voi olla pieniä muutoksia, kuten englanninkielisen 
sanan pub ja sen käännöksen pubi tapauksessa. Kääntäjä voi myös tarkoituksella jättää 
vieraita sanoja tekstiin kielimuurin läpinäkyvyyden illuusion luomiseksi. 
Kaunokirjallisuudessa esimerkiksi puhuttelusanojen, huudahdusten ja vieraskielisten 
voimasanojen on voitu antaa jäädä ulkomaalaiseen muotoonsa. (Leppihalme 2001: 141; 
2007: 368.)  
 
Transkription ja translitteroinnin voisi katsoa olevan eräänlaisia keinoja toteuttaa 
vierassanaa strategiana, sillä vieraskielinen sana ilmaistaan kohdekielen kirjaimia 
käyttäen. Esimerkiksi Van Poucke (2012: 145) katsoo niiden olevan eräänlaisia 
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lainaamisen muotoja. Komissarov (1990: 173) määrittelee transkription siten, että siinä 
toistetaan vieraskielisen sanan foneettinen äännemuoto, ja puolestaan translitteroinnissa 
sanan kirjoitusasu.  
 
Käännöslaina 
 
Sekä Leppihalme (2001: 141) että Vinay ja Darbelnet (1989[1958]: 62) luokittelevat 
käännöslainan eli suoran käännöksen yhdeksi paikalliseksi käännösstrategiaksi. 
Käännöslaina tarkoittaa lähdetekstin sanan tai sanonnan kääntämistä kohdetekstiin 
kirjaimellisesti. Tähän strategiaan kääntäjä turvautuu muun muassa silloin, kun 
kohdekielessä ei ole vastinetta vieraskieliselle sanalle. (Leppihalme 2001: 141.) 
Käännöslainan ideana on luoda uusia sana tai sanaliitto kohdekielellä kopioimalla 
lähdekielisen sanan rakenne (Komissarov 190: 173–174). Pedersen (2005: 5) nimittää 
käännöslainaa vastaavaa strategiaa suoraksi käännökseksi, joka tosin jakautuu vielä 
alakategorioihin eli käännöslainaan ja mukautettuun käännöslainaan. Kirjaimellisen 
kääntämisen tuotoksena käännöslaina voi vaikuttaa eksoottiselta kohdekulttuurissa, kun 
taas mukautettu käännöslaina sulautuu paremmin kohdekulttuurin konventioihin 
(Pedersen 2005: 5).   
 
Sanasanainen käännös 
 
Sanan ilmauksen lisäksi lähtötekstistä voidaan lainata lauseen rakenne. Vinayn ja 
Darbelnet’n (1989[1958]: 63) sekä Chestermanin ja Wagnerin (2002: 60) paikalliseksi 
strategiaksi luokittelema sanasanainen käännös muistuttaa hieman käännöslainaa, mutta 
toisin kuin käännöslaina sanasanainen käännös koskettaa suurempia kielen yksiköitä, 
kuten lauseita. Käännös noudattaa mahdollisimman tarkkaan lähdetekstin muotoa, 
mutta siten, että kohdeteksti säilyy kieliopillisesti oikeana. Kääntäjän ei siis tarvitse 
tehdä ilmaukseen muita muutoksia, kuin ne, mitä kohdekielen kielioppi vaatii. (Vinay ja 
Darbelnet 1989[1958]: 63; Chesterman & Wagner 2002: 60.) Komissarov (1990: 178) 
huomauttaa, että tämän tyyppistä strategiaa tulisi soveltaa silloin, kun lähde- ja 
kohdekielillä on vastaavanlaiset syntaktiset rakenteet. Liian paljon kohdekielen 
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normeista poikkeava lähdekielestä kopioitu lauserakenne voi johtaa siihen, että 
käännöksestä tulee lukukelvoton. 
 
Yläkäsite 
 
Kohdekielen sanastossa olevan aukon voi täyttää muillakin keinoilla kuin vierassanalla 
tai käännöslainalla. Yläkäsitteellä korvaaminen on tarpeen silloin, kun kohdekielessä ei 
tunneta jotain lähdekielen ilmausta. Ilmaus voi olla esimerkiksi kiinteästi tiettyyn 
kulttuuriin kuuluva käsite, jolle ei ole vastinetta kohdekielessä. Kääntäjä voi myös 
katsoa liiat yksityiskohdat turhaksi. (Leppihalme 2001: 143; 2007: 369; Vehmas-Lehto 
1999: 39.) Esimerkiksi koirarotu pyreneittenmastiffi saatetaan kääntää pelkkänä 
koirana. Yläkäsitteen vastakohtana toimii alakäsite, jota käytetään silloin, kun jokin 
lähdekielinen käsite kaipaa täsmennystä tai asia halutaan sanoa tarkemmin (Leppihalme 
2001: 143; 2007: 369). Merkitys ei näiden strategioiden kohdalla muutu. Myös 
venäläisessä käännöstutkimuksessa puhutaan ylä- ja alakäsitteistä strategioina paitsi eri 
käsittein. Komissarov (1990: 176) ja Barhudarov (1975: 210) käyttävät termejä 
yleistäminen (генерализация) ja konkretisointi (конкретизация), jotka toiminnaltaan 
vastaavat ylä- ja alakäsitettä.  
 
Adaptaatio  
 
Sanasanaisen käännöksen tavoin adaptaatiota tarkastellaan sekä globaalina että 
paikallisena strategiana. Paikallisena strategiana adaptointia voidaan käyttää tiettyihin 
tekstin osiin kulttuurien välisten erojen selvittämiseksi (Bastin 2008: 5). Kulttuurinen 
adaptaatio tarkoittaa Leppihalmeen (2001: 142) mukaan lähtötekstin ilmaisun 
kääntämistä kohdekulttuurille tutummalla vastineella. Monet ilmaisut sisältävät 
varsinaisen asiasisältönsä lisäksi sivumerkityksiä ja tunteita, jolloin näiden mielikuvien 
välittämiseksi kääntäjä voi vaihtaa lähdetekstissä käytetyn ilmauksen kohdekielelle 
tutummaksi. Tätä kotouttavaa strategiaa käytetään erityisesti lastenkirjallisuudessa. 
Myös huumorin kääntämisessä saatetaan käyttää kulttuurista adaptaatiota, sillä huumori 
vaatii yleensä jotain tuttua mihin samaistua. (Leppihalme 2001: 142; 2007: 371.)  
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Myös Vinay ja Darbelnet (1989[1958]: 67) luokittelevat adaptaation yhdeksi 
seitsemästä strategiastaan. Heidän määritelmänsä mukaan tätä strategiaa käytetään 
silloin, kun lähtökulttuurin ilmiö puuttuu kokonaan kohdekulttuurista (1989[1958]: 67). 
Bastin (2008: 5) lisää, että adaptointiin voidaan turvautua myös silloin, kun 
kohdekielessä ei ole sanastollista vastinetta, tekstilajia vaihdetaan esimerkiksi 
aikuistenkirjallisuudesta lastenkirjallisuuteen tai käännös suunnataan erilaisille 
vastaanottajille kuin mitä lähdetekstin vastaanottajat ovat.  
 
Eksplikointi 
 
Eksplikointi eli selittäminen on tavallinen tapa ottaa huomioon käännöksen lukijan 
vaikeudet vieraan kulttuurin ilmiön edessä. Tämä strategia pyrkii poistamaan 
mahdollisia kulttuuritöyssyjä.  Ero eksplikoinnin ja lisäyksen välillä on hiuksen hieno, 
mutta Leppihalme määrittelee eksplikoinnin tarkoittavan selittäviä muutoksia, jotka 
tehdään tekstissä itsessään. (Leppihalme 2001: 143; 2007: 370.) Komissarovin (1990: 
185) mukaan eksplikointi on kuvaileva käännös eli lähdetekstin sana vaihdetaan 
sanaliittoon, joka selittää kyseisen sanan merkityksen. Näin eksplikoinnin avulla 
voidaan kääntää vastineettomia sanoja (Komissarov 1990: 185). Klaudy (2008: 104) 
puolestaan luonnehtii eksplikointia tekniikaksi, jolla lähdetekstin implisiittisestä tiedota 
tehdään eksplisiittistä kohdetekstissä. Englund Dimitrova (2005: 34) vielä tarkentaa, 
että eksplikoinnilla tarkoitetaan kontekstista tai tilanteesta saatavaa tietoa, joka lisätään 
käännökseen.  
 
Siinä missä Leppihalmeen määritelmä viittaa vain kulttuurisiin eroihin, niin Klaudy 
(2008: 106–107) huomauttaa, että eksplikointi voi olla pakollista, vapaaehtoista, 
pragmaattista tai käännösprosessiin liittyvää. Eksplikointi on pakollista mm. tilanteissa, 
joissa muutoin kohdekielisestä lauseesta tulisi kieliopin vastainen. Voi myös olla, että 
kohdekielessä on valittava tarkempi sana lähdekieliselle vastineelle. (Klaudy 2008: 
106.) Esimerkiksi käännettäessä suomenkielistä sanaa lapsenlapsi venäjän kielessä tulee 
tarkentaa, onko lapsenlapsi poika (внук) vai tyttö (внучка). Vapaaehtoinen eksplikointi 
puolestaan liittyy mm. kielten välisiin tyylillisiin eroihin (Klaudy 2008: 106). 
Pragmaattinen eksplikointi vastaa Leppihalmeen määrittelemään kulttuurieroja 
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tasoittavaa näkökulmaa. Klaudy (2008: 106) huomauttaakin, että lähdetekstissä 
kulttuurisidonnaiset seikat eivät välttämättä ole yleistietoa kohdekulttuurissa. Kääntäjä 
joutuukin usein eksplikoimaan esimerkiksi kylien, jokien, ruokien tai juomien nimiä 
(Klaydy 2008: 106). Myös esim. lyhenteen avaaminen voi olla kohdetekstin lukijoille 
tarpeellista (Pedersen 2005: 4). Pragmaattisen eksplikoinnin voisi katsoa olevan myös 
vapaaehtoista, sillä kääntäjän päätettävissä on, katsooko hän jonkinlaisen tarkennuksen 
tarpeelliseksi.  
 
Lisäys 
 
Lisäykset puolestaan ovat tekstin ulkoisia selvennyksiä. Lisäyksiä ovat muun muassa 
ylä- ja alaviitteet, sanasto, sekä kääntäjän esipuhe ja jälkisanat. (Leppihalme 2001: 144.) 
Chesterman (1997: 112) nimittää lisäystä näkyvyysmuutokseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että kääntäjän alaviitteet, suluissa olevat kommentit, kuten sanaleikkien selvennykset tai 
lisätty selitys vetävät selvästi lukijan huomion kääntäjän näkyvyyteen (Chesterman 
1997: 112).  
 
Kompensointi 
 
Vehmas-Lehdon (1999: 41) ja Barhudarovin (1975: 219) mukaan kompensointi kattaa 
niitä tilanteita, kun tietyllä lähtötekstin ilmiöllä ei ole vastinetta kohdekielessä eikä niitä 
voida välittää kohdekielen keinoin. Näissä tapauksissa kääntäjä voi kompensoida 
syntyviä merkityshäviöitä käyttämällä jotain muuta keinoa jopa toisessa kohdin tekstiä 
(Vehmas-Lehto 1999: 41). Harvey (1998: 37) esittää, että lähdetekstin vaikutuksen 
menetystä voidaan korvata luomalla samantapaisen efektin kohdekielelle tyypillisellä 
tavalla. Esimerkiksi sananlaskujen kääntämisessä lähdekieliset korvataan kohdekielisillä 
sananlaskuilla siten, että sen huumori säilyy (Harvey 1998: 37). Kompensointi näin 
ollen välittää lähdetekstin ajatuksen ja sisällön, mutta poikkeaa sen muodosta 
(Komissarov 1990: 185).  
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Modulaatio 
 
Vinayn ja Darbelnet’n (1989[1958]: 65–66) mukaan modulaatio tarkoittaa sitä, että 
viestin merkitys muuttuu näkökulman vaihtumisen vuoksi. Tämä strategia on oikeutettu 
silloin, kun esimerkiksi sanasanainen käännös on kieliopillisesti väärin tai muuten outo 
kohdetekstissä (Vinay ja Darbelnet 1989[1958]: 65–66). Eräänlaisena näkökulman 
vaihdoksena voisi pitää Chestermanin (1997: 110–111) esittämää puheaktin muutosta, 
jolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kun verbin modus vaihdetaan indikatiivista 
imperatiiviin. Muut muutokset voivat liittyä esimerkiksi retoristen kysymysten ja 
huudahdusten käyttöön (Chesterman 1997: 111). Tällöinhän viestin merkitys muuttuu, 
jos esimerkiksi verbin modus vaihdetaan käännöksessä toiseen.  
 
Täydellinen syntagmaattinen muutos eli ekvivalenssi 
 
Vinay ja Darbelnet (1989[1958]: 67) luokittelevat täydellisen syntagmaattisen 
muutoksen eli ekvivalenssin yhdeksi paikalliseksi käännösstrategiaksi. Joissain 
tapauksissa lähde- ja kohdetekstin tilanteet voivat olla samat, mutta esitystapa on 
tyylillisesti ja rakenteellisesti erilaiset. Tämä tarkoittaa ekvivalenssia. Yksinkertainen 
esimerkki on, jos joku huudahtaa kivusta: englanniksi huudahdetaan Ouch, kun taas 
suomeksi Auts! Ekvivalenssia käytetään tavallisesti esimerkiksi idiomien, fraasien. 
sananlaskujen ja kollokaatioiden kääntämisessä. (Vinay ja Darbelnet 1989[1958]: 67; 
Vehmas-Lehto 1999: 41.) 
 
Poisto  
 
Leppihalmeen (2007: 372) mukaan poisto voi olla nopein ongelmanratkaisu, jos 
esimerkiksi kääntäjän kielitaito ei riitä. Tietyissä tilanteissa kääntäjä voi myös karsia 
tarpeettomiksi tai sopimattomiksi katsomiaan kohtia. Myös silloin, kun kulttuuriero on 
huomattavan suuri, poisto voi olla sopiva strategia esimerkiksi kohdekulttuuria 
loukkaavien ilmaisujen karsimiseksi. Suomennettaessa poistoja ei juuri tarvita tällaisista 
syistä, vaan poistot ovat pienempiä. Näiden syynä voivat olla esimerkiksi kulttuurien 
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väliset kommunikointierot, jolloin voidaan karsia epäluonteviksi koettuja huudahduksia 
tai puhuttelusanoja. (Leppihalme 2007: 372.)  
 
Barhudarov (1975: 226) puolestaan mainitsee, että poisto kohdistuu usein sanaan, joka 
on semanttisesti ylimääräinen. Toisin sanoen tekstistä poistetaan sana, jonka merkitys 
voidaan selvittää tekstistä ilman kyseisen sanan apua (Barhudarov 1975: 226). Voinitš 
(Voinič 2009: 17) korostaa, että poistot ovat kieleltä toiselle käännettäessä aina 
väistämättömiä, sillä millaisen strategian kääntäjä valitseekaan, niin hänen täytyy uhrata 
jotain esimerkiksi sisällöstä, muodosta, äidinkielestä tai kirjoittajan tyylistä. Poisto tulee 
useissa strategialuokitteluissa esille, mutta Vinay ja Darbelnet eivät kuitenkaan 
luokittele poistoa käännösstrategiaksi (Van Poucke 2012: 142).  
 
Vapaa käännös  
 
Kirjaimellista tai sanasanaista kääntämistä tarkastellaan sekä globaalina että paikallisena 
strategiana. Dikotominen ajattelutapa ei nähtävästi ulotu paikallisiin strategioihin, sillä 
käsitteenä vapaa kääntäminen jätetään usein strategiakeskustelun ulkopuolelle. 
Vapaaseen kääntämiseen viittaa kyllä termi parafraasi, jonka tuovat esiin 
luokitteluissaan mm. Chesterman (1997) ja Pedersen (2005). Chestermanin (1997: 104) 
mukaan parafraasilla tarkoitetaan niitä kohtia, jotka on käännetty vapaasti. Kyseinen 
strategia on tyypillinen esimerkiksi idiomien kääntämisessä, jos vastinetta ei ole 
kohdekielessä (Chesterman 1997: 104). Myös Pedersen (2005: 8) mainitsee, että 
parafraasi viittaa omin sanoin kerrontaan. Tarkemmin ohjeistettuna lähdetekstin 
kulttuurisidonnaiset elementit poistetaan, mutta niiden merkitykset ja konnotaatiot 
säilytetään parafraasin avulla (Pedersen 2005: 8).  
 
Globaalista näkökulmasta tarkasteltuna vapaan kääntämisen määritelmä eroaa 
parafraasin määritelmästä. Esimerkiksi Robinson (1998: 88) pitää kyseistä strategiaa 
kaatoluokkana, johon kaikki epäuskollinen luokitellaan. Yleisesti ottaen siis jos joku ei 
sovi niihin normeihin, joilla hyväksyttävää käännöstä kuvataan, voidaan nimittää 
vapaaksi käännökseksi. Toisin sanoen vapaus tarkoittaa normeista poikkeamista, 
sääntöjen rikkomista sekä perinteistä irtautumista. Käännös ei ole vapaa ainoastaan 
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silloin, kun se harhailee liian kauas lähdetekstin tarkoituksesta, vaan myös silloin, kun 
se uhmaa vallitsevia kääntämiselle asetettuja sääntöjä. (Robinson 1998: 88–89.) 
Gasparov (1971: 2) ja Dryden (1992[1680]: 17) puolestaan pitävät vapaata käännöstä 
pikemminkin uudelleenkerrontana tai mukaelmana, jossa poiketaan sekä sanasta että 
merkityksestä.  
 
Periaatteessa, jos kirjaimellista kääntämistä tarkastellaan sekä globaalina että 
paikallisena strategiana, niin myös vapaata kääntämistä tulisi pystyä soveltamaan 
molemmissa tarkoituksissa. Chestermanin (1997) ja Pedersenin (2005) määrittelemän 
parafraasin perusteella voisi ehkäpä todeta, että vapaata kääntämistä sovelletaan 
sanasanaisen kääntämisen tavoin suurempiin tekstiosioihin kuin yksittäisiin sanoihin. 
Tähän voisi lisätä, että Robinsonin (1998), Komissarovin (1990) ja Drydenin 
(1992[1680]) määritelmien mukaan vapaassa kääntämisessä esiintyy jopa 
voimakastakin epäuskollisuutta ja perinteisten käännösnormien rikkomista. Vapaata 
kääntämistä voidaan näin ollen Robinsonin nimityksen mukaan pitää ns. 
jämäkategoriana, johon luokitellaan enemmän tai vähemmän uskollisia ratkaisuja, jotka 
eivät vastaa muunkaan strategian määritelmää.  
 
3.2.2 PAIKALLISET STRATEGIAT VIERAANNUTTAMISEN JA 
KOTOUTTAMISEN NÄKÖKULMISTA  
 
Luultavasti ensimmäisiin lukeutuvan paikallisten strategioiden dikotomiaan perustuvan 
luokittelun ovat tehneet Vinay ja Darbelnet vuonna 1958. He siis tarkastelevat kääntäjän 
strategioita kirjaimellisen ja vapaan kääntämisen näkökulmasta. (Van Poucke 2012: 
141.) Vinayn ja Darbelnet’n lisäksi myös Pedersen (2005), Ramière (2006) ja Van 
Poucke (2012) ovat luokitelleet strategioita globaalien strategioiden jatkumolle. Näissä 
luokitteluissa on kuitenkin eroavaisuuksia. Van Poucke (2012: 144) jakaa kotouttamisen 
ja vieraannuttamisen neljään eri kenttään eli voimakkaasti ja hillitysti 
vieraannuttamiseen sekä voimakkaasti ja hillitysti kotouttamiseen. Jokaiseen kenttään 
Van Poucke (2012: 144) nimeää vähintään yhden paikallisen strategian Vinayn ja 
Darbelnet’n luokitteluun pohjaten. Van Poucke (2012: 145) jakaa strategiat näissä 
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kentissä edelleen leksikaalis-semanttiselle ja syntaktis-tyylilliselle tasolle, mutta tässä 
tutkimuksessa tarkastelen vain ensimmäisen tason strategioita.  
 
Ramière (2006) puolestaan asettaa paikallisia strategioita jatkumolle ja Pedersen (2005) 
jakaa niitä lähde- ja kohdetekstiorientoituneisiin strategioihin. Seuraavaksi tarkastelen 
tarkemmin paikallisten strategioiden jakoa kotouttamisen ja vieraannuttamisen 
näkökulmasta, ja etenkin sitä, kuinka oman luokitteluni strategiat sijoittuvat kyseiselle 
kentälle tai jatkumolle. Jako kotouttaviin ja vieraannuttaviin strategioihin ei kuitenkaan 
ole yksiselitteinen, sillä tutkijoilla voi olla erilaisia näkemyksiä eri strategioista ja 
joihinkin luokittelussani esiintyviin strategioihin ei välttämättä puututa lainkaan.  
 
Van Poucke (2012: 145) tiivistää, että voimakkaasti vieraannuttamisen sisältää kaikki 
lainaamisen muodot (säilyttäminen, transkriptio, translitterointi, lainasanat, lainoihin 
perustuvat neologismit). Myös Ramière (2006: 156) ja Pedersen (2005: 4) sijoittavat 
suoran lainan eli säilyttämisen jatkumonsa kaikkein vieraannuttavimpaan päähän. 
Vaikka Venutia on kritisoitu siitä, että hän ei anna valmiita työkaluja 
vieraannuttamiselle, niin kuitenkin myös Venuti (1998b: 16, 85) huomauttaa, että 
vierassanat ja käännöslainat tuovat esiin kulttuuriset erot ja vierauden. Vieraat sanat 
voivat myös häiritä lukijaa tehden kohdetekstistä näin ollen vähemmän sujuvan.  
 
Van Poucke (2012: 145) sijoittaa hillitysti vieraannuttamisen kenttään sanasanaisen 
käännöksen sekä eksplikoinnin ja lisäyksen niissä tapauksissa, kun kääntäjä pyrkii 
selittämään kulttuurispesifejä yksiköitä ilman, että niitä korvattaisiin kohdekulttuurissa 
tutummalla yksiköllä. Myös Pedersen (2005: 4-5) Van Poucken tavoin katsoo 
eksplikoinnin ja lisäyksen sanasanaisen kääntämisen ja käännöslainan lisäksi 
lähdetekstiorientoituneiksi strategioiksi. Venuti (1998b: 122) mainitseekin, että 
kääntäjän esipuheet, sanastot, jne. voivat olla avuksi avaintermien selventämisessä, 
mutta myös niiden vierauden osoittamisessa. Chesterman (1997: 112) puolestaan 
nimittää lisäystä näkyvyysmuutokseksi, sillä kääntäjän alaviitteet tai muut kommentit 
vetävät lukien huomion kääntäjän näkyvyyteen. Alaviite keskellä tekstiä voi myös 
katkaista lukuhetken, sillä lukijan silmät lähtevät harhailemaan sivun alalaitaan. Näin 
ollen katko häiritsee tekstin sujuvuutta. 
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Sanasanaisen käännöksen suhteen Ramièren (2006: 156) jatkumo vastaa Van Poucken 
ajatusta eli sanasanainen käännös ja käännöslaina eivät ole yhtä vieraannuttavia 
strategioita kuin säilyttäminen. Pienenä erona Ramièren ja Van Poucken luokitteluissa 
on se, että Van Poucke katsoo käännöslainan olevan voimakkaasti vieraannuttava, kun 
taas Ramière ei pidä sitä yhtä vieraannuttavana kuin säilyttämistä. Suurempi ero on 
sitten se, että eksplikoinnin Ramière (2006: 156) sijoittaa enemmän kotouttavaksi kuin 
vieraannuttavaksi strategiaksi. Tähän Venuti (1995: 31) huomauttaa, että vieraan tekstin 
yksinkertaistaminen ja selittävien lauseiden lisääminen on kotouttavaa. Kuten Van 
Poucke (2012: 145) mainitseekin, niin ehkäpä eksplikointia ja lisäystä tulee tarkastella 
tapauskohtaisesti, mutta ehkäpä lisäystä voidaan pitää hieman vieraannuttavampana 
strategiana kuin eksplikointia. 
 
Hillitysti kotouttavia strategioita on laajin valikoima. Tähän kenttään sisältyvät kaikki 
strategiat, jotka mukauttavat alkuperäisen tekstin kohdekielen idiomaattisiin ja 
tyylillisiin normeihin. (Van Poucke 2012: 146.) Van Poucke (2012: 146) viittaa eri 
luokituksiin, kuten Vinayn ja Dalbernetin modulaatioon ja ekvivalenssiin eli 
täydelliseen syntagmaattiseen muutokseen sekä Chestermanin parafraasiin. Näillä 
kaikilla strategioilla on kuitenkin yhteistä se, että kohdeteksti mukautetaan 
vastaanottajien odotuksiin (Van Poucke 2012: 146). Myös Pedersen (2005: 4) lukee 
parafraasin lisäksi yleistämisen eli mm. yläkäsitteen käytön kohdetekstiorientoituneeksi 
strategiaksi. Myös Venuti (1998b: 145) katsoo yläkäsitteen käytön kotouttavaksi, sillä 
yläkäsite johtaa kulttuurisia eroja korostavien ominaisuuksien poistamiseen.  
 
Voimakkaasti kotouttaminen aiheuttaa radikaaleja muutoksia kohdetekstissä (Van 
Poucke 2012: 147). Erityisen voimakkaasti kotouttava piirre on poisto. Jos 
vieraannuttamisen ajatellaan olevan strategia, joka pysyttelee niin lähellä lähtötekstiä 
kuin mahdollista, niin tässä tapauksessa poistoa tulee tarkastella voimakkaasti 
kotouttavana, koska kohdetekstiin ei jää poiston jälkeen jälkeäkään lähtötekstistä. (Van 
Poucke 2012: 147.) Myös Venuti (1995: 1, 77) toteaa, että poisto voi olla keino 
sujuvuuden tavoittelussa: kun syntaktiset, sanastolliset ja tyylilliset outoudet poistetaan, 
niin käännös ei vaikuta käännökseltä vaan alkuperäiseltä – ja tähänhän kotouttamisella 
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pyritään. Samoin kulttuurisista eroavaisuuksista päästään tehokkaasti eroon poiston 
avulla (Venuti 1998b: 145). Voinitš (Voinič 2009: 17) puolestaan katsoo poistojen 
olevan oikeutettuja ja jopa välttämättömiä kultaisen keskitien saavuttamiseksi, koska 
kultainen keskitie vaatii vastakkaisten metodien samanaikaista käyttöä.  
 
Monet tutkijat yhdistävät adaptaation kotouttamiseen. Vaikka Van Poucke (2012: 146) 
näyttäisi sijoittavan adaptaation hillitysti kotouttamisen kenttään, niin Ramière (2006: 
156) luokittelee kulttuurisen korvaamisen (eli adaptaation) kaikkein kotouttavimmaksi 
strategiaksi. Myös Leppihalme (2001: 142) nimeää adaptaation kotouttavaksi keinoksi, 
sillä sen avulla lähdetekstin mielikuvat ja ilmiöt pyritään korvaamaan kohdekulttuurille 
tutummilla vastineilla. Adaptaatio mahdollisesti kuvaa osuvimmin kotouttamisen 
ajatusta. Venuti (1995: 49, 81) muistuttaakin, että kotouttamisessa vieras teksti 
yksinkertaistetaan ja käännetään vastaamaan kohdekulttuurin arvoja. Lisäksi 
kotoutetussa käännöksessä vieras häivytetään ja tasoitetaan niin, että teksti näyttää 
semanttisesti ekvivalentilta, vaikka todellisuudessa se välittäisikin vieraasta tekstistä 
vain osan (Venuti 1995: 21).   
 
Voimakkaasti kotouttamisen kenttään voisi sijoittaa poiston ja adaptaation lisäksi 
vapaan kääntämisen. Yleisesti ottaen vapaata käännöstä ei ole luokiteltu paikalliseksi 
strategiaksi, mutta omassa luokittelussani sille kuitenkin on paikka. Van Poucke (2012: 
147) tarkoittaa voimakkaasti kotoutetulla käännöksellä sellaista tekstiä, josta ei voi 
löytää merkkiäkään lähdetekstistä tai sen alkuperäisestä muodosta tai merkityksestä. 
Vapaa käännös voi olla hyvinkin epäuskollinen ja perinteisiä käännösnormeja rikkova 
strategia, joten se voi aiheuttaa kohdetekstissä jopa voimakkaita muutoksia.  
 
Toinen strategia, johon edellä viitatuista tutkijoista kukaan ei ota kantaa, on 
kompensointi ja sen kotouttava tai vieraannuttava vaikutus. Kompensointia voisi ehkä 
tarkastella hillitysti kotouttavana tai tapauskohtaisena strategiana, sillä kompensoinnissa 
poistetaan jotain lähdetekstin osia, mutta lisätään menetetty vaikutus käännökseen. 
Kompensointi ei siis ole lähdetekstille kovin uskollinen, mutta se kuitenkin pyrkii 
korvaamaan menetettyä lähdetekstin vaikutusta. Tapauskohtaisesti kyseistä strategiaa 
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tulisi tarkastella siksi, että kääntäjä voi kompensoida menetettyä vierasta jollain muulla 
kohdekulttuurille vieraalla ilmiöllä.  
 
Venuti (1995: 81) hakee vieraannuttavalla strategialla sitä, että sillä korostetaan niitä 
arvoja, jotka tuovat esiin vieraan tekstin kielelliset ja kulttuuriset erot. Tämän voisi siis 
nähdä siten, että kaikki kohdekielen normeista poikkeava ja kohdekulttuurille vieraat 
ilmiöt olisivat tulkittavissa vieraannuttamiseksi. Eli näin ollen vierassanaa, 
käännöslainaa ja sanasanaista kääntämistä voidaan pitää vieraannuttavina strategioina. 
Puolestaan eksplikointi, lisäys sekä kompensointi ovat tapauskohtaisia strategioita. 
Niiden vieraus riippuu siitä, selitetäänkö kyseisten strategioiden avulla jotain vierasta 
vai lisätäänkö selitys jo valmiiksi tuttuun ilmiöön. Kotouttaviksi strategioiksi voitaisiin 
puolestaan lukea modulaatio, täydellinen syntagmaattinen muutos, yläkäsite, adaptaatio, 
poisto sekä vapaa kääntäminen, sillä näiden strategioiden avulla vieras teksti pyritään 
kääntämään kohdekulttuurin arvojen ja normien mukaisesti. 
 
4 KÄÄNTÄMINEN PROSESSINA JA PROSESSIN TUTKIMUS 
 
Tässä luvussa tarkastellaan kääntämistä prosessina sekä käännösprosessin 
tutkimusmenetelmiä. Luvussa 4.1 perehdytään siihen, mitä kääntäminen on prosessina. 
Yhtä oikeaa vastausta tähän ei ole, mutta tarkoituksena on esitellä muutama 
lähestymistapa tähän aiheeseen. Luvussa 4.2 esitellään erilaisia käännösprosessin 
tutkimusmetodeja. Kyseisessä luvussa perehdytään tarkemmin käännöspäiväkirjaan 
metodina, sillä kyseistä menetelmää hyödynnetään myös tässä tutkimuksessa. 
 
4.1 KÄÄNTÄMINEN PROSESSINA 
 
Kääntämistä ja käännösprosessia on lähestytty monista eri näkökulmista, ja molemmille 
ilmiöille löytyy monenlaisia määritelmiä. Esimerkiksi Venutin (1995: 17) mukaan 
kääntäminen on prosessi, jossa kääntäjä korvaa oman tulkintansa mukaan lähdetekstin 
merkitysketjut kohdekielisillä merkitysketjuilla. Jänis (2010: 12) kuvaa kääntämistä 
viestintänä, joka alkaa siitä, että lähettäjä haluaa ilmaista jotain toiselle. Kääntäjä toimii 
ikään kuin viestintäketjun keskellä sekä lähettäjän että vastaanottajan roolissa: hän 
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vastaanottaa alkuperäisen viestin, tulkitsee sen ja välittää sitten toisella kielellä. Oittinen 
(2000: 265–266) puolestaan lähestyy kääntämistä uudelleenkirjoittamisen 
näkökulmasta: lähdeteksti luetaan ja ymmärretään jonkunlaisena tekstinä ja kääntämisen 
myötä teksti muuttuu osaksi toista kulttuuria, kieltä ja kirjallisuutta. Oittinen (2000: 
267) korostaakin, että käännösprosessin aikana kääntäjä uudelleenkirjoittaa tekstin 
pitäen mielessään kohdekielisen tekstin käyttötarkoituksen ja vastaanottajien odotukset.  
 
Mutta mitä käännösprosessin aikana tapahtuu? Mitä kääntäjän päässä liikkuu prosessin 
aikana ja miten lähdetekstistä syntyy toimiva kohdeteksti? Séguinot (1989: 21) pohtii, 
mikä on osa käännösprosessia. Kuuluuko käännösprosessiin kaikki, mitä kääntäjä tekee 
kääntäessään? Kuuluuko siihen lähdetekstin lukeminen ja sanojen merkitysten 
tarkastaminen vai vain päänsisäinen prosessi, jossa kääntäjä siirtää viestin yhdeltä 
kieleltä toiselle kielelle? (Séguinot 1989: 21.) Hansen (2003: 26) vastaa tähän 
kysymykseen määrittelemällä käännösprosessin siten, että sillä tarkoitetaan kaikkea, 
mikä tapahtuu siitä hetkestä, kun kääntäjä alkaa työstää lähdetekstiä, siihen hetkeen, kun 
kääntäjä saa kohdetekstin valmiiksi. Käännösprosessiin kuuluu jokainen kynän veto, 
näppäimistön painallus, haku sanakirjasta tai internetistä sekä koko ajatusprosessi, joka 
liittyy ongelmanratkaisuun ja korjausten tekemiseen. Tiivistettynä käännösprosessi 
tarkoittaa kaikkea sitä, mitä kääntäjän täytyy tehdä tuottaakseen lähdetekstistä 
kohdetekstin. (Hansen 2003: 26.) 
 
Levý (1989[1967]: 38) näkee kääntämisen viestintäprosessina, mutta myös 
päätöksentekoprosessina: kääntäminen on sarja tiettyjä perättäisiä toimintoja ja 
tilanteita, jotka pakottavat kääntäjän valitsemaan tietystä määrästä vaihtoehtoja. 
Päätöksentekoa ohjaavat Levýn (1989[1967]: 38–39) mukaan tilanne ja konteksti. Levý 
(1989[1967]: 39) luonnehtiikin kääntämistä eräänlaiseksi peliksi: jokainen päätös 
vaikuttaa seuraavaan päätökseen, ja puolestaan edeltävä päätös vaikuttaa seuraavaan 
valintaan. Kääntäjä on näin luonut kontekstin tietyille seuraaville päätöksille (Levý 
1989[1967]: 39). Myös House (2000: 150) huomauttaa, että käännösprosessi ei ole 
yksittäinen prosessi, vaan pikemminkin sarja prosesseja, joihin lukeutuvat 
ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosessit. Näitä prosesseja puolestaan ohjaavat 
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lähde- ja kohdekielisellä tasolla toimivat semanttiset, pragmaattiset sekä tilanne- ja 
kulttuurisidonnaiset seikat (House 2000: 150).  
 
Kääntäjä lukee lähtötekstin, ymmärtää sen, kääntää lähdekieliset yksiköt kohdekielelle 
ja tarvittaessa vielä tarkistaa tekstin tai palaa mahdollisiin ongelmakohtiin. Hansenin 
(2003: 27) mukaan käännösprosessi voi joskus olla ns. automaattista eli kääntäminen 
luonnistuu ilman suuria ongelmia. Joskus taas kääntäjä kuluttaa paljonkin aikaa 
etsiessään ratkaisua ongelmaan (Hansen 2003: 27). Tutkijoita onkin paljon kiinnostanut 
nimenomaan se, miten kääntäjät ratkaisevat prosessin aikana kohtaamiaan ongelmia. 
Levý (1989[1967]: 48) esittää, että vaikka käännösteoriat ohjaavat kääntäjiä 
optimaaliseen ratkaisuun, niin todellinen kääntäjän työ on kuitenkin pragmaattista: 
kääntäjä valitsee mahdollisista vaihtoehdoista sen, joka lupaa maksimaalisen hyödyn 
minimaallisella vaivalla, eli hän käyttää ns. Minimax-strategiaa. Jääskeläisen (2009: 
378) mukaan Levýn Minimax-strategia heijastaa kääntämisen todellisuutta, sillä aina ei 
ole mahdollista saavuttaa täydellistä ratkaisua, vaikka kääntäjät pyrkivätkin parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen. Jääskeläinen (2009: 379) vielä huomauttaa, että 
tutkimukset osoittavat, että kääntäjät perustavat päätöksensä intuitioon eli siihen, mikä 
kuulostaa hyvältä/oudolta/sujuvalta jne. Myös Komissarov (1990: 158) pistää merkille, 
että kääntäjän työ on intuitioon perustuvaa, eikä kääntäjä osaa aina välttämättä 
perustella valintojaan. Hän kuitenkin myös huomauttaa, että tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että kääntäjän valinnat olisivat täysin mielivaltaisia (Komissarov 1990: 158).  
 
Käännösprosessia on myös hahmotettu jakamalla prosessi eri vaiheisiin. Englund 
Dimitrovan (2005: 19) mukaan käännösprosessia kuvataan tavallisesti siten, että 
kääntäjä ymmärtää lähdetekstin ja päänsisäisesti siirtää tekstin kohdekielelle. 
Todellisuudessa tekstin kääntäminen on paljon monimutkaisempaa, ja lopullisen 
kohdetekstin tuottamiseen vaikuttavat monet tekijät ennen kääntämistä, sen aikana ja 
sen jälkeen (Englund Dimitrova 2005: 19). Komissarovin (1990: 158, 189) mukaan 
käännösprosessiin kuuluu vähintään kaksi vaihetta: lähdetekstin tulkinta ja käännöksen 
luominen. Komissarov (1990: 160, 189) kuvaa käännösprosessin kulkua siten, että 
kääntäjä ymmärtää ja tulkitsee lähdetekstin sekä sen kielellisen ja tilannesidonnaisen 
kontekstin, minkä jälkeen hän kuvaa vastaavan tilanteen kohdekielellä. Englund 
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Dimitrova (2005: 21) ja Jääskeläinen (1999: 116) puolestaan jakavat käännösprosessin 
kolmeen vaiheeseen, joita ovat vaihe ennen kohdetekstin kirjoittamista, vaihe, jossa 
kohdeteksti kirjoitetaan sekä vaihe kohdetekstin kirjoittamisen jälkeen. Jääskeläinen 
(1999: 116) nimeää nämä vaiheet esikirjoitusvaiheeksi, kirjoitusvaiheeksi ja 
jälkikirjoitusvaiheeksi, ja Englund Dimitrova (2005: 23, 25, 30) puolestaan käyttää 
nimityksiä tehtävän suunnittelu, käännetyn tekstin kirjoittaminen ja tekstin 
tarkastaminen. Nämä kolme päävaihetta voivat jakautua edelleen alavaiheiksi (Englund 
Dimitrova 2005: 21; Jääskeläinen 1999: 116).  
 
Jääskeläinen (1999: 116) määrittelee kolme käännösprosessin vaihetta siten, että 
toisessa vaiheessa syntyy ensimmäinen enemmän tai vähemmän valmis käännös, kun 
taas ensimmäinen vaihe tarkoittaa kaikkia alavaiheita ennen toista vaihetta ja vastaavasti 
kolmas vaihe viittaa alavaiheisiin toisen vaiheen jälkeen. Se, mihin ja miten paljon 
kääntäjä käyttää aikaa kussakin vaiheessa, on yksilöllistä. Mm. Hansen (2003: 31) 
huomauttaa, että käännösprosessit ovat erilaisia johtuen kääntäjien henkilökohtaisista 
taustoista, heidän luonteenpiirteistään, kiinnostuksistaan, tarkkaavaisuudestaan, 
tiedoistaan, itsevarmuudestaan, lähtö- ja kohdekielen taidosta, strategioista tai niiden 
puutteista. Jääskeläisen (1999: 119) mukaan käännöstä voidaan lähestyä kahdella eri 
tavalla. Jotkut lukevat tekstin läpi kerran tai pari saadakseen siitä kokonaiskuvan ja 
alkavat sitten tuottaa käännöstä samalla tarkistaen tuntemattomia sanoja. Jotkut 
puolestaan lukevat ensin tekstin ja tuottavat sitten alustavan luonnoksen, jota he 
työstävät jälkikirjoitusvaiheessa. (Jääskeläinen 1999: 119.) Myös Englund Dimitrova 
(2005: 22, 24) huomioi eron lähestymistavoissa: jotkut kääntäjät saattavat tehdä 
kattavaa tiedonhakua jo ensimmäisessä vaiheessa alleviivaamalla ja tarkistamalla 
tuntemattomia sanoja lukemisen ohella, kun taas jotkut lähdetekstin lukaistuaan 
aloittavat kääntämisen saman tien ja lykkäävät tiedonhakua jopa viimeiseen vaiheeseen.  
 
Eroja on myös siinä, missä vaiheessa kääntäjät ratkovat mahdollisia käännösongelmia: 
toiset ratkovat eteen tulevat pulmat toisessa vaiheessa, toiset jättävät ne kolmanteen 
vaiheeseen. Toiset pyrkivät saamaan aikaan ennen kaikkea idiomaattisen kohdekielisen 
tekstin heti, kun taas toiset varmistavat, että käännös virheetön ja valmis jättäen 
tyylilliset seikat kolmanteen vaiheeseen. (Englund Dimitrova 2005: 22.) Strategioiden 
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käyttö onkin olennainen osa käännösprosessia. Gambierin (2010: 414) näkee kääntäjän 
strategiat eräänlaisena operaationa kääntäjän pään sisällä. Strategiat ovat työkaluja, 
joilla käännösprosessin aikana nousevat ongelmat ratkaistaan (Gambier 2010: 415). 
Myös Englund Dimitrova (2005: 27) nostaa esiin strategioiden ongelmakeskeisyyden ja 
sen, että strategiat ovat ongelmanratkaisumenetelmiä. Käännösprosessi voi Englund 
Dimitrovan (2005: 27) mukaan edetä kahdella tavalla: 1) kääntäjä lukee ja ymmärtää 
lähdetekstin osion tai lauseen, palauttaa kohdekielisen vastineen mieleensä ja kääntää 
sen kohdekielelle ilman ongelmia, tai 2) lähdetekstin ymmärtämisessä ja/tai 
kohdekielisen vastineen mielenpalauttamisessa ja tuottamisessa on ongelma, jolloin 
kääntäjä turvautuu strategioihin ratkaistakseen ongelman.  
 
Kolmannessa eli tarkastusvaiheessa kääntäjä voi vielä muokata kohdetekstiä ja punnita 
eri vaihtoehtoja sanoille (Englund Dimitrova 2005: 31). Englund Dimitrovan (2005: 32) 
mukaan käännöksen tarkastaminen on yksikielisen tekstin korjaamiseen verrattuna 
vaikeampi prosessi, sillä käännös mukailee toista tekstiä eikä kääntäjä voi muokata 
tekstiä uudelleen omin sanoin. Englund Dimitrova (2005: 32) huomauttaa, että tämän 
seurauksena kääntäjä saattaa hyväksyä käännökseen sellaisia rakenteita tai 
sanavalintoja, joita hän ei normaalisti hyväksyisi. Siihen, että kääntäjä ei voi muokata 
tekstiä omin sanoin, löytyy eriäviä näkemyksiä. Sekä globaaleista että paikallisista 
strategioista löytyy vaihtoehtoja, joita käyttämällä kääntäminen voi olla hyvinkin 
vapaata. Esimerkiksi Vehmas-Lehdon (1999) globaaliksi strategiaksi esittämä 
mielivaltainen kääntäminen suo kääntäjälle vapaat kädet. Voi kuitenkin olla, että 
kääntäjä haluaa noudattaa lähdetekstin rakennetta, jolloin hän mieluummin pysyttelee 
lähellä lähdetekstiä.  
 
4.2 KÄÄNNÖSPROSESSIN TUTKIMUKSESTA 
 
Käännösprosessi on tutkijoita kiinnostava ala, ja sitä on tutkittu erilaisin kokeellisin 
menetelmin. Kääntäjän pään sisällä tapahtuvaa prosessointia on nimitetty ”mustaksi 
laatikoksi”, sillä käännösprosessiin liittyvästä kognitiivisesta toiminnasta ei ole 
saatavilla suoraa tietoa (Englund Dimitrova 2010: 407). Yksi käännösprosessin 
tutkijoita kiinnostava kysymys on kääntäjien ongelmanratkaisu sekä se, millaisiin 
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käännösstrategioihin kääntäjät turvautuvat päätöksiä tehdessään. Tutkimuksissa on 
myös keskitytty ohjaamaan käännösprosessia siten, että aikaan saadaan ihanteellinen 
tulos. (Englund Dimitrova 2010: 408; Jääskeläinen 1999: 36; Jänis 2010: 25.) Kääntäjän 
päänsisäisten tapahtumien lisäksi prosessitutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, 
miten kääntäjän koulutus, kokemus tai muut ammatilliset tai henkilökohtaiset 
ominaisuudet vaikuttavat kääntämiseen (Jänis 2010: 34). 
 
Käännösprosessia on vaikea tutkia, sillä se tapahtuu kääntäjän pään sisällä. Prosessiin 
kuitenkin päästään käsiksi vertailemalla lähde- ja kohdetekstiä. Esimerkiksi 
kohdetekstistä voidaan päätellä kääntäjän valintoja tarkastelemalla käytettyä globaalia 
strategiaa. (Jääskeläinen 1999: 37.) Lähde- ja kohdetekstin komparatiivinen analyysi ei 
kuitenkaan kerro, mitä kääntäjän mielessä liikkuu käännösprosessin aikana. Miten 
kääntäjä on päätynyt tiettyyn ratkaisuun? Onko ratkaisu ollut tiedostettu vai 
tiedostamaton? Jotta näihin kysymyksiin saataisiin vastaus, tutkijoiden tulee kohdentaa 
katseensa tapahtumiin ennen lopullista kohdetekstiä eli käännösprosessiin ja prosessin 
keskeisimpään henkilöön eli kääntäjään. 
 
Göpferich ja Jääskeläinen (2009) listaavat kattavasti kääntämisen prosessitutkimuksessa 
käytettyjä menetelmiä. Käännösprosessin empiirinen tutkimus juontaa juurensa 1980-
luvun puoleen väliin, ja ensimmäisiä empiirisessä tutkimuksessa käytettyjä metodeja 
ovat olleet erilaiset suulliset menetelmät ja think aloud -menetelmä (TAP). Sittemmin 
käytettävät tutkimusmetodit ovat lisääntyneet. TAP:n lisäksi erilaisia sanallisia 
materiaalinkeruumenetelmiä ovat dialogimenetelmä, retrospektio, IPDR-menetelmä 
(Integrated Problem and Decision Reporting) eli yhdistetty ongelmien ja päätösten 
raportointi, kyselyt, haastattelut sekä kääntäjän päiväkirja. Tutkimusmateriaalin 
keräämisessä on lisääntynyt myös erilaisten ohjelmien käyttö, kuten näppäimistön 
painallukset tallentavat ohjelmat, videonauhoitus, näytönnauhoitus sekä silmän 
liikkeiden talletus. Myös neurotieteiden alalta löytyy käännösprosessintutkimuksessa 
hyödynnettyjä menetelmiä, kuten aivotutkimus ja sähkökäyrä.  (Göpferich & 
Jääskeläinen 2009: 169–171.)  
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Näppäimistön painallukset tallentava ohjelma (esim. Translog-ohjelma) tallentaa 
jokaisen näppäimistön painalluksen, paussit, poistot ja muutokset (Englund Dimitrova 
2010: 408). Näytön kuvan nauhoitus (esim. Camtasia-ohjelma) antaa tietoa kääntäjän 
toiminnasta ja siitä, mitä tietokoneen näytöllä tapahtuu ja mitä elektronisia apuvälineitä 
kääntäjä hyödyntää. Silmänliikkeiden seuranta on melko tuore prosessintutkimuksessa 
käytetty metodi, joka pohjautuu oletukselle, että silmän liikkeet ja pupillien 
laajeneminen ovat yhteydessä kognitiiviseen prosessiin. (Göpferich & Jääskeläinen 
2009: 173.)   
 
TAP-menetelmällä koehenkilöt puhuvat käännösprosessin aikana kaikki ajatuksensa 
ääneen, kun taas retrospektiolla tieto kerätään kääntämisen jälkeen. 
Dialogimenetelmässä kaksi tai useampi koehenkilö kääntää tekstiä yhdessä. Tällä 
menetelmällä saadaan toisaalta kerättyä rikkaampaa materiaalia kuin TAP:lla, koska 
yhdessä käännettäessä koehenkilöiden täytyy perustella ehdotuksensa tai vastaavasti 
kritisoida toisen henkilön ehdotusta. IPDR-menetelmällä kerätään käännösprosessista 
tietoa siten, että kääntäjä kirjoittaa kommentteja kohtaamistaan ongelmistaan ja siitä, 
miten ongelmat on ratkaistu. (Göpferich & Jääskeläinen 2009: 171–172.) 
 
Göpferich ja Jääskeläinen (2009: 170) huomauttavat, että jokaisella metodilla on omat 
heikkoutensa ja vahvuutensa. Eri menetelmillä saadaan erilaista tieto 
käännösprosessista; suullinen tieto antaa tietoa kääntäjän tietoisista ajatuksista prosessin 
aikana, kun taas neurotieteiden metodit antavat tietoa siitä, mitkä osat aivoista toimivat 
ongelmanratkaisutilanteissa ja missä määrin (Göpferich & Jääskeläinen 2009: 171). 
Hansen (2003: 27) puolestaan esittää, että tietokoneohjelmilla saadaan kerättyä 
kvalitatiivista ja objektiivisempaa materiaalia, josta voidaan nähdä kaikki kääntäjän 
tekemät liikkeet, korjaukset, tauot ja muutokset prosessin aikana. Englund Dimitrova 
(2010: 408) mainitsee, että tutkimusmetodeja voidaan myös käyttää samanaikaisesti. 
Esimerkiksi yhdistämällä think aloud -menetelmä ja retrospektio saadaan 
monipuolisempaa tutkimusmateriaalia, kuin vain yhdellä menetelmällä. Tässä 
tutkimuksessa käännösprosessia tarkastellaan kääntäjän päiväkirjan pohjalta sekä 
vertailemalla lähde- ja kohdetekstejä.  
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Kääntäjän päiväkirja on yksi prosessitutkimuksessa käytetty menetelmä. Sitä on myös 
käytetty kääntäjäkoulutuksessa (Gile 2004) sekä kääntäjäopiskelijoiden kompetenssin 
kehittymisen tutkimuksessa (Fox 2000). Erakovićin (2013: 149) mukaan kääntäjän 
päiväkirjasta käytetään myös nimityksiä IPDR-menetelmä ja kirjoitettu protokolla. 
Perusideana kaikissa päiväkirjamenetelmissä on se, että koehenkilö kirjaa ylös millaisia 
ongelmia hän kohtaa kääntäessään, kuinka nämä ongelmat on ratkaistu ja mitä lähteitä 
ongelmanratkaisuun on käytetty (Eraković 2013: 149; Fox 2000: 188). Näin ollen 
päiväkirja antaa informaatiota käännösprosessista, ongelmista ja tietoisista ratkaisuista 
perusteluineen.  
 
Foxin (2000: 188–125) mukaan päiväkirjasta käy ilmi, millaisia sanastollisia ongelmia 
kääntäjä kohtaa. Eraković (2013: 153) lisää, että sanastollisten ongelmien lisäksi 
päiväkirjasta nähdään muitakin kääntäjän kohtaamia ongelmia, jotka liittyvät 
lähdetekstin merkityksen ymmärtämiseen, tyylin säilyttämiseen, vastaavan termin 
löytämiseen, rakenteellisiin ongelmiin, kulttuurisiin eroihin sekä aikamuodon valintaan. 
Tekstin sisäisten ongelmien lisäksi päiväkirjasta voi Foxin (2000: 188–125) mukaan 
käydä ilmi, miten kääntäjä pohtii tekstin kokonaisuutta, ja miten yksittäiset ratkaisut 
vaikuttavat koko tekstin muodostumiseen. Päiväkirjasta voi myös paljastaa, kuinka 
kääntäjä huomioi vastaanottajat ja täyttää heidän odotuksensa, ja vaihtaako kääntäjä 
joitain lähdetekstissä esitettyjä ilmaisuja tai asioita kohdeyleisölle tutumpaan eli 
kotouttaako kääntäjä (Fox 2000: 188–125). Vastavuoroisesti päiväkirjasta näkee, onko 
kääntäjä tietoisesti vieraannuttanut käännöstä.  
 
Gile (2004: 7) jakaa päiväkirjamenetelmän kolmeen vaiheeseen: raportointivaiheeseen, 
materiaalin analysointivaiheeseen sekä opetuskäytössä opettajan palautevaiheeseen ja 
tutkimuskäytössä erilaisiin lisävaiheisiin. Raportointivaiheessa koehenkilöt tai 
opiskelijat kirjoittavat käännösongelmista, toimenpiteistä ja päätöksistä työskentelyn 
aikana. Materiaalin analysointivaiheessa tutkija tai opettaja lukee päiväkirjat ja tekee 
niistä yhteenvedon. Kolmannessa vaiheessa opettaja antaa opiskelijoille palautetta (Gile 
2004: 7.) Tutkimuskäytössä päiväkirjan kolmas vaihe voi olla esimerkiksi 
tutkimustulosten raportointivaihe.  
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Göpferichin ja Jääskeläisen (2009: 172) mukaan päiväkirjaa on käytetty melko vähän 
tutkimusmenetelmänä, sillä tutkimusmateriaali määräytyy sen mukaan, minkä 
koehenkilö katsoo olevan tarpeellista kirjoittaa ylös. Gile (2004: 4) tuo kuitenkin esiin 
päiväkirjamenetelmän plussapuolet; pelkästään produktia tarkastelemalla ei voida 
sanoa, mitkä ratkaisut ovat tietoisia strategioita ja mitkä virheitä. Gile (2004: 9) 
huomauttaa myös, että päiväkirja tutkimusmetodina ei sido koehenkilöä tiettyyn 
ympäristöön, tietokoneeseen tai ohjelmaan, eikä koehenkilöllä ole tiettyä aikarajoitusta. 
Tällöin kääntäminen on mahdollista suorittaa koehenkilölle tutussa ympäristössä ilman 
aikarajoitteiden luomaa painetta. Tosin Gile (2004: 9) myös toteaa, että päiväkirja ei ole 
mullistava tiedonkeruumenetelmä eikä tieto välttämättä ole kovin kattavaa, sillä 
ongelmista ja päätöksenteoista raportointi ottaa oman aikansa kääntämisen ohella. Myös 
Eraković (2013: 150) huomauttaa, että päiväkirja ei ole aukoton tutkimusmenetelmä. 
Eraković (2013: 149) vielä lisää, että päiväkirjan pitäminen samanaikaisesti 
käännösprosessin aikana voi tehdä kääntämisestä tietoisempaa ja harkitumpaa ja 
vähemmän intuitioon perustuvaa. 
 
5 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ 
 
Tutkimuksen aineistona toimivat käännökset ovat tuotosta Käännöstieteen projektityö -
nimiseltä kurssilta, jonka olen suorittanut osana käännöstieteen aineopintoja syksyllä 
2012. Kurssin tehtävänantona oli kääntää venäjänkielisestä markkinointiaiheisesta 
tekstistä kolme eri versiota: vieraannutettu, kotoutettu sekä kultaiseen keskitiehen 
pyrkivä käännös. Tavoitteena oli siis tuottaa kaksi ääripään käännöstä eli ns. 
äärivieraannutettu ja äärikotoutettu sekä näiden käännösten väliltä vielä yksi versio, 
joka noudattaisi keskilinjaa. Valitsin lähdetekstiksi naisille markkinoinnista kertovan 
artikkelin Marketing dlja ženštšin (suom. Naisille markkinointi). Kyseinen artikkeli 
vaikutti tehtävää ajatellen mielenkiintoiselta, koska tekstistä löytyy kotouttamisen ja 
vieraannuttamisen kannalta runsaasti kohtia, joissa kääntäjä voi päätyä hyvinkin 
erilaisiin ratkaisuihin riippuen noudattamastaan globaalista strategiasta.  
 
Ei ole yksiselitteistä, mitä kääntäjän strategioita voidaan pitää vieraannuttavana, 
kotouttavana tai kultaista keskitietä noudattavana. Kääntäjän voi olla myös vaikea 
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arvioida, missä kulkee vieraan ja kotoisen raja. Voi olla, että vastauksia tähän on yhtä 
monta kuin kääntäjiäkin. Tässä tutkimuksessa ei siis pyritä jyrkästi jakamaan 
strategioita siten, että jotkut strategiat ovat ehdottomasti kotouttavia ja jotkut 
vieraannuttavia. Tarkoituksena on tarkastella, miten käännösstrategiat jakautuvat tässä 
tutkimuksessa käytetyn aineiston valossa. Suurennuslasin alla on, millaisia paikallisia 
strategioita kussakin käännösversiossa on käytetty, ja kuinka ne heijastavat aiottua 
globaalia strategiaa. Millaisissa tilanteissa strategioita on käytetty kunkin 
käännösversion kohdalla ja kuinka usein? Mitä tietyn strategian käytöllä on pyritty 
saavuttamaan?  
 
Tarkastelen käännöksissä käytettyjä strategioita käännösprosessista tehtyjen 
päiväkirjamerkintöjen pohjalta sekä vertailemalla lähde- ja kohdetekstejä. Päiväkirjaan 
olen pyrkinyt merkitsemään mahdollisimman tarkkaan kohdatut ongelmat ja niiden 
ratkaisut. Ongelmanratkaisussa on pyritty noudattamaan globaalin strategian linjaa. 
Vieraannutetussa käännöksessä olen siis pyrkinyt pysymään lähellä lähdetestiä ja 
kotoutetussa kohdekulttuuria, kun taas kultaisessa keskitiessä olen tähdännyt 
jonkinlaiseen kompromissiin. Päiväkirjan toteutus on melko vapaa. Kirjoitustyyli 
kuvastaa käännösprosessin ajatusvirtaa eli pääpaino on nimenomaan prosessin 
kuvauksessa eikä niinkään tekstin oikeakielisyydessä. Käännöstieteen projektityö -
kurssilla ohjeeksi annettiin kirjata ylös ongelmakohdat ratkaisuineen ja lähteineen, ja 
näiden ohjeiden pohjalta päiväkirjaa työstin. Ennen kääntämistä ja päiväkirjan 
kirjoittamista en sen tarkemmin perehtynyt päiväkirjaan tutkimusmenetelmänä. Ennen 
kääntämistä en myöskään ollut perehtynyt kääntäjän paikallisista strategioista kuin 
lähinnä Ritva Leppihalmeen (2001) seitsemän strategian kattavaan luokitteluun. 
Kääntäminen on osittain toteutettu pohtimalla, mikä kuulostaa vieraalta, kotoiselta tai 
kompromissilta, ja näitä pohdintoja olen kirjannut ylös päiväkirjaan. 
 
Tutkimuksen aineistona olevien käännösten käännösprosessi poikkeaa tavallisesta 
toimeksiannosta siten, että ne on tuotettu puhtaasti kokeellista tarkoitusta varten. 
Tavallisessa toimeksiannossa tiedossa on käännöksen julkaisukanava ja vastaanottajat. 
Vaikka kurssille käännetyissä teksteissä ei ollut välttämätöntä huomioida mahdollisia 
vastaanottajia, koska niitä ei ole, päiväkirjassa olen useaan otteeseen todennut, että 
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totaalinen vastaanottajien tarpeiden poissulkeminen on hyvin hankalaa. Ratkaisuja on 
pitkälti peilattu mahdollisten lukijoiden tietoihin. Kokeelliset käännökset poikkeavat 
normaalitilanteesta myös siten, että käännösprosessinaikana ei ole etsitty yhtä tiettyä 
parasta ongelmanratkaisukeinoa, vaan ongelmat on pyritty ratkaisemaan nimenomaan 
tietyn globaalin strategian ajatusmallia noudattaen. Tavallisesti kääntäjä voi soveltaa 
sekä kotouttavia että vieraannuttavia strategioita samassa tekstissä saavuttaakseen 
haluamansa lopputuloksen.  
 
Aloitin kääntämisen vieraannutetusta käännöksestä, jonka jälkeen käänsin kotoutetun 
version, ja viimeiseksi jätin kultaiseen keskitiehen tähtäävän käännöksen. 
Vieraannutetussa versiossa pyrin pysyttelemään niin lähellä lähtötekstiä kuin vain 
mahdollista. Yleisstrategiana olen siis käyttänyt sanasanaista kääntämistä. Myös 
lähtötekstin lauserakenteita ja virkepituuksia on pyritty noudattamaan käännöksessä 
mahdollisimman orjallisesti. Käännöksessä korostuvat venäjän kielelle tyypilliset pitkät 
virkkeet. Myös voidaan huomata, että tekstissä on paljon päälauseen katkaisevia 
sivulauseita, joita tavallisesti suomen kielessä sujuvuuden vuoksi olisi suotavaa välttää. 
 
Kotoutetussa versiossa tein hieman radikaalimpia muutoksia tekstiin. Pyrin kääntämään 
tekstin siten, kuin se olisi alun perin kirjoitettu suomalaisille lukijoille. Muutin kohdat, 
joissa kerrotaan Venäjällä tapahtuvasta markkinoinnista siten, että tekstissä kerrotaan, 
mitä suomalaisille voitaisiin markkinoida. Vieraannutettuun käännökseen verrattuna 
kotoutettu teksti on sekä rakenteeltaan että ajatukseltaan erilainen. Lähdetekstissä on 
myös paljon kuvia, jotka otin myös huomioon kotoutetussa käännöksessä. Vaihdoin 
osan kuvista kotoutettuun käännökseen sopivimmiksi, ja jos jollekin ns. kotoutettuun 
sopimattomalle kuvalle ei löytynyt sopivaa korviketta, poistin sen tekstistä tai käytin 
sitä esimerkkinä tuotteen markkinoinnista. Pyrin siis pyyhkimään tekstin 
kuvituksestakin venäläisyyden parhaani mukaan. 
 
Kultaisen keskitien käännöksessä yritin ns. saada aikaan kompromissin vieraannutetun 
ja kotoutetun käännöksen väliltä. Pyrin noudattamaan lähdetekstin asiasisältöä siten, 
että teksti on sujuva luettava. Joitain kulttuurisia elementtejä jätin tekstistä pois, sillä 
ilman tarkempaa selitystä ne eivät välttämättä aukea kohdetekstin vastaanottajalle. Ehkä 
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tiivistäen voisi sanoa, että kultaisessa keskitiessä kerrotaan vieraannutetun tekstin 
sisältö hieman kotoutetulla (sujuvuuteen pyrkivällä) rakenteella.   
 
Analyysissä esitän esimerkkejä lähdetekstistä ja käännösversioista. Lähdetekstiin 
viittaan lyhenteellä L, vieraannutettuun lyhenteellä V, kotoutettuun lyhenteellä K ja 
kultaiseen keskitiehen lyhenteellä KK. Esimerkeissä merkitsen sulkuihin tekstistä otetun 
virkkeen perään käännöksen tunnuksen (L/V/K/KK) sekä rivinumeron, jolta virke alkaa. 
Lähde- ja kohdetekstistä ottamani esimerkit olen numeroinut siten, että ensimmäinen 
numero viittaa käsiteltävänä olevaan strategiaan, ja toinen on käsiteltävänä olevan 
strategian sisäinen juokseva numero. Kursivoin esimerkkilauseista analysoinnin 
kohteena olevat tekstiosat. Analysoin tekstit käännös kerrallaan. Etenen analyysissä 
samassa järjestyksessä kuin kääntämisessäkin eli aloitan vieraannutetusta, jatkan 
kotoutetulla ja viimeisenä tarkastelen kultaista keskitietä. Pohjaan analyysin 
muodostamalleni strategialuokittelulle, johon kuuluvat vierassana, käännöslaina, 
sanansanainen käännös, yläkäsite, adaptaatio, eksplikointi, lisäys, kompensointi, 
modulaatio, täydellinen syntagmaattinen muutos, poisto sekä vapaa käännös.  
 
Analyysissä käännösprosessia tarkastellaan käännösten ja päiväkirjan pohjalta. En ota 
kantaa käännösratkaisujen onnistuneisuuteen, vaan tarkoituksena on paneutua 
käännösprosessiin. Käytän autenttista, kurssia varten tuotettua aineistoa eli käännöksistä 
otetuissa esimerkkilauseissa voi olla sisältö- tai muita virheitä, mutta analyysissä en ota 
kantaa niihin. Käännösprosessia kuvatessani siteeraan päiväkirjaa. Lainausmerkein 
ympäröidyt, välillä hieman puhekieliset lausahdukset ovat otteita päiväkirjasta. 
Päiväkirjasitaattien avulla kuvaan käännösprosessia, ja sitä miten lopulliseen ratkaisuun 
on päädytty. Myös päiväkirjassa esiintyy mm. kirjoitusvirheitä tai virheitä 
translitteroinnissa, mutta pyrin päiväkirjan siteerauksessa autenttisuuteen eli 
siteeraukset otetaan päiväkirjasta virheineen päivineen. Merkitsen päiväkirjasitaateissa 
kielen ainekset kursiivilla, jotta ne olisi helpompi hahmottaa. Analyysi ei ole täysin 
tyhjentävä, ja voi olla, että käännettäessä on tehty ratkaisuja, joihin päiväkirjassa ei ole 
puututtu. Lisäksi joitain ratkaisuja voi olla vaikea osoittaa vain yhden strategian 
alaisuuteen. Analyysistä tekemieni havaintojen pohjalta koostan lopuksi yhteenvedon, 
jossa vertailen tuloksia. 
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6 AINEISTON ANALYYSI 
 
6.1. VIERAANNUTETTU KÄÄNNÖS 
 
Vieraannutetussa käännöksessä on pyritty pysyttelemään niin lähellä lähdetekstiä kuin 
vain mahdollista. Olen myös pyrkinyt säilyttämään käännöksessä lähdetekstin 
virkepituudet ja lauserakenteet niin tarkkaan kuin mahdollista. Välillä virkkeet saattavat 
olla pituutensa ja rakenteensa puolesta hyvinkin raskaita. Vieraannuttamisella ei 
välttämättä tarkoiteta lähdetekstin rakenteen kopioimista, mutta tässä tehtävässä olen 
pyrkinyt olemaan hyvin uskollinen lähdetekstille. 
 
Totaalinen vieraannuttaminen oli yllättävän hankalaa, sillä hypoteettiset vastaanottajat 
olivat kääntäessä mielessäni. Joka tapauksessa käännöksestä voi löytää 
vieraannuttamisen tunnuspiirteitä: läpitunkevia vieraankielen lauserakenteita, 
vierassanoja, lukemisen katkaisevia viittauksia sekä vieraan kulttuurin erikoispiirteitä. 
Havaitsin vieraannutetussa käännöksessä kymmenen sovellettua strategiaa, jotka ovat 
vierassana, käännöslaina, sanasanainen käännös, adaptaatio, eksplikointi, lisäys, 
kompensointi, modulaatio, täydellinen syntagmaattinen muutos sekä poisto.  
 
1 Vierassana  
 
Vieraannutetussa käännöksessä vierassanaa on käytetty 21 kertaa. Näistä seitsemän 
tapausta liittyy lainasanan käyttöön, kaksitoista tapausta nimen suoraan siirtoon ja kaksi 
tapausta vastineettoman vierassanan käyttöön.  
 
Koska lähdetekstin teemana on markkinointi, luultavasti siksi siinä on käytetty 
markkinointialalle tyypillistä vierassanoihin pohjautuvaa ammattislangia. Esiintyneet 
lainasanat ovat brändi, design, slogan sekä case, ja näistä brändi, design ja case 
esiintyvät kaksi kertaa. Tilannehan on tosin se, että edellä esitetyt lainasanat on lainattu 
englannista sekä lähde- että kohdekieleen, joten ne eivät ole sinällään suoria siirtoja 
venäjän kielestä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin katson ne vierassanoiksi. Kuten jo 
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mainitsin, esimerkiksi sanat brändi ja slogan kuuluvat markkinointialan 
ammattislangiin ja ovat käytössä suomen kielessä.  
 
Olen käyttänyt sanaa brändi kaksi kertaa käännöksessä. Ensimmäisen kerran olen 
kääntänyt sanan бренд asiaa sen tarkemmin pohtimatta:  
 
1.1 
L: Женщина присоединяется к бренду! (L66) 
V: Nainen yhdistyy brändiin! (V94) 
 
Puolestaan toisella kerralla olen tietoisesti käyttänyt vastinetta brändi, vaikka 
lähdetekstissä kyseistä vierassanaa ei käytetä: 
 
1.2 
L: В 2005 году мы занимались разработкой стратегии развития и 
продвижения марки моторного масла ТНК. (L151) 
V: Vuonna 2005 me kehittelimme TNK:n moottoriöljybrändin kehittämis- 
ja edistämisstrategian. (V239) 
 
Lähdetekstissä käytetään sanaa марка eli merkki. Päiväkirjan mukaan olen pohtinut, 
että ”tässä voisi tosin käyttää brändiä, kun aiemminkin tuli käytettyä. Ja onhan se 
vieraamman kuuloinen.” Samoja perusteluja olen päiväkirjassa esittänyt kääntäessäni 
sanan дизайн (L76, L189) vastineella design (V113, V295), vaikka tällekin 
vierassanalle on olemassa suomalaisempi vastine muotoilu. Vieraan vivahteen toivossa 
olen jättänyt käännökseen sanat slogan (L95, V143) sekä case (L153, V260). Slogan 
sanalle vastineeksi ”mietin mainoslausetta, mutta toisaalta voisi olla hauska käyttä 
lainasanaa, sillä sitä kuitenkin käytetään Suomessa puhekielessä”. Päiväkirjassa pohdin, 
mikähän olisi sanalle case kotoisampi vastine sitä kuitenkaan keksimättä. Käännöksessä 
käytettyjen lainasanojen koettu vieraus riippuu tekstin vastaanottajasta. Esimerkiksi 
sana case voi olla markkinointialan asiantuntijalle arkipäivää, kun taas Me Naisten 
lukijoille sana ei sano mitään.   
 
Lähdetekstissä esiintyy kaksi ilmausta, joille en löytänyt suomenkielistä vastinetta. 
Toisaalta case saattaisi lukeutua myös tähän ryhmään, sillä sillekään en suomalaista 
vastinetta keksinyt. Olen siirtänyt lähdekieliset sanat дрогери (L162) ja маркетолог 
(L150) suoraan käännökseen:  
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1.3 
L: Сеть формата «дрогери» (непродовольственные FMCG товары в 
магазине возле дома) позиционируется как женская, и предлагает 
соответствующие товары – косметику, парфюмерию, белье, бытовую 
химию, различные нужные мелочи. (L107) 
V: ”Drogeri”-formaatin ketju (ei-syötävät nopeasti liikkuvat 
kulutustavarat lähikaupassa) on suunnattu naisille, ja se tarjoaa heille 
kohdistettuja tuotteita, kuten kosmetiikkaa, parfyymejä, liinavaatteita, 
kodin puhdistusaineita, erilaisia tarpeellisia tavaroita. (V162) 
 
Kyseiselle formaatille ei nähtävästi ole suomalaista vastinetta, mikä tekee sanan 
kääntämisestä hyvin hankalaa. Tästä syystä päätin käyttää vierassanaa. Päiväkirjassa 
”mietin, miten hienosti kiertäisin tuon kauppaketjun ns. tittelin, sillä suomessahan sillä 
ei ole vastinetta. Kemikaalikauppa? Tässä vieraannutetussa on ehkä parempi, jos käytän 
vain drogerii”. Hylkäsin muut ratkaisut, sillä sana kuitenkin selitetään suluissa 
lähdetekstissä, joten tekstin vastaanottajat saavat jonkinlaisen kuvan siitä, mitä kyseinen 
sana tarkoittaa. 
 
1.4 
L: Это недоумение маркетолога, который работал на рынке ГСМ. 
(L150) 
V: Tämä hämmennys on marketologin, joka työskenteli poltto- ja 
voiteluaineiden markkinoilla. (V238) 
 
Sana marketologi on myös vierassana. Google-haun perusteella marketologi on nimike, 
jota ei käytetä suomen kielessä. Venäjällä nähtävästi marketologi-titteliä käytetään 
markkinointialan asiantuntijasta. Sinällään marketologi on suomalaisen näkökulmasta 
ymmärrettävä sana, ”ku se on vähän niinku sosiologi tai psykologi”. Market-alku vihjaa 
markkinoinnista ja pääte -logi vihjaa ammattinimikkeestä. Näin ollen olen siirtänyt 
kyseisen sanan suoraan, sillä tavoitteena on vieraannuttaa. 
 
Näiden vierassanojen lisäksi artikkelissa esitellään mm. yritysten ja tuotteiden nimiä, 
jotka olen siirtänyt käännökseen, osan translitteroiden ja osan sellaisenaan. 
Lähdetekstissä esiintyy sekä kyrillisin että latinalaisin kirjaimin kirjoitettuja 
yritysnimiä:  
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1.5 
L: На принте Импексбанка виден капот «женской» маленькой 
машинки, а в рекламном макете Raiffeisen машина и вовсе 
игрушечная. (L127) 
V: Impexbankin vedoksessa näkyy ”naisen” pienen auton konepelti, mutta 
Raiffeisenin mainosluonnoksessa auto onkin lelu. (V210) 
 
Kahden pankin nimet on säilytetty kohdetekstissä sellaisenaan. Impexbankin nimen 
kirjoituksessa on toki tehty muutoksia, eli nimi on kirjoitettu latinalaisen kirjoitusasun 
mukaisesti. ”Impexbankin oikea kirjoitusasu löytyi googlaamalla. Tuossa Raiffeisen-
lauseessa yhtiön nimi on jo valmiiksi latinalaisittain, joten sen kirjoitusasua ei tarvitse 
miettiä.” 
 
1.6 
L: Пример: сеть магазинов «Подружка» (L105) 
V: Esimerkki: kauppaketju ”Podružka”2 (V156) 
 
Kuten muidenkin yritysten ja tuotteiden nimien tavoin, olen siirtänyt nimen Podružka 
sellaisenaan kohdetekstiin. Joissain tapauksissa olen kuitenkin hieman auttanut venäjää 
osaamattomia kohdetekstin lukijoita suomentamalla kaupan nimen alaviitteeseen. Tätä 
ratkaisua tarkastelen myöhemmin. Muita tekstissä esiintyneitä nimiä ovat mm. 
navigaattori Garmin nüvi 200 Glamour (L74, V107), Swarovski-strassit (L76, V113), 
vodka Damskaja (L182, V287) sekä yritykset TNK (L148, V233) ja MTS (L198, V306) 
 
Yritys- ja tuotenimien lisäksi lähdetekstissä viitataan Reklamodatel-lehdessä julkaistuun 
artikkeliin. Päätin jättää artikkelin nimen kääntämättä varsinaiseen tekstiin ”ihan vain 
överivieraannuttaakseni”: 
 
1.7 
L: Наша работа по репозиционированию марки ТНК описана в статье 
«Кейс о том, как черное масло отмыли добела: Репозиционирование 
марки «ТНК смазочные материалы» № 12 «Рекламодетеля» за 2006 
год. (L153) 
V: Meidän työstämme TNK:n moottoriöljyn uudelleen asemoinnista on 
kirjoitettu artikkelissa ”Kejs o tom, kak tšernoe maslo otmyli dobela: 
Repozitsirovanie marki ”THK smazotšnyie materialy” ”Reklamodatelin”3 
numerossa 12 vuonna 2006. (V241) 
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Vieraannuttamisen näkökulmasta ratkaisu on onnistunut, sillä venäjää taitamattomalle 
lukijalle artikkelin nimi ei välttämättä kovinkaan hyvin avaudu, ja lisäksi sitä voi olla 
vaikea ja hidas lukea. 
 
Vieraannuttamiseen pyrkivän kääntämisen kannalta vierassanastrategia toteuttaa tätä 
tavoitetta hyvin. Lainasanat ovat kirjoitusasultaan vieraammantuntuisia kuin niiden 
kotoisammat vastineet. Puolestaan vastineettomat vierassanat tuovat selvästi eksotiikkaa 
tekstiin, sillä käännöksen vastaanottaja ei välttämättä edes tiedä, mitä kyseinen sana 
tarkoittaa. Myös translitteroidut nimet häiritsevät tekstin sujuvuutta, sillä vieras 
kirjoitusasu hidastaa lukemista. Se miten paljon käännökseen jätetään vierassanoja, 
riippuu kääntäjästä. Tässä käännöksessä on pyritty tarkoituksella vieraannuttamaan niin 
paljon kuin mahdollista, joten jopa tekstissä viitatun artikkelin nimi on siirretty 
käännökseen translitteroituna. Näin ollen vierassanalla saadaan tuotua esiin lähdetekstin 
vierautta ja kielellisiä eroja.   
 
2 Käännöslaina  
 
Sanan tai ilmaisun sanasanaista kääntämistä eli käännöslainaa käytetään 
vieraannutetussa käännöksessä päiväkirjamerkintöjen mukaan kolme kertaa. Voi olla, 
että strategiaa on hyödynnetty useamminkin, mutta kolmesta kerrasta olen tehnyt 
havaintoja. Sovelletuissa tilanteissa on kuitenkin eroavaisuuksia.  
 
Ensimmäiselle käännöslainalle ei mielestäni ole vastinetta suomalaisessa kulttuurissa: 
 
2.1 
L: Перед выходом из магазина оплатить счета в мини-офисе банка, 
расположенном в этом же магазине – это «по-женски». (L68) 
V: Ennen kaupasta lähtöä laskun maksaminen pankin mini-toimistossa, 
joka sijaitsee tässä samassa kaupassa, on ”naismaista”. (V97) 
 
Päiväkirjassa olen pohtinut, tarkoitetaanko ilmauksella мини-офис банка kenties pientä 
pankkikonttoria vai pankin laskuautomaattia. Sinällään ei ole merkitystä kummanlainen 
palvelupiste mini-toimisto on, sillä kontekstista selviää, että se on pieni paikka, jossa 
voi maksaa laskun. Näin ollen pankin mini-toimisto antaa suomalaiselle lukijalle 
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luultavasti käsityksen, mitä tekstissä tarkoitetaan, mutta tutumpi ilmaus varmaankin on 
laskuautomaatti. Olen kuitenkin päättänyt kääntää tämän ilmauksen suoraan 
vieraannuttamisen nimissä, ja ”siinäpähän sitten saa lukija ihmetellä, että mikä 
minitoimisto!” 
 
Toiselle käännöslainalle puolestaan löytyy suomenkielinen vastine, mutta olen 
tietoisesti kääntänyt ilmauksen sanasanaisesti:  
 
2.2 
L: Около 2-х лет назад в Москве появились розовые машины-такси. 
(L92) 
V: Noin kaksi vuota sitten Moskovan katukuvaan ilmestyi 
vaaleanpunainen auto-taksi. (V140) 
 
Suomen kielessä takseista käytetään myös nimitystä taksiauto. Tässä olen kuitenkin 
tietoisesti käyttänyt käännöslainaa, eli kääntänyt ilmaisun машины-такси 
kohdetekstiin auto-taksiksi. Tällä ratkaisulla on pyritty tietoiseen vieraannuttamiseen ja 
kohdekielen normien rikkomiseen, sillä ” eikös se tarkoitus ole niitä normeja rikkoo”. 
 
Kolmas käännöslaina puolestaan voi periaatteessa olla suomea, mutta en itse ole kuullut 
sitä käytettävän: 
 
2.3 
L: В такой ситуации компания-первопроходец имеет все шансы 
получить высочайшую прибыль. (L192) 
K: Tällaisessa tilanteessa pioneeriyrityksellä on kaikki mahdollisuudet 
saada korkein myyntivoitto. (V299) 
 
Lähdetekstin компания-первопроходец on käännöslaina, sillä erolla, että sanat yritys ja 
pioneeri ovat vaihtaneet paikkaa. Lähdekielinen yhdyssana on kuitenkin korvattu 
yhdyssanalla kohdetekstissä. Päiväkirjassa olen pohtinut suomalaisemmaksi 
vaihtoehdoksi edelläkävijäyritystä, mutta sana pioneeri ”kuulostaa niin kivan vieraalta”. 
Sanasanaisesti käännetty ilmaus voi vaikuttaa vieraalta, jos sille ei ole vastinetta 
suomalaisessa kulttuurissa tai jos se rikkoo kohdekielen konventioita. Käännöslaina ei 
ehkä ole yhtä vieraannuttava strategia kuin vierassana, mutta kuitenkin sillä saadaan 
hieman rikottua perinteistä kohdekielistä ilmaisutyyliä.  
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3 Sanasanainen käännös  
 
Sanasanaisella käännöksellä tarkoitetaan ilmaisun kääntämistä lähdetekstin muotoa 
tarkasti noudattaen kuitenkin siten, että kohdekielinen versio säilyy kieliopillisesti 
oikeana. Sanasanaista käännöstä on hyödynnetty melko erilaisissa tilanteissa, joita 
kaiken kaikkiaan päiväkirjan kommenttien perusteella on 22 tapausta. Tämän strategian 
alaisuuteen luen mm. ne ratkaisut, joissa säilytetty lähdekielinen rakenne näyttää 
mielestäni kohdetekstissä oudolta:  
 
3.1 
L: Не все из них поддерживали эмансипацию женщин, но это было 
начало обсуждения, отправная точка, которая положила начало 
«женскому вопросу» не как аксиоме и биологической данности, а как 
поводу для обсуждения и полемики. Мнение о том, что женщина – 
«второй сорт» от природы, и изменить это положение никак нельзя, 
стало вытесняться рассуждениями о том, что положение женщин – 
вынужденное, созданное искусственно. (L18) 
V: Kaikki näistä eivät tukeneet naisten vapauttamista, mutta tämä oli 
keskustelun alku, lähtökohta, joka pani alun ”naiskysymykselle”, ei 
perusolettamuksena ja biologisena olentona vaan aiheena keskustella ja 
väitellä. Näkökanta siitä, että nainen on ”toista luokkaa” luonnostaan, eikä 
tätä asemaa saa muuttaa mitenkään, syrjäytettiin väitteillä siitä, että naisen 
asema on väkinäinen ja keinotekoisesti luotu. (V22) 
 
Näitä kahta lausetta kääntäessäni huomioni on päiväkirjassa kiinnittynyt 
virkerakenteeseen ja -pituuteen. ”Molemmat virkkeet ovat melko raskaita, ja virkkeiden 
ajatus ikään kuin katkaistaan kesken kaiken lisäämällä kiilalauseita.” Raskasta 
rakennetta olisi voitu hieman keventää, mutta olen päättänyt pysytellä niin lähellä 
lähtötekstiä kuin mahdollista. Päiväkirjassa on pohdittu myös sellaisia rakenteita, jotka 
voitaisiin lähdetekstin rakenteesta irtautumalla ilmaista yksinkertaisemmin, mutta joissa 
kuitenkin on haluttu noudattaa lähdetekstiä:  
 
3.2 
L: По нашим прогнозам марка моторного масла сделанная и 
продвигаемая на женщин в первые два года займёт 5-7 % доли рынка 
ГСМ России. (L155) 
V: Meidän ennusteidemme mukaan moottoriöljyn merkki, joka on tehty ja 
suunnattu naisille, ensimmäisten kahden vuoden aikana valtaa 5-7 % 
Venäjän poltto- ja voiteluaineiden markkinaosuudesta. (V243) 
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Pyrin kuitenkin parhaani mukaan noudattamaan lähtötekstin rakennetta. Virkkeessä on 
ns. kiilalause, joka katkaisee ajatuksen juoksun ja tekee rakenteesta raskaan. ”Outo oli 
rakenne, joten jouduin hieman ehkä jopa veikkailemaan, että jos tämä näin menisi.” 
Suomeksi lauseesta saisi sanajärjestystä vaihtamalla selkeämmän ja helppolukuisemman 
(esim. naisille suunnattu moottoriöljymerkki). Olen kuitenkin vieraannuttamisen 
nimissä pyrkinyt mahdollisimman lähelle lähdetekstiä. 
 
Toinen huomion arvoinen seikka, jossa lähdetekstin rakennetta on pyritty 
noudattamaan, on kirjoittajan äänen ns. läpitunkeminen: 
 
3.3 
L: Но оказалось (надо же было такому случиться!), что женщины – 
это не мужчины! (Кто бы мог предположить?!). (L33) 
V: Mutta osoittautui (täytyihän tällainen tapahtua!), että naiset eivät ole 
miehiä! (Kuka olisi arvannut?!). (V38) 
 
Päiväkirjassa olen pohtinut sulkeisiin laitettuja huomautuksia. Ensinnäkin esimerkin 3.3 
ensimmäisissä sulkeissa oleva huomautuksesta olen pohtinut, että ”oudosti katkeaa 
lause, vaikka ei ole kerrottu mitä on tapahtunut..” Toisen suluissa olevan huomautuksen 
sarkasmi korostuu perään kirjoitetuilla kysymys- ja huutomerkillä. Nämä suluissa olevat 
huomautukset olen kääntänyt myös kohdetekstiin, sillä niistä kuuluu lähdetekstin 
kirjoittajan suhtautuminen. Jos huomautukset esimerkiksi poistaisi, teksti olisi selvästi 
neutraalimpi, mutta köyhempi. ”Tässä sitä huomataan, että vieraannuttamalla saadaan 
nämä lähdetekstin nyanssit kohdetekstin lukijoille.” 
 
3.4 
L: Есть за что бороться. И мы знаем, как бороться. Почему же 
(чёрт возьми!) все производители продолжают тесниться в 
традиционном сегменте, давить друг друга локтями и демпинговать, 
когда рядом, под носом, буквально на дороге лежат легкие деньги? 
(L156) 
V: On jotain, jonka vuoksi taistella. Ja me tiedämme, kuinka taistella. 
Miksihän (piru vie!) kaikki valmistajat ahtautuvat edelleen perinteiselle 
segmentille, ruhjovat toisiaan kyynärpäillä ja myyvät polkuhintaan, kun 
vieressä, nenän alla, kirjaimellisesti tiellä makaa helppoa rahaa? (V245) 
 
Myös esimerkissä 3.4 on melko voimakas kirjoittajan kannanotto (piru vie!). Tekstissä 
on aiemminkin ollut suluissa pieniä mielipiteen ilmaisuja, mutta tässä kohtaa tekstiä 
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kirjoittajan kannanotto tulee melko selvästi esille. ”Tässä lauseessa selvästi puhutellaan 
lukija, esitetään kysymyksiä, ilmaistaan oma näkemys väliin tuolla manauksella.” Tässä 
virkkeessä myös ”tämä me-muoto on hieman omituinen”. Ennen virkkeitä on jotain, 
jonka vuoksi taistella ja ja me tiedämme, kuinka taistella kerrotaan siitä, kuinka naisten 
moottoriöljy tulee valtaamaan oman osuutensa poltto- ja voiteluaineiden 
markkinaosuudesta, kun jo seuraavaksi ”kirjoittaja uhkuu kollektiivista kilpailutarmoa”.  
 
Omasta mielestäni kyseinen tyylinvaihdos asiapitoisesta tekstistä kyseiseen 
mielenilmaisuun on silmäänpistävä. Viimeisessä virkkeessä kirjoittaja innostuu vielä 
manaamaan ja ihmettelemään valmistajien segmentointia. Tarkoitukseni ei ole 
arvostella tekstiä vaan saada selitettyä hämmästykseni kirjoittajan tyylin muutoksesta 
asiapitoisesta mielipidekirjoitukseen. Luulen, että myös suluissa oleva manaus piru vie 
pistää suomalaislukijoiden silmään, sillä harvoin olemme tottuneet näkemään 
asiateksteissä sadattelua kesken kaiken. Olen kuitenkin parhaani mukaan pyrkinyt 
pysyttelemään lähellä lähdetekstiä ja kääntämään niin kirjaimellisesti kuin mahdollista. 
Tämän strategian turvin käänsin kirjoittajan taistelutarmon ja sadattelut lähdetekstiin. 
 
Artikkelin lopussa kirjoittaja puhuttelee suoraan lukijoita:  
 
3.5 
L: P.S. Дорогие женщины, читательницы, я призываю Вас больше 
участвовать в жизни нашего журнала «Рекламодатель». Ваш взгляд и 
активность важна для всех нас. Присылайте свои статьи, вопросы и 
кейсы на разбор экспертам. Среди наших экспертов не хватает 
женщин. Если чувствуете в себе опыт и силы, будьте нашими 
экспертами. (L226) 
V: P.S. Rakkaat naiset, lukijattaret, minä kehotan Teitä enemmän 
osallistumaan meidän ”Reklamodatel”-lehtemme elämään. Teidän 
näkökantanne ja aktiivisuutenne on tärkeää kaikille meille. Lähettäkää 
artikkeleitanne, kysymyksiä, case-tapauksia asiantuntijoiden 
käsiteltäväksi. Meidän asiantuntijoidemme keskellä ei riitä naisia. Jos 
tunnette itsenne kokeneeksi ja voimakkaaksi, olkaa meidän 
asiantuntijoitamme. (V334) 
 
Viimeinen kappale eli jälkikirjoitus on hieman omituinen kohdetekstin lukijoiden 
näkökulmasta. ”Tämä puhuttelu on muuten outo. ”hyvät naiset: tulkaa ja osallistukaa!” 
Ei näin suomessa. No mutta käännetään silti.” Tekstissä pyydetään lukijoita olemaan 
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aktiivisia ja lähettämään juttuja lehdelle. Tässä ensimmäisenä mietin, että onko tämä 
tarpeellinen kohdetekstin lukijoille. Uskoisin, että suomalaiset lukijat eivät ota yhteyttä 
lehden toimitukseen. Lähdetekstin kirjoitusasu on hyvin kohteliaasti teitittelevä, mikä ei 
mielestäni sovi suomalaisiin teksteihin. Olen kuitenkin kääntänyt kappaleen 
suomalaiseen tekstiin niin sanasanaisesti kuin vain on ollut mahdollista. 
 
Edellä esitettyjen pidempien tekstiosien lisäksi olen pyrkinyt pienillä sanasanaisilla 
käännöksillä vieraannuttamaan kohdetekstiä:  
 
3.6 
L: Примерно до середины 19 века в России в отношении женщин 
господствовала идеология, впервые озвученная ещё в Древней 
Греции. (L6) 
V: Suunnilleen 19. vuosisadan puoleen väliin asti Venäjällä naisiin 
suhtautumissa hallitsi ideologia, joka ensimmäisenä esiintyi jo Antiikin 
Kreikassa. (V8) 
 
Lähdetekstissä kahdessa kohtaa viitataan menneeseen aikaan eli 19. vuosisataan (L6, 
V8; L17, V21). Suomen kielessä ajanjaksot ilmaistaan tavallisesti vuosituhansina. Tässä 
olen kuitenkin päättänyt noudattaa venäläistä ajanilmaisua siten, että molemmissa 
kohdissa ”19. vuosisata jätetään niikseen”. Parin ajan ilmauksen lisäksi sanasanaista 
käännöstä on käytetty tuomaan eroon kulttuurieroja:  
 
3.7 
L: Предусмотрено множество дополнительных услуг, которые могут 
понадобиться женщинам, такие как: доставка детей в школу и 
обратно, сопровождение на шоппинг, сопровождение из роддома в 
празднично оформленной машине, свадебный кортеж, сопровождение 
на детский праздник (в салоне будут игрушки и детская музыка), и 
другие. (L99) 
V: Huomioon on otettu useita lisäpalveluja, jotka voivat olla naisille 
tarpeen, kuten: lasten kuljetus kouluun ja takaisin, saattaminen ostoksille, 
saattaminen synnytyssairaalalta juhlallisesti koristelulla autolla, 
hääsaattue, saattaminen lasten juhliin (matkustamossa on leluja ja lasten 
musiikkia), ja muita. (V148) 
 
Tässä lauseessa vieraannuttamispyrkimysten kannalta mielenkiintoista on kohta, jossa 
kerrotaan saattamisesta synnytyssairaalalta juhlallisesti koristellulla autolla. Kysyin 
tästä kulttuurierosta eräältä äidinkieleltään venäläiseltä opiskelijakollegaltani, joka 
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varmisti kyseisen perinteen olemassa olon Venäjällä. ”Suomessahan nuhjuiset äidit 
poistuvat vähin äänin kotiin totuttelemaan uuteen perheenlisäykseen, kun taas Venäjällä 
lapsen syntymää juhlistetaan heti alusta alkaen muun muassa juhlallisella kuljetuksella 
synnytyssairaalalta kotiin, missä on vastassa vähintään puolisukua.”  
 
Kuten edellä esitellyistä esimerkeistä voi päätellä, sanasanainen käännös on 
monipuolinen strategia vieraannuttamisen toteuttamisessa. Sillä voidaan puuttua 
lauserakenteiden sujuvuuteen (tai pikemmin sujumattomuuteen) tuomalla esiin 
kielelliset erot sekä hämmentää lukijaa osoittamalla kulttuurisia eroavaisuuksia. 
Vierauden tuntu toki riippuu siitä, mitä kohdekulttuurissa pidetään vieraana. Toisaalta 
on myös vaikea numeroida tarkasti ne kohdat, joissa on käytetty vieraannuttavaa 
strategiaa tietoisesti, sillä koko tekstin kääntämisessä on pyritty pysyttelemään 
mahdollisimman lähellä lähdetekstiä.  
 
4 Adaptaatio  
 
Lähdekielinen ilmaisu on käännetty tutummalla vastineella päiväkirjamerkintöjen 
mukaan kaksi kertaa. Ensimmäinen kohta on adaptoitu osin automaattisesti: 
 
4.1 
L: В христианской традиции женщины именовались не иначе, как 
«сосуд греха»: именно женщина (Ева), по Библии, повинна в 
изгнании первых людей из Рая. (L10) 
V: Kristillisessä perinteessä naista kutsuttiin, ei muuten kuin ”synnin 
aluksi”: nimittäin nainen (Eeva) Raamatussa syyllistyi ensimmäisten 
ihmisten karkotukseen Paratiisista. (V12) 
 
Päiväkirjassa olen pohtinut, että сосуд греха tarkoittaisi sanasanaisesti synnin astiaa, 
mutta olen kääntänyt sen kuitenkin synnin aluksi, koska suomen kielessä käytetään tätä 
vastinetta. Toisaalta sanasanainen käännös olisi ollut vieraampi, mutta nähtävästi 
automaattisesti hain tähän suomen kielelle tutumpaa vastinetta. 
 
4.2 
L: Пример: Тариф МТС «Подружки» (L198) 
V: Esimerkki: MTS:n puhelinliittymä ”Podružki” (V306) 
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Тариф olisi suomeksi sanasanaisesti tariffi. Päiväkirjassa olen pohtinut: ”Voisikohan 
tämä tässä yhteydessä tarkoittaa liittymää tämä tariffi. Jos tämä kohta olisikin MTS:n 
liittymä ”podruzhki”. Kyllä se on liittymä.” Päiväkirjan mukaan en ole tyytynyt 
sanasanaiseen käännökseen, sillä kyseinen vastine ei sovi tähän yhteyteen, koska 
tekstissä esitellään naisille tarkoitettua puhelinliittymää. Käänsin näin ollen sanan 
тариф puhelinliittymäksi. 
 
Vieraannutetusta käännöksestä olisi tullut vielä vieraampi, mikäli nämä kaksi 
esimerkkiä olisi käännetty tekstiin sanasanaisemmin. Vastaanottajien – vaikka he 
olisivatkin hypoteettisia – totaalinen huomiotta jättäminen on nähtävästi hyvin vaikeaa. 
Tekstiähän aina käännetään, että joku sen lukisi. Adaptaatiota on käytetty 
vieraannutetussa käännöksessä kerran ns. puoliautomaattisesti ja kerran korvaamaan 
lähdekielinen sana tutummalla, koska suorakäännös kuulostaisi liian omituiselta. 
Vieraannutetusta näkökulmasta adaptaatio ei palvele tätä globaalia strategiaa, sillä 
kohdat, joissa adaptaatiota on sovellettu, ovat kohdetekstin lukijoille helpommin 
ymmärrettävissä. 
 
5 Eksplikointi  
 
Pakollinen eksplikointi liittyy esimerkiksi kieliopillisiin seikkoihin, kun taas 
vapaaehtoinen tarkoittaa sitä, että lähdekielistä ilmaisua voidaan tarkentaa tai sana, jolla 
ei ole vastinetta kohdekielessä, voidaan kääntää sanaliitolla. Päiväkirjassa olen 
kommentoinut seitsemää eksplikointia, joista yksi on pakollinen ja loput vapaaehtoisia.  
 
Pakollinen eksplikointi liittyy sidossanan ja pronominin lisäykseen:  
 
5.1 
L: При таком подходе, женщина практически не имела законных (и 
одобряемых обществом) способов заработать на жизнь, попадала в 
экономическую зависимость от мужчины, что лишь укрепляло 
неравенство полов. (L13) 
V: Tällaisessa lähestymistavassa naisella käytännössä ei ollut laillisia (eikä 
yhteisön hyväksymiä) keinoja ansaita elantoaan, joten hän joutui 
taloudelliseen riippuvaisuuteen miehestä, mikä vain vahvisti sukupuolten 
välistä eriarvoisuutta. (V16) 
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Päiväkirjan mukaan olen tähän lauseeseen joutunut lisäämään sanat joten ja hän, jotta 
lause olisi kieliopillisesti oikein. Olen kuitenkin punninnut eri vaihtoehtoja hän-
pronominin tilalle: ”Pakko lisätä joko nainen tai pronomini, sillä eihän tuossa muuten 
ole mitään järkeä. Lisään naisen. Lisäys on kyllä enemmänkin kotouttava strategia, 
mutta minkäs teet. Kieliopissa sentään tulisi pysyä. – Eikun lisäsin sittenkin ”hän” 
sanan. Ei tuu toistoa.” Lähdeteksti jatkuu toisen pilkun jälkeen suoraan 
preteritimuotoisella verbillä. Kohdetekstissä tämä ei olisi ollut mahdollista, sillä 
ensimmäinen predikaatti on kielteinen, kun taas toinen ei. Tässä tapauksessa siis 
eksplikointi on pakollinen ratkaisu, mikäli virkettä ei haluta pilkkoa. 
 
Vapaaehtoisista eksplikoinneista kolme tapausta liittyy lyhenteen avaamiseen ja kolme 
selittävän sanan lisäämiseen. Periaatteessa lähdekielisen lyhenteiden sanasanainen 
kääntäminen ei olisi ollut mahdollista, sillä lyhenteet itsessään eivät kerro kohdetekstin 
lukijoille mitään. Venäjällä usein lyhennetään virastojen nimet:  
 
5.2 
L: Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уже успел 
прокомментировать продвижение «Дамской» водки так: (L194) 
V: Federatiivisen kuluttajien oikeuksien ja ihmisten hyvinvoinnin 
valvontaviraston puheenjohtaja Gennadi Oništšenko jo ehti 
kommentoimaan ”Damskaya” vodkan markkinointia seuraavasti: (V301) 
 
Lähdekielinen lyhenne Роспотребнадзор muodostuu viraston Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека nimestä. 
Löysin venäläisen viraston suomenkielisen vastineen Suomalais-venäläisen 
kauppakamarin Internet-sivulta, ja olen käyttänyt kyseistä vastinetta käännöksessä. 
Tässä en nähnyt muuta vaihtoehtoa, kuin viraston koko nimen kääntämisen suomeksi, 
sillä ”lyhenteen translitterointi ei kerro yhtään mitään suomalaiselle lukijalle”. Vaikka 
kyseessä onkin vieraannutettu käännös, täytyy tekstin olla ymmärrettävä. Muut 
lyhenteet ja niiden vastineet ovat FMCG (L107) ja nopeasti liittyvät kulutustavarat 
(V162) sekä ГСМ (L151) ja poltto- ja voiteluaineet (V239). 
 
Olen kolmessa tapauksessa lisännyt selittävän sanan. Kaksi tapausta liittyy sanan case 
selittämiseen: ensimmäisen yhteyteen on lisätty kuvaus (L153, V260) ja toisen sana 
tapauksia (L227, V336). Tämä ratkaisu syntyi päiväkirjan mukaan osittain 
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automaattisesti, sillä sana case yksinään näissä yhteyksissä ”kuulostaa vähän oudolta”. 
Päiväkirjassa olen myös pohtinut, että ”minun mielestä markkinoinnin kirjallisuudessa 
puhutaan usein case-kuvauksista”.  
 
Eksplikointi on myös monipuolinen strategia. Sillä voidaan selittää lyhenteitä 
pelkästään kohdekielisin sanoin tai selittävä sana voidaan lisätä vierassanan yhteyteen. 
Eksplikointia on vaikea nimetä pelkästään kotouttavaksi tai vieraannuttavaksi 
strategiaksi, sillä esimerkiksi vaikka valvontaviraston nimi on käännetty lyhenteestä 
kokonaiseksi nimeksi, jossa ei esiinny vierassanoja, viraston nimi itsessään voi olla 
kohdekulttuurille pitkä ja vieras. Nimen pituus häiritsee sujuvuutta. Puolestaan päätös 
korvata venäjänkielinen lyhenne ГСМ vastineella poltto- ja voiteluaineet on selvästi 
kotoisampi, sillä suomenkielisessä vastineessa ei pitäisi olla lukijaa häiritseviä piirteitä.  
 
6 Lisäys  
 
Tekstin ulkoisia lisäyksiä käännökseen on tehty viisi kappaletta, jotka kaikki ovat 
alaviitteitä. Näistä alaviitteistä puolestaan neljä on suomennoksia, kun taas yhden 
alaviitteen tehtävänä on selvittää suomen ja venäjän kielten välisiä eroja. Alaviitteiden 
käyttöä olen pohtinut päiväkirjassa seuraavasti: ”Alaviite periaatteessa selittää, mutta 
toisaalta se myös katkaisee lukemisen eli sitä voisi myös pitää vieraannuttavana”.  
 
6.1 
L: А женщины, вопреки своей природе, на пути к равноправию 
включились в эту типично мужскую игру под условным названием 
«кто в доме хозяин», доказывая, что хозяин (именно в мужском роде) 
– женщина. Те женщины, которые стали «хозяинами», начали 
понимать – это совсем не то, что им нужно. (L37) 
V: Naiset, luonteestaan huolimatta, matkalla tasa-arvoisuuteen liittyivät 
tähän tyypilliseen miehiseen peliin nimeltään ”kuka on kotona isäntä”, 
osoittaen, että isäntä (nimenomaan maskuliinimuodossa)
1
 on nainen. Ne 
naiset, joista tuli ”isäntiä”, alkoivat ymmärtää, että tämä ei lainkaan ole 
sitä, mitä he tarvitsivat. (V41) 
Alaviite: 
1
Venäjän kielessä substantiivit jakautuvat feminiini-, maskuliini- 
ja neutrimuotoihin. Isäntä on venäjäksi hozjain, joka on 
maskuliinimuotoinen sana. (V59) 
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Päiväkirjassa olen pohtinut ratkaisua lähdetekstissä olevaan viittaukseen venäläisten 
substantiivien sukusijoista. Tämä oli haastava kääntää, sillä jotta lähdetekstin sanaleikki 
välittyisi kohdetekstin lukijoille, kohta pitäisi jotenkin saada selitettyä. ”Mutta tuossa 
sulkeissa on tuo maskuliinimuoto-homma. Ei kerro suomalaisille mitään mikää 
maskuliinimuoto..” Halusin kuitenkin noudattaa lähdetekstiä, joten tekstiin itseensä en 
halunnut tehdä lisäyksiä. Päädyin lopulta selittämään maskuliinimuodon kohdetekstin 
lukijoille alaviitteessä. Toisaalta vielä vieraannutetumpi käännösstrategia olisi ollut 
jättää selittämättä tätä kohtaa lukijoille, mutta on vaikea olla huomioimatta tekstin 
vastaanottajia, siitäkin huolimatta, että käännös ei ole varsinainen toimeksianto. 
Alaviitettä voi kuitenkin pitää vieraannuttavana strategiana, sillä vieraannuttamisen 
tarkoituksenahan on häiritä sujuvuutta. Alaviite katkaisee varsinaisen tekstin lukemisen 
ja näin ollen häiritsee lukijaa. 
 
Loput lisäyksistä liittyy artikkelin (L153, V241, V260), Podružka-yrityksen (L105, 
V156, V193) ja tuotteiden (L182, V287, V310; L198, V306, V311) nimien 
suomentamiseen. Niitä ei olisi ollut pakko suomentaa, mutta päiväkirjan mukaan olen 
halunnut tällä tavoin häiritä lukijaa: ”Tän kaupan nimen jätän kyllä tuollasenaan, mut 
ton vois ehkä suomentaa silti alaviitteeseen, nii katkastaa lukijan ajatus..” Toisaalta 
voisi myös ajatella esimerkiksi siten, että ehkä harvemmin törmää alaviitteisiin 
englanninkielestä suomennettuihin yritysten nimiin. Lukijassa saattaisi herättää 
kummastusta, jos esimerkiksi Apple olisi suomennettu Omenaksi alaviitteessä. Tästä 
näkökulmasta ajatellen lisäystä voisi ehkäpä tarkastella enemmän vieraannuttavana 
strategiana.  
7 Kompensointi  
 
Kompensoinnilla perinteisesti tarkoitetaan sitä, että lähdetekstin vaikutuksen menetys 
korvataan luomalla vastaava tilanne kohdekielen keinoin. Vieraannutetussa 
käännöksessä kompensointia on sovellettu kerran, ja tässä tapauksessa lähdekielinen osa 
on korvattu vieraalla kielellä kohdetekstissä:  
 
7.1 
L: Вот небольшая выдержка из книги Т. Питерса «Представьте 
себе!», которая освещает вопрос психологического различия между 
мужчинами и женщинами. (L41) 
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V: Tässä on pieni ote T. Petersin kirjasta ”Re-imagine!”, joka valaisee 
psykologisen eron kysymystä miesten ja naisten välillä. (V46) 
 
Päätin korvata Petersin kirjan lähdetekstiin venäjäksi käännetyn nimen alkuperäisellä 
nimellä. Tässä pohdin sitä, että kun kerta kirjan kirjoittaja on amerikkalainen, ”niin 
tuntuisi hölmöltä laittaa amerikkalaisen kirjailijan kirjoittama kirja venäjäksi 
käännökseen. Päädyin siis etsimään alkuperäisen kirjan nimen netistä.” Kyseistä teosta 
ei ole nähtävästi suomennettu, joten ns. virallista suomenkielistä vastinettakaan ei ole. 
Tätä strategiaa voisi siis pitää kompensointina. Olen poistanut lähdetekstissä olevan 
kirjan nimen, mutta korvannut sen toisen- eli englanninkielisellä vastineella.  
 
Toisaalta tekstissä säilyy vieraskielinen kirjan nimi, mutta suomalaisille lukijoille 
englanninkielinen nimi ei välttämättä vaikuta yhtä vieraalta kuin se, jos lähdetekstissä 
esiintyvä nimi olisi translitteroitu. On vaikea arvioida, olisiko lopputulos enemmän 
kotouttava vai vieraannuttava. Toisaalta englanninkielinen nimi ei välttämättä ole yhtä 
vieraantuntuinen kohdetekstin lukijoille, mutta toisaalta kirjannimi on joka tapauksessa 
vieraalla kielellä. Ehkäpä tässä tilanteessa vaikutus on hieman vieraannuttavampi, sillä 
tekstissä viitataan vierasmaalaiseen kirjailijaan ja hänen teokseensa.   
 
8 Modulaatio 
 
Kompensoinnin lisäksi myös modulaatio esiintyy kerran vieraannutetussa 
käännöksessä: 
 
8.1 
L: О самих товарах говорят редко и вскользь – ведь они неглавное. 
(L117) 
V: Itse tuotteista puhutaan harvoin ja ohimennen – ovathan ne 
sivuseikkoja. (V173) 
 
Tässä lauseessa on vaihdettu ns. näkökulmaa. Kyseessä on pakollinen modulaatio, sillä 
sanasanaisen kääntäminen ei onnistu, ”jotta saan jonkunlaisen ymmärrettävän 
tuotoksen”. Viimeinen sana eli неглавное on sanan mukaisesti käännettynä ei tärkeä tai 
epätärkeä. Sanasanainen käännös ei kuitenkaan sovi kontekstiin kohdekielessä: ovathan 
ne ei tärkeitä. Lähdetekstin lauseessa on painotettu не-tavua, ja halusin siirtää tämän 
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painotuksen myös kohdetekstiin. Lopullinen ratkaisu eli sivuseikka ei ihan 
sanasanaisesti tarkoita samaa kuin ei tärkeä, mutta sanojen merkitys on kuitenkin 
samanmoinen, ja sain säilymään painotuksen sanan ensimmäisellä tavulla. Päiväkirjassa 
olen miettinyt, että ”olisihan se ollut mukavaa, että olisin voinut suomennoksessa 
käyttää ei-sanaa, mutta ei tärkein kuulostaa jo liian vieraalta”.  
 
Modulaatio tässä yhteydessä hieman sujuvoittaa kohdekielistä virkettä. Tästä syystä 
modulaatiota voisi tarkastella ehkäpä enemmän kotouttavana kuin vieraannuttavana 
strategiana.  
 
9 Täydellinen syntagmaattinen muutos 
 
Lähde- ja kohdetekstien tilanteet voivat olla samat, mutta esitystapa on tyylillisesti ja 
rakenteellisesti erilainen. Vieraannutetussa käännöksessä huomasin kaksi kyseisenlaista 
tilannetta, joihin olen päiväkirjassa ottanut kantaa. Ensimmäinen kohta on melkeinpä 
lähde- ja kohdetekstissä samat:  
 
9.1 
L: В середине 19 века в России начали появляться первые труды, 
посвященные «женскому вопросу». (L17) 
V: 19. vuosisadan puolessa välissä Venäjällä alkoi esiintyä ensimmäisiä 
töitä, jotka omistettiin ”naiskysymykselle”. (V21) 
 
Päiväkirjassa pohdin vastinetta ilmaisulle женский вопрос. Suomenkielisiksi 
vastineiksi olen ehdottanut muun muassa naisen ongelmaa, naisen kysymystä, naisen 
pulmaa. Naisen paikalle mallailin myös naisellista. Automaattisesti aloin hakemaan 
kaksisanaiselle ilmaukselle kaksisanaista vastinetta. Sitten päähäni putkahti, että vastine 
on mitä ilmeisimmin naiskysymys: ”Naiskysymys! Zhenskyi voproc on naiskysymys eikä 
naisten kysymys tai naisellinen kysymys. Hah! Hokasin. Nyt tuntuu vaan idiootilta, kun 
en älynnyt sitä aiemmin..” Tässä siis periaatteessa on kyseessä syntagmaattinen muutos 
eli ekvivalenssi. Lähdekielinen ilmaus koostuu kahdesta sanasta, kun taas kohdekielinen 
on yhdyssana. Myös toinen ratkaisu liittyy sanojen määrään:  
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9.2 
L: Сеть формата «дрогери» (непродовольственные FMCG товары в 
магазине возле дома) позиционируется как женская, и предлагает 
соответствующие товары – косметику, парфюмерию, белье, бытовую 
химию, различные нужные мелочи. (L107) 
V: ”Drogeri”-formaatin ketju (ei-syötävät nopeasti liikkuvat kulutustavarat 
lähikaupassa) on suunnattu naisille, ja se tarjoaa heille kohdistettuja 
tuotteita, kuten kosmetiikkaa, parfyymejä, liinavaatteita, kodin 
puhdistusaineita, erilaisia tarpeellisia tavaroita. (V162) 
 
Lähdetekstissä ilmaus магазин возле дома tarkoittaa sanasanaisesti kauppaa kodin 
lähellä eli suomeksi lähikauppaa. Vaikka olen pyrkinyt kääntämään pysytellen niin 
lähellä lähtötekstiä kuin mahdollista eli lähestulkoon kirjaimellisesti, niin tässä 
tapauksessa katsoin parhaaksi käyttää suomalaista vastinetta. Päiväkirjassa olen 
pohtinut, että lähdekielinen ilmaus ”luultavimmin siis tarkoittaa lähikauppaa. Kauppa 
kodin lähellä kuulostais ehkä virheeltä, etenki ku on ihan hyvä suomalainen sana tälle..” 
 
Näin ollen myös syntagmaattista muutosta voidaan pitää enemmän kotouttavana kuin 
vieraannuttavana strategiana, sillä kyseisellä strategialla tekstistä on saatu sujuvampi, 
kuin mihin esimerkiksi sanasanaisella käännöksellä olisi päädytty.   
 
10 Poisto  
 
Vieraannuttavassa käännöksessä on tehty vain kaksi poistoa. Ensimmäinen poistopäätös 
liittyy toiston välttämiseen:  
 
10.1 
L: Коко Шанель (Gabrielle Coco Chanel) (L5) 
V: Gabrielle Coco Chanel (V6) 
 
Vaikka lähdetekstiä on pyritty noudattamaan niin tarkkaan kuin mahdollista, niin 
Chanelin lainauksesta olen poistanut lähdetekstissä kyrillisillä kirjaimilla kirjoitetun 
nimen ja jättänyt sulkeissa olevan latinalaisin kirjaimin kirjoitetun nimen tekstiin. 
Vaihtoehtoisesti toki olisi voinut jättää myös Koko Šanel -nimen myös käännökseen, 
sillä olisihan se ollut kohdetekstin lukijaa kummastuttava kirjoitusasu, mutta päiväkirjan 
mukaan tämä idea on hylätty heti alkuunsa: ”Täytyy toinen nimi poistaa, kun aika 
hölmö olisi, jos ensin olisi koko shanel ja suluissa vieressä koko nimi.” 
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Toinen päätös puolestaan kohdistuu mystisen они eli he sanan poistoon:  
 
10.2 
L: А конфуцианство предписывало мужчине начинать день с 
благодарения, возносимого к Небесам, за то, что они не сделали его 
женщиной. (L8) 
V: Puolestaan kungfutselaisuus määrää miestä aloittamaan päivänsä 
kiitollisuudella, ylistämällä taivasta sen vuoksi, että hänestä ei tehty naista. 
(V10) 
 
Päiväkirjassa on pohdittu sitä, että keneen lähdetekstissä olevalla pronominilla они 
viitataan. Luultavasti tässä kehotetaan kiittelemään jotain mystistä ylempää voimaa, 
mutta ”tuo monikko on outo”, joten olen poistanut sen. Lause olisi toki 
vieraannutetumpi, jos he olisi jätetty kohdetekstiin. Sanasanaisesti они не сделали его 
женщиной tarkoittaa he eivät tehneet hänestä naista.  
 
Poistoja voidaan pitää kotouttavina ratkaisuina, sillä niillä on hävitetty kohdetekstistä 
sellaisia piirteitä, jotka saattaisivat hämmentää lukijaa. Vieraannuttavassa käännöksessä 
on myös pyritty välttämään toistoa, mitä myös voidaan pitää kotouttavana 
pyrkimyksenä, sillä tekstihän on tällöin sujuvampi lukea. 
 
6.2 KOTOUTETTU KÄÄNNÖS 
 
Vieraannutettuun käännökseen verrattuna kotoutettu käännös on läpikäynyt suurempia 
muutoksia. Teksti on pyritty kääntämään siten, kuin se olisi kirjoitettu alun perin 
suomalaisille lukijoille. Kohdat, joissa kerrotaan venäläisten tuotteiden markkinoinnista 
venäläisille naisille, on pyritty ns. suomalaistamaan. Toisin sanoen teksti kertoo, mitä 
suomalaisille naisille voitaisiin markkinoida. Olen pyrkinyt kotouttamaan myös 
lähdetekstin kuvat. Vaihdoin osan kuvista kotoutettuun käännökseen sopivimmiksi. 
Kuvat, joille ei löytynyt ns. suomalaisempaa vastinetta, olen poistanut tai niitä on 
käytetty esimerkkimäisesti.  
 
Kohdetekstistä on pyritty saamaan mahdollisimman sujuva. Kotoutetussa käännöksessä 
käytetyt strategiat ovat yläkäsite, adaptaatio, eksplikointi, kompensointi, modulaatio, 
täydellinen syntagmaattinen muutos, poisto sekä vapaa kääntäminen.  
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1 Yläkäsite  
 
Yläkäsitettä on käytetty kotoutetussa käännösversiossa neljä kertaa. Yhdessä 
tapauksessa lähdetekstissä esiintyvän öljy-yhtiön nimi on korvattu yläkäsitteellä:  
 
1.1 
L: В 2005 году мы занимались разработкой стратегии развития и 
продвижения марки моторного масла ТНК. (L151) 
K: Vuonna 2005 venäläinen öljy-yhtiö suunnitteli ja toteutti moottoriöljyn 
tuotemerkin kehittämis- ja edistämisstrategian Venäjällä. (K169) 
 
Päiväkirjassa olen perustellut päätöstä seuraavasti: ”TNK:n voisi kääntää ihan vain 
venäläiseksi öljy-yhtiöksi, sillä luulen, että suomalaisille lukijoille tämä firma ei 
välttämättä niin tuttu ole.” Muutenkaan yhtiön nimellä ei ole tekstin kokonaisuuden 
kannalta merkitystä.  
 
Myös kolme muuta yläkäsitteen käyttöä liittyy siihen, että olen katsonut turhan tarkan 
käännöksen hämmentävän lukijaa:  
 
1.2 
L: «А мне нравится оформление магазина – люблю розовый цвет и 
романтичный горошек. В таком магазине приятно побродить и  
купить себе что-нибудь приятное.»; (L111) 
K: ”Koska rakastan vaaleanpunaista väriä ja romanttisia kukkakuvioita, 
kaupan ulkoasun tulisi olla miellyttävä. Tällaisessa kaupassa olisi ihana 
kuljeskella ja ostaa itselleen jotain mukavaa.” (K125) 
 
Lähdetekstissä puhutaan romanttisesta virnasta (романтичный горошек), mutta 
kotoutettuun käännökseen olen kääntänyt sanan горошек yleisemmällä vastineella 
kukkakuviointi. Käännös eroaa lähdetekstistä siten, että alkuperäisessä tekstissä 
kerrotaan jo olemassa olevasta kaupasta, kun taas kotoutetussa tekstissä pohditaan, 
millainen voisi olla hyvä kauppa naisille. Tästä syystä olen käyttänyt yläkäsitettä ja 
päättänyt, että virnan ”kyllä käännän ihan vain kukkakuvioinniks. Tai tuskin kukaan 
haaveilee, että voi kun avattaisiin hiirenherneellä koristeltu kempparikauppa..” 
 
Yksi käytetty yläkäsite on sanan двигатель (L: toinen taulukko, 9. sarake, suom. 
moottori) korvaaminen koneella (K: toinen taulukko, 9. sarake). Vastineen kone valintaa 
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olen pohtinut päiväkirjassa seuraavasti: ”Mut tota moottorin purkamis-kohtaa mie 
mietin. Ei se oikein kuulosta hyvältä. Mikäköhän siinä sit ois hyvä.. Toisaalta ei tuu 
mieleen mitään muutakaan vaihtoehtoista toimintaa tän tilalle. mmmoottori… kone? 
toisaalta voihan se olla mikä tahansa juttu mitä ne menee räpelteleen. Olkoon kone. 
Tarpeeks ylimalkanen.” Lisäksi olen korvannut sanat разговор ja беседа (L214, suom. 
puhuminen, keskustelu), yhdellä sanalla puhuminen (K228).  
 
Yläkäsitettä voidaan näiden esimerkkien perusteella pitää kotouttavana, sillä mitä 
ylimalkaisempi termi on, niin sitä tutumpi se on laajalle yleisölle. Esimerkiksi kasvien 
nimet eivät välttämättä ole kaikille tuttuja, mutta puolestaan sana kukka antaa käsityksen 
siitä, mistä puhutaan.  
 
2 Adaptaatio  
 
Adaptaatio on kotoutetun käännöksen kolmanneksi eniten käytetty strategia. Tätä 
strategiaa on hyödynnetty päiväkirjan mukaan 16 kertaa. Adaptointia on sovellettu 
erilaisissa tilanteissa, mutta jokaisen ratkaisun päämääränä on ollut kotoisantuntuisen 
tekstin aikaansaaminen. Jotkut ratkaisut ovat ns. ilmiselviä.  Esimerkiksi kahdessa 
tapauksessa olen kääntänyt lähdetekstissä esiintyvät ajanilmaukset 19 век (L6, L17, 
suom. 19. vuosisata) kotoisammin vastineilla 1800-luku (K6, K17). Suomalaiset 
vastineet löytyivät helposti suomen kielessäkin käytössä oleville vierassanoille бренд 
(L66, suom. brändi) ja дизайн (L76, L78, suom. design), jotka käänsin kotoisimmilla 
vastineilla tuotemerkki ja muotoilu.   
 
Käännöksessä on sovellettu adaptointia myös sellaisille ilmaisuille, joille ei nähtävästi 
ole suoraan suomalaista vastinetta:  
 
2.1 
L: Покупают по пути (L: toinen taulukko, viimeinen sarake) 
K: Tekevät heräteostoksia (K: toinen taulukko, viimeinen sarake) 
 
Sanasanaisesti lähdekielinen ilmaus покупают по пути tarkoittaa ostavat matkalla. 
Kotoutetussa käännöksessä pohdin, että suomalaisnaisille tyypillinen ostelutapa saattaisi 
pikemminkin olla heräteostokset. ”Tuleepahan korostettua sitä stereotyypistä naiskuvaa, 
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johon tää kirjoittaja tuntuu pyrkivän.” Heräteostoksista puhutaan tekstissä vielä 
toisenkin kerran (L67, K69).  
 
Toinen huomion arvoinen adaptointiratkaisu on mielestäni pankin minitoimistoista 
kertova virke:  
 
2.2 
L: Выйти из дома специально, чтобы сходить в банк оплатить счет – 
это «по-мужски». Перед выходом из магазина оплатить счета в мини-
офисе банка, расположенном в этом же магазине – это «по-женски». 
(L67) 
K: Esimerkiksi miehet menevät pankkiin vain ja ainoastaan maksamaan 
laskun, kun taas naiset kiertelevät kaupoissa ennen kuin käyvät 
maksamassa laskun pankin maksuautomaatilla. (K69) 
 
Lähdekieliselle ilmaisulle мини-офис банка eli pankin minitoimisto ei luultavasti ole 
suoraa suomalaista vastinetta. Jo vieraannutetussa käännöksessä pohdin, millaiseen 
paikkaan pankin minitoimistolla viitataan, ja tuolloin jo heräsi ajatus vastineesta 
maksuautomaatti, sillä se lienee yleisempi ilmiö Suomessa. Olen päätynyt 
maksuautomaattiin, koska ”on se kotoisampi kuin minipankki”.  
 
Olen kotouttanut myös lähdetekstissä esiintyvien tuotteiden tai palvelujen nimet (ks. 
L105, K113; L182, K192; L198, K207). Kyseiset nimet on käännetty vain suomeksi. 
Puolestaan radikaalimman käsittelyn koki venäläinen virasto, joka on vaihdettu 
käännöksessä suomalaiseen virastoon: 
 
2.3 
 L: Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уже успел 
прокомментировать продвижение «Дамской» водки так: «[рекламная 
кампания] превзошла все имевшие ранее место 
человеконенавистнические достижения в спаивании нации». (L194) 
K: Tosin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran 
mukaan väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu 
myynninedistämistoiminta ovat kiellettyjä muutamia erikseen säädettyjä 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta. (K202) 
 
Poisto olisi ollut helpoin ratkaisu, mutta päiväkirjassa olen miettinyt, että ”en kyllä tätä 
halua poistaa kun tää valviralla korvaaminen on nii mehevä juttu”. Virastot eivät vastaa 
toisiaan, sillä venäläinen virasto olisi suomeksi käännettynä Federatiivinen kuluttajien 
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oikeuksien ja ihmisten hyvinvoinnin valvontavirasto. Olen kuitenkin muokannut tekstin 
rakennetta siten, että suomalainen vastine istuu tekstiin.  
 
Esimerkiksi lastenkirjallisuudessa kaupungit ja kadunnimet saatetaan kotouttaa. Tästä 
inspiroituneena olen kääntänyt naisten takseista kerrottavassa esimerkissä esiintyvän 
kaupungin Москва (L92, suom. Moskova) Helsingiksi (K101). Päiväkirjassa olen 
pohtinut, että ”koska on kyseessä ehdotuksia palveluista, pitäisi saada moskova veke. 
Suomessahan tällaista palvelua ei ole.. Moskova vaihdetaan Helsinkiin.” Myös 
adjektiivi российские (L71, suom. venäläiset) on vaihdettu suomalaisiin (K75) 
samantyyppisin perusteluin: ”Eli tää ny tarttis jotenkin muuten muotoilla, et saadaan tuo 
”venäjä” pois, kun tarkotuksena olis överikotouttaa.” 
 
Adaptoinnilla voidaan näin ollen kotouttaa sekä hillitysti että voimakkaasti. 
Suomalaisemman sanan valitseminen vierassanan tai vastineettoman sanan tilalle 
voitaisiin nähdä hieman hillitympänä kuin vastineiden haku kohdekulttuurista 
virastojen, kaupunkien ja katujen nimille.  
 
3 Eksplikointi  
 
Eksplikointistrategiaa on käytetty kotoutetussa käännöksessä päiväkirjamerkintöjen 
perusteella seitsemän kertaa. Kyseisen strategian avulla on pyritty sujuvoittamaan 
tekstiä ja selittämään ns. hämmentäviä kohtia. Jo otsikossa on tehty pieni selvennys: 
 
3.1 
L: Маркетинг для женщин (L1) 
K: Ideoita naisille markkinointiin (K1) 
 
”Eli kotoutetussa käännöksessä käänsin otsikon silleen, että ikään kuin tekstissä 
ehdoteltaisiin mahdollisia keinoja markkinoida naisille. Haluan häivyttää Venäjän 
tekstistä, ja muutoin se ei onnistu.” Todellisuudessa tekstissä esiteltyjä palveluja ei 
Suomessa naisille tarjota, joten otsikon suora kääntäminen ei tästä syystä ollut 
mahdollista. Kotouttavan käännöksen tavoitteena on häivyttää Venäjä niin hyvin kuin 
mahdollista, joten otsikon tulee mukailla artikkelin sisältöä.  
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Eksplikoinnilla on pyritty myös sujuvoittamaan kohdetekstiä: 
 
3.2 
L: Главная особенность – способ тарификации. (L209) 
K: Naisille suunnatun puhelinliittymän tärkein ominaisuus olisi 
hinnoittelutapa. (K222) 
 
Lähdekielisessä lauseessa kerrotaan, että tärkein ominaisuus on hinnoittelutapa. 
Päiväkirjassa olen pohtinut, että kohdeteksti vaatisi pienen selvennyksen siitä, ”minkä 
tärkein ominaisuus hinnoittelutapa on”. Tämä selityksen tarve johtunee siitä, että 
kyseinen lause on puhelinliittymästä kertovan esimerkin ensimmäinen lause, joten ”ihan 
soveliasta olisi muuallakin kuin otsikossa kertoa, että mistä on kyse”. Lisäsin siis 
selvyyden vuoksi, että hinnoittelutapa on naisille suunnatun puhelinliittymän tärkein 
ominaisuus. 
 
Vieraannutetun käännöksen tavoin, olen myös kotoutetussa pohtinut lyhenteen FMCG 
kääntämistä. Olen päättänyt avata lyhenteen, jotta ”kohdetekstin lukijat saisivat 
käsityksen, millaisesta kauppaketjusta tekstissä on kyse”: 
 
3.3 
L: Сеть формата «дрогери» (непродовольственные FMCG товары в 
магазине возле дома) позиционируется как женская, и предлагает 
соответствующие товары – косметику, парфюмерию, белье, бытовую 
химию, различные нужные мелочи. (L107) 
K: Naisille voitaisiin suunnata kauppaketju, jossa myytäisiin nopeasti 
liikkuvia kulutustavaroita. (K120) 
 
Kotoutettuun käännökseen sisältyy myös ns. vapaaehtoisia eksplikointiratkaisuja, joilla 
olen pyrkinyt selventämään kohdetekstin lukijoille muutamia seikkoja. Esimerkiksi 
lähdetekstissä kerrotaan, että naisten taksien autokanta muodostuu Volvo-merkkisistä 
autoista: 
 
3.4 
L: Автопарк «Женского такси» в Москве состоит из автомобилей 
Volvo 2007 года выпуска. (L98) 
K: Naisille suunnattujen taksien autovalikoima voisi koostua Volvoista, 
sillä ne ovat tunnettuja turvallisuudestaan. (K105) 
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Päiväkirjassa olen pohtinut, että ”ehkä olis hyvä jotenki perustella, et miks just Volvo? 
No koska se on tunnettu turvallisuudestaan. Riittävän hyvä selitys.” Toinen esimerkki 
selvennyksestä on se, kun olen lisännyt yhteen kohtaan sanan Venäjällä (L123, K143) 
selittämään, että nimenomaan venäläiset eivätkä suomalaiset pankit ovat alkaneet 
kiinnittämään huomiota naiskohderyhmään.  
 
Edellä esitetyissä esimerkeissä eksplikoinnilla on kotouttava vaikutus, sillä antavat 
lukijalle lisää tietoa sellaisiin kohtiin, jotka saattavat herättää lukijassa ihmetystä.  
 
4 Kompensointi  
 
Kompensoinnilla on pyrkinyt sujuvoittamaan rakennetta ja välttämään turhaa toistoa.  
Tätä strategiaa on sovellettu kotoutetussa käännöksessä viisi kertaa. Kompensointia 
voidaan toisaalta pitää myös monitulkintaisena strategiana, sillä siihen liittyy 
poistamista ja lisäämistä. Esimerkiksi naiskysymystä käsittelevässä kappaleessa olen 
tehnyt poistoja, joita kuitenkin olen pyrkinyt jotenkin kompensoimaan:  
 
4.1  
L: В середине 19 века в России начали появляться первые труды, 
посвященные «женскому вопросу». Не все из них поддерживали 
эмансипацию женщин, но это было начало обсуждения, отправная 
точка, которая положила начало «женскому вопросу» не как 
аксиоме и биологической данности, а как поводу для обсуждения и 
полемики. (L17) 
K: 1800-luvun puolessa välissä naisten mahdollisuudet päästä töihin 
parantuivat. Kaikki naisille tarkoitetut työt eivät tukeneet naisten aseman 
paranemista, mutta ne herättivät kuitenkin keskustelua. Tämä keskustelu 
puolestaan nosti esiin naiskysymyksen. (K17) 
 
Lähdetekstistä otetun esimerkin ensimmäinen lause kääntyy sanasanaisesti 
seuraavanlaisesti: 1800-luvun puolessa välissä Venäjällä alkoi esiintyä ensimmäisiä 
töitä, jotka omistettiin naiskysymykselle. Sanasanaisesti tämä lause on hieman 
omituinen. ”Mitä tarkoitetaan naiskysymykselle omistetuilla töillä tarkalleen ottaen?” 
Tässä olen siis ”vois  selkeyttää, että tuli nimenomaan naisille tarkoitettuja töitä”. Olen 
siirtänyt tämän ilmaisun seuraavan virkkeen aloitukseksi. Seuraavassa virkkeessä 
kerrotaan, että naiskysymys tarkoittaa nimenomaan yhteiskunnallista keskustelua eikä 
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naisten biologiaa. Päiväkirjassa olen kuitenkin pohtinut, että ”periaatteessahan voisi 
olettaa, että eiköhän suomalainen tiedä, että naiskysymys tarkoittaa nimenomaan sitä 
yhteiskunnallista polemiikkia eikä naisen biologiaa...” Koska naiskysymys-asia olisi 
jäänyt tästä yhteydestä kokonaan pois, niin olen loppuun lisännyt lauseen, jossa 
kerrotaan, ”että kaikesta tästä keskustelusta ja polemiikista nousi esiin naiskysymys”. 
Näin ollen käännöksessä ”tulee syy-seuraus-suhdekin selvemmin esiin”.  
 
Lähdetekstissä on eräs kohta, joka on luultavasti mahdoton kääntää suomeksi kotoisasti. 
Olen käyttänyt kompensointia säilyttääkseni hieman lähdetekstin ns. vitsikkyyttä:  
 
4.2 
L: А женщины, вопреки своей природе, на пути к равноправию 
включились в эту типично мужскую игру под условным названием 
«кто в доме хозяин», доказывая, что хозяин (именно в мужском роде) 
– женщина. Те женщины, которые стали «хозяинами», начали 
понимать – это совсем не то, что им нужно. И это часто не приносит 
искомого счастья. (L37) 
K: Naiset puolestaan pyrkivät tasa-arvon saavuttamiseksi olemaan kotona 
isännän asemassa. Isännän saappaissa olleet naiset alkoivat kuitenkin 
huomata, että kyseinen rooli ei ollut sitä mitä he halusivat eikä se tuonut 
heille kaivattua onnea. (K33) 
 
Tässä olen poistanut sutkautuksen miehisestä pelistä кто в доме хозяин (suom. kuka on 
kotona isäntä). Olen päiväkirjassa pohtinut, että tuleeko lauserakenteesta suoraan 
käännettynä turhan raskas kotoutetulle käännökselle. Sen sijaan olen käyttänyt 
neutraalimpaa ilmausta isännän asema. Olen myös pohtinut sitä, että lähdetekstissä 
viitataan venäjän maskuliini muotoon isännästä puhuttaessa. ”Suomessa ei ole 
maskuliinimuotoja, niin en tässä kotoutetussa rupea asiaa selventämäänkään.” Olen näin 
ollen poistanut suluissa olevan huomautuksen именно в мужском роде (suom. 
nimenomaan maskuliinimuodossa). ”Toisaaltahan käännöksessä ei välity tämä 
lähdetekstin vitsikkyys.” Tätä sanaleikkiä kompensoidakseni olen aloittanut seuraavan 
virkkeen isännän saappailla. Kyseistä ilmausta ei ehkä voida pitää sanaleikkinä, mutta 
se on kuitenkin hieman värikkäämpi ilmaisu. Lisäksi siitä viestittyy hieman ns. 
kilpailuasetelma, että kumpi niissä isännän saappaissa oikein seisoo – mies vai nainen?  
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Kompensoinnilla on kotouttavassa käännöksessä sujuvoittava vaikutus tekstiin. Tässä 
versiossa lähdekieliset poistetut kohdat on kompensoitu kohdekulttuurissa tunnetuilla 
sanamuodoilla. Kompensointia ei kuitenkaan voida jyrkästi nimetä kotouttavaksi 
strategiaksi, sillä kääntäjä voi myös kompensoida jonkin poiston yhteydessä menetettyä 
vieraudentuntua.  
 
5 Modulaatio  
 
Modulaatio on kotoutetun käännöksen toisiksi sovelletuin strategia, ja sitä on käytetty 
yhteensä 47 kertaa, joista kaikki tapaukset liittyvät puheaktin vaihdokseen eli verbin 
modus on vaihdettu kohdetekstissä konditionaaliin. Päiväkirjassa olen tätä ratkaisua 
yleisesti pohtinut seuraavasti: ”Näitä verbejä tässä tekstissä riittää, en tiedä toinneeko 
jokaisesta sit analyysissä mainita erikseen. Tuskin. Mutta kuitenkin pitää muistaa kaikki 
vaihtaa konditionaaliin, ikään kuin entä jos tällaisia tuotteita markkinoitaisiin naisille.”  
En siis ole maininnut jokaisesta konditionaaliin vaihdoksesta päiväkirjassa erikseen, 
sillä kyseistä ratkaisua on käytetty johdonmukaisesti esimerkkien esittelyssä. 
Kotoutetussa käännöksessä pohditaan siis palveluja ja tuotteita, joita voitaisiin 
markkinoida suomalaisille naisille:  
 
5.1  
L: Российские примеры женского маркетинга (L71) 
K: Esimerkkejä siitä, millaisia tuotteita suomalaisille naisille voitaisiin 
markkinoida (K75) 
 
Lähdetekstissä kerrotaan naisten markkinoinnin venäläisistä esimerkeistä.  Päiväkirjassa 
olen pohtinut, että ”ny tarttis jotenkin muuten muotoilla, et saadaan tuo ”venäjä” pois”. 
Kohdekielistä virkettä on puolestaan hieman täydennetty ja verbin modus ilmaisee 
ehdotuksen eli mitä naisille voitaisiin markkinoida. Näkökulma on siis vaihtunut 
venäläisistä naisista suomalaisiin. Koska lähdetekstissä esitettyjä tuotteita ei 
suomalaisille naisille tarjota, olisi mm. hämmentävää väittää, että Helsingin kaduilla 
vaalean punaiset taksit ovat kyydinneet suomalaisnaisia jo pari vuotta. Tästä syystä 
esimerkiksi naisten takseista kertova kohta piti ”saada sellaiseksi, että entäpä, jos 
Suomessa olis tällasia takseja”:  
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5.2 
L: Компания «Женское такси» предоставляет свои услуги только 
женщинам, детям и семьям, и за рулем автомобилей всегда сидят 
только женщины. Все автомобили оборудованы детскими сиденьями. 
(L93) 
K: Naisten taksipalveluja tarjoava yritys tarjoaisi palveluitaan vain 
naisille, lapsille ja perheille. Myös taksin sääntöjen mukaan siellä 
matkustaisivat aina vain naiset. Jokainen auto olisi varusteltu 
lastenistuimella. (K101) 
 
Koska kohdetekstissä esitellään mahdollisia palveluita, joita naisille voitaisiin 
markkinoida Suomessa, olen muuttanut verbien aikamuodot konditionaaliin. 
Lähdetekstissä esitellään myös asioita, joita ei ilman verbin moduksen vaihtoa voitaisi 
kääntää kotoutettuun versioon:  
 
5.3 
L: Слоган компании «Женское такси»: «такси для всей семьи, 
создано для комфорта и безопасности». (L95) 
K: Yrityksen iskulause voisi olla ”Naisten taksi: perhetaksi tarjoaa 
mukavuutta ja turvallisuutta”, sillä perhe, mukavuus ja turvallisuus ovat 
naisten arvoja, kun taas miehet arvostavat nopeutta, yksinkertaisuutta sekä 
jopa osittain riskejä. (K103) 
 
Kohdetekstiin ei jäisi paljoa kirjoitettavaa, mikäli kaikki kotoutettuun versioon 
sopimaton karsittaisiin pois. Tästä syystä olen esittänyt esimerkin siitä, millainen 
Naisten taksi -yrityksen iskulause voisi olla. Olen noudattanut aikamuotojen 
muokkaamista kotoutetussa versiossa säännönmukaisesti eli kaikki lähdetekstin 
esimerkit on muutettu pohjaten ajatukseen ”entä, jos tällaista tuotetta markkinoitaisiin 
naisille”:  
 
5.4 
L: Сеть формата «дрогери» (непродовольственные FMCG товары в 
магазине возле дома) позиционируется как женская, и предлагает 
соответствующие товары – косметику, парфюмерию, белье, бытовую 
химию, различные нужные мелочи. (L107) 
K: Naisille voitaisiin suunnata kauppaketju, jossa myytäisiin nopeasti 
liikkuvia kulutustavaroita. Nämä kaupat tarjoaisivat naisille suunnattuja 
tuotteita, kuten kosmetiikkaa, hajuvesiä, liinavaatteita, kodin 
siivousaineita sekä muita tarpeellisia hyödykkeitä.  (K120) 
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Tässä olen kääntänyt verbinmuodot ”konditionaaliin tietty, sillä ei vissiin tällaisia 
ketjuja vartavasti naisille Suomessa ole”. Myös tuotteiden kuvauksissa on ehdotteleva 
sävy:  
 
5.5 
L: Бутылка оформлена элегантными бабочками и имеет изящный 
дизайн. (L189) 
K: Pullo olisi koristeltu tyylikkäillä perhosilla, ja se olisi sirosti muotoiltu. 
(K198) 
 
Myös tässä esimerkissä olen vaihtanut ”tuon verbimuodon konditionaaliin, sillä tätä 
pulloahan ei vielä kotoutetussa versiossa ole olemassa”. Suomessa ei luultavasti ole tai 
ainakaan markkinoida naisille suunniteltua vodkaa. Tosin ehkä vodka tuotteena on 
hieman huomiota herättävä tekstissä, sillä Suomessa väkevien alkoholijuomien 
markkinointi ja mainonta on kielletty. Esimerkiksi siideri olisi saattanut olla tuotteena 
kotoisampi.  
 
Modulaatiolla voi myös saavuttaa erilaisia lopputuloksia, mutta tässä yhteydessä 
ratkaisu koski vain verbin moduksen vaihtamista. Tosin tämä pieni muutos tekee lähde- 
ja kohdetekstien merkityksistä erilaiset. En tiedä, voiko modulaatiota nimetä suoraan 
kotouttavaksi strategiaksi, vaikka sitä onkin käytetty kotoutetussa versiossa 47 kertaa. 
Tässä tapauksessa käännöksen päämäärä ja rakenne edellyttää konditionaalia. Ja 
toisaalta, koska ratkaisua on käytetty johdonmukaisesti läpi koko käännöksen, voitaisiin 
katsoa, että modulaatiota on sovellettu yhteen tarkoitukseen 47 kertaa. Toisaalta 
modulaatiota ei voida nimetä vieraannuttavaksi strategiaksikaan, sillä käännös ei ole 
enää uskollinen lähdetekstille, koska sen ajatuksesta ja rakenteesta poiketaan. Näin ollen 
modulaatio asettuu enemmän kotouttavaan kuin vieraannuttavaan päähän.  
 
6 Täydellinen syntagmaattinen muutos 
 
Täydelliseksi syntagmaattiseksi muutokseksi lasken päiväkirjamerkintöjen pohjalta 
yksitoista ratkaisua. Näistä neljällä muutoksella olen pyrkinyt yksinkertaistamaan 
lauserakennetta.  
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6.1 
L: Примерно до середины 19 века в России в отношении женщин 
господствовала идеология, впервые озвученная ещё в Древней Греции. 
(L6) 
K: 1800-luvun puoleen väliin asti naisiin suhtautumiseen vaikutti Antiikin 
Kreikasta lähtöisin ollut ideologia. (K6) 
 
Sanasanaisesti lähdetekstissä kerrotaan, että naisiin suhtautumisessa vallitsi ideologia, 
joka ensimmäisenä ilmaistiin jo Antiikin Kreikassa. Päiväkirjan mukaan olen halunnut 
välttää turhan sivulauseen. ”Sama tuota vähän tiivistää, kun tuo Antiikin Kreikka asettuu 
mukavasti tuohon eteen. Ei tarvii turhaan sivulausetta tehä.” Välillä kohdekielinen 
versio lyheni lauserakennemuutoksella huomattavastikin:  
 
6.2 
L: Женщины, все еще встречая ожесточенное сопротивление 
мужчин, начали доказывать свое право на экономическую 
независимость, на участие в политической жизни государства и 
другие права. (L26) 
K: Miesten vastarinnasta huolimatta naiset ryhtyivät todistamaan, että 
heillä on oikeus muun muassa käydä töissä ja osallistua politiikkaan. 
(K25) 
 
Lähdetekstissä lauserakenne on melko raskas. Sanan женщины (suom. naiset) jälkeen 
lukijan ajatus katkaistaan heti alkuunsa. Olen helpottanut kohdekielistä lausetta siten, 
että olen siirtänyt kiilalauseen virkkeen alkuun. Toinen huomion arvoinen muutos on 
luettelo naisten oikeuksista. ”Aika monimutkasesti on selitetty nää oikeudet. Vois sitäki 
vähän yksinkertaistaa…” Lähdetekstissä luetellaan oikeudet taloudelliseen 
riippumattomuuteen, valtion poliittiseen elämään osallistumiseen ja muut oikeudet. 
Tämän voisi sanoa yksinkertaisemminkin. ”Taloudellinen riippumattomuus on sama 
asia kuin työssäkäynti. Ja poliittiseen elämään osallistuminen voisi olla 
yksinkertaisemmin vain, että osallistua politiikkaan”. И другие права (suom. muut 
oikeudet) on korvattu käännöksessä ilmaisulla muun muassa.  
 
Edellä esitetyn esimerkin lisäksi kolmella muulla muutoksella on pyritty sujuvampaan 
kohdekieliseen ilmaisuun. Sanasanainen käännös ei välttämättä sovellu kotoutettuun 
versioon, sillä se saattaa olla hieman vaikeaselkoinen:  
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6.3 
L: Например, Фридрих Энгельс говорил: «Господство мужчины в 
браке есть простое следствие его экономического господства и само 
собой исчезнет вместе с последним». (L22) 
K: On sanottu, että miesten valta-asema avioliitossa johtuu taloudellisesta 
vallasta, mutta kumpikaan näistä valta-asemista ei ole pysyviä. (K21) 
 
Olen kääntänyt Engelsin lainauksen lopun hieman eritavoin kuin lähdetekstissä 
sanotaan. Sanasanaisesti lähdeteksti olisi suomeksi se katoaa yhdessä jälkimmäisen 
kanssa. Omaan korvaani tämä kuulostaa kuitenkin turhan monimutkaisesti sanotulta, 
joten ratkaisin kohdan kääntämällä kohdan kumpikaan näistä valta-asemista ei ole 
pysyviä. ”Ajatus säilyy, mutta ehkä näin on sujuvampi.”  
 
Kolme muutosta koskee kahden virkkeen yhdistämistä yhdeksi sujuvammaksi 
kohdekieliseksi virkkeeksi. Myös näillä yhdistämisillä on tavoiteltu sujuvampaa 
kohdekielistä rakennetta. 
 
6.4 
L: Женщины все более становятся сами собой (или они всегда 
таковыми оставались? особенно с нами, мужчинами). Мужская 
коммуникация работает на женщин всё хуже и хуже. (L56) 
K: Naiset haluavat yhä enemmän tulla naisiksi, joten miehille suunnattu 
markkinointi puree naisiin aina huonommin ja huonommin. (K52) 
 
Olen yhdistänyt lähdetekstin kaksi virkettä yhdeksi käännöksessä. Poistin lähdetekstin 
sulkeissa olevan kohdan, ja minusta tuntui, että lauseet kuulostaisivat paremmalta 
yhtenä virkkeenä. ”Yksinään nämä olisi vähän turhan lyhyitä irrallisia lauseita, joten 
tintataan toinen sivulauseeksi. Eikös nuo vähän liity toisiinsa?” ”Naiset haluavat 
enemmän olla naisia niin sen takia ”miehinen kommunikointi ei toimi”. 
Kommunikointi? Markkinointi!” Näin ollen käänsin jälkimmäisen lauseen sivulauseeksi 
lisäämällä joten-sanan lauseiden väliin.  
 
Yksi lauseen yhdistämisistä liittyy lähdekielisen kysymys–vastaus-asettelun 
muuttamiseen väitelauseeksi kohdekielellä:  
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6.5 
L: Все ли компании улавливают эту разницу? Очевидно, нет. (L69) 
K: Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole huomannut tätä eroa miehissä ja 
naisissa. (K71) 
 
Lähdetekstissä on kysymys-vastaus-asettelu, jota en ole kääntänyt kohdetekstiin. Olen 
muuttanut kohdetekstin vain väitelauseeksi. Toisaalta pohdin, että ”ehkä voi olla ihan 
vekkuli tuo kysymys-vastaus-asettelu, mut miepähän kaikki jännät jutut otan pois”. 
Olen ollut kääntäessäni suhteellisen varovainen normaaleista väitelauseista poikkeavien 
rakenteiden kanssa.  
 
Syntagmaattinen muutos saattaa hävittää hieman lähdetekstin kirjoittajan tyyliä, mutta 
sen avulla saadaan kuitenkin kohdetekstiä sujuvammaksi lukea. Kuten monet esimerkit 
edellä osoittavat, suoraan käännettyinä kohdekieliset lauserakenteet olisivat melko 
raskasrakenteisia ja näin ollen vähemmän sujuvia lukea.  
 
7 Poisto  
 
Kotoutetussa käännöksessä ylivoimaisesti eniten käytetty strategia on poisto, jota on 
käytetty 62 kertaa. Poistot voidaan jakaa osittaisiin ja totaalisiin poistoihin. Osittaisella 
tässä tarkoitan sitä, kun virkkeen sisältä on poistettu jokin kohta, kun taas totaalisella 
tarkoitan sitä, että kyseistä virkettä ei löydy kohdetekstistä laisinkaan. Lähdetekstissä on 
muutamia huomautuksia sulkeissa virkkeiden sisällä. Lasken sulkuhuomautusten poistot 
totaalisiksi, paitsi jos sulut on ns. avattu osaksi virkettä. 
 
Laskin tehneeni 31 osittaista poistoa, joista kahdeksan ratkaisua koskee samaa ilmiötä, 
ja 31 totaalipoistoa, joista puolestaan seitsemän poistoa koskee samaa ilmiötä. Näissä 
voi toki olla hieman tulkinnan varaa. Lähdeteksti rakentuu siten, että alun naisten 
aseman historiasta ja naisten markkinoinnista kertovan osuuden jälkeen tekstissä 
esitellään esimerkkejä tuotteista ja palveluista.  
 
7.1 
L: Пример: женский GPS-навигатор Garmin nüvi 200 Glamour (L74) 
K: 1. Naisille suunnattu GPS-navigaattori (K86) 
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7.2 
L: Пример: женское такси (L87) 
K: 2. Naisten taksi (K95) 
 
Jokainen tuote- tai palveluesittely alkaa lähdetekstissä sanalla пример (suom. 
esimerkki). En ole kääntänyt kyseistä sanaa kohdetekstiin, sillä olen halunnut välttää 
turhaa toistoa. ”Ennen näitä esimerkkejä jo kerrottiin, että seuraavaksi esitellään 
esimerkkejä, niin minkä takia pitäisi jokaisessa kohdassa mainita, että nyt tulee taas 
esimerkki.” Sanan esimerkki tilalle olen laittanut juoksevan numeroinnin. 
Kyseisenlaisia ratkaisuja käännöksessä on tehty yhteensä kahdeksan kappaletta.  
 
Myös sanan комментарий (suom. kommentti) poisto on johdonmukaista läpi tekstin:  
 
7.3 
L: Комментарий: дизайн, стразы и позиционирование прибора в 
качестве аксессуара позволяют продавать навигатор дороже. (L78) 
K: Muotoilu, koristelu ja mahdollisuus käyttää laitetta asusteena 
mahdollistaisivat navigaattorin myynnin kalliimmalla. (K91) 
 
7.4 
L: Комментарий: как мы уже установили, не товар делает точку 
продаж женской, а сервис. (L110) 
K: Kuten jo aiemmin mainittiin, palvelu on naisille jopa tavaraakin 
tärkeämpää. (K122) 
 
Tämän sanan poiston katson ns. totaalipoistoksi, vaikka se sinällään on osa virkettä. 
Sanaa ei kuitenkaan ole korvattu kohdetekstissä millään, vaan käännös alkaa kommentti-
sanan jälkeen. Kyseinen poisto toistuu tekstissä siis seitsemän kertaa. Sanojen esimerkki 
ja kommentti poistot eivät ehkä kotouttamisen kannalta ole niin mielenkiintoisia, mutta 
ajattelin ne kuitenkin huomioida tässä, koska ratkaisut toistuvat monta kertaa.  
 
Selvästi kotouttamistarkoituksessa tehdyt poistot liittyvät ns. Venäjän häivyttämiseen. 
Kotoutettu versio on pyritty muodostamaan siten, kuin se olisi alun perin kirjoitettu 
suomalaisille, joten olen poistanut ylimääräisiä viittauksia Venäjään:  
 
7.5 
L: Примерно до середины 19 века в России в отношении женщин 
господствовала идеология, впервые озвученная ещё в Древней 
Греции. (L6) 
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K: 1800-luvun puoleen väliin asti naisiin suhtautumiseen vaikutti Antiikin 
Kreikasta lähtöisin ollut ideologia. (K6) 
 
Esimerkissä 7.5 kerrotaan, että Venäjällä on vallinnut Antiikin Kreikasta lähtöisin ollut 
ideologia. Käännöksessä olen poistanut sanan Venäjällä, sillä kotoutetussa 
käännöksessä ei puhuta naisille markkinoinnista Venäjällä, vaan ideoista, joita voitaisiin 
hyödyntää suomalaisilla markkinoilla. ”Jotenkin on kyllä sellanen olo, et en mie 
Suomeekaan siihen tilalle voi laittaa. Ilman tota Venäjää tää lause antaa musta sellasen 
kuvan, et yleisesti on vallinnut tällanen ideologia.” Käännöksestä on poistettu myös 
kahdesta muustakin kohtaa ilmaus в России (L72, L150, suom. Venäjällä). Myös näissä 
poistoissa olen miettinyt, että Venäjän mainitseminen ei sovi kotouttavaan 
pyrkimykseen.  
 
7.6 
L: Такие, как Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan Micra, российских 
аналогов пока нет. Почти всегда это малогабаритные, изящные 
автомобили. (L125) 
K: Muun muassa Peugeot, Alfa Romeo ja Nissan ovat tuoneet 
markkinoille naisille suunnattuja pieniä ja siroja autoja. (K146) 
 
Olen poistanut lähdekielisen ilmaisun российских аналогов пока нет (suom. 
venäläisiä vastineita ei toistaiseksi ole). Päiväkirjassa pohdin, että ”eiköhän nää 
venäläiset vastineet jouda pois. Tähän ei oikein voi laittaa ”suomalaisia vastineita”, sillä 
valmistetaanko Suomessa edes autoja? Parempi vaan ottaa pois.” Luulen, että 
suomalaisia lukijoita saattaisi ihmetyttää huomautus, että kyseisille automerkeille ei ole 
toistaiseksi venäläistä vastinetta, etenkin kun Venäjään ei ole viitattu kuin yhdessä 
kuvatekstissä. Jotta sain kokonaisen kohdekielisen virkkeen aikaiseksi, yhdistin lauseen, 
johon poisto kohdistuu, seuraavan lauseen kanssa.  
 
Myös kulttuurierot saattavat aiheuttaa turhaa hämmennystä kohdetekstin lukijoissa, 
joten olen niitä pyrkinyt kotouttamaan poistojen avulla: 
 
7.7 
L: Предусмотрено множество дополнительных услуг, которые могут 
понадобиться женщинам, такие как: доставка детей в школу и 
обратно, сопровождение на шоппинг, сопровождение из роддома в 
празднично оформленной машине, свадебный кортеж, 
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сопровождение на детский праздник (в салоне будут игрушки и 
детская музыка), и другие. (L99) 
K: Lisäpalveluissa otettaisiin huomioon naisten tarvitsemia asioita, kuten 
lasten koulukuljetukset, ostoksille kyyditys sekä muut tarvittavat 
kyyditykset. (K108) 
 
Lähdetekstissä on esitetty monia naisten taksin tarjoamia lisäpalveluja, ja kuten lähde- 
ja kohdekielisiä virkkeitä vertailemalla voidaan nähdä, kaikki lisäpalvelut eivät ole 
selviytyneet kohdetekstiin. Olen poistanut käännöksestä kohdat сопровождение из 
роддома в празднично оформленной машине, свадебный кортеж ja 
сопровождение на детский праздник (suom. saattaminen synnytyslaitokselta 
juhlallisesti koristellulla autolla, hääsaattue ja saattaminen lastenjuhliin). 
”Vieraannutetussa käännöksessä pähkäilin jo tän synnytyssairaalalta kuskaamisen 
kanssa. Tässä jätän sen pois. Ei siitä kotosta saa tekemälläkään, kun ei Suomessa 
nosteta sellasta haloota asiasta. Suomessa ainakaan minun tietääkseni naiset eivät kulje 
paraatiautolla kotiin tuoreen perheenjäsenen kanssa, vaikka uusi vauva perheessä onkin 
suuri juhla.” Suomalaisnaiset siirtyvät kotiin vähin äänin uuden perheen jäsenen kanssa. 
Päiväkirjassa pohdin myös, ”onko näissä lisäpalveluissa sit jotain muutaki, mitä vois 
jättää pois. Hääsaattue ehkä.”  ”Suomessa tietääkseni on mahdollista vuokrata hääauto 
tai sitten kuljetus hoidetaan tutun autolla.” Päätin kuitenkin poistaa myös tämän 
lisäpalvelun. Toisaalta tämän olisi voinut jättääkin tekstiin, sillä tekstissähän 
ehdotellaan mahdollisia palveluja. Viimeinen eli lastenjuhlille kyydittäminen mielestäni 
kuulosti hieman sellaiselta palvelulta, mistä suomalaiset eivät välttämättä maksaisi. 
”Iskä kuskaa sinne, ei suomalaiset lapset taksilla ajele kaverin synttärikemuille.” 
 
Lähdetekstistä on poistettu paljon henkilöiden, tuotteiden ja yritysten nimiä. Nimien 
poistolla olen pyrkinyt kotoisuuteen ja sujuvuuteen. Tuotteiden nimissä poisto on ollut 
sinänsä välttämätön, sillä kohdetekstissä ”on kyseessä vaan ehdotuksia, miten erilaisia 
tuotteita voidaan markkinoida naisille Suomessa”. Tässä tapauksessa esimerkiksi GPS-
navigaattorin yhteyteydessä tarkka nimi saattaisi hämmentää kohdetekstin lukijaa: 
 
7.8 
L: Пример: женский GPS-навигатор Garmin nüvi 200 Glamour (L74) 
K: 1. Naisille suunnattu GPS-navigaattori (K86) 
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Muita osittaisia poistoja ovat mm. tuotteiden tai henkilöiden nimet (L22, K21; L76, 
K90; L127, K150; L176, K187). 
 
Totaalisia poistoja käännöksessä on tehty siis 31, joista 7 liittyy sanan комментарий 
poistoon. Totaalipoistot kattavat suurempien yksiköiden kuten kokonaisten virkkeiden 
tai jopa suurempien tekstiosioiden poistot, joita kohdetekstissä onkin tehty jopa 17 
kappaletta. Tässä siis lasken heti otsikon jälkeen olevan Coco Chanelin lainauksen (L3) 
yhdeksi poistoksi, vaikka lainauksessa on useampi rivi. Päiväkirjassa olen pohtinut, että 
”eipähän ainakaan häiritse niitä lukijoita, joille tuo Chanel on tuntematon..” Puolestaan 
lyhin poistettu virke lienee ”История.” (L6, suom. historia). Nämä olen poistanut siis 
siksi, että olen katsonut ne kohdetekstissä ns. turhiksi. Olen poistanut kokonaisia 
lauseita mm. häivyttääkseni kulttuurieroja:  
 
7.9 
L: А конфуцианство предписывало мужчине начинать день с 
благодарения, возносимого к Небесам, за то, что они не сделали его 
женщиной. (L8) 
K: - 
 
Päiväkirjassa olen pohtinut poistoa seuraavasti: ”toisaalta tämä lause ei ole kovin 
olennainen, sillä tavallinen suomalainen ei ehkä ole niin perillä kungfutselaisuuden 
syvimmistä saloista, joten pitäisikö jättää koko lause pois?” Lauseita on poistettu turhan 
toiston välttämiseksi:  
 
7.10 
L: До тех пор, пока женщины не только достигли тех же высот, 
что и мужчины, но и во многом превзошли их. А здесь начинается 
самое интересное. Женщины, подражая мужчинам, и следуя 
правилам «мужского» общества, достигли «мужских» высот. (L30) 
K: Miehiä jäljittelemällä ja seuraamalla miesten yhteiskunnan sääntöjä 
naiset ovat saavuttaneet saman aseman kuin miehet. (K29) 
 
Lähdekielisessä tekstikappaleessa oli toistoa kerrottaessa siitä, että naiset ovat 
saavuttaneet saman ”korkeuden” eli aseman kuin miehet. ”Yksi kerta luultavasti riittää 
kohdetekstin lukijoille.” Näin ollen päätin karsia turhaa toistoa kohdetekstistä, jotta se 
olisi sujuvampi. Myös esimerkin toinen lause а здесь начинается самое интересное 
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(suom. ja tästä alkaa mielenkiintoisin) on poistettu, sillä mielestäni se kuulostaa hieman 
kummalliselta. ”Mikä tässä on nyt niin mielenkiintoista?” 
 
Joihinkin poistoihin on vaikuttanut kohdetekstin tavoite. Se ei siis kerro olemassa 
olevista tuotteista venäläisille naisille vaan ehdotelmista suomalaisille. Tästä syystä 
lähdetekstistä on poistettu virkkeitä, jotka eivät yksinkertaisesti istu kotoutettuun 
versioon.  
 
7.11 
L: Фото. Пример правил проезда в женском такси в Красноярске. 
(L91) 
K: - 
 
7.12 
L: До этого такие машины появились в Красноярске и других 
городах. (L92) 
K: - 
 
Esimerkki 7.11 on kuvateksti naisten taksin sääntöihin viitaten. Kyseinen kuva on 
poistettu kotoutetusta käännöksestä, sillä kuvassa on taksin matkustussäännöt venäjäksi. 
Päiväkirjassa pohdin, että ”vois lukija ihmetellä, että mitä hittoa venäjänkieliset 
matkustussäännöt tekee tässä tekstissä. Ehkäpä mie otan koko kuvan kuvateksteineen 
pois.” Kuva siis saattaisi hämmentää kohdetekstin lukijaa, sillä miksi tekstissä olisi 
kuva, jossa lukee kyrillisillä kirjaimilla tekstiä, jota lukija ei ymmärrä. Tästä syystä 
myöskään kuvatekstiä ei ole fiksua kääntää. Myös esimerkki 7.12 on poistettu 
samantapaisista syistä. ”Kohdekielisessä tekstissä ei käsitellä sitä, millaisia takseja 
Venäjällä on, vaan sitä, millaisia mahdollisesti Suomessa voisi olla. Myös kaupunki voi 
olla suomalaislukijoille tuntematon.” 
 
Lähdetekstissä vilisee myös paljon sulkuja, joita olen poistanut, jotta kohdeteksti olisi 
sujuvampi lukea. Sulkuhuomautuksista on aistittavissa myös kirjoittajan mielipiteitä ja 
mielenilmauksia, jotka eivät mielestäni sovi kohdetekstin tyyliin:  
 
7.13 
L: Но оказалось (надо же было такому случиться!), что женщины – 
это не мужчины! (Кто бы мог предположить?!). (L33) 
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K: Kuitenkin huomattiin, että naiset eivät ole samanlaisia kuin miehet. 
(K30) 
 
Ensimmäinen sulkuhuomautus tarkoittaa sanasanaisesti täytyihän tällainen tapahtua ja 
toinen kuka olisi voinut uskoa. Päiväkirjassa olen pohtinut, että ”nää suluissa olevat 
jutut veks. Niillä ei ole sitten minkäänlaista informatiivista arvoa tän tekstin kannalta.” 
Sulut myös katkaisevat lukemisen, sillä mm. esimerkissä 7.13 sulut ovat keskellä 
virkettä.  
 
Poistot toki köyhdyttävät kohdetekstin kieltä melkoisesti. Sulkeiden poisto liittyi 
kirjoittajan äänen hävittämiseen. Kirjoittajan ääni häviää myös suorien puhuttelujen 
poiston myötä. Lähdetekstin lopussa kirjoittaja suoraan vetoaa naislukijoihin ja pyytää 
heitä lähettämään kysymyksiä ym. lehdelle: 
 
7.14 
L: P.S. Дорогие женщины, читательницы, я призываю Вас больше 
участвовать в жизни нашего журнала «Рекламодатель». Ваш взгляд и 
активность важна для всех нас. Присылайте свои статьи, вопросы и 
кейсы на разбор экспертам. Среди наших экспертов не хватает 
женщин. Если чувствуете в себе опыт и силы, будьте нашими 
экспертами. 
Добро пожаловать! (L226) 
K: - 
 
”Luulen, että tällä kohdalla ei tehdä mitään kotoutetussa versiossa.” Olen poistanut 
tämän kohdan suorilta käsin, sillä ”ensinnäkin saattaisi herättää ihmetystä, miksi 
suomalaisnaisia pyydetään lähettämään venäläiselle lehdelle kysymyksiä, ja toisekseen 
kohdetekstin lukijat niitä tuskin lähettäisi edes sinne”. Jos kääntäessä ei olisi ajateltu 
mahdollisia kohdetekstin lukijoita, lehden nimen olisi voinut kääntää esimerkiksi 
Mainostajaksi. Sellaista lehteä ei luultavasti kuitenkaan Suomessa julkaista.  
 
Poistoilla olen siis pyrkinyt häivyttämään kulttuurieroja ja sujuvoittamaan kohdetekstiä. 
Olen pyrkinyt hävittämään kaikki, mikä saattaisi vähänkään hämmentää kohdetekstin 
lukijaa tai haittamaan luettavuutta. Jotkut poistot johtuvat tekstin ajatuksen 
uudelleenmuokkaamisesta: jotkut lähdekieliset ilmaukset tai virkkeet eivät 
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yksinkertaisesti enää sovi kohdetekstiin, sillä ne hämmentäisivät vain lukijaa tehden 
tekstistä vieraantuntuisen.  
 
8 Vapaa käännös  
 
Kotoutetussa käännöksessä on minun tulkintani mukaan sovellettu vapaata kääntämistä 
kahdeksan kertaa. Kohdekielinen versio ei muutenkaan ole kovin uskollinen 
lähdetekstille, mutta nämä kahdeksan ratkaisua poikkeavat lähdetekstistä voimakkaasti. 
Kuten jo olen useaan otteeseen maininnut, kohdekielinen versio antaa ehdotuksia 
naisille markkinoinnista. Tästä syystä lähdetekstiä on pitänyt paikka paikoin muuttaa 
vastamaan tätä pyrkimystä:  
 
8.1 
L: Около 2-х лет назад в Москве появились розовые машины-такси. 
(L92) 
K: Miltä kuulostaisi, jos Helsingin katukuvaan ilmestyisi vaaleanpunaisia 
takseja? (K101) 
 
Lähdetekstissä siis kerrotaan, että noin pari vuotta sitten naisten taksit ilmestyivät 
Moskovaan. Tämä tieto ei kuitenkaan sovi kohdetekstin tarkoitukseen, joten olen 
muuttanut lauseen alun kysymysmuotoon. Päiväkirjassa olen pohtinut, että väitelause 
”Helsingin katukuvaan voisi ilmestyä vaaleanpunaisia takseja ei kuulosta korvaan 
hyvältä. Kysymysmuoto vois olla parempi. ”entä jos helsingissä näkyisi”… ”Miltä 
kuulostaisi, jos hesan katukuvaan ilmestyisi…” Juu toi on hyvä!” 
 
Olen pyrkinyt vapaalla kääntämisellä myös hieman ns. hillitsemään lähdetekstin tyyliä. 
Kohdetekstissä on pysytty melko asiapitoisella linjalla, joten yhtäkkiset 
mielenilmaukset saattaisivat hämmentää käännöksen lukijaa:  
 
8.2 
L: Почему же (чёрт возьми!) все производители продолжают 
тесниться в традиционном сегменте, давить друг друга локтями и 
демпинговать, когда рядом, под носом, буквально на дороге лежат 
легкие деньги? (L157) 
K: Alan asiantuntijat ihmettelevätkin, miksi valmistajat suuntaavat 
tuotteensa perinteiselle kohderyhmälle eli miehille, kun naiset voisivat olla 
myös potentiaalinen segmentti. (K172) 
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Lähdekielinen virke kuuluu sanasanaisesti suomeksi: Miksihän (piru vie!) kaikki 
valmistajat ahtautuvat edelleen perinteiselle segmentille, ruhjovat toisiaan kyynärpäillä 
ja myyvät polkuhintaan, kun vieressä, nenän alla, kirjaimellisesti tiellä makaa helppoa 
rahaa? ”Tässä on aika tunteikkaasti arvosteltu valmistajien markkinointitapaa.” Olen 
tehnyt oman tulkintani lähdekielisestä virkkeestä ja avannut sen kohdekielelle melko 
vapaasti. Ensinnäkin olen selittänyt, että ”perinteisillä segmenteillä luultavasti viitataan 
miehiin ja helpolla rahalla naisiin”. Lähdetekstissä on hieman arvostellen ihmetelty 
valmistajien tapaa suunnata tuote vain perinteiselle segmentille ja jättää ”helppo raha 
lojumaan tielle”. Loppulauseen olen kääntänyt hieman neutraalimmin tällaisella 
vastakkainasettelulla. Eli miksi valmistajat suuntaavat vain miesten segmentille, kun 
naiset voisivat myös olla potentiaalinen segmentti. Tässä on siis käännetty lähdekielisen 
osion ydinajatus. 
 
Pelkkä ajatus on käännetty myös silloin, kun lähdetekstissä kerrotaan jotain tarkkaa 
tietoa Venäjään liittyen:  
 
8.3 
L: Согласно исследованиям, в 2007 году 45% потребителей и 35% 
покупателей водки в России – женщины. (L184) 
K: Vodkaa on perinteisesti pidetty miesten tuotteena, mutta myös naiset 
ostavat ja käyttävät kyseistä tuotetta. (K195) 
 
Tässä siis lähdekielinen virke ei sovi kohdetekstiin, sillä käännöksestä on pyritty 
häivyttämään Venäjä. Olen aiemmin tekstissä käyttänyt Venäjää esimerkkinä, mutta 
tässä yhteydessä se ei onnistu. Lukija voisi ihmetellä, miten venäläisnaisten 
alkoholinkäyttö liittyy asiaan. Päiväkirjassa olen kuvannut lauseen muotoutumista 
seuraavasti: ”Mie en usko, että tää lause oikein sopii tähän kotoutettuun, kun tässä 
kohdetekstissä ei pääosassa ole Venäjä. Pointtinahan tässä lauseessa on se, että myös 
naiset juopi. Ehkä voisi muotoilla, että vodkaa on perinteisesti pidetty miesten 
tuotteena, mutta myös naiset ostavat ja käyttävät kyseistä tuotetta. Juu tuo kuulostaa 
hyvältä. Tuo ”perinteisesti pidetty miesten tuotteita” on oikeestaan hyvä 
vastakkainasettelu-mielessä. Tässä tekstissä aika paljon on just tätä 
vastakkainasettelua.”  Näin ollen olen kääntänyt vain lauseen ajatuksen, joka on se, että 
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myös naiset ostavat ja käyttävät vodkaa. Tämän esimerkin lisäksi on myös kaksi 
muutakin ratkaisua, jossa on välitetty vain ydinajatus löyhästi (L185, L196; L157, 
K197).  
Vapaalla kääntämisellä saadaan myös aikaan tilanne, kun lähde- ja kohdeteksti eivät 
vastaa lainkaan toisiaan:  
 
8.4 
L: Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уже успел 
прокомментировать продвижение «Дамской» водки так: «[рекламная 
кампания] превзошла все имевшие ранее место 
человеконенавистнические достижения в спаивании нации». (L194) 
K: Tosin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran 
mukaan väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu 
myynninedistämistoiminta ovat kiellettyjä muutamia erikseen säädettyjä 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta. (K202) 
 
Olen kotouttanut venäläisen viraston Valviraksi. Lähdekielisessä sitaatissa kerrotaan, 
että naisten vodkan mainoskampanjan on ylittänyt kaikki aiemmat ihmisvihaa uhkuvat 
saavutukset kansan juotolla. Tämä sitaatti ”ei oikein sovi tähän käännökseen, koska 
mainonta ei tietääkseni ole Suomessa edes sallittua”. Näin ollen olen vaihtanut tähän 
huomautuksen siitä, että väkevien alkoholijuomien mainonta on kiellettyä. Tämän 
tiedon löysin Valviran Internet-sivulta. ”Tämä lause tekee kyllä tämän koko vodka-
kappaleen niin turhaksi, koska ensin ehdotetaan, että tuokaa markkinoille vodkaa, mutta 
sitä ei saa kuitenkaan mainostaa.” Tässä osiossa on kuitenkin kotouttamisen kannalta 
mehevä kohta, joten en ole halunnut poistaa esimerkkiä kohdetekstistä. 
 
Kohdetekstiin on myös lisätty jotain sellaista, jota lähdetekstistä ei löydy:  
 
8.5 
L: -  
K: Myös Suomessa on paljon naisia, jotka omistavat oman auton. Naiset 
voisivat täten olla myös Suomessa potentiaalinen segmentti. (K173) 
 
Tässä on poiston vastakkainen tilanne, eli käännökseen on lisätty sellaista, mitä 
lähdetekstissä ei ole. Päiväkirjassa olen ilmaissut halun lisätä tekstiin ns. Suomi-
näkökulmaa: ”Ehkä tähän loppuun vois lisätä jotain Suomi-viittausta 
naisautoilijoista…” Käännöksessä on esimerkintapaisesti kerrottu venäläisestä 
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moottoriöljyn markkinaosuudesta, ja siitä, että naiset voisivat olla myös potentiaalinen 
kohderyhmä miesten lisäksi. Olen halunnut siis selittää, että myös Suomessa on 
varteenotettava markkinarako naisten moottoriöljylle, koska monet suomalaiset naiset 
omistavat oman auton.  
 
Vapaata kääntämistä ei perinteisesti luokitella paikalliseksi strategiaksi, mutta kuten 
edellä esitetyistä esimerkeistä voidaan huomata, se on hyvin monipuolinen. 
Lähdetekstistä voidaan kääntää vain ajatus tai vaihtoehtoisesti käännöksen ei tarvitse 
muistuttaa lainkaan lähdetekstiä. Ehkä vapaimman kääntämisen äärimuoto on se, että 
kohdetekstiin lisätään jotain sellaista, mitä lähdetekstissä ei ole.  
 
6.3 KULTAISEN KESKITIEN KÄÄNNÖS 
 
Kultaista keskitietä noudattavassa käännöksessä olen pyrkinyt noudattamaan 
lähdetekstiä, mutta en kuitenkaan yhtä uskollistesti kuin vieraannutetussa käännöksessä. 
Tarkoituksena on ollut saada aikaan jonkinlainen kompromissi vieraannuttavan ja 
kotouttavan käännöstavan välillä. Toisin sanoen lähdetekstin sisältö on pyritty 
välittämään sujuvalla kohdekielellä. Lähdetekstissä on välillä melko värikästä kielen 
käyttöä ja lukijaa puhutellaan. Olen tässä käännösversiossa pyrkinyt kuitenkin 
jonkinlaiseen neutraaliin lähestymistapaan eli kielenkäyttö ei välttämättä ole yhtä elävää 
ja puhuttelevaa kuin lähdetekstissä.  
 
Strategiat, joilla tähän kompromissiin on pyritty, ovat vierassana, sanasanainen käännös, 
yläkäsite, adaptaatio, eksplikointi, lisäys, kompensointi, täydellinen syntagmaattinen 
muutos, poisto sekä vapaa käännös. Kuten käytetyistä strategioista voidaan huomata, 
tekstiin on pyritty jättämään myös vierasta vivahdetta (vierassana, sanasanainen 
käännös).  
 
1 Vierassana  
 
Kultaista keskitietä noudattavassa käännöksessä vierassanastrategiaa on käytetty 
seitsemän kertaa. Näistä kaksi liittyy lainasanan brändi käyttöön:  
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1.1 
L: Мужчина берет продукт. Женщина присоединяется к бренду! (L66) 
KK: Miehet ostavat tavaran – naiset keskittyvät brändiin (KK79) 
 
1.2 
L: В 2005 году мы занимались разработкой стратегии развития и 
продвижения марки моторного масла ТНК. (L151) 
KK: Vuonna 2005 venäläinen öljy-yhtiö TNK suunnitteli moottoriöljyn 
brändin kehittämis- ja edistämisstrategian, joka toteutettiin Venäjällä. 
(KK184) 
 
Esimerkissä 1.1 myös venäjänkielisessä virkkeessä on käytetty vierassanaa бренд, kun 
taas esimerkissä 1.2 lähdetekstissä sana марка (suom. merkki) on korvattu vierassanalla 
brändi. Päiväkirjassa olen pohtinut, että ”mun mielestä tässä kultaisessa keskitiessä voi 
käyttää sanaa brändi, kun se on kuitenkin ns. vakiintunut lainasana”. Laina on 
vakiintunut etenkin markkinointialan sanastoon. Esimerkissä 1.2 olen käyttänyt 
brändiä, ”kun käytin sitä aikasemminkin, vaikka lähdetekstissä on käytetty sanaa 
”marka” eli tuotemerkki”. Vaikka brändi on mahdollisesti tuttu sana 
suomalaislukijoille, niin kuitenkin sillä saadaan hieman vierasta vivahdetta. 
 
Loput viisi vierassanan käyttöä liittyvät tekstissä esiteltyjen tuotteiden nimien suoraan 
siirtoon. Esimerkiksi kauppaketju Podružkan nimi on säilytetty sellaisenaan 
lähdetekstissä:  
 
1.3 
L: Пример: сеть магазинов «Подружка» (L105) 
KK: Esimerkki: kauppaketju ”Podružka” (KK125) 
 
Tuotenimien kääntämisessä olen nimenomaan noudattanut sitä linjaa, että nimet 
siirretään joko sellaisenaan tai translitteroituina lähdetekstistä kohdetekstiin (L74, 
KK91; L167, KK195; L182, KK220; L198, KK238). Tuotenimiä kääntäessäni olen 
pohtinut, että ”tässä kultaisessa keskitiessä ei ole tarkoitus mitenkään radikaalisti 
muuttaa tekstiä, joten nämä tuotteet voidaan esitellä ihan sellaisinaan”. Toisin kuin 
kotoutetussa, tässä käännösversiossa pidättäydytään siinä, mitä lähdeteksti kertoo, joten 
pikemminkin se olisi oudon kuuloista, jos esimerkiksi kauppaketjun nimi olisi 
suomennettu siten, että alkuperäisestä nimestä ei näy jälkeäkään. Vierassanalla saadaan 
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kuitenkin ns. hillitysti käytettynä hieman vierasta vivahdetta tekstiin siten, että 
ylitsevuotava vieraus ei kuitenkaan häiritse kohdetekstin lukijaa.  
2 Sanasanainen käännös  
 
Sanasanaiseen käännökseen kultaisessa keskitiessä on päiväkirjan mukaan turvauduttu 
vain kerran:  
 
2.1 
L: К примеру, банк. (L67) 
KK: Esimerkiksi pankki. (KK81) 
 
Olen kääntänyt lähdekielisen lauseen к примеру, банк suoraan kohdekielelle. ”Tämän 
voisi toisaalta jättää tähän sellaisenaan, vaikka hassun kuuloinen onkin.” Kyseinen lause 
ei välttämättä ole täysin totutunlainen suomen kielen näkökulmasta, sillä lauseesta 
puuttuu predikaatti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tekee asiansa selväksi, sillä 
tämän lauseen jälkeen annetaan esimerkki miesten ja naisten välisistä eroista koskien 
pankkiasioiden hoitoa.  
 
Päiväkirjamerkintöjen perusteella voidaan todeta, että tällä ratkaisulla on haettu 
nimenomaan vierasta vivahdetta. ”Kotoutetussa taisin poistaa kohdan, mutta tässä nyt ei 
ole tarkoitus poistaa kaikkea, mikä saattaisi kuulostaa hiukan suomen kieliopin 
vastaiselta. Tämä ei mielestäni sujuvuuttakaan haittaa, kun tuossahan selvästi sanotaan 
vain, että esimerkiksi pankki, ja sitten tulee esimerkki pankkiasioinnista.” Kohdeteksti 
tulisi siis ilman tätä lausahdusta toimeen, mutta olen kuitenkin sen halunnut kääntää.  
 
3 Yläkäsite  
 
Yläkäsitteeseen kohdetekstissä on turvauduttu kolme kertaa. Nämä samat ratkaisut on 
itse asiassa tehty myös kotoutetussa käännöksessä. Esimerkiksi kohdetekstissä olen 
siirtynyt moottorista yleisemmin koneeseen:  
 
3.1 
L: Расстроенный, пойдет разбирать двигатель (L: Toinen taulukko, 9. 
sarake) 
KK: Turhautuessaan purkavat koneita (KK: Toinen taulukko, 9. sarake) 
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Olen kääntänyt lähdekielisen sanan двигатель yläkäsitteellä koneita. Päätin käyttää 
yläkäsitettä, koska ”kuulostaa edelleen oudolta tuo moottorien purkaminen”. ”Taisin jo 
tuolla kotoutetussa pohtia sitä, mitä suomalainen mies tekisi, mutta eipä vieläkään tuu 
parempaa vaihtoehtotoimintaa mieleen.” Luulen, että tällä kohdalla tarkoitetaan sitä, 
että miehet vetäytyvät omiin oloihinsa, kun taas naiset jakavat ongelmat ystävättäriensä 
kanssa. En kääntäessäni saanut kiinni tästä kielikuvasta. Mutta jospa kohdetekstin 
lukijat tekevät tästä vastakkainasettelusta omat johtopäätöksensä. 
 
Kaksi muuta yläkäsitteen käyttöä liittyy siihen, että olen katsonut ylimalkaisemman 
tiedon riittävän kohdetekstissä. Kuten kotoutetussa versiossa, niin myös kultaisessa 
keskitiessä olen katsonut sujuvammaksi kääntää sanan горошек (L111) vastineella 
kukkakuviointi (KK136), koska ”ehkä ei oo niin oleellista, jos asiakas kehuu vaan 
kukkakuviointia”. Olen kääntänyt sanat разговор ja беседа (L214) vastineella 
puhuminen (KK250), koska ”puhuminen kuulostaa paremmalta 
kommunikointimenetelmältä”. Näin ollen myös kultaisen keskitien näkökulmasta 
tarkasteltuna voisi päätellä, että yläkäsitteellä kohdetekstistä tulee luonnollisesti hieman 
ylimalkaisempi ja samalla myös sujuvampi.  
 
4 Adaptaatio  
 
Adaptaatiota on käytetty kultaiseen keskitiehen pyrkivässä käännöksessä yksitoista 
kertaa. Näistä ratkaisuista neljässä tapauksessa olisi voitu käyttää lainasanoja design tai 
slogan, mutta kohdetekstissä on päädytty suomalaisimpiin vastineisiin muotoilu ja 
mainoslause (L76, KK95; L78, KK99; L95, KK113; L189, KK227). Kohdekulttuurille 
tutumpiin vastineisiin on turvauduttu myös ajanilmauksien kääntämisessä:  
 
4.1 
 L: Примерно до середины 19 века в России в отношении женщин 
господствовала идеология, впервые озвученная ещё в Древней 
Греции. (L6) 
KK: Suunnilleen 1800-luvun puoleen väliin asti Venäjällä naisiin 
suhtautumiseen vaikutti ideologia, joka oli lähtöisin Antiikin Kreikasta. 
(KK10) 
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Suomen kielessä puhutaan tavallisesti vuosituhansista, joten ajanilmaus on järkevämpi 
kääntää suomalaisittain. ”19. vuosisata vaihdetaan 1800-lukuun, niinku kuuluuki. Tuo 
19. vuosisata on selvästi vieras. Tässä tekstissä koitetaan välittää lähtötekstin asia, 
mutta kuitenkin pysymällä näissä tulokielen konventioissa.” 
 
Sekä vieraannutetussa ja kotoutetussa käännöksessä olen pohtinut lähdekielisen 
ilmauksen мини-офис банка (L68, suom. pankin minitoimisto) kääntämistä. 
Vieraannutetussa ratkaisin asian käännöslainalla (V97, pankin mini-toimisto), kun taas 
kotoutetussa turvauduin adaptaatioon (K69, pankin maksuautomaatti). Myös kultaisen 
keskitien käännöksessä olen turvautunut adaptaation:  
 
4.2 
L: Перед выходом из магазина оплатить счета в мини-офисе банка, 
расположенном в этом же магазине – это «по-женски». (L68) 
KK: Naiset puolestaan käyvät maksamassa laskun ennen kaupasta lähtöä 
kaupassa sijaitsevalla laskunmaksuautomaatilla. (KK82) 
 
Samasta strategiasta huolimatta kotoutetun ja kultaisen keskitien vastineet hieman 
poikkeavat toisistaan. Kultaisessa keskitiessä olen kuitenkin halunnut käyttää jotain 
muuta vastinetta kuin käännöslainaa. Päiväkirjassa olen pohtinut, että ”Suomessa on 
näitä maksuautomaatteja, joten helpompi ja ymmärrettävämpi on vaihtaa minitoimisto 
automaattiin”. Tässä virkkeessä oleellista ei muutenkaan ehkäpä ole se, missä naiset 
käyvät maksamassa laskunsa  
 
Kultaista keskitietä tavoitellessani olen pyrkinyt adaptaatiolla sujuvoittamaan 
kohdetekstiä:  
 
4.3 
L: Предусмотрено множество дополнительных услуг, которые могут 
понадобиться женщинам, такие как: доставка детей в школу и 
обратно, сопровождение на шоппинг, сопровождение из роддома в 
празднично оформленной машине, свадебный кортеж, 
сопровождение на детский праздник (в салоне будут игрушки и 
детская музыка), и другие. (L99) 
KK: Lisäpalveluissa on otettu huomioon naisille tarpeellisia asioita, kuten 
lasten koulukuljetukset, ostoksille kyydittäminen, koristeltu hääauto, lasten 
saattaminen juhliin. (KK118) 
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Lähdetekstissä nimetään palvelu доставка детей в школу и обратно, joka 
sanasanaisesti kääntyy lasten kyyditys kouluun ja takaisin. ”Suomessahan lapsia kulkee 
näillä koulukyytitakseilla kouluun ja kotiin”, ja tästä käytetään nimitystä lasten 
koulukuljetus tai -kyyditys. Käännöksessä olen käyttänyt ensimmäistä vaihtoehtoa. 
Lähdekielinen ilmaus on kerrottu monisanaisemmin kuin mitä suomen kielessä on 
tarpeen. Kohdekielistä versiota ”ei tarvii niin vaikeesti sanoa”. 
 
Kultaiseen keskitiehen pyrkiessäni olen käyttänyt adaptaatiota ensinnäkin ns. itsestään 
selvyyksien kääntämisessä (esim. ajanilmaukset L6, KK10; L17, KK22), mutta myös 
sujuvoittaakseni tekstin rakennetta (esimerkki 4.3). Myös esimerkin 4.2 ratkaisun 
taustalla on ollut halu tehdä kohdetekstistä ymmärrettävämpi vastaanottajille. Ratkaisut 
ovat selvästikin ennemmin kotouttavia kuin vieraannuttavia. Kultaisen keskitien 
tavoittelemisen näkökulmasta ratkaisut ovat toki sujuvoittavia ja vastineet 
kohdekulttuurille tutumpia, mutta ne eivät kuitenkaan poikkea lähdetekstin ajatuksesta.  
 
5 Eksplikointi  
 
Kultaisessa keskitiessä eksplikointiin on turvauduttu jopa 30 kertaa. Eksplikointia on 
sovellettu erilaisissa tilanteissa. Tekstissä on mm. tehty selventäviä lisäyksiä, jotta teksti 
avautuu paremmin kohdetekstin lukijalle:  
 
5.1 
L: Маркетинг для женщин (L1) 
KK: Markkinointi naisille Venäjällä (KK1) 
 
Olen lisännyt otsikkoon selityksen siitä, minkä maan naisille markkinoinnista on kyse. 
Lähdekielinen otsikko on sanasanaisesti käännettynä Markkinointi naisille. Kultaisessa 
keskitiessä olen kääntänyt otsikon, niin että ”lisään siihen Venäjällä”. ”Vähän 
selvennystä heti alkuunsa siihen mistä maasta tässä on kyse. Muutenpa sitä ei 
muistaakseni missään vaiheessa suoraan kerrota.” Tämän tapaisten selvennysten lisäksi 
olen antanut käännöksen lukijoille lisätietoa lähdetekstissä viitatuista henkilöistä: 
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5.2 
L: Например, Фридрих Энгельс говорил: «Господство мужчины в 
браке есть простое следствие его экономического господства и само 
собой исчезнет вместе с последним». (L22) 
KK: Esimerkiksi saksalainen filosofi Friedrich Engels on sanonut, että 
miesten valta avioliitossa on seurausta taloudellisesta valta-asemasta, 
mutta kumpikaan näistä valta-asemista ei ole pysyviä. (KK27) 
 
Olen lisännyt käännökseen tittelin saksalainen filosofi Friedrich Engelsille. 
Päiväkirjassa olen pohtinut, että ”en sitä poistaa halua, mutta pikkaisen voisi selvittää, 
kuka näitä viisauksia laukoo.” Kääntäessäni arvelin, että kyseinen herra ei välttämättä 
ole kaikille kohdetekstin lukijoille tuttu, joten katsoin pienen selityksen Engelsistä 
tarpeelliseksi. Tämän tapaisia tittelin lisäyksiä henkilöiden ja organisaatioiden nimien 
yhteyteen käännöksessä on tehty kuusi kertaa (L41, KK44; L148, KK181; L185, 
KK223; L198, KK238; L218, KK256).  
 
Henkilöiden ja yhtiöiden nimien lisäksi olen katsonut, että selittävä tieto on tarpeellista 
myös muissa yhteyksissä. Tarkennusta on mielestäni kaivannut esimerkiksi 
lähdetekstissä esiintyvä kaupunki:  
 
5.3 
L: До этого такие машины появились в Красноярске и других 
городах. (L92) 
KK: Ennen tätä samanlaisia takseja esiintyi Itä-Siperiassa sijaitsevassa 
Krasnojarskissa. (KK110) 
 
Olen lisännyt kohdetekstiin selityksen, missä päin Venäjää sijaitsee Krasnojarskin 
kaupunki. Alun perin olen päiväkirjassa pohtinut kaupungin poistamista käännöksestä, 
mutta nimi esiintyy tekstissä kahteen otteeseen, joten olen sen sinne lopulta jättänyt. 
Päiväkirjassa olen miettinyt, että ”voisin siihen ehkä lisätä, missä päin Venäjää kyseinen 
kaupunki sijaitsee.. Googlen mukaan Itä-Superiassa. Lisään sen.” Kyseinen kaupunki 
voi olla joillekin kohdetekstin lukijoille vieras, joten lisäys antaa pientä osviittaa siitä, 
mistä päin Venäjää kaupunki löytyy. En tiedä, onko tieto lukijalle kuinka kiinnostava, 
mutta itse ainakin pysähdyn vieraan kaupungin nimen kohdalla pohtimaan, missä 
kyseinen paikka sijaitsee.  
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Myös navigaattorin strassikoristelusta kerrottaessa olen lisännyt hieman tietoa:  
 
5.4 
L: Компактный размер, изысканный дизайн, стразы «Сваровски». 
(L76) 
KK: Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu, Swarovskin laadukkailla 
kristallistrasseilla koristeltu GPS-navigaattori. (KK95) 
 
Olen pohtinut kääntäessäni sitä, miten tuttu brändi Swarovski lienee suomalaislukijoille. 
”Näitä Swarovskin strasseja haluaisin ehkä jotenkin tarkemmin avata. Tai kun ei mulle 
tää kyseinen tuotemerkki ollu kovin tuttu, niin rupesin vain miettimään, kuinka monelle 
kohdetekstin lukijalle se sit mahdollisesti on myös tuntematon. Kyllähän tuo strassit-
sana selittää hieman, mistä on kyse, mutta vois kyl silti jotain vähän laittaa lisää.”  
Google-haulla löysin sivustoja, joilla kerrotaan, että Swarovski-merkki on laadukas ja 
tunnettu kristalleistaan. Näin ollen lisäsin selitteen laadukkaat kristallistrassit. Näin 
myös lukijat, joille Swarovski-strassien laadukas maine ei ole entuudestaan tuttu, 
ymmärtävät, että ” navigaattoria ei ole koristeltu millä tahansa muovinpalasilla”.  
 
Lähdetekstissä on useaan otteeseen viitattu johonkin asiaan pronominilla. Näitä 
pronominiviittauksia olen selvyyden vuoksi eksplikoinut:  
 
5.5 
L: Но как это относится к маркетингу? (L49) 
KK: Miten miesten ja naisten väliset erot vaikuttavat markkinointiin? 
(KK54) 
 
Lähdekielisessä väliotsikossa kysymys kuuluu suoraan suomeksi: mutta miten tämä 
liittyy markkinointiin? Olen halunnut hieman täsmentää kysymystä, sillä lähdekielisen 
otsikon ymmärtääkseen, lukijan on täytynyt lukea teksti alusta lähtien. Päiväkirjassa 
olenkin pohtinut, että ”lukija saattaa silmäillä otsikot saadakseen jonkunlaisen kuvan 
siitä, mitä tekstissä käsitellään. Pääotsikko saattaa olla hieman ylimalkainen, mutta 
nämä väliotsikot kertovat hieman spesifimmin, mistä näkökulmasta aihetta 
tarkastellaan.” Tämän ajatuksen pohjalta pelkkä tämä ei riitä, joten olen täsmentänyt 
otsikkoa lisäämällä pronominin paikalle miesten ja naisten väliset erot. Saman ratkaisun 
olen tehnyt myös toisessa väliotsikossa (L59, KK69).  
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Lähdetekstissä pysyttäydytään yleisessä kerronnassa, mutta moottoriöljystä kertovassa 
esimerkissä esiintyykin pariin otteeseen pronomini мы kertojana:  
 
5.6 
L: В 2005 году мы занимались разработкой стратегии развития и 
продвижения марки моторного масла ТНК. (L151) 
KK: Vuonna 2005 venäläinen öljy-yhtiö TNK suunnitteli moottoriöljyn 
brändin kehittämis- ja edistämisstrategian, joka toteutettiin Venäjällä. 
(KK184) 
 
Lähdetekstissä kerrotaan kollektiivisesti moottoriöljyn brändin kehittämis- ja 
edistämisstrategiasta ilmaisulla мы занимались (suom. me työskentelimme). 
”Lähdetekstissä ei kuitenkaan kerrota, kehen pronomini me viittaa.” Tästä syystä olen 
korvannut pronominin ilmaisulla venäläinen öljy-yhtiö TNK. 
 
Eksplikoinnilla on pyrkinyt myös täydentämään lähdetekstissä esiintyviä vajaita 
lauseita:  
 
5.7 
L: Еще примеры: отдельный бардачок для косметики с зеркальцем; 
встроенный GPS-навигатор; комплект детских сидений; багажник с 
теплоизоляцией для удобства перевозки продуктов; да мало ли что 
еще. (L133) 
KK: Esimerkiksi erillinen peilillä varustettu hanskalokero kosmetiikalle, 
sisäänrakennettu GPS-navigaattori, lastenistuinsarja, lämpöeristetty 
tavaratila, jotta tavaroita olisi mukava kuljettaa, ovat ominaisuuksia, joita 
naisten autoihin voitaisiin myös liitää. (KK170) 
 
Lähdetekstissä on listattu ominaisuuksia, joita voitaisiin lisätä naisille tarkoitettuun 
autoon. Lähdekielinen virke on aloitettu ilmaisulla еще примеры (suom. vielä 
esimerkkejä), jota seuraa luettelo. Kääntäessäni pohdin, että ”minusta tästä 
lisäesimerkkiluettelosta pitäisi saada oikea virke verbeineen päivineen”. Olen ratkaissut 
tilanteen niin, että olen lisännyt ”tuonne loppuun, että ”esimerkiksi plaplapla ovat 
ominaisuuksia, joita naisten autoihin voitaisiin myös liittää”. Tai tuo lähdekielinen 
”lisää esimerkkejä” on vähän kökkö. Näin saadaan ihan kunnon lause.” Jotkut lauseen 
täydennykset liittyvät siihen, että lähdekielisestä virkkeestä puuttuu subjekti:  
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5.8 
L: Комментарий: практически исключительный случай в российской 
банковской системе. (L176) 
KK: Kyseinen luottokortti on ainutlaatuinen venäläisessä 
pankkijärjestelmässä. (KK210) 
 
Lähdekielisetä lauseesta практически исключительный случай в российской 
банковской системе (suom. käytännössä ainutlaatuinen tilaisuus venäläisessä 
pankkijärjestelmässä) puuttuu subjekti. ”Mut sit tässä vois kertoa, että MIKÄ on 
ainutlaatuinen tilaisuus venäläisessä pankkijärjestelmässä. Tai mun mielestä lause 
kuulostaa sujuvammalta, kun siinä on kaikki lauseenjäsenet.” Kontekstista toki pystyy 
päättelemään, mikä on ainutlaatuinen tilaisuus, mutta sitä ei ole tässä lauseessa kerrottu. 
Olen lisännyt ilmaisun kyseinen luottokortti, sillä mielestäni näin lause kuulostaa 
sujuvammalta.  
 
Edellä esiteltyjen esimerkkien perusteella eksplikointi kylläkin sujuvoittaa ja täydentää 
tekstiä ja antaa lukijalle lisätietoa vieraasta ilmiöstä, mutta sitä ei kuitenkaan ehkä voi 
sijoittaa suorilta käsin kotouttavaan päätyyn. Toki tekstin sujuvoittamiseen liittyvä 
eksplikointi on jonkinlaista kotouttamista, mutta ne tapaukset, joissa vieraasta ilmiöstä 
annetaan lisätietoa kohdetekstin lukijalle, eivät ole yksiselitteisiä. Vieraan ilmiön tai 
asian kääntäminen voidaan vaihtoehtoisesti ratkaista muilla kotouttavimmilla 
strategioilla, kuten adaptaatiolla tai poistolla. Eksplikoinnin avulla vieraus voidaan 
jättää tekstiin, mutta selityksen avulla vieraus ei häiritse lukijaa liikaa.  
 
6 Lisäys  
 
Lisäyksiä kultaisesta keskitiestä löytyy kolme kappaletta. Kaikkien näiden lisäysten 
motivaationa on ollut halu suomentaa käännöksen lukijoille tekstissä esiintyvät vieraat 
kaupan ja tuotteiden nimet. Vieraannutetussa käännöksessä lisäykset olivat lähinnä 
alaviitteitä, kun taas kultaisessa keskitiessä keinot, joilla lisäykset on tehty hieman 
poikkeavat toisistaan:  
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6.1 
 L: - 
KK: Kuva. Kauppaketju Podružka eli suomeksi ystävätär on tarkoitettu 
naisille (KK128) 
 
Esimerkissä 6.1 olen jättänyt kauppaketjun nimen sellaisenaan tekstiin, mutta olen 
kuitenkin halunnut selvittää kohdetekstin lukijoille, mitä nimi tarkoittaa suomeksi. 
Lähdetekstissä ei ole kuvatekstiä kauppaketjuun viittaavassa kuvassa, joten lisäsin 
kuvatekstin kohdetekstiin. Vieraannutetussa käännöksessä olen käyttänyt alaviitettä 
suomentaessani venäjänkielisiä nimiä, mutta kultaisessa keskitiessä en tahtonut käyttää 
kyseistä ratkaisua. ”Alaviite katkaisee lukemisen erilailla kuin kuvateksti, joita tekstissä 
on muutenkin. Lukija saa nopeasti silmäiltyä kuvatekstin siirtyessään otsikosta 
varsinaisen tekstin lukuun.” 
 
6.2 
L: В начале 2008 года компания «Дейрос» запустила рекламную 
кампанию своего нового продукта – водки «Дамская». (L185) 
KK: Vuoden 2008 alussa venäläinen vodkan valmistaja Deyros käynnisti 
uuden Damskaja-tuotteen (suom. ”naisen”) mainoskampanjan. (KK223) 
 
”Naisten vodka Damskaya saapi mun mielestä olla ihan vain damskaya, sillä tässä on 
taas tuotteen nimi kyseessä, niin mitäpä tuota muuttamaan. Sen vois kuitenkin jossain 
yhteydessä suomentaa.” Olen suomentanut tuotteen nimen suluissa. Suomennos ei ehkä 
olisi ollut pakollinen, mutta halusin kuitenkin, että kohdetekstin lukijalle ei jää 
epäselvyyttä. Tuotteen nimi on sinänsä hauska, koska kyseessä on naisten vodka. 
”Eihän tää suomennos yhtä hauskankuuloinen ole”, mutta jospa kohdetekstin lukijalle 
heräisi jonkinlaisia assosiaatioita tuotteen nimestä, kun hän tietää sen merkityksen 
suomeksi.   
 
6.3 
L: Главная особенность – способ тарификации. (L209) 
KK: Tärkein Podružki-liittymän (suom. ”ystävät”) ominaisuus on 
hinnoittelutapa. (KK244) 
 
”Eli tässä puhelinliittymän nimen kohdalla toimin samalla viissii kun aiempien nimien 
kohdalla eli jätän venäjänkielisen nimen, mutta katson, jos sen sais jossain välissä 
käännettyä.” Olen näin ollen suomentanut myös puhelinliittymän nimen sulkeisiin. 
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Kääntäessäni halusin, että kohdetekstin lukija saa tietää, mitä nimi tarkoittaa suomeksi, 
siten, että lukemista ei kuitenkaan katkaista esimerkiksi alaviitteellä. Sulkeiden avulla 
suomennos on helppo vilkaista ja jatkaa sitten lukemista. 
 
Kultaisessa keskitiessä lisäyksiksi katsomani kohdat ovat periaatteessa tekstin ulkoisia 
huomautuksia tekstin sisällä. Esimerkiksi alaviitteet katkaisevat lukemisen ja näin ollen 
häiritsevät sujuvuutta, mutta sulkuihin tai kuvatekstissä tehdyt huomautukset sulautuvat 
tekstiin siten, että lukijan silmien ei tarvitse harhailla sivun alareunaan. Näin ollen 
kultaisessa keskitiessä lisäykset eivät ole yhtä häiritseviä kuin vieraannutetussa 
käännöksessä.  
 
7 Kompensointi  
 
Kultaista keskitietä noudattavasta käännöksestä huomasin kaksi kompensointia. Nämä 
ratkaisut eivät ole kovinkaan mullistavia, mutta kuitenkin hieman sujuvoittavia:  
 
7.1 
L: Женщины, все еще встречая ожесточенное сопротивление 
мужчин, начали доказывать свое право на экономическую 
независимость, на участие в политической жизни государства и 
другие права. (L26) 
KK: Naiset, jotka vielä kohtasivat miesten kovaa vastustusta, alkoivat 
todistaa, että myös heillä on oikeus mm. taloudelliseen 
riippumattomuuteen ja poliittiseen elämään osallistumiseen. (KK31) 
 
Olen poistanut lähdekielessä tekstissä olevan и другие права (suom. ja muita 
oikeuksia). ”Laitan ennen noita taloudellista riippumattomuutta ja poliittiseen elämään 
osallistumista vaikka mm. sen merkiks, että on muitakin oikeuksia, joita naiset 
penäsivät.” Eli muut oikeudet on kompensoitu lyhenteellä mm.. Ratkaisu tekee 
virkkeestä ehkä hieman sujuvamman. Tässä on siis poistettu, mutta kuitenkin lisätty 
tekstiin mm. korvaamaan poistoa. 
 
7.2 
L: Выйти из дома специально, чтобы сходить в банк оплатить счет – 
это «по-мужски». Перед выходом из магазина оплатить счета в 
мини-офисе банка, расположенном в этом же магазине – это «по-
женски». (L67) 
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KK: Miehet menevät pankkiin nimenomaan maksamaan laskun. Naiset 
puolestaan käyvät maksamassa laskun ennen kaupasta lähtöä kaupassa 
sijaitsevalla laskunmaksuautomaatilla. (KK81) 
 
Lähdetekstissä on esitetty eroja miesten ja naisten välisissä laskunmaksukäytänteissä. 
Vastakkainasettelu tulee esiin ilmauksissa это «по-мужски» ja это «по-женски» 
(suom. tämä on miesmäistä ja tämä on naismaista). Olen kääntänyt virkkeet 
kohdetekstiin hieman toisenlaisella rakenteella, mutta olen lisännyt sanan puolestaan 
”tuodakseni esiin vastakkainasettelua”. 
 
Muutokset kompensoinnissa eivät ole isoja. Näin ollen en usko, että näillä ratkaisulla on 
merkittävää roolia siinä, muodostuuko tekstistä kotoutettu vai vieraannutettu. 
Kompensoinnin kultaisessa keskitiessä tehtyjen ratkaisujen perusteella voisi katsoa 
kuitenkin olevan kotouttava, sillä strategian soveltamisen lopputuloksena kohdeteksti on 
sujuvampi. Kompensointiin liittyy myös poistamista, jonka myötä käännös ei ole enää 
uskollinen lähdetekstille.  
 
8 Täydellinen syntagmaattinen muutos 
 
Kultaisessa keskitiessä täydellisiä syntagmaattisia muutoksia on tehty 34 kappaletta. 
Näistä yhdeksän liittyy lauserakenteen yksinkertaistamiseen. Lähdetekstissä esiintyy ns. 
kiilalauseita eli toimintaa tai asiaa määrittäviä sivulauseita, jotka on mahdollista ilmaista 
sujuvammin kohdekielellä:  
 
8.1 
L: Первое, что начали делать женщины (и это естественно для ранее 
угнетенного пола) – это доказывать свое равенство путем 
подражания мужчинам. (L28) 
KK: Ensimmäisenä naiset alkoivat todistaa omaa tasa-arvoaan 
jäljittelemällä miehiä. (KK33) 
 
Olen kääntänyt lähdekielisen virkkeen yksinkertaisemmin. Lähdekielinen ydinlause on 
suoraan suomeksi käännettynä ensimmäinen, mitä naiset alkoivat tehdä, oli todistaa 
oma tasa-arvo jäljittelemällä miehiä. Saman asian voi ilmaista yksinkertaisemmin. 
Päiväkirjassa olenkin pohtinut, että ”en usko, että tarvii yhtä monimutkaisesti sanoa 
kuin tässä lähdetekstissä. Eiköhän tuo riitä vain ihan, että ensimmäisenä naiset alkoivat 
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todistaa omaa tasa-arvoaan jäljittelemällä miehiä.” Myös seuraavassa esimerkissä 
määritteellä aloittaminen ”kuulostaa sujuvammalta kuin lähdekielinen lauserakenne”:  
 
8.2 
L: Мужчина, со свойственной ему от природы склонностью к 
доминированию, трактовал это как свое превосходство над 
женщиной. (L35) 
KK: Luonnostaan dominointiin taipuvaiset miehet tulkitsivat tämän 
erilaisuuden omana valta-asemanaan. (KK39) 
 
Olen pyrkinyt myös keventämään lauserakennetta virkkeiden yksinkertaistamisella:  
 
8.3 
 L: Те компании, которые первыми увидят в своей товарной 
категории женщин как покупателей, и дадут им возможность 
покупать как им удобно, будут успешны. (L221) 
KK: Markkinoilla tulevat menestymään sellaiset yritykset, jotka 
ensimmäisenä näkevät naiset tuotevalikoimansa potentiaalisena 
kohderyhmänä ja antavat naisten tehdä ostoksia heitä miellyttävällä 
tavalla. (KK260) 
 
Lähdekielinen virke on melko raskas, sillä lyhyt päälause jakautuu keskeltä kahtia. 
Sanasanaisesti lähdekielinen lause kuuluu seuraavasti: Ne yritykset, jotka ensimmäisinä 
näkevät tuotevalikoimassaan naiset ostajina ja antavat heille mahdollisuuden ostaa 
kuten heille on mukavinta, tulevat menestymään. ”Ei tarvitse noin hankalasti ja pitkästi 
asioita sanoa, kun ns. ydinlause on ”ne yritykset tulevat menestymään”.” Olen 
kohdekielisessä lauseessa siirtänyt ydinlauseen alkuun, jotta ”sivulause ei katkaisisi 
ajatusta”. 
 
Sujuvamman tekstin aikaan saamiseksi virkkeitä on myös yhdistelty (7 tapausta) ja 
jaettu (2 tapausta). Lähdetekstissä esiintyviä perättäisiä lauseita on yhdistelty, mikäli 
näiden välillä on jonkinlainen yhteys:  
 
8.4 
L: Семья, комфорт, безопасность – женские ценности. (Мужчина 
скорее обрадуется скорости езды, оптимальному маршруту и даже 
отчасти риску). (L96) 
KK: Perhe, mukavuus ja turvallisuus ovat naisten arvoja, kun taas miehiä 
miellyttää ennemminkin matkan nopeus, optimaalinen reitti sekä jopa 
riskit. (KK114) 
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Lähdetekstissä on kerrottu sulkeissa, mitä miehet arvostavat autoilussa. Naiset 
arvostavat perhettä, mukavuutta ja turvallisuutta ja miehet vauhtia, optimaalista reittiä ja 
riskejä. ”Tuon miesten mieltymyksistä kertovan kohdan vois tuonne kohdetekstiin 
kirjottaa ilman sulkeitakin”, joten näin ollen olen ns. avannut sulkeet kohdetekstissä ja 
kirjoittanut nämä kaksi lähdekielistä virkettä yhdeksi kohdekieliseksi virkkeeksi. ”Tässä 
saadaan aikaan mukavaa vastakkainasettelua miesten ja naisten välillä: naiset tykkäävät 
turvallisuudesta ja miehet kaahaavat.” Lähdetekstissä on myös muutamia kysymys-
vastaus-asetteluja, jotka olen kääntäessäni katsonut paremmaksi muuttaa väitelauseiksi:  
 
8.5 
L: Все ли компании улавливают эту разницу? Очевидно, нет. (L69) 
KK: Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole huomanneet tätä eroa. (KK83) 
 
Lähdetekstissä on esitetty kysymys: Ovatkohan kaikki yritykset huomanneet tämän 
eron? Tähän on vastattu: Nähtävästi eivät. Olen muuttanut tämän kysymys-vastaus-
asettelun väitelauseeksi kohdetekstissä, sillä tekstiä kääntäessäni koin, että virke ”voisi 
ehkä olla hieman sujuvampi ihan vain väitelauseena”. 
 
Lähdetekstissä on myös lauserakenteita, joita on pyritty keventämään ja sujuvoittamaan 
jakamalla:  
 
8.6 
L: Не все из них поддерживали эмансипацию женщин, но это было 
начало обсуждения, отправная точка, которая положила начало 
«женскому вопросу» не как аксиоме и биологической данности, а как 
поводу для обсуждения и полемики. (L18) 
KK: Kaikki näistä töistä eivät tukeneet naisten aseman parantamista, mutta 
ne herättivät kuitenkin keskustelua. Tämä keskustelu puolestaan oli 
lähtökohta naiskysymykselle, jolla tarkoitettiin aihetta keskustella ja 
väitellä, eikä naista biologisena olentona. (KK22) 
 
Olen jakanut lähdekielisen virkkeen kahdeksi kohdetekstissä, jotta se olisi 
helppolukuisempi. ”Tätä lausetta, voisi kanssa vähän pätkästä. Vähän turhan 
mammuttivirke, jos ottaa huomioon, että pitäis saada suht sutjakkaa tekstiä aikaan. 
Tähän pitäis jonkunlainen linkki saada, kun ei tuohon mun mielestä oikein voi vaan 
pistettä laittaa. Jos mie alotan vaan, et ”tämä keskustelu oli puolestaan lähtökohta” 
jnejne. Näin on hyvä.”  Kohdekieliseen lauseeseen on tullut hieman toistoa, sillä 
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ensimmäinen lause päättyy sanaan keskustelu, ja toinen lause puolestaan alkaa sanoilla 
tämä keskustelu. Kahden lauseen välille on pitänyt kuitenkin saada jonkinlainen yhteys, 
ns. linkki, joten olen päätynyt tähän ratkaisuun. 
 
Edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi olen hakenut muuten sujuvampaa ilmaisutapaa 
päiväkirjan mukaan 16 kertaa.  
 
8.7 
 L: А женщины, вопреки своей природе, на пути к равноправию 
включились в эту типично мужскую игру под условным названием 
«кто в доме хозяин», доказывая, что хозяин (именно в мужском 
роде) – женщина. (L37) 
KK: Naiset puolestaan ryhtyivät pelaamaan kotonaan valtapeliä isännän 
roolista osoittaen, että myös naiset voivat olla isäntiä. (KK40) 
 
Olen muuttanut lähdekielisen ilmaisun включились в эту типично мужскую игру под 
условным названием «кто в доме хозяин» (suom. liittyivät tähän tyypilliseen 
miehiseen peliin nimeltään ”kuka on kotona isäntä”) muotoon ryhtyivät pelaamaan 
kotonaan valtapeliä isännän roolista. Päiväkirjassa olen pohtinut, että virke on ”kyllä 
melko monimutkainen lähdekielellä, niin vois vetää mutkat suoriksi”. Ajatus on 
kuitenkin säilynyt käännöksessä eli valtapelillä viitataan tähän tyypilliseen miesten 
peliin. ”Valtapeli viestii myös siitä, että miehen ja naisen rooli ei ollut tasavertainen, 
vaan naiset aloittivat ns. vallankumouksen kotona.” Olen myös hieman muuttanut 
virkkeen loppua. Lähdetekstissä todetaan, että naiset ovat isäntiä, kun taas 
käännöksessä olen kirjoittanut, että naiset voivat olla isäntiä. 
 
8.8 
L: Объединение нескольких дисконтных карт в одной – это и есть 
сервис, который позволит женщине покупать больше и делать это с 
большим комфортом. (L178) 
KK: Muutamien alennuskorttien yhdistäminen yhdeksi kortiksi on palvelu, 
joka sallii naisten ostaa enemmän ja helpommin. (KK211) 
 
Olen korvannut lähdekielisen ilmaisun делать это с большим комфортом (suom. 
tehdä se suurella mukavuudella) vastineella helpommin. ”Tämä enemmän ja helpommin 
yhdistelmä myös sointuu paremmin yhteen.” Muutoksella on pyritty siis sujuvoittamaan 
lukemista. 
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Syntagmaattisella muutoksella lauserakenteita ja ilmaisutapaa saadaan 
yksinkertaistettua ja sujuvoitettua. Strategian tavoitteena on ilmaista lähdekielinen 
sisältö kohdekielisin keinoin. Toisaalta strategia voidaan nähdä kotouttavana, mutta sitä 
ei kuitenkaan ehkä tule sijoittaa täysin ääripäähän, sillä strategian avulla pyritään 
kuitenkin ilmaisemaan lähdetekstin sisältö.  
 
9 Poisto  
 
Tässä käännösversiossa on tehty 36 poistoa, joista 15 on osittaista ja 21 totaalista 
poistoa. Kuten kotouttavan käännöksen analyysissä, niin myös kultaisen keskitien 
analyysissä katson lähdekielisten suluissa olevien huomautusten poistot totaalisiksi. 
Myös lähdekielisen sanan комментарий (suom. kommentti) poistot katsotaan 
totaalipoistoiksi, sillä sana ei itsessään ole osa virkettä. Näitä poistoja on tehty 
seitsemän kappaletta.  
 
Osittaisten poistojen taustalla kultaisessa keskitiessä on ollut halu poistaa turhia kohtia, 
jotta virkkeistä saadaan sujuvampia:  
 
9.1 
L: Женщины, подражая мужчинам, и следуя правилам «мужского» 
общества, достигли «мужских» высот. (L32) 
KK: Tämä onnistui jäljittelemällä miehiä ja seuraamalla miesten 
yhteiskunnan sääntöjä. (KK36) 
 
Olen käännetystä lauseesta poistanut ns. lähdekielisen päälauseen женщины достигли 
«мужских» высот (suom. naiset saavuttivat miehisen korkeuden). Kohdetekstissä tätä 
lausetta edeltävässä virkkeessä kerrotaan, kuinka naiset ovat saavuttaneet saman aseman 
kuin miehet, joten toiston välttämiseksi päätin kääntää vain kohdan, jossa kerrotaan, 
kuinka tasa-arvoinen asema on saavutettu. ”Yksi kerta luultavasti riittää kohdetekstin 
lukijoille.” 
 
9.2 
L: Выйти из дома специально, чтобы сходить в банк оплатить счет – 
это «по-мужски». (L67) 
KK: Miehet menevät pankkiin nimenomaan maksamaan laskun. (KK81) 
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Lähdekielinen lause on ilmaistu hieman monimutkaisesti. Sanasanaisesti lauseessa 
kerrotaan: kotoa lähteminen erityisesti, jotta käydään pankissa maksamassa lasku, on 
miehistä. Olen yksinkertaistanut lauserakennetta kohdekielellä. Käännösprosessin 
aikana pohdin, että ”tässä tuskin tarvitaan tuota ”lähtevät kotoaan erityisesti”-kohtaa”. 
”Se, että miehet menevät pankkiin laskunmaksun takia, kertoo toiminnasta, joka 
suoritetaan ns. asiakseen.” 
 
Osittaisilla poistoilla on tasoiteltu myös kulttuurisia elementtejä, jotka on katsottu ns. 
tarpeettomiksi kohdetekstissä:  
 
9.3 
L: Фото. Пример правил проезда в женском такси в Красноярске. 
(L91) 
KK: Kuva. Esimerkki naisten taksin matkustamissäännöistä. (KK108) 
 
Lähdekielisessä kuvatekstissä esitellään esimerkki naisten taksin matkustamissäännöistä 
Krasnojarskissa. Olen kohdekielisestä kuvatekstistä poistanut tämän kaupungin nimen, 
sillä kääntäessäni tekstiä pohdin, ”kuinka tarpeellinen tieto lukijalle on se, että kuvassa 
on nimenomaan krasnojarskilaisen taksin säännöt”. Samat säännöt löytyvät luultavasti 
muidenkin kaupunkien takseista. 
 
9.4 
L: «Посетила магазин "Подружка" на Судостроительной улице 
(Москва). Уютный, милый магазинчик! Обходительные и очень 
внимательные продавцы! Спасибо, что открыли такой чудеснейший 
магазин!!!» (L113) 
KK: ”Podružka-kauppa on viihtyisä ja kaunis kauppa! Myyjät ovat 
kohteliaita ja huomaavaisia! Kiitos, että on olemassa tällainen ihmeellinen 
kauppa!” (KK139) 
 
Olen poistanut kohdetekstistä Sudostroitelnaja-kadun nimen, sillä arvelen, että 
”suomalaisille kyseinen katu ei varmaankaan sano yhtään mitään. Ja tässä ei oleellista 
ole, missä putiikissa asiakas on käynyt, vaan se, mitä hän siitä piti.” 
Olen tehnyt pari poistoa myös siksi, että en ole keksinyt, kuinka kohdekulttuurissa 
vieraat kohdat saisi sulavasti selitettyä tekstiin: 
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9.5 
 L: Предусмотрено множество дополнительных услуг, которые могут 
понадобиться женщинам, такие как: доставка детей в школу и 
обратно, сопровождение на шоппинг, сопровождение из роддома в 
празднично оформленной машине, свадебный кортеж, сопровождение 
на детский праздник (в салоне будут игрушки и детская музыка), и 
другие. (L99) 
KK: Lisäpalveluissa on otettu huomioon naisille tarpeellisia asioita, kuten 
lasten koulukuljetukset, ostoksille kyydittäminen, koristeltu hääauto, 
lasten saattaminen juhliin. (KK118) 
 
Olen poistanut lähdekielisen lisäpalvelun сопровождение из роддома в празднично 
оформленной машине (suom. saattaminen synnytyssairaalalta juhlallisesti koristelulla 
autolla), sillä tässä on mielestäni tapaero suomalaisten ja venäläisten välillä. ”Toinen 
vaihtoehto olis sit selittää” ja avata hieman kohdekieliselle lukijalle poistamani kohdan 
kulttuurieroja ja kääntää kohta tekstiin. Päiväkirjassa olen kuitenkin pohtinut, että 
”virkkeestä olisi saattanut kuitenkin tulla liian pitkä, jos ottaa huomioon, että siinä 
luetellaan erilaisia lisäpalveluja, joten yhdestä palvelusta kertovat kohdan tulisi 
kuitenkin olla suhteellisen lyhyt”.  
 
Kuten jo mainitsin, totaalipoistoja käännöksessä on tehty 21, joista seitsemän koskee 
sanan комментарий (suom. kommentti) poistoa. Muut poistot liittyvät 
omituisenkuuloisiin lyhyisiin lauseisiin sekä kirjoittajan tekemiin sulkuhuomautuksiin.  
 
Lähdetekstissä on muutamia lyhyitä ns. tuumaavia virkkeitä, joita olen poistanut 
katsottuani ne tarpeettomiksi:  
 
9.6 
L: История. (L6) 
KK: - 
 
9.7 
L: Очень просто. (L50) 
KK: - 
 
Artikkelin leipäteksti alkaa esimerkin 9.6 sanalla история (suom. historia). Olen 
katsonut, että tällä minilauseella ei ole suurta virkaa tekstissä. Sama pätee esimerkkiin 
9.7. Lause Очень просто (suom. hyvin yksinkertaista) vastaa otsakkeessa esitettyyn 
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kysymykseen, onko miesten ja naisten erojen vaikutus markkinointiin yksinkertainen 
vai ei. ”Jätetään lukijalle jotain pohdittavaa tekstiin.” 
 
Olen poistanut myös suurempia tekstiosia, jotka ei välttämättä istu kohdetekstiin:  
 
9.8 
L: P.S. Дорогие женщины, читательницы, я призываю Вас больше 
участвовать в жизни нашего журнала «Рекламодатель». Ваш взгляд и 
активность важна для всех нас. Присылайте свои статьи, вопросы и 
кейсы на разбор экспертам. Среди наших экспертов не хватает 
женщин. Если чувствуете в себе опыт и силы, будьте нашими 
экспертами. 
Добро пожаловать! (L226) 
KK: - 
 
Lähdetekstin lopussa on vetoomus, jossa puhutellaan lukijoita ja toivotaan heidän 
lähettävän lehdelle case-tapauksia markkinointiin liittyen. ”Tän p.s. kappaleen jätän pois 
kokonaan kun tässä oli vain se kehotus lähettämään näitä case-tapauksia tuonne 
lehdelle. Edelleen epäilen, että suomalaiset lukijat eivät ole ensimmäisenä niitä 
lähettämässä.” Lähdetekstissä on myös toinen viittaus Reklamodatel-lehteen ja siinä 
julkaistuun artikkeliin (L153), mutta olen poistanut tämänkin viittauksen, koska sen 
kääntäminen tekstiin olisi saattanut olla turhaa, ”sillä en usko, että kovin moni lukija 
tekee mitään sillä tiedolla”. 
 
Lähdetekstin kirjoittajan ääni ja mielipiteet paikka paikoin tunkeutuvat tekstissä esiin 
suluissa olevissa huomautuksissa. Olen hieman neutralisoinut käännöstä poistamalla 
näitä huomautuksia sekä muita ajatuksen katkaisevia sulkumerkintöjä:   
 
9.9 
L: Первое, что начали делать женщины (и это естественно для ранее 
угнетенного пола) – это доказывать свое равенство путем 
подражания мужчинам. (L28) 
KK: Ensimmäisenä naiset alkoivat todistaa omaa tasa-arvoaan 
jäljittelemällä miehiä. (KK33) 
 
Olen poistanut käännöksestä lähdekielisen sulkeissa olevan huomautuksen, joka 
suomeksi käännettynä luultavasti tarkoittaa ja luonnollisesti aikaisemmalle 
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sorronalaiselle sukupuolelle. ”En oikein edelleenkään älyä, mitä sillä tarkotetaan”, joten 
katsoin sen viisaammaksi poistaa sen. 
 
9.10 
L: Но оказалось (надо же было такому случиться!), что женщины – 
это не мужчины! (Кто бы мог предположить?!). (L33) 
KK: Kuitenkin osoittautui, että naiset eivät ole kuten miehet. (KK37) 
 
Lähdekielisessä virkkeessä on kaksin kappalein suluissa olevia kirjoittajan 
huomautuksia, jotka olen poistanut. Ensimmäisten sulkujen sisältö on sanasanaisesti 
täytyihän tällaisen tapahtua ja toisten sulkujen kuka olisi voinut arvata. ”Huomautukset 
ovat sävyltään ehkä hieman pilkkaavia, eivätkä ne kuulosta kovin mukavilta 
kohdetekstissä.” Päiväkirjassa olen määritellyt kääntämistä siten, että ”mie nyt haluan 
vaan tehä tästä käännöksestä sellasen, jossa on saman asiat mitä lähdetekstissä, mutta 
kuitenkin asiallisesti”. 
 
Poistot ovat kultaiseen keskitiehen noudattavassa käännöksessä erilaisia, mutta ehkäpä 
tärkeimpänä motiivina poistoille on tekstin sujuvoittaminen. Poistot eivät ole yhtä 
radikaaleja kuin kotoutetussa käännöksessä. Joitain kulttuurisia eroja esiin tuovia kohtia 
on myös poistettu, mutta nämä poistot johtuvat ennen kaikkea siitä, että niitä ei olisi 
saatu sujuvasti käännettyä kohdetekstiin. Jotkut poistetut kohdat on katsottu muuten 
vain tarpeettomiksi tai tekstin tyyliin sopimattomiksi.  
 
10 Vapaa käännös  
 
Päiväkirjassa tekemieni muistiinpanojen perusteella voisi nimetä myös kolme ratkaisua, 
joissa on hyödynnetty vapaata kääntämistä. Ensinnäkin yksinkertainen sana да (suom. 
kyllä) on käännetty hieman pidemmin kohdetekstissä:  
 
10.1 
L: Да, женщины отличаются от мужчин. (L47) 
KK: Kuten voidaan huomata, naiset eroavat miehistä. (KK50) 
 
Olen käännöksessä yrittänyt luoda jonkinlaista tekstiin sidoksisuutta, joten ”viittaus 
tuonne edellä puhuttuun antaa sellasen sidoksen tälle ja aiemmalle”. Ensimmäisen 
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taulukon perässä ennen väliotsikkoa on parin virkkeen kappale, jonka tarkoituksena on 
nähtävästi olla jonkinlainen tiivistelmä tähänastisesta. Lähdetekstissä lukee suoraan 
käännettynä vain kyllä, naiset eroavat miehistä. Olen kuitenkin kääntänyt sanan да 
monisanaisemmin ilmauksella kuten voidaan huomata.  
 
Toinen vapaa käännös liittyy värikkään kielen neutralisointiin:  
 
10.2 
L: Есть за что бороться. И мы знаем, как бороться. (L156) 
KK: Naisille suunnatun moottoriöljyn markkinointi olisi näin ollen 
kannattavaa. (KK187) 
 
Olen kääntänyt lähdekieliset virkkeet есть за что бороться ja и мы знаем, как 
бороться (suom. on jotain jonka vuoksi taistella, ja me tiedämme, kuinka taistella) 
hyvin erilailla kohdekielellä. ”Mie vähän kyllä tähän kultaiseen keskitiehen koitan 
tasotella näitä kirjoittajan suuria tunteita naisten moottoriöljystä.” Itse asiassa 
kohdekielisessä virkkeessä ei ole mitään, mikä muistuttaisi lähdekielisiä virkkeitä. Olen 
kuitenkin kääntäessäni tulkinnut virkkeet siten, että ”kirjoittaja kehottaa kohdistamaan 
katseensa naisten segmenttiin, sillä siellä on kysyntää, mutta ei tarjontaa. Ja uudelle 
segmentille pyrkiminen on taistelua.” En tiedä, onko tämä kaukaa haettua, mutta 
kohdetekstiin päätynyt lause joka tapauksessa sopii tekstiin, sillä edellisessä virkkeessä 
kerrotaan, että tulevaisuudessa naisten moottoriöljy tulee valtaamaan osansa 
markkinaosuudesta. Tässä ei ole suoritettu pelkkää lähdekielisen virkkeen poistoa ja sen 
korvaamista jollain hatusta vedetyllä kohdekielisellä lauseella. Lähdeteksti on ollut 
kohdekielisen lauseen taustalla. 
 
Kolmannessa ratkaisussa olen hieman saattanut lupailla lukijoille omiani:  
 
10.3 
L: Предусмотрены информационные ресурсы для абонентов: мода, 
красота, гороскопы. 
KK: Puhelimella voi tilata myös tietoa esimerkiksi muodista, kauneudesta 
tai horoskoopista. 
 
Suora käännös lähdekielisestä ilmaisusta предусмотрены информационные ресурсы 
для абонентов (suom. tarjolla on myös tiedollisia ominaisuuksia tilaajille) ei mielestäni 
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kuulosta kovin hyvältä. Pohdin, että ”mitenköhän tämä tiedollisten ominaisuuksien 
välittäminen tapahtuu”. Arvelin, että kyseessä saattaisi olla jonkinlainen tilattava 
palvelu. Muotoilin tämän pohdiskelun pohjalta kohdekielisen version siten, että 
puhelimella voi tilata myös tietoa esimerkiksi muodista, kauneudesta tai horoskoopista. 
”Lähdetekstissä ei puhuta, miten tämä tiedollisten ominaisuuksien saavuttaminen 
tapahtuu eli lähetetäänkö niitä puhelimeen vai pitääkö niitä tilata vai onko kyseessä 
jonkinlainen muu kanava.” Tässä on siis periaatteessa otettu melko suuria vapauksia, 
sillä kääntäjä lupaa, että lisätiedot ovat tilattavissa. 
 
Vapaan kääntämisen ratkaisut eivät periaatteessa ole kovinkaan tekstiä mullistavia, 
mutta niissä kuitenkin hieman poiketaan lähdetekstin informaatiosta. Strategiaa on 
käytetty virkkeiden välisten sidosten luomisessa sekä ilmaisutyylin hillitsemisessä ja 
parantamisessa.  
 
6.4 ANALYYSIN YHTEENVETO 
 
Paikallisten strategioiden käyttö vaihtelee suhteellisen paljon vieraannuttavan, 
kotouttavan ja kultaiseen keskitiehen pyrkivän käännöksen välillä. Taulukossa (ks. alla) 
on esitelty, kuinka monesti mitäkin strategiaa on käytetty kussakin käännösversiossa.  
 
Taulukko: Paikallisstrategioiden käyttö eri käännösversioissa 
 Vieraannutettu Kotoutettu Kultainen keskitie 
Vierassana 21 - 7 
Käännöslaina 3 - - 
Sanasanainen 
käännös 
22 - 1 
Yläkäsite - 4 3 
Adaptaatio 2 16 11 
Eksplikointi 7 7 30 
Lisäys 5 - 3 
Kompensointi 1 5 2 
Modulaatio 1 47 - 
Täyd. synt. muutos 2 11 34 
Poisto 2 62 36 
Vapaa käännös - 8 3 
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Strategioiden soveltamiskerroissa on huomattavia eroja, eikä kaikkia strategioita ole 
välttämättä edes sovellettu jokaisessa käännöksessä. Esimerkiksi vieraannutetussa 
käännöksessä ei ole käytetty yläkäsitteitä, mutta puolestaan käännöslainaa on käytetty 
vain vieraannuttavassa. Tosin vaikka esimerkiksi modulaatiota on sovellettu sekä 
vieraannutetussa että kotoutetussa, niin strategian soveltamisen taustalla oleva tarkoitus 
on erilainen. Käännösratkaisujen luokittelussa eri strategioihin voi olla tulkinnan varaa. 
Luokittelussa voi olla hieman päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi joku toinen saattaisi 
katsoa lisäykseksi luokittelemani strategian ennemmin eksplikoinniksi tai vapaan 
käännöksen joksikin muuksi strategiaksi. Tulkintoja voi näin ollen useita, mutta tässä 
tutkimuksessa turvaudun luonnollisesti omaani. 
 
Vierassanaa on vieraannutetussa käännöksessä käytetty 21 kertaa, kultaisessa 
keskitiessä seitsemän kertaa, kun taas kotoutetussa ei kertaakaan. Vierassanalla on 
pyritty tuomaan esiin kielellisiä ja kulttuurisia eroja. Vieraannutetussa käännöksessä 
vierassana on mielestäni asianmukaisesti toteuttanut vieraannuttavaa pyrkimystä: 
lainasanat ovat kirjoitusasuiltaan vieraanoloisia, vastineeton sanasto ja translitteroidut 
nimet tuovat eksotiikkaa sekä vieras kirjoitusasu häiritsee lukemista. Kultaisessa 
keskitiessä puolestaan vierassanan tarkoituksena ei ole ns. äärivierauttaa, mutta 
kuitenkin pyrkimyksenä on jättää tekstiin jotain lähdetekstin piirteitä, jolloin teksti 
paljastuu käännökseksi. Kultaiseen keskitiehen on jätetty suomessakin käytössä oleva 
lainasana sekä tuotenimet, kun puolestaan vieraannutetussa on tietoisesti jätetty 
enemmän vieraita elementtejä.  
 
Käännöslainaa on hyödynnetty vain vieraannuttavassa käännöksessä (ks. taulukko 
s.117). Käännöslainalla on pyritty rikkomaan kohdekielen konventioita kääntämällä 
suoraan sellaisia ilmaisuja, joille ei kohdekulttuurissa ole suoraa vastinetta. Voi olla, 
että tätä strategiaa on tiedostamattomasti hyödynnetty useammin kuin kolme kertaa, 
mutta päiväkirjamerkintöjen pohjalta pystyin nimeämään kolme. Käännöslaina ei ole 
ehkä yhtä vieraannuttava strategia lopputuloksensa perusteella kuin vierassana, koska 
ilmaus kuitenkin käännetään kohdekielelle, mutta tämän tutkimuksen perusteella sitä 
voidaan pitää yksinomaan vieraannuttavana. Käännöslainan vieraus riippuu ehkäpä 
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siitä, onko lähdekieliselle ilmiölle vastinetta kohdekulttuurissa ja kuinka paljon se 
rikkoo kohdekielen normeja.  
 
Vieraannutetussa käännöksessä on hyödynnetty eniten sanasanaista käännöstä. 
Puolestaan kahden muun käännösversion kohdalla suosio ei ole suuri: kultaisessa 
keskitiessä sanasanaista käännöstä on käytetty kerran, kun taas kotoutetussa ei 
kertaakaan (ks. taulukko s. 117). Vieraannutetussa käännöksessä sanasanainen 
käännösstrategia on palvellut monipuolisesti. Tällä strategialla on pyritty korostamaan 
mm. lähdetekstille ominaisia lauserakenteita sekä kulttuurisia eroavaisuuksia. 
Kultaisessa keskitiessä sanasanaisella käännöksellä on korostettu lauserakennetta, jonka 
olen kääntäessäni katsonut silmäänpistäväksi. Näin ollen myös sanasanainen käännös 
palvelee selvästikin vieraannuttavaa strategiaa. 
 
Kolme vieraannuttavinta strategiaa ovat näin ollen vierassana, käännöslaina sekä 
sanasanainen käännös. Numeraalisesti tarkasteltuna näistä kolmesta käännöslainaa tulisi 
pitää vieraannuttavimpana, sillä sitä ei ole käytetty kuin vieraannutetussa käännöksessä.  
Käyttökertojen perusteella voisi myös todeta, että sanasanainen käännös on 
vieraannuttavampi kuin vierassana, sillä sanasanaista käännöstä on käytetty 
vieraannutetussa käännöksessä useammin kuin vierassanaa ja puolestaan kultaisessa 
keskitiessä vierassanaa harvemmin (ks. taulukko s. 117). Toisaalta taas kun vertaa 
vierassanaa ja sanasanaista käännöstä, niin kohdetekstin lukija ei välttämättä ymmärrä, 
mitä vierassana tarkoittaa, kun taas kohdekielen normien rikkomisesta huolimatta 
sanasanainen käännös on ymmärrettävä. Ehkäpä tällä perusteella vierassanaa voisi pitää 
vieraimpana, kun taas sanasanaista käännöstä voisi tarkastella samassa linjassa 
käännöslainan kanssa, sillä molemmissa strategioissa lähdeteksti kuitenkin käännetään 
kohdekielelle. Strategioiden ero on ainoastaan se, että käännöslaina koskee esim. sanoja, 
joille ei ole vastinetta kohdekulttuurissa, kun taas sanasanainen käännös kattaa 
suurempien yksiköiden kuten lauseiden käännökset. Käännöslaina on kuitenkin 
analyysin perusteella hieman sanasanaista käännöstä vieraannuttavampi.   
 
Myös lisäys on strategia, jota ei ole käytetty kotoutetussa käännöksessä. 
Vieraannutettuun käännökseen tekstinulkoisia lisäyksiä on tehty viisi kappaletta, joista 
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kaikki on alaviitteitä. Analyysissä olen pohtinut, että alaviitteitä voisi ehkäpä pitää 
vieraannuttavina, tekstin sujuvuutta häiritsevinä lisäyksinä; lukeminen katkeaa, kun 
lukijan silmät lähtevät harhailemaan sivun alalaitaan hakien viittausta. Kultaisen 
keskitien ratkaisut on puolestaan tehty ns. tekstin sisälle esim. sulkeita käyttäen. Tämä 
tapa ei ehkä ole yhtä häiritsevä lukemisen kannalta. Toisaalta voisi ajatella, että lisäys 
kuitenkin antaa kohdetekstin lukijalle tietoa vieraasta ja auttaa lukijaa ymmärtämään, 
mutta toisaalta lisäykset voivat häiritä ja aiheuttaa ihmetystä. Tottahan on, että lisäys 
selittää, mutta toisaalta harvoin tuotteiden tai yritysten nimiä (esim. Apple tai John 
Deere) suomennetaan artikkeleissa. Vieraannuttava vaikutus on näin ollen sidoksissa 
siihen, miten lisäys tehdään, mutta myös siihen, mitä lisäyksellä selitetään. Erona 
vieraannutetussa ja kultaisen keskitien käännöksessä on se, että ensimmäisessä 
lisäyksellä on pyritty häiritsemään lukijaa, kun taas kultaisessa keskitiessä on pohdittu, 
miten lisäys tehdään hieman huomaamattomammin. Lisäystä ei näin ollen voi katsoa 
yhtä vieraannuttaviksi kuin vierassanaa, käännöslainaa ja sanasanaista käännöstä, sillä 
lisäys antaa kohdetekstin lukijalle vierautta selittävää tietoa, vaikka samalla loisikin sitä 
hieman.   
 
Strategiat, jotka esiintyvät kaikissa käännösversioissa, ovat adaptaatio, eksplikointi, 
kompensointi, täydellinen syntagmaattinen muutos ja poisto. Strategioiden 
soveltamiskerroissa on huomattavia eroja (ks. taulukko s. 117). Adaptaatiota on käytetty 
vieraannutetussa käännöksessä vain kaksi kertaa, kun taas kultaisessa keskitiessä 11 
kertaa ja kotoutetussa jopa 16 kertaa. Adaptaatio luokitellaan tavallisesti kotouttavaksi 
strategiaksi, myös vieraannutetussa käännöksessä esiintyy pari ratkaisua. Tosin olen 
analyysissa pohtinut, että kyseisillä adaptoinneilla ei välttämättä ole koko tekstin 
vieraudentunnun kannalta kovinkaan suurta merkitystä. Sen sijaan kotoutetussa on 
pyritty tietoisesti kääntämään kaikki mahdollinen siten, kuin tekstin asiat olisi 
tarkoitettu vain kohdekulttuurille. Kultaisessa keskitiessä puolestaan adaptoinnit ovat 
selvästi hillitympiä ja liittyvät ns. itsestäänselvyyksiin kuten ajanilmauksiin. 
Adaptointia on käytetty kultaisessa keskitiessä, jotta teksti olisi sujuvampi, mutta 
kuitenkin siten, että se noudattaa lähdetekstin asiaa. Näin ollen voisi katsoa, että 
adaptointi voi olla sekä hillittyä että voimakasta riippuen siitä, kuinka kotoiseksi 
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kääntäjä tekstin haluaa tehdä, mutta joka tapauksessa adaptointi palvelee nimenomaan 
kotouttavaa pyrkimystä. 
 
Eksplikointi puolestaan on käytetyin strategia kultaisessa keskitiessä. Siinä strategiaa on 
sovellettu jopa 30 kertaa, kun taas vieraannutetussa ja kotoutetussa versiossa 
eksplikointia on käytetty vain seitsemän kertaa. Kultaisessa keskitiessä eksplikointien 
taustalla on ollut halu sujuvoittaa tekstiä ja selventää vieraita ilmiöitä kohdetekstin 
lukijalle. Eksplikoinnin avulla on pyritty siihen, että käännös noudattaisi lähtötekstiä ja 
heijastaisi sen vierautta, mutta kuitenkin siten, että vieraus ei häiritse lukijaa liikaa. 
Vieraannutetussa käännöksessä puolestaan eksplikoinnilla puututaan lähinnä 
kieliopillisiin rakenteisiin ja lyhenteiden avaamiseen, kun taas kotoutetussa kyseisellä 
strategialla on pyritty selventämään lukijaa hämmentäviä kohtia. Adaptaation tavoin 
eksplikoinnin voidaan katsoa olevan joko hillittyä (esim. lyhenteiden avaaminen) tai 
voimakasta (esim. selittävien lauseiden lisääminen). Käyttökertojen perusteella (ks. 
taulukko s. 177) eksplikoinnin voisi katsoa parhaiden palvelevan kultaista keskitietä.  
 
Kompensointi on jokaisessa käännösversiossa harvoin käytetty strategia: 
vieraannutetussa käännöksessä sitä on käytetty kerran, kotoutetussa viidesti ja 
kultaisessa keskitiessä kahdesti. Vieraannutetussa käännöksessä olen pohtinut, että 
kompensoinnin lopputulos saattaisi olla hieman enemmän vieraannuttava kuin 
kotouttava, sillä vieraus säilyy tekstissä. Kotoutetun ja kultaisen keskitien käännösten 
kohdalla olen pyrkinyt kompensoinnilla sujuvampaan lopputulokseen. Toisaalta olen 
pohtinut myös sitä, onko kompensointistrategian hyödyntämisellä kovinkaan suurta 
vaikutusta kotoisan tai vieraan tavoittelussa. Kääntäjä voi valintansa mukaan 
kompensoida poistettua vierautta joko kotoisalla tai vieraalla. Toisaalta kompensoinnin 
taas voisi nähdä hieman kotouttavana strategiana, sillä kompensointiin liittyy 
poistamista, jonka myötä käännös ei ole enää uskollinen lähdetekstille. Ehkäpä 
kompensointia tulisi tarkastella kultaisen keskitien strategiana, sillä kompensoinnin 
lopputulos voi sijoittua jompaankumpaan ääripäähän tai vaihtoehtoisesti neutraalisti 
keskelle.  
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Täydellisessä syntagmaattisessa muutoksessa esiintyy huomattavia eroavaisuuksia 
strategian käyttökerroissa (ks. taulukko s. 117). Vieraannutetussa sitä on käytetty vain 
kahdesti, kotoutetussa 11 kertaa, kun taas kultaisessa keskitiessä jopa 34 kertaa. 
Vieraannutetussa käännöksessä strategian soveltamisella tekstistä on tullut hieman 
sujuvampi. Kotoutetussa puolestaan on tehty selvästi suurempia muutoksia eli 
lähdetekstin asiat on pyritty ilmaisemaan kohdekielelle sujuvalla tavalla. Kultaisessa 
keskitiessä täydellistä syntagmaattista muutosta on sovellettu jopa kolme kertaa 
useammin kuin kotoutetussa käännöksessä. Kultaisessa keskitiessä strategialla on 
pyritty mm. keventämään lauserakenteita. Yhteinen määränpää jokaisen käännösversion 
kohdalla täydellisen syntagmaattisen muutoksen soveltamisessa on kuitenkin ollut 
kohdetekstin sujuvoittaminen. Määrällinen ero kultaisen keskitien ja kotoutetun välillä 
lienee se, että kotoutetussa käännöksessä niitä kohtia, jossa on kultaisessa keskitiessä 
sovellettu syntagmaattista muutosta, on ratkaistu muiden strategioiden avulla. Ehkäpä 
tämän perusteella täydellistä syntagmaattista muutosta voisi pitää hieman kotouttamisen 
puolelle kallistuvana, kultaista keskitietä palvelevana strategiana, sillä se sujuvoittaa 
tekstiä, mutta välittää kuitenkin lähdetekstin ajatuksen.  
 
Poiston käytössä esiintyy käytetyistä strategioista eniten vaihtelua (ks. taulukko s. 117). 
Vieraannutetussa käännöksessä sitä on käytetty kahdesti, kultaisessa keskitiessä 36 
kertaa, kun taas kotoutetussa käännöksessä on tehty 62 poistoa. Kontrastia kotoutetun 
käännöksen poistomäärään antaa ehkä se, että siinä on tehty lähes saman verran poistoja 
kuin vieraannutetussa käännöksessä on käytetty strategioita yhteensä. Näin ollen 
poiston voisi katsoa olevan hyvin kotouttava strategia. Myös vieraannutetussa 
käännöksessä tehdyt poistot voisi katsoa pikemmin jonkin asteiseksi kotouttamiseksi 
kuin vieraannuttamiseksi. Vieraannutetussa versiossa toinen poistoista liittyy toiston 
välttämiseen ja toinen lukijaa mahdollisesti häiritsevän sanan poistoon. Nämä ratkaisut 
näin olen sujuvoittavat eli kotouttavat käännöstä. Kotoutetussa ja kultaisen keskitien 
käännöksissä poistot ovat osittaisia sekä totaalisia. Kotoutetussa suoritetut poistot ovat 
selvästi radikaalimpia kuin kultaisen keskitien poistot. Poistoilla on pyritty hävittämään 
kotouttavasta käännöksestä kaikki vieraat tai hämmentävät elementit. Kultaisessa 
keskitiessä puolestaan tärkein motiivi on tekstin sujuvoittaminen. Poiston voisi 
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kuitenkin katsoa hyvin kotouttavaksi strategiaksi, sillä se on vähiten 
lähdetekstiuskollinen strategia. Poistolla ratkaistu käännösongelma ei myöskään päästä 
vieraita elementtejä kohdetekstiin.  
 
Modulaatio on strategia, jota ei ole sovellettu kultaisen keskitien käännöksessä, ja 
vieraannutetussa käännöksessä sitä on käytetty vain kerran. Kotoutetussa puolestaan 
modulaatiota on sovellettu 47 kertaa, mutta nämä kaikki tapaukset koskevat samaa 
ilmiötä eli verbin moduksen vaihtoa. Osa verbeistä on siis muutettu lähdetekstin 
verbimuodosta kohdetekstissä konditionaaliin. Vaikka kotoutetun käännöksen lukema 
47 on hieman harhaanjohtava, koska ratkaisut koskevat samaa ilmiötä, niin silti 
modulaation voisi sijoittaa enemmän kotouttavaan kuin vieraannuttavaan päähän. 
Kotoutetun käännöksen viesti on muuttunut modulaation avulla tyystin: lähdetekstissä 
kerrotaan, mitä naisille markkinoidaan, kun taas kotoutetussa pohditaan, mitä voitaisiin 
markkinoida. Eli lähdetekstin todelliset tuotteet ja palvelut on vaihdettu kotoutetussa 
hypoteettisiin. Tämä tutkimus ei kuitenkaan anna tyhjentävää ja ehdotonta materiaalia 
siitä, pitäisikö modulaatio nähdä puhtaasti kotouttavana. Kuitenkin vieraannutetussa 
käännöksessä modulointi ei muuttanut lähdetekstin viestiä. Toisaalta taas 
vieraannutetussa käännöksessä käytetty ilmaus on kohdekielellä sujuvampi. Ehkä 
modulaatiota tulisi tarkastella hieman kotouttavampana kuin vieraannuttavana 
strategiana, sillä sen avulla voidaan joko muuttaa ilmausta kohdekielelle tutummaksi tai 
jopa muuttaa koko viestiä.  
 
Yläkäsite ja vapaa käännös ovat strategioita, joita ei ole sovellettu vieraannuttavassa 
käännöksessä kertaakaan. Yläkäsitettä on käytetty kotoutetussa käännöksessä neljästi ja 
kultaisessa keskitiessä kolmesti. Kohdat, joissa yläkäsitettä on sovellettu, ovat 
molemmissa käännöksissä lähes samat. Molemmissa tapauksissa lopputulos on 
ylimalkaisempi ja näin ollen sujuvampi. Yläkäsitteellä on pyritty myös puuttumaan 
kohtiin, joissa tarkempi lähdekielinen ilmaisu saattaisi aiheuttaa kohdetekstin lukijassa 
hämmennystä. Kun tarkastellaan yläkäsitteen käyttökertoja (ks. taulukko s. 117), sitä ei 
luonnollisesti voida pitää ainakaan vieraannuttavana strategiana. Tästä huolimatta 
mielestäni yläkäsitettä ei kuitenkaan voi pitää kovinkaan ylikotouttavana strategiana, 
sillä lähdekielen ajatus välitetään, vaikkakin hieman ylimalkaisemmin. Vaikka 
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yläkäsitettä ei esiinny vieraannutetussa käännöksessä lainkaan, ja kultaisessa 
keskitiessäkin kerran harvemmin kuin kotoutetussa, niin ehkä strategian voisi katsoa 
palvelevan kultaista keskitietä. Se yläkäsite, joka kotoutetussa on tehty, mutta 
kultaisessa keskiteissä ei, koskee venäläisen öljy-yhtiön nimen korvaamista ilmaisulla 
venäläinen öljy-yhtiö. Näin ollen tekstissä säilyy hieman vierautta eli maininta 
lähdetekstin alkuperästä.  
 
Vapaalla käännöksellä on kotoutetussa käännöksessä ratkaistu kahdeksan tilannetta, kun 
taas kultaisessa keskitiessä kolme. Kotoutetussa käännöksessä vapaalla käännöksellä on 
saatu aikaan sekä hillitympiä että vähemmän hillittyjä muutoksia. Joissain tilanteissa 
käännöksissä on säilynyt pieni ajatuksen siemen lähdetekstistä, mutta käännöksessä on 
myös ns. poiston vastakohta eli käännökseen on lisätty jotain sellaista, mitä 
lähdetekstissä ei ole. Vapaalla käännöksellä on näin ollen pyritty irtautumaan 
lähdetekstistä siten, että vieras ja ns. kontekstiin sopimaton on korvattu sellaisilla 
vastineilla, jotka enemmän tai vähemmän liittyvät lähdetekstiin. Puolestaan kultaiseen 
keskitiehen tähtäävän käännöksen kohdissa, joissa on sovellettu vapaata käännöstä, on 
säilynyt hieman selvemmin lähdekielinen ajatus, vaikka ilmaisutapa on harhaillut melko 
kauas lähdetekstistä. Vapaa käännös voidaan jakaa näin ollen hillittyyn ja 
voimakkaaseen vapaaseen käännökseen. Strategiaa voisi tarkastella vastakohtana sekä 
sanasanaiselle käännökselle että poistolle: sanasanaisen käännöksen vastakohtana vapaa 
käännös poikkeaa lähdetekstin ilmaisutavasta voimakkaasti, vaikka lähdetekstin ajatus 
vaikuttaa taustalla, kun taas poiston vastakohtana vapaalla käännöksellä voidaan lisätä 
itse tekstiin kuuluvaksi sellaista, mitä lähdetekstissä ei ole. Vaikka vapaata käännöstä on 
sovellettu myös kultaisessa keskitiessä, niin ehkä tämä strategia tulisi sijoittaa 
kotouttavaan päätyyn, sillä sekä kotoutetussa että kultaisessa keskitiessä vapaa käännös 
luo epäuskollisuutta lähdetekstille. 
 
Yhteenvetona siitä, kuinka paikalliset strategiat palvelevat globaaleja strategioita, 
käytetyt strategiat voisi asettaa ns. jatkumolle seuraavasti:  
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Vieraannuttavimpaan päähän siis sijoittuvat vierassana, käännöslaina ja sanasanainen 
käännös, ja vieraannuttamisen ja keskitien väliin asettuu lisäys. Näiden strategioiden 
tarkoituksena on korostaa kulttuuri- ja kielieroja sekä häiritä lukemista. Kultaista 
keskitietä palvelevat kompensointi, eksplikointi ja täydellinen syntagmaattinen muutos. 
Näillä strategioilla voidaan sujuvoittaa tai selventää kulttuurisia eroja ilman esimerkiksi 
poistoja. Yläkäsitettä ja modulaatiota voidaan pitää hillitysti kotouttavana, kun taas 
adaptaatio, vapaa käännös ja poisto sijoittuvat selvästi kotouttavaan päätyyn. 
Yläkäsitteellä asia voidaan ilmaista ylimalkaisemmin, kun taas modulaatiolla 
lähdetekstin viestiä voidaan muokata hillitysti tai hieman voimakkaammin tarpeen 
tullen. Kolmen kotouttavimman strategian päämotiivina puolestaan on vieraan 
kulttuurin totaalinen eliminointi. Tämä jaottelu ei ole ehdoton, ja strategiat on asetettu 
jatkumolle tämän tutkimuksen tulosten pohjalta. 
 
7 LOPUKSI 
 
Kääntäjän strategiat ovat paljon keskusteltu aihe käännöstieteellisessä tutkimuksessa, 
mikä näkyy terminologisena kirjona sekä globaaleista että paikallisista strategioista 
puhuttaessa. Tässä tutkimuksessa olen paneutunut kotouttamisen ja vieraannuttamisen 
sekä kultaisen keskitien käsitteisiin länsimaalaisen ja venäläisen käännöstieteellisen 
kirjallisuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi olen pohtinut, kuinka paikalliset strategiat 
heijastavat näitä globaaleja strategioita. Olen luonut myös katsauksen 
prosessitutkimukseen ja sen menetelmiin. 
 
Vieraannutettu Kultainen keskitie Kotoutettu 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten globaalit strategiat toimivat 
paikallisella tasolla eli miten paikalliset strategiat toteuttavat globaalia strategiaa. 
Tarkoituksena oli myös pohtia, ovatko tietyt paikalliset strategiat sitoutuneet 
noudattamaan tiettyä globaalia strategiaa. Tutkimusmateriaalina toimii venäjänkielinen 
markkinointiaiheinen artikkeli ja sen kolme käännösversiota eli vieraannutettu, 
kotoutettu ja kultaiseen keskitiehen pyrkivä käännös. Käännösversioita on tarkasteltu 
käännösprosessin aikana pidetyn päiväkirjan tuella. 
 
Päiväkirjamerkintöjen ja analyysin tulosten perusteella voisi todeta, että täysin puhdas 
vieraannuttaminen tai kirjaimellisuus ei ole mahdollista. Kääntämiseen liittyy aina 
jonkinlaista kotouttamista tai ns. kääntäjän vapauksia. Kääntämiseen liittyy myös aina 
jonkinasteista poistamista, mikä myös sotii täydellistä kirjaimellisuutta vastaan. Myös 
totaalinen kotouttaminen on työlästä, sillä vieraassa kulttuurissa kirjoitetun tekstin osia 
voi olla vaikea manipuloida kohdekulttuuriin sopivaksi, jos kääntäjä haluaa soveltaa 
muutakin strategiaa kuin poistoa. Kotouttamisen ja vieraannuttamisen lisäksi 
suurennuslasin alla on kultainen keskitie, jonka saavuttaminen on helpompaa, koska 
käännöksessä ei noudateta yhtä tiukkaa ääripäätä vaan vastakkaisia globaaleja 
strategioita sovelletaan sopivasti.  
 
Muodostin käännösversioiden analyysiä varten oman luokittelun, johon kuuluu 
vierassana, käännöslaina, sanasanainen käännös, yläkäsite, adaptaatio, eksplikointi, 
lisäys, kompensointi, modulaatio, täydellinen syntagmaattinen muutos, poisto ja vapaa 
käännös. Perinteisesti vapaata käännöstä ei ole luokiteltu paikalliseksi strategiaksi, 
mutta tässä tutkimuksessa luokitus oli aiheellinen. Strategioiden käytössä on merkittäviä 
eroja käännösversioiden välillä. Vieraannutetussa käännöksessä sovellettiin yläkäsitettä 
ja vapaata käännöstä lukuun ottamatta kaikkia strategioita. Kultaisessa keskitiessä 
käyttämättä jätettiin käännöslaina sekä modulaatio. Kotoutetussa käännöksessä 
puolestaan ei sovellettu vierassanaa, käännöslainaa, sanasanaista käännöstä eikä 
lisäystä.  
 
Analyysin pohjalta voisi todeta, että vieraannuttavaa strategiaa palvelevat vierassana, 
käännöslaina, sanasanainen käännös ja lisäys. Vierassanalla lähdekielinen sana saadaan 
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siirrettyä kohdetekstiin suoraan, kun taas käännöslaina ja sanasanainen käännös 
nostavat esiin kulttuurisia ja rakenteellisia eroja. Toisaalta lisäystä voitaisiin pitää 
kulttuurieroja selittävänä eli kotouttavana strategiana, mutta analyysissa tulin siihen 
tulokseen, että lisäyksen voisi nähdä myös hillitysti vieraannuttavana strategiana, koska 
sillä on pyritty häiritsemään lukijaa.  
 
Selvästi kotouttavina strategioina voitaisiin pitää poistoa, adaptaatiota ja vapaata 
käännöstä. Näiden strategioiden päämääränä oli häivyttää vieras kulttuuri ja saada 
mahdollisimman sujuva kohdeteksti. Puolestaan hillitysti kotouttaviksi käännöksiksi 
voitaisiin katsoa yläkäsite ja modulaatio. Yläkäsitteellä on pyritty karsimaan 
kohdelukijoille turha tieto. Modulaatio on hieman tulkinnanvaraisempi, sillä sen avulla 
tekstiä voidaan muokata hillitysti tai voimakkaasti.  
 
Kultaista keskitietä parhaiten analyysin mukaan palvelevat kompensointi, eksplikointi ja 
täydellinen syntagmaattinen muutos. Strategiat pyrkivät siihen, että lähdeteksti 
ilmaistaan sujuvasti kohdekielellä. Kompensointi ja eksplikointi ovat monipuolisia 
strategioita, joiden kotouttava tai vieraannuttava vaikutus riippuu kääntäjästä ja siitä, 
mitä halutaan selvittää. Välillä strategioiden välinen raja on kuin veteen piirretty viiva. 
Esimerkiksi joissain tilanteissa ratkaisu voidaan nähdä sekä lisäyksenä että 
eksplikointina jne. Tässä tutkimuksessa ei ole pyrkimyskään tehdä ehdotonta rajanvetoa 
strategioiden välille, vaan strategioita on tarkasteltu päiväkirjojen pohjalta yhden 
kääntäjän näkökulmasta.  
 
Mielenkiintoista oli huomata, kuinka paljon kultaista keskitietä noudattavassa ja 
kotoutetussa käännöksessä on menetetty ns. kirjoittajan ääntä sekä tekstiä värittäviä 
piirteitä. Vieraannutetussa käännöksessä puolestaan paikka paikoin kirjoittajan suora 
puhuttelu ja mielipiteet tunkeutuivat esille. Tästä näkökulmasta katsottuna 
käännettäväksi valittu artikkeli oli onnistunut valinta, sillä globaaleista strategioista 
johtuvat erot tulevat selvästi esiin kolmen käännösversion välillä. Käännösprosessin 
aikana pidetyn päiväkirjan tuella on voitu myös pohtia, mitä kääntäjän päässä on 
liikkunut, ja mitkä ratkaisuista ovat nimenomaan tiedostettuja strategisia päätöksiä. 
Metodin miinuspuolena toki on yksipuolinen näkökulma.  
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Käännösstrategioiden tutkimus rajoittuu perinteisesti kaunokirjallisten tekstien 
tutkimukseen. Tässä on kuitenkin tarkoituksella valittu muun tekstilajin teksti. Olisi 
mielenkiintoista selvittää, miten globaalit ja paikalliset strategiat näkyvät eri tekstilajien 
kääntämisessä. Onko joitain tiettyjä tekstilajeja, joissa noudatetaan selvästi jotain 
globaalia ja sen myötä joitain paikallisia strategioita useammin kuin muita strategioita. 
Toisin sanoen, onko globaaleilla strategioilla jonkinlaista tekstilajiuskollisuutta. 
Esimerkiksi auktorisoidussa kääntämisessä käännettävät todistukset tai muut asiakirjat 
ovat nimenomaan lähdetekstiuskollisia, eivätkä välttämättä kovin lukijaystävällisiä.  
 
Mielenkiintoinen jatkotutkimuskysymys tästä aiheesta voisi olla myös tutkija laajempaa 
aineistoa eli toisin sanoen, missä määrin ammattikääntäjät tai kääntäjäopiskelijat 
soveltavat globaaleja ja paikallisia strategioita, kuinka usein kääntäjillä on selvästi 
globaali strategia mielessä, ja onko se selvästi jompaakumpaa ääripäätä noudattava vai 
pyrkivätkö kääntäjät kompromissiin eli kultaiseen keskitiehen? Kultainen keskitie on 
harvoin käytetty käsite kääntäjäkoulutuksessa, joten olisi mielenkiintoista tarkastella, 
kuinka käsite vaikuttaa kääntäjän työssä.  
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Маркетинг для женщин 1 
21.11.2008 2 
Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин.  3 
Ведь у женщин, среди прочего, есть мужчины. 4 
Коко Шанель (Gabrielle Coco Chanel) 5 
История. Примерно до середины 19 века в России в отношении женщин господствовала идеология, 6 
впервые озвученная ещё в Древней Греции. Аристотель, к примеру, трактовал мужчину как активное 7 
начало, а женщину – как пассивное «тело», неполноценное бытие. А конфуцианство предписывало 8 
мужчине начинать день с благодарения, возносимого к Небесам, за то, что они не сделали его 9 
женщиной. В христианской традиции женщины именовались не иначе, как «сосуд греха»: именно 10 
женщина (Ева), по Библии, повинна в изгнании первых людей из Рая. 11 
Главными женскими добродетелями считались подчинение, смирение, скромность. Роль женщины в 12 
«мужском» обществе сводилась к деторождению, воспитанию детей и поддержанию хозяйства. При 13 
таком подходе, женщина практически не имела законных (и одобряемых обществом) способов 14 
заработать на жизнь, попадала в экономическую зависимость от мужчины, что лишь укрепляло 15 
неравенство полов. 16 
В середине 19 века в России начали появляться первые труды, посвященные «женскому вопросу». 17 
Не все из них поддерживали эмансипацию женщин, но это было начало обсуждения, отправная точка, 18 
которая положила начало «женскому вопросу» не как аксиоме и биологической данности, а как 19 
поводу для обсуждения и полемики. Мнение о том, что женщина – «второй сорт» от природы, и 20 
изменить это положение никак нельзя, стало вытесняться рассуждениями о том, что положение 21 
женщин – вынужденное, созданное искусственно. Например, Фридрих Энгельс говорил: «Господство 22 
мужчины в браке есть простое следствие его экономического господства и само собой исчезнет 23 
вместе с последним». 24 
Как только общество задумалось о «женском вопросе», началось планомерное отвоевывание 25 
женщинами своих прав в обществе. Женщины, все еще встречая ожесточенное сопротивление 26 
мужчин, начали доказывать свое право на экономическую независимость, на участие в политической 27 
жизни государства и другие права. Первое, что начали делать женщины (и это естественно для ранее 28 
угнетенного пола) – это доказывать свое равенство путем подражания мужчинам. 29 
До недавнего времени эта тенденция была наиболее сильна и активно развивалась. До тех пор, пока 30 
женщины не только достигли тех же высот, что и мужчины, но и во многом превзошли их. А здесь 31 
начинается самое интересное. Женщины, подражая мужчинам, и следуя правилам «мужского» 32 
общества, достигли «мужских» высот. Но оказалось (надо же было такому случиться!), что женщины – 33 
это не мужчины! (Кто бы мог предположить?!). Историческое неравноправие мужчин и женщин было 34 
основано на том, что видно невооруженным глазом: мужчины и женщины – разные. Мужчина, со 35 
свойственной ему от природы склонностью к доминированию, трактовал это как свое превосходство 36 
над женщиной. А женщины, вопреки своей природе, на пути к равноправию включились в эту типично 37 
мужскую игру под условным названием «кто в доме хозяин», доказывая, что хозяин (именно в 38 
мужском роде) – женщина. Те женщины, которые стали «хозяинами», начали понимать – это совсем 39 
не то, что им нужно. И это часто не приносит искомого счастья. 40 
Вот небольшая выдержка из книги Т. Питерса «Представьте себе!», которая освещает вопрос 41 
психологического различия между мужчинами и женщинами. Пусть американский источник не 42 
смущает читателя – психология людей одинакова во всем мире. 43 
 44 
 45 
 46 
LIITE 1: Lähdeteksti 
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Женщины Мужчины 
Устанавливают контакты Избегают ответственности и семьи 
Ориентированы на других Эгоцентричны 
Ориентированы на ответственность Ориентированы на права 
Перспектива для близких (что будет с нами?) 
Перспектива для себя (что будет со 
мной?) 
Гордятся совместными достижениями Гордятся личной силой 
Подмечают все детали Видят главное 
Высокая восприимчивость к запахам Низкая восприимчивость к запахам 
Слышат тихие звуки, испытывают дискомфорт 
от громких 
Отсеивают тихие звуки, спокойно 
переносят громкие 
Осязание развито хорошо Осязание слабо развито 
В трехдневном возрасте вдвое интенсивнее 
устанавливают зрительный контакт, чем 
мальчики 
В трехдневном возрасте медленно 
устанавливают зрительный контакт 
Да, женщины отличаются от мужчин. Но только мужчине могло прийти в голову, что раз отличаются – 47 
значит, они хуже. 48 
Но как это относится к маркетингу? 49 
Очень просто. Пока стремление женщин к равноправию только набирало силу, женщины стремились 50 
во всем походить на мужчин. Женщины зарабатывали деньги, занимались политикой, наукой, учились 51 
управляться с техникой и электроникой, потребляли мужские продукты и потребляли «по-мужски». 52 
Соответственно, маркетинговая коммуникация могла быть однородной («мужской»), и товар 53 
продавался как мужчинам, так и женщинам с одинаковым успехом. 54 
Теперь женщины всё лучше стали осознавать, что мужской стиль жизни и потребления им не 55 
подходит. Женщины все более становятся сами собой (или они всегда таковыми оставались? 56 
особенно с нами, мужчинами). Мужская коммуникация работает на женщин всё хуже и хуже. 57 
И ещё о различии в психологии мужчин и женщин (Т. Питерс): 58 
Женщины Мужчины 
Обожают разговаривать Говорят «про себя любимых» 
Думают вслух Думают молча 
Уклончивы Прямы 
Выполняют несколько дел сразу 
Выполняют дела последовательно, в порядке 
приоритета 
Разговаривают эмоционально Разговаривают буквально (только факты) 
Симпатизируют людям Увлекаются предметами 
Сотрудничают Соревнуются 
Расстроенная, поделится проблемой с 
подругами 
Расстроенный, пойдет разбирать двигатель 
Хотят интересной истории Хотят слышать факты (и только) 
Покупают по пути Идут в магазин за конкретной вещью 
О чем это говорит с точки зрения маркетинга? 59 
Когда мужчина покупает товар, он покупает товар, и ничего более. (Помните? Мужчина видит 60 
главное.) Сервис с точки зрения мужчин – скорее ненужная, дополнительная деталь. Женщине же 61 
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важен как разсервис и «упаковка». Сервис важен даже больше, чем товар. Личность продавца, 62 
дополнительные услуги, уют в точке продаж гораздо больше способствуют покупкам женщин, нежели 63 
мужчин. А ведь сервис и определяет большую часть «добавленной стоимости» товара. Женщины 64 
готовы платить больше за добавленный сервис! 65 
Мужчина берет продукт. Женщина присоединяется к бренду! 66 
Также важно учитывать и принцип покупок «по пути». К примеру, банк. Выйти из дома специально, 67 
чтобы сходить в банк оплатить счет – это «по-мужски». Перед выходом из магазина оплатить счета в 68 
мини-офисе банка, расположенном в этом же магазине – это «по-женски». Все ли компании 69 
улавливают эту разницу? Очевидно, нет [1]. 70 
Российские примеры женского маркетинга 71 
В России уже появилось достаточно компаний, дающих возможность женщинам покупать «женские» 72 
товары «по-женски». Вот некоторые примеры. 73 
Пример: женский GPS-навигатор Garmin nüvi 200 Glamour [2]. 74 
 75 
Компактный размер, изысканный дизайн, стразы «Сваровски». Простота управления не позволит 76 
женщине, далекой от электроники, запутаться в кнопках. 77 
Комментарий: дизайн, стразы и позиционирование прибора в качестве аксессуара позволяют 78 
продавать навигатор дороже. 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
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Пример: женское такси [3]. 87 
  88 
Фото. Пример такси в Москве 89 
 90 
Фото. Пример правил проезда в женском такси в Красноярске. 91 
Около 2-х лет назад в Москве появились розовые машины-такси. До этого такие машины появились в 92 
Красноярске и других городах. Компания «Женское такси» предоставляет свои услуги только 93 
женщинам, детям и семьям, и за рулем автомобилей всегда сидят только женщины. Все автомобили 94 
оборудованы детскими сиденьями. Слоган компании «Женское такси»: «такси для всей семьи, 95 
создано для комфорта и безопасности». Семья, комфорт, безопасность – женские ценности. 96 
(Мужчина скорее обрадуется скорости езды, оптимальному маршруту и даже отчасти риску). 97 
Автопарк «Женского такси» в Москве состоит из автомобилей Volvo 2007 года выпуска. 98 
Предусмотрено множество дополнительных услуг, которые могут понадобиться женщинам, такие как: 99 
доставка детей в школу и обратно, сопровождение на шоппинг, сопровождение из роддома в 100 
празднично оформленной машине, свадебный кортеж, сопровождение на детский праздник (в салоне 101 
будут игрушки и детская музыка), и другие. 102 
Комментарий: всегда чистый салон, опрятный водитель, дополнительные услуги – это сервис, 103 
который делает простую услугу пассажироперевозки дороже (и приятнее для женщин!). 104 
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Пример: сеть магазинов «Подружка» [4]. 105 
 106 
Сеть формата «дрогери» (непродовольственные FMCG товары в магазине возле дома) 107 
позиционируется как женская, и предлагает соответствующие товары – косметику, парфюмерию, 108 
белье, бытовую химию, различные нужные мелочи. 109 
Комментарий: как мы уже установили, не товар делает точку продаж женской, а сервис. Вот 110 
некоторые отзывы клиентов о сети «Подружка»: «А мне нравится оформление магазина – люблю 111 
розовый цвет и романтичный горошек. В таком магазине приятно побродить и  купить себе что-нибудь 112 
приятное.»; «Посетила магазин "Подружка" на Судостроительной улице (Москва). Уютный, милый 113 
магазинчик! Обходительные и очень внимательные продавцы! Спасибо, что открыли такой 114 
чудеснейший магазин!!!»; «Подружка - прекрасный, стильно и удобно оформленный магазин…»; 115 
«…девочки-продавцы - просто умницы!». Ключевые слова – стильно, удобно, прекрасно, приятно, 116 
романтичный, обходительные продавцы. Все это – характеристики сервиса! О самих товарах говорят 117 
редко и вскользь – ведь они неглавное. 118 
Пример: автомобили для женщин. 119 
 120 
Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan Micra 121 
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 122 
Фото. Банки всё больше начинают обращать внимания на женскую аудиторию. 123 
Все чаще мировые автопроизводители пытаются угодить женской аудитории автовладельцев, 124 
создавая так называемые «женские» автомобили. Такие, как Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan 125 
Micra, российских аналогов пока нет. Почти всегда это малогабаритные, изящные автомобили. 126 
В рекламе банковских автокредитов «для женщин» прослеживается та же тенденция. На принте 127 
Импексбанка виден капот «женской» маленькой машинки, а в рекламном макете Raiffeisen машина и 128 
вовсе игрушечная. 129 
Комментарий: до сих пор малый размер автомобиля и его «женственный» дизайн остаются 130 
практически единственными признаками женского автомобиля. Дизайн снаружи и внутри, комфорт, 131 
надежность, безопасность, простота эксплуатации и в то же время многофункциональность – вот что 132 
женщинам будет нужнее в личном авто. Еще примеры: отдельный бардачок для косметики с 133 
зеркальцем; встроенный GPS-навигатор; комплект детских сидений; багажник с теплоизоляцией для 134 
удобства перевозки продуктов; да мало ли что еще. Кто сегодня предлагает это женщинам? 135 
Конструирование машин – «мужское» занятие, и потому истинно женские машины пока не идут 136 
дальше прототипов. 137 
 138 
 139 
 140 
 141 
 142 
 143 
 144 
 145 
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Пример: женское моторное масло 146 
 147 
Фото. Это реклама мужского моторного масла ТНК. Другого на рынке нет.  148 
Непонятно, где же женское моторное масло? Почему его нет? 149 
Женского моторного масла в России нет. Это вызывает недоумение. Это недоумение маркетолога, 150 
который работал на рынке ГСМ. В 2005 году мы занимались разработкой стратегии развития и 151 
продвижения марки моторного масла ТНК. А затем реализовывали программу продвижения в России. 152 
Наша работа по репозиционированию марки ТНК описана в статье «Кейс о том, как черное масло 153 
отмыли добела: Репозиционирование марки «ТНК смазочные материалы» № 12 «Рекламодетеля» за 154 
2006 год. По нашим прогнозам марка моторного масла сделанная и продвигаемая на женщин в 155 
первые два года займёт 5-7 % доли рынка ГСМ России. Есть за что бороться. И мы знаем, как 156 
бороться. Почему же (чёрт возьми!) все производители продолжают тесниться в традиционном 157 
сегменте, давить друг друга локтями и демпинговать, когда рядом, под носом, буквально на дороге 158 
лежат легкие деньги? 159 
 160 
 161 
 162 
 163 
 164 
 165 
 166 
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Пример: кредитная карта Альфа-Банк – Cosmopolitan [5]. 167 
 168 
Та самая карточка Альфа-Банк – Cosmopolitan для женщин. 169 
 170 
Сайт (www.cosmocard.ru), продвигающий карточку Альфа-Банк – Cosmopolitan для женщин. 171 
Универсальное средство платежа, разработанное специально для девушек и женщин. Карта может 172 
быть как кредитной, так и дебетовой. Вне зависимости от типа карты, она является одновременно 173 
дисконтной в большом количестве разнообразных кафе, салонах красоты, туристических агентствах, 174 
фитнес-клубах и других местах, где женщины являются «главными покупателями». 175 
Комментарий: практически исключительный случай в российской банковской системе. Альфа-Банк 176 
понял, что у женщин тоже есть деньги, и они готовы их тратить. Тратить не так, как мужчины. 177 
Объединение нескольких дисконтных карт в одной – это и есть сервис, который позволит женщине 178 
покупать больше и делать это с большим комфортом. А ещё это прекрасно формирует лояльность к 179 
банку. 180 
 181 
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Пример: водка для женщин «Дамская» [6]. 182 
 183 
Согласно исследованиям, в 2007 году 45% потребителей и 35% покупателей водки в России – 184 
женщины. В начале 2008 года компания «Дейрос» запустила рекламную кампанию своего нового 185 
продукта – водки «Дамская». Водка считалась традиционно «мужским» продуктом и её продвижение 186 
обычно нацелено на мужчин или имеет нейтральный характер (продвижение на всех). Компания 187 
«Дейрос» путем вывода на рынок женской водки решила исправить эту историческую 188 
несправедливость и сформировать сегмент женской водки. Бутылка оформлена элегантными 189 
бабочками и имеет изящный дизайн. 190 
Комментарий: типичный пример женского маркетинга, когда женщины уже давно пользуются товаром, 191 
но продукта специально для женщин на рынке ещё нет. В такой ситуации компания-первопроходец 192 
имеет все шансы получить высочайшую прибыль. Но в данном конкретном случае производителем 193 
водки не была учтена важная этическая проблема – здоровье нации. Глава Роспотребнадзора 194 
Геннадий Онищенко уже успел прокомментировать продвижение «Дамской» водки так: «[рекламная 195 
кампания] превзошла все имевшие ранее место человеконенавистнические достижения в спаивании 196 
нации». 197 
Пример: Тариф МТС «Подружки» [7].  198 
 199 
 200 
 201 
 202 
 203 
 204 
 205 
 206 
 207 
 208 
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Главная особенность – способ тарификации. Первая минута разговора оплачивается полностью, 209 
каждая последующая – на 20% дешевле предыдущей. После 10 минут разговора звонок не 210 
тарифицируется вовсе. Предусмотрены информационные ресурсы для абонентов: мода, красота, 211 
гороскопы. 212 
Комментарий: в этом тарифе компания МТС прекрасно учла особенность женщин – долгие 213 
телефонные разговоры и общительность в целом. Разговор, беседа – важнейшая коммуникация для 214 
женщин. Тарифы, в которых нужно оплачивать каждую минуту полностью, удобны для коротких 215 
«мужских» разговоров, но не для женских. 216 
Итоги 217 
Дэвид Огилви говорил: «Потребитель не идиот. Он совсем как ваша жена». (Жена. Не муж). 218 
Женщины – не мужчины. Они всё меньше хотят играть по мужским правилам и гнаться за 219 
достижениями мужчин. Главное в том, что женщинам удобнее воспринимать и покупать по-женски. 220 
Всё чаще женщины требуютк себе особого подхода и внимания. Те компании, которые первыми 221 
увидят в своей товарной категории женщин как покупателей, и дадут им возможность покупать как им 222 
удобно, будут успешны. 223 
Больше сервиса! Больше продаж «по пути»! Больше истинного понимания потребностей и внимания к 224 
женщине! Меньше снисходительности! Любите женщину, и она ответит взаимностью. 225 
P.S. Дорогие женщины, читательницы, я призываю Вас больше участвовать в жизни нашего журнала 226 
«Рекламодатель». Ваш взгляд и активность важна для всех нас. Присылайте свои статьи, вопросы и 227 
кейсы на разбор экспертам. Среди наших экспертов не хватает женщин. Если чувствуете в себе опыт 228 
и силы, будьте нашими экспертами. 229 
Добро пожаловать! 230 
 231 
[1] Стоит подумать также о том, что если мини-офис в магазине удобен для женщин, то мужчине и 232 
подавно понравится оптимизация маршрута до цели. 233 
[2] http://gps-rus.ru/special_pred/news_1195736012.shtml 234 
[3] www.womantaxi.ru (это только один из сайтов женского такси) 235 
[4] www.podrygka.ru 236 
[5] http://cosmopolitan.alfabank.ru и www.cosmocard.ru 237 
[6] www.sostav.ru/news/2008/04/01/12n/ и www.adme.ru/vodka_153529/2007/11/14/20989 238 
[7] www.mts.ru/news/2008-03-01-318790/ 239 
Дмитрий Винокуров 240 
Крылов Андрей 241 
www.4p.ru 242 
 243 
 244 
 245 
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Markkinointi naisille 1 
21.11.2008 2 
 3 
En tiedä, miksi naiset vaativat kaikkea, mitä miehillä on. 4 
Naisillahan, muun muassa, on miehiä. 5 
 Gabrielle Coco Chanel 6 
 7 
Historia. Suunnilleen 19. vuosisadan puoleen väliin asti Venäjällä naisiin suhtautumissa hallitsi ideologia, 8 
joka ensimmäisenä esiintyi jo Antiikin Kreikassa. Esimerkiksi Aristoteles tulkitsi miestä aktiivisena alkuna, 9 
mutta naista passiivisena ”kehona”, riittämättömänä oliona. Puolestaan kungfutselaisuus määrää miestä 10 
aloittamaan päivänsä kiitollisuudella, ylistämällä taivasta sen vuoksi, että hänestä ei tehty naista. 11 
Kristillisessä perinteessä naista kutsuttiin, ei muuten kuin ”synnin aluksi”: nimittäin nainen (Eeva) 12 
Raamatussa syyllistyi ensimmäisten ihmisten karkotukseen Paratiisista.  13 
 14 
Tärkeimmiksi naisten hyveiksi katsottiin alistuminen, nöyryys, vaatimattomuus. Naisen rooli ”miehisessä” 15 
yhteiskunnassa rajoittui synnyttämiseen, lasten kasvatukseen ja kodin ylläpitoon. Tällaisessa 16 
lähestymistavassa naisella käytännössä ei ollut laillisia (eikä yhteisön hyväksymiä) keinoja ansaita 17 
elantoaan, joten hän joutui taloudelliseen riippuvaisuuteen miehestä, mikä vain vahvisti sukupuolten välistä 18 
eriarvoisuutta. 19 
 20 
19. vuosisadan puolessa välissä Venäjällä alkoi esiintyä ensimmäisiä töitä, jotka omistettiin 21 
”naiskysymykselle”. Kaikki näistä eivät tukeneet naisten vapauttamista, mutta tämä oli keskustelun alku, 22 
lähtökohta, joka pani alun ”naiskysymykselle”, ei perusolettamuksena ja biologisena olentona vaan aiheena 23 
keskustella ja väitellä. Näkökanta siitä, että nainen on ”toista luokkaa” luonnostaan, eikä tätä asemaa saa 24 
muuttaa mitenkään, syrjäytettiin väitteillä siitä, että naisen asema on väkinäinen ja keinotekoisesti luotu. 25 
Esimerkiksi Friedrich Engels sanoi: ”Miehen valta-asema avioliitossa on hänen taloudellisen valta-aseman 26 
yksinkertainen seuraus ja se katoaa yhdessä jälkimmäisen kanssa”. 27 
 28 
Kun yhteiskunta syventyi ajattelemaan ”naiskysymystä”, naiset aloittivat järjestelmällisen taistelun 29 
oikeuksistaan yhteiskunnassa. Naiset, jotka vielä kohtasivat miesten kovaa vastustusta, alkoivat todistaa 30 
oikeuksiaan taloudelliseen riippumattomuuteen, poliittiseen elämään osallistumiseen ja muihin oikeuksiin. 31 
Ensimmäinen, mitä naiset alkoivat tehdä (ja luonnollisesti aikaisemmalle sorronalaiselle sukupuolelle), oli 32 
todistaa oma tasa-arvoisuus jäljittelemällä miehiä.  33 
 34 
Viime aikoihin asti tämä pyrkimys on ollut tehokkaimmin ja aktiivisimmin kehitetty. Tähän mennessä, 35 
toistaiseksi naiset eivät ole vain saavuttaneet samanlaista asemaa, mitä miehetkin, vaan myös pitkälti 36 
ylittäneet sen. Ja tästä alkaa mielenkiintoisin. Naiset, jäljittelemällä miehiä ja seuraamalla ”miehisen” 37 
yhteiskunnan sääntöjä, saavuttivat ”miehisen” aseman. Mutta osoittautui (täytyihän tällainen tapahtua!), että 38 
naiset eivät ole miehiä! (Kuka olisi arvannut?!). Historiallinen miesten ja naisten eriarvoisuus perustui siihen, 39 
mitä paljain silmin voi nähdä: miehet ja naiset ovat erilaisia. Mies, jolla on luonnostaan taipumus 40 
dominointiin, tulkitsi tämän omana valta-asemanaan naisesta. Naiset, luonteestaan huolimatta, matkalla 41 
tasa-arvoisuuteen liittyivät tähän tyypilliseen miehiseen peliin nimeltään ”kuka on kotona isäntä”, osoittaen, 42 
että isäntä (nimenomaan maskuliinimuodossa)
1
 on nainen. Ne naiset, joista tuli ”isäntiä”, alkoivat ymmärtää, 43 
että tämä ei lainkaan ole sitä, mitä he tarvitsivat. Ja tämä usein ei tuo haluttua onnea.  44 
 45 
Tässä on pieni ote T. Petersin kirjasta ”Re-imagine!”, joka valaisee psykologisen eron kysymystä miesten ja 46 
naisten välillä. Vaikka amerikkalainen lähde ei hämää lukijaa, ihmisten psykologia on samanlainen kaikkialla 47 
maailmassa.  48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 58 
1 
Venäjän kielessä substantiivit jakautuvat feminiini-, maskuliini- ja neutrimuotoihin. Isäntä on venäjäksi hozjain, joka on 59 
maskuliinimuotoinen sana. 60 
LIITE 2: Vieraannutettu käännös 
2 
 
Naiset Miehet 
Luovat yhteyksiä Välttävät vastuuta ja perhettä 
Keskittyvät muihin Itsekeskeisiä 
Keskittyvät vastuuseen Keskittyvät oikeuksiin 
Perspektiivi läheisiin (Mitä meille tapahtuu?) 
Perspektiivi itseensä (Mitä tapahtuu 
minulle?) 
Ovat ylpeitä yhteisistä saavutuksista Ovat ylpeitä omasta voimastaan 
Huomaavat kaikki yksityiskohdat Näkevät tärkeimmät 
Korkea herkkyys hajuille Matala herkkyys hajuille 
Kuulevat hiljaiset äänet, kokevat epämukavuutta 
kovista 
Karsivat hiljaiset äänet, rauhallisesti 
suhtautuvat koviin 
Tuntoaisti on kehittynyt hyvin Tuntoaisti on heikosti kehittynyt 
Kolmenpäivän iässä kaksi kertaa intensiivisemmin 
luovat katsekontaktin kuin pojat 
Kolmenpäivän iässä harvemmin 
luovat katsekontaktin 
 61 
 62 
Kyllä, naiset eroavat miehistä. Mutta vain miehelle on voinut tulla mieleen, että eroavaisuudet tarkoittavat 63 
sitä, että naiset ovat huonompia. 64 
 65 
Mutta miten tämä liittyy markkinointiin? 66 
 67 
Hyvin yksinkertaisesti. Vaikka naisten pyrkimys tasa-arvoon vain voimistui, naiset pyrkivät kaikessa 68 
muistuttamaan miehiä. Naiset ansaitsivat rahaa, harrastivat politiikkaa, tiedetä, oppivat hallitsemaan 69 
tekniikkaa ja elektroniikkaa, käyttivät miesten tuotteita ja tuhlasivat ”miesmäisesti”. Vastaavasti, 70 
markkinointiviestintä voisi olla yhtenäistä (”miehistä”), ja tuote myydään niin miehille kuin naisille yhtenäisellä 71 
menestyksellä. 72 
 73 
Nykyisin naiset käsittävät paremmin, että miehinen elämäntyyli ja kulutus eivät heille sovi. Naiset yhä 74 
enemmän tulevat omaksi itsekseen (vai pysyivätkö he aina sellaisina? erityisesti meidän, miesten, kanssa). 75 
Miesten kommunikointi toimii naisille aina huonommin ja huonommin.   76 
 77 
Ja vielä eroista miesten ja naisten psykologiassa (T. Peters): 78 
 79 
Naiset Miehet 
Rakastavat keskustella Puhuvat ”suosikkiensa puolesta” 
Ajattelevat ääneen Ajattelevat hiljaa 
Ovat kierteleviä Ovat suoria 
Tekevät useita asioita kerralla 
Tekevät asioita peräkkäin, 
tärkeysjärjestyksessä 
Puhuvat tunteikkaasti Puhuvat kirjaimellisesti (vain faktoja) 
Osoittavat sympatiaa ihmisille Innostuvat aiheista 
Tekevät yhteistyötä Kilpailevat 
Turhautuessaan jakavat ongelmat ystävättärien 
kanssa 
Turhautuessaan menevät purkamaan 
moottoria 
Haluavat mielenkiintoisen tarinan Haluavat kuulla faktoja (ainoastaan) 
Ostavat matkalla 
Menevät kauppaan hakemaan konkreettisen 
asian 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
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Mitä tämä kertoo markkinoinnin näkökulmasta?  86 
 87 
Kun mies ostaa tuotteen, hän ostaa tuotteen eikä mitään muuta. (Muistatko? Mies näkee tärkeimmän.) 88 
Palvelu miehen näkökulmasta on pikemmin tarpeeton, ylimääräinen yksityiskohta. Naiselle ovat yhtä tärkeitä 89 
sekä palvelu ja ”pakkaus”. Palvelu on jopa tärkeämpi kuin tuote. Myyjän persoona, lisäpalvelut, kodikkuus 90 
myyntipisteessä paljon enemmän myötävaikuttavat naisten kuin miesten ostamiseen. Mutta palveluhan 91 
määrittää suuren osan tuotteen ”lisäarvosta”. Naiset ovat valmiita maksamaan enemmän lisäpalvelusta! 92 
 93 
Mies ottaa tavaran. Nainen yhdistyy brändiin! 94 
 95 
On myös tärkeä ottaa huomioon ”matkalla” tehtyjen ostosten periaate. Esimerkiksi pankki. Se, että lähtee 96 
ulos kotoa nimenomaan mennäkseen pankkiin maksamaan laskun, on ”miesmäistä”. Ennen kaupasta lähtöä 97 
laskun maksaminen pankin mini-toimistossa, joka sijaitsee tässä samassa kaupassa, on ”naismaista”. 98 
Huomaavatko kaikki yritykset tämän eron? Ilmeisesti eivät. [1]. 99 
 100 
 101 
Venäläisiä naisten markkinoinnin esimerkkejä 102 
 103 
Venäjälle on jo tullut tarpeeksi yrityksiä, jotka antavat mahdollisuuden naisille ostaa ”naisten” tavaroita 104 
”naismaisesti”. Tässä muutamia esimerkkejä.  105 
 106 
Esimerkki: naisten GPS-navigaattori Garmin nüvi 200 Glamour [2]. 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
 112 
Kompakti koko, tyylikäs design, ”Swarovski”-strassit. Hallinnan yksinkertaisuus ei anna naisen, joka on 113 
etäinen elektroniikasta, sotkeutua nappuloihin.  114 
 115 
Kommentti: design, strassit ja laitteen käyttäminen asusteena sallivat navigaattorin myynnin kalliimmalla.  116 
 117 
 118 
 119 
 120 
 121 
 122 
 123 
 124 
 125 
 126 
 127 
 128 
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Esimerkki: naisten taksi [3]. 129 
 130 
 131 
 132 
 133 
Kuva. Esimerkki taksi Moskovassa. 134 
 135 
            136 
 137 
Kuva. Esimerkki matkustamissäännöistä naisten taksissa Krasnojarskissa. 138 
 139 
Noin kaksi vuota sitten Moskovan katukuvaan ilmestyi vaaleanpunainen auto-taksi. Ennen tätä tällaisia 140 
autoja esiintyi Krasnojarskissa ja muissa kaupungeissa. Yritys ”naisten taksi” tarjoaa palveluitaan vain 141 
naisille, lapsille ja perheille, ja sääntöjen vuoksi autossa aina istuu vain naisia. Kaikki autot on varustettu 142 
lastenistuimilla. Naisten taksi -yrityksen slogan on: ”taksi kaikille perheille on luotu mukavuutta ja 143 
turvallisuutta varten”. Perhe, mukavuus, turvallisuus ovat naisten arvoja. (Miehet ennemmin ihastuvat 144 
matkan nopeuteen, optimaaliseen reittiin ja jopa osittain riskiin). ”Naisten taksien” autokanta Moskovassa 145 
koostuu 2007 vuosimallin Volvo-autoista.  146 
 147 
Huomioon on otettu useita lisäpalveluja, jotka voivat olla naisille tarpeen, kuten: lasten kuljetus kouluun ja 148 
takaisin, saattaminen ostoksille, saattaminen synnytyssairaalalta juhlallisesti koristelulla autolla, hääsaattue, 149 
saattaminen lasten juhliin (matkustamossa on leluja ja lastenmusiikkia), ja muita.  150 
 151 
Kommentti: aina puhdas matkustamo, siisti kuljettaja, lisäpalvelut ovat palvelu, joka tekee yksinkertaisesta 152 
matkustajien kuljetuspalvelusta kalliimpaa (ja miellyttävämpää naisille!). 153 
 154 
 155 
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Esimerkki: kauppaketju ”Podružka”
2
 [4]. 156 
 157 
   158 
 159 
 160 
 161 
”Drogeri”-formaatin ketju (ei-syötävät nopeasti liikkuvat kulutustavarat lähikaupassa) on suunnattu naisille, ja 162 
se tarjoaa heille kohdistettuja tuotteita, kuten kosmetiikkaa, parfyymejä, liinavaatteita, kodin puhdistusaineita, 163 
erilaisia tarpeellisia tavaroita.  164 
 165 
Kommentti: kuten me olemme jo todenneet, tavara ei tee myyntipistettä naisille, vaan palvelu. Tässä 166 
muutamia asiakkaiden arvosteluja ketjusta ”Podružka”: ”Vaan minua miellyttää kaupan ulkoasu – rakastan 167 
vaaleanpunaista väriä ja romanttista virnaa. Sellaisessa kaupassa on miellyttävä kuljeskella ja ostaa 168 
itselleen jotain mukavaa.”; ”Kävin ”Podružka”-kaupassa Sudostroitelnaja ulitsa -kadulla (Moskova). Viihtyisä, 169 
kaunis kauppa! Kohteliaat ja hyvin huomaavaiset myyjät! Kiitos, että tällainen ihmeellinen kauppa avattiin!!!”; 170 
”Podružka on kaunis, tyylikkäästi ja viihtyisästi sisustettu kauppa…”; ”…myyjättäret ovat yksinkertaisesti 171 
älykkäitä!”. Avainsanat ovat tyylikkäästi, viihtyisä, kauniisti, mukavasti, romanttinen, kohteliaat myyjät. Kaikki 172 
nämä ovat palvelun ominaisuuksia! Itse tuotteista puhutaan harvoin ja ohimennen – ovathan ne 173 
sivuseikkoja.  174 
 175 
 176 
 177 
 178 
 179 
 180 
 181 
 182 
 183 
 184 
 185 
 186 
 187 
 188 
 189 
 190 
 191 
 192 
2
 suom. ystävätär 193 
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Esimerkki: autot naisille. 194 
 195 
 196 
 197 
Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan Micra 198 
 199 
 200 
 201 
 202 
Kuva. Pankit yhä enemmän alkavat kiinnittää huomiota naisyleisöön. 203 
 204 
 205 
Yhä useammin maailman autonvalmistajat yrittävät miellyttää autonomistajien naisyleisöä luomalla niin 206 
sanottuja ”naisten” autoja. Sellaisia kuten Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan Micra, joille ei vielä ole 207 
venäläisiä vastineita. Lähes aina nämä ovat pienikokoisia, siroja autoja.  208 
 209 
Pankkien naisille suunnatuissa autolainamainoksissa seurataan juuri tätä suuntausta. Impexbankin 210 
vedoksessa näkyy ”naisen” pienen auton konepelti, mutta Raiffeisenin mainosluonnoksessa auto onkin lelu.  211 
 212 
Kommentti: tähän mennessä auton pieni koko ja ”naisellinen” muotoilu jäävät käytännössä ainoiksi merkeiksi 213 
naisten autoista. Muotoilu ulkopuolelta ja sisältä, mukavuus, luotettavuus, turvallisuus, helppokäyttöisyys ja 214 
samaan aikaan monitoimisuus – tässä syitä, miksi naisilla on enemmän tarvetta omalle autolle. Lisää 215 
esimerkkejä: erillinen peilillä varusteltu hanskalokero kosmetiikalle; sisäänrakennettu GPS-navigaattori; 216 
lastenistuinsarja; tavaratila lämmöneristyksellä tuotteiden mukavaa kuljettamista varten; ja kuka tietää mitä 217 
muuta. Kuka tänä päivänä tarjoaa tämän naisille? Autojen suunnittelu on ”miehinen” ammatti, ja siksi totisesti 218 
naisten autot toistaiseksi eivät etene prototyyppejä pidemmälle.  219 
 220 
 221 
 222 
 223 
 224 
 225 
 226 
 227 
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Esimerkki: Naisten moottoriöljy 228 
 229 
 230 
 231 
 232 
Kuva. TNK:n miesten moottoriöljyn mainos. Toista ei ole markkinoilla. On epäselvää, missähän naisten 233 
moottoriöljy on? Miksi sellaista ei ole? 234 
 235 
 236 
 237 
Venäjällä ei ole naisten moottoriöljyä. Tämä herättää hämmennystä. Tämä hämmennys on marketologin, 238 
joka työskenteli poltto- ja voiteluaineiden markkinoilla. Vuonna 2005 me kehittelimme TNK:n 239 
moottoriöljybrändin kehittämis- ja edistämisstrategian. Tämän jälkeen edistämisohjelma toteutettiin 240 
Venäjällä. Meidän työstämme TNK:n moottoriöljyn uudelleen asemoinnista on kirjoitettu artikkelissa ”Kejs o 241 
tom, kak tšernoe maslo otmyli dobela: Repozitsirovanie marki ”THK smazotšnyie materialy” 242 
”Reklamodatelin”
3
 numerossa 12 vuonna 2006. Meidän ennusteidemme mukaan moottoriöljyn merkki, joka 243 
on tehty ja suunnattu naisille, ensimmäisten kahden vuoden aikana valtaa 5-7 % Venäjän poltto- ja 244 
voiteluaineiden markkinaosuudesta. On jotain, jonka vuoksi taistella. Ja me tiedämme, kuinka taistella. 245 
Miksihän (piru vie!) kaikki valmistajat ahtautuvat edelleen perinteiselle segmentille, ruhjovat toisiaan 246 
kyynärpäillä ja myyvät polkuhintaan, kun vieressä, nenän alla, kirjaimellisesti tiellä makaa helppoa rahaa?  247 
 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
 253 
 254 
 255 
 256 
 257 
 258 
 259 
3
 Artikkelin nimi suomeksi: ”Case-kuvaus siitä, kuinka musta öljy pestiin hohtavan puhtaaksi: THK:n voiteluaineiden 260 
brändin uudelleen asemointi”, ilmestynyt v. 2006 lehdessä ”Reklamodatel” (suom. mainostaja).  261 
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Esimerkki: luottokortti Alfa-Bank – Cosmopolitan [5]. 262 
 263 
 264 
 265 
Se sama kortti Alfa-Bank – Cosmopolitan naisille. 266 
 267 
 268 
 269 
Nettisivu (www.cosmocard.ru), joka mainostaa korttia Alfa-Bank – Cosmopolitan naisille. 270 
 271 
Yleinen maksukeino, joka on suunniteltu erityisesti tytöille ja naisille. Kortti voi olla sekä luottokortti että 272 
pankkikortti. Riippumatta kortin tyypistä, se on yhtäaikaisesti alennuskortti monissa erilaisissa kahviloissa, 273 
kauneussalongeissa, matkatoimistoissa, kuntosaleilla ja muissa paikoissa, joissa naiset ovat ”pääasiallisia 274 
ostajia”.  275 
 276 
Kommentti: käytännössä ainutlaatuinen tilaisuus venäläisessä pankkijärjestelmässä. Alfa-Bank ymmärsi, että 277 
naisilla on myös rahaa, ja he ovat valmiita tuhlaamaan sitä. Ei tuhlata kuten miehet. Muutamien 278 
alennuskorttien yhdistäminen yhdeksi on palvelu, joka sallii naisten ostaa enemmän ja tehdä sen suurella 279 
mukavuudella. Ja tämä vielä hienosti muodostaa uskollisuutta pankkiin.  280 
 281 
 282 
 283 
 284 
 285 
 286 
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Esimerkki: vodka naisille ”Damskaja”
4
 [6]. 287 
 288 
 289 
 290 
Tutkimusten mukaan vuonna 2007 45 % vodkan käyttäjistä ja 35 % ostajista Venäjällä oli naisia. Vuoden 291 
2008 alussa yritys ”Deyros” käynnisti uuden vodka ”Damskaja” -tuotteensa mainoskampanjan. Vodkaa on 292 
perinteisesti pidetty ”miehisenä” tuotteena ja sen markkinointi on suunnattu tavallisesti miehille tai sillä on 293 
neutraali luonne (myynti kaikille). Päättelemällä yritys ”Deyros” päätti oikaista tämän historiallisen vääryyden 294 
naisten vodkamarkkinoilla ja kehitti segmentin naisten vodkalle. Pullo on koristeltu eleganteilla perhosilla, ja 295 
sillä on siro design.  296 
 297 
Kommentti: tyypillinen naisten markkinoinnin esimerkki, kun naiset ovat jo kauan käyttäneet tuotetta, mutta 298 
tuotetta erityisesti naisille ei ole vielä markkinoilla. Tällaisessa tilanteessa pioneeriyrityksellä on kaikki 299 
mahdollisuudet saada korkein myyntivoitto. Mutta tässä konkreettisessa tapauksessa vodkan valmistaja ei 300 
ollut ottanut huomioon tärkeää etnistä ongelmaa – kansanterveyttä. Federatiivisen kuluttajien oikeuksien ja 301 
ihmisten hyvinvoinnin valvontaviraston puheenjohtaja Gennadi Oništšenko jo ehti kommentoimaan 302 
”Damskaja” vodkan markkinointia seuraavasti: ”[mainoskampanja] on ylittänyt kaikki aiemmat ihmisvihaa 303 
uhkuvat saavutukset kansan juotolla”.  304 
 305 
Esimerkki: MTS:n puhelinliittymä ”Podružki”
5
 [7]. 306 
 307 
 308 
 309 
4
 suom. nainen 310 
5
 suom. ystävät 311 
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Tärkein ominaisuus on hinnoittelutapa. Puhelun ensimmäinen minuutti maksaa kokonaan, jokainen seuraava 312 
on 20 % edellistä halvempi. 10 minuutin jälkeen soitosta ei laskuteta yhtään. Tarjolla on myös tiedollisia 313 
ominaisuuksia tilaajille: muoti, kauneus, horoskooppi.  314 
 315 
Kommentti: tässä MTS-yrityksen hinnoittelussa hienosti otettu huomioon naisten luonteenpiirteet – pitkät 316 
puhelukeskustelut ja sosiaalisuus yleensä. Keskustelu ja jutustelu ovat tärkeimmät kommunikaatio 317 
menetelmät naisille. Liittymät, joista täytyy maksaa jokainen minuutti kokonaan, soveltuvat lyhyille miesten 318 
puheluille, mutta ei naisille.  319 
 320 
 321 
Tiivistelmä 322 
 323 
David Ogivly sanoi: ”Kuluttaja ei ole idiootti. Hän on aivan kuin vaimosi”. (Vaimo. Ei mies). Naiset eivät ole 324 
miehiä. He haluavat yhä vähemmän pelata miesten säännöillä ja jahdata miesten saavutuksia. Tärkeintä on, 325 
että naisten on mukavampi vastaanottaa ja ostaa naismaisesti. Yhä useammin naiset vaativat itselleen 326 
erityistä suhtautumista ja huomiota. Ne yritykset, jotka ensimmäisenä näkevät tuotevalikoimassaan naiset 327 
ostajina ja antavat heille mahdollisuuden ostaa siten, kuin heille on mukavinta, tulevat olemaan 328 
menestyksekkäitä.  329 
 330 
Enemmän palvelua! Enemmän myyntiä ”matkan varrelle”! Enemmän tarpeiden todellista ymmärtämistä ja 331 
huomiota naisiin! Vähemmän hölläkätisyyttä! Rakastakaa naista, ja hän vastaa vastavuoroisesti.  332 
 333 
P.S. Rakkaat naiset, lukijattaret, minä kehotan Teitä enemmän osallistumaan meidän ”Reklamodatel”-334 
lehtemme elämään. Teidän näkökantanne ja aktiivisuutenne on tärkeää kaikille meille. Lähettäkää 335 
artikkeleitanne, kysymyksiä, case-tapauksia asiantuntijoiden käsiteltäväksi. Meidän asiantuntijoidemme 336 
keskellä ei riitä naisia. Jos tunnette itsenne kokeneeksi ja voimakkaaksi, olkaa meidän asiantuntijoitamme.  337 
 338 
Tervetuloa! 339 
 340 
 341 
 342 
 343 
[1] Pitäisi myös ajatella sitä, että jos minitoimisto kaupassa olisi kätevä naiselle, niin miestä sitten miellyttää 344 
reitin optimointi päämäärään asti.  345 
 346 
[2] http://gps-rus.ru/special_pred/news_1195736012.shtml 347 
 348 
[3] www.womantaxi.ru (tämä on vain yksi naisten taksien sivustoista) 349 
 350 
[4] www.podrygka.ru 351 
 352 
[5] http://cosmopolitan.alfabank.ru ja www.cosmocard.ru 353 
 354 
[6] www.sostav.ru/news/2008/04/01/12n/ ja www.adme.ru/vodka_153529/2007/11/14/20989 355 
 356 
[7] www.mts.ru/news/2008-03-01-318790/ 357 
 358 
 359 
 360 
 361 
 362 
Dmitri Vinokurov 363 
Krylov Andrei  364 
www.4p.ru 365 
 366 
 367 
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Ideoita naisille markkinointiin 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
1800-luvun puoleen väliin asti naisiin suhtautumiseen vaikutti Antiikin Kreikasta lähtöisin ollut ideologia. 6 
Esimerkiksi Aristoteles tulkitsi miestä aktiivisena olentona, kun taas naista hän piti passiivisena ja 7 
kehittymättömänä.  Kristillisessä perinteessä naista puolestaan kutsuttiin synnin aluksi. Tämä johtuu siitä, 8 
että Raamatussa nainen eli Eeva syyllistyi tekoon, joka johti ensimmäisten ihmisten karkotukseen 9 
Paratiisista.  10 
 11 
Naisten tärkeimpinä hyveinä pidettiin alistumista, nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Miesten yhteiskunnassa 12 
naisten rooli oli synnyttää, kasvattaa lapset ja ylläpitää kotia. Näin ollen naisilla ei käytännössä ollut 13 
mahdollisuuksia ansaita elantoaan, joten he olivat taloudellisesti riippuvaisia miehistään, mikä puolestaan 14 
vain vahvisti sukupuolten välistä eriarvoisuutta. 15 
 16 
1800-luvun puolessa välissä naisten mahdollisuudet päästä töihin parantuivat. Kaikki naisille tarkoitetut työt 17 
eivät tukeneet naisten aseman paranemista, mutta ne herättivät kuitenkin keskustelua. Tämä keskustelu 18 
puolestaan nosti esiin naiskysymyksen. Oltiin sitä mieltä, että naisten asema on kotona, eikä tätä asemaa 19 
saanut muuttaa. Tämä näkökulma muuttui kuitenkin siten, että naisten asemaa alettiin pitää keinotekoisesti 20 
luotuna. On sanottu, että miesten valta-asema avioliitossa johtuu taloudellisesta vallasta, mutta kumpikaan 21 
näistä valta-asemista ei ole pysyviä.  22 
 23 
Yhteiskunnassa syvennyttiin pohtimaan naiskysymystä, ja naiset aloittivat järjestelmällisen taistelun 24 
oikeuksistaan. Miesten vastarinnasta huolimatta naiset ryhtyivät todistamaan, että heillä on oikeus muun 25 
muassa käydä töissä ja osallistua politiikkaan. Naiset alkoivat todistaa omaa tasa-arvoaan jäljittelemällä 26 
miehiä.  27 
 28 
Kyseinen menetelmä on toistaiseksi ollut tehokas ja aktiivisesti kehitetty. Miehiä jäljittelemällä ja seuraamalla 29 
miesten yhteiskunnan sääntöjä naiset ovat saavuttaneet saman aseman kuin miehet.  Kuitenkin huomattiin, 30 
että naiset eivät ole samanlaisia kuin miehet. Miesten ja naisten välinen eriarvoisuus perustui siihen, mitä 31 
paljain silmin voi nähdä eli miehet ja naiset ovat erilaisia. Luonnostaan dominointiin taipuvaiset miehet 32 
tulkitsivat tämän erilaisuuden omana valta-asemanaan. Naiset puolestaan pyrkivät tasa-arvon 33 
saavuttamiseksi olemaan kotona isännän asemassa. Isännän saappaissa olleet naiset alkoivat kuitenkin 34 
huomata, että kyseinen rooli ei ollut sitä mitä he halusivat eikä se tuonut heille kaivattua onnea.  35 
 36 
Seuraavaksi valaistaan hieman miesten ja naisten välisiä psykologisia eroja: 37 
 38 
Naiset Miehet 
Luovat suhteita Välttelevät vastuuta ja perhettä 
Keskittyvät muihin Ovat itsekeskeisiä 
Keskittyvät vastuuseen Keskittyvät oikeuksiin 
Huomioivat läheiset (Mitä meille 
tapahtuu?) 
Huomioivat itsensä (Mitä minulle 
tapahtuu?) 
Ovat ylpeitä yhteisistä saavutuksista Ovat ylpeitä omista saavutuksistaan 
Huomaavat kaikki yksityiskohdat Näkevät pääasiat 
Ovat hajuherkkiä Eivät ole hajuherkkiä 
Kuulevat hiljaiset äänet, voimakkaat 
äänet ovat epämukavia 
Eivät huomioi hiljaisia ääniä, suhtautuvat 
rauhallisesti voimakkaisiin ääniin 
Hyvä tuntoaisti Huono tuntoaisti 
Kolmenpäivän iässä luovat kaksi kertaa 
helpommin katsekontaktin kuin pojat 
Kolmenpäivän iässä luovat harvoin 
katsekontaktin 
 39 
Kuten voi huomata, naiset eroavat miehistä. Vain miehille on tosin voinut tulla mieleen se, että jos naiset 40 
eroavat miehistä, niin he ovat huonompia.  41 
 42 
LIITE 3: Kotoutettu käännös 
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 43 
Miesten ja naisten erojen vaikutus markkinointiin 44 
 45 
Naisten halu tasa-arvoon on vain voimistunut, ja he pyrkivät muistuttamaan miehiä kaikessa. Naiset 46 
ansaitsevat rahaa, harrastavat politiikkaa ja tiedettä, ovat oppineet hallitsemaan tekniikkaa, käyttävät 47 
miesten tuotteita ja tuhlaavat kuin miehet. Vastaavasta markkinointiviestinnän tulisi olla yhtenäisempää, jotta 48 
tuotteita voitaisiin myydä miehille ja naisille samanlaisella menestyksellä.  49 
 50 
Nykyään naiset kuitenkin ymmärtävät paremmin sen, että miesten elämäntyyli ja kulutustottumukset eivät 51 
sovi heille. Naiset haluavat yhä enemmän tulla naisiksi, joten miehille suunnattu markkinointi puree naisiin 52 
aina huonommin ja huonommin.  53 
 54 
Seuraavaksi esitellään vielä muutamia miesten ja naisten välisiä psykologisia eroja: 55 
 56 
Naiset Miehet 
Rakastavat keskustelua Puhuvat omista mieltymyksistään 
Ajattelevat ääneen Ajattelevat mielessään 
Ovat kierteleviä Ovat suoria 
Tekevät useita asioita yhtä aikaa 
Tekevät asiat yksi kerrallaan, 
tärkeysjärjestyksessä 
Puhuvat tunteikkaasti Puhuvat kirjaimellisesti, vain faktoja 
Ovat tunteellisia muita ihmisiä kohtaan Innostuvat asioista 
Tekevät yhteistyötä Ovat kilpailuhenkisiä 
Turhautuessaan jakavat murheensa 
ystävien kanssa 
Turhautuessaan purkavat koneita 
Haluavat kuulla mielenkiintoisen tarinan Haluavat kuulla ainoastaan faktoja 
Tekevät heräteostoksia Menevät kauppaan tietyn asian takia 
 57 
 58 
Miesten ja naisten väliset erot markkinoinnin näkökulmasta 59 
 60 
Kun mies käy kaupassa, hän ostaa ainoastaan tarvitsemansa tavaran eikä mitään muuta. Tämä liittyy siihen, 61 
että miehet näkevät pääasiat. Miesten näkökulmasta palvelu on tarpeeton, ylimääräinen yksityiskohta. 62 
Naiselle puolestaan palvelu on yhtä tärkeä kuin tuote, ellei jopa tärkeämpi. Myyjän persoona, lisäpalvelut 63 
sekä myyntipisteen viihtyvyys myötävaikuttavat enemmän naisten kuin miesten ostamista. Palvelut 64 
määrittävät suuren osan tuotteen arvosta, joten naiset ovat valmiita maksamaan enemmän lisäpalvelusta.  65 
 66 
 67 
Miehet ostavat tavaran – naiset samaistuvat tuotemerkkeihin  68 
Tärkeä huomio naisten ja miesten välisessä ostokäyttäytymisessä on heräteostokset. Esimerkiksi miehet 69 
menevät pankkiin vain ja ainoastaan maksamaan laskun, kun taas naiset kiertelevät kaupoissa ennen kuin 70 
käyvät maksamassa laskun pankin maksuautomaatilla. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole huomannut tätä 71 
eroa miehissä ja naisissa. 72 
 73 
 74 
Esimerkkejä siitä, millaisia tuotteita suomalaisille naisille voitaisiin markkinoida 75 
 76 
On olemassa monia erilaisia yrityksiä, jotka voisivat kehitellä ja myydä vain naisille suunnattuja tuotteita. 77 
Seuraavaksi esitellään muutamia esimerkkejä näistä tuotteista.  78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
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1. Naisille suunnattu GPS-navigaattori  86 
 87 
 88 
 89 
Pieni koko, tyylikäs muotoilu, strassikoristelu ja yksinkertainen hallinta takaisivat naisille helpon ja mukavan 90 
käytön. Muotoilu, koristelu ja mahdollisuus käyttää laitetta asusteena mahdollistaisivat navigaattorin myynnin 91 
kalliimmalla.  92 
 93 
 94 
2. Naisten taksi 95 
 96 
 97 
Esimerkki naisille suunnatusta taksista 98 
 99 
 100 
Miltä kuulostaisi, jos Helsingin katukuvaan ilmestyisi vaaleanpunaisia takseja? Naisten taksipalveluja 101 
tarjoava yritys tarjoaisi palveluitaan vain naisille, lapsille ja perheille. Myös taksin sääntöjen mukaan siellä 102 
matkustaisivat aina vain naiset. Jokainen auto olisi varusteltu lastenistuimella. Yrityksen iskulause voisi olla 103 
”Naisten taksi: perhetaksi tarjoaa mukavuutta ja turvallisuutta”, sillä perhe, mukavuus ja turvallisuus ovat 104 
naisten arvoja, kun taas miehet arvostavat nopeutta, yksinkertaisuutta sekä jopa osittain riskejä. Naisille 105 
suunnattujen taksien autovalikoima voisi koostua Volvoista, sillä ne ovat tunnettuja turvallisuudestaan. 106 
 107 
Lisäpalveluissa otettaisiin huomioon naisten tarvitsemia asioita, kuten lasten koulukuljetukset, ostoksille 108 
kyyditys sekä muut tarvittavat kyyditykset. Lapsille matkustamisesta tehtäisiin mukavampaa siten, että 109 
matkustamossa olisi leluja ja lastenmusiikkia. Siisti matkustustila, miellyttävä kuljettaja, lisäpalvelut ovat 110 
asioita, jotka tekisivät yksinkertaisesta matkustajien kuljetuspalvelusta mahdollisesti kalliimpaa, mutta 111 
miellyttävämpää. 112 
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3. Kauppaketju ”Ystävätär”  113 
  114 
 115 
 116 
 117 
 118 
 119 
Naisille voitaisiin suunnata kauppaketju, jossa myytäisiin nopeasti liikkuvia kulutustavaroita. Nämä kaupat 120 
tarjoaisivat naisille suunnattuja tuotteita, kuten kosmetiikkaa, hajuvesiä, liinavaatteita, kodin siivousaineita 121 
sekä muita tarpeellisia hyödykkeitä. Kuten jo aiemmin mainittiin, palvelu on naisille jopa tavaraakin 122 
tärkeämpää. Muutamat naiset ovat antaneet oman ehdotuksensa Ystävätär-kauppaketjua ajatellen:  123 
 124 
”Koska rakastan vaaleanpunaista väriä ja romanttisia kukkakuvioita, kaupan ulkoasun tulisi olla miellyttävä. 125 
Tällaisessa kaupassa olisi ihana kuljeskella ja ostaa itselleen jotain mukavaa.” 126 
 127 
”Ystävätär olisi viihtyisä ja kaunis kauppa, ja siellä olisi kohteliaat ja huomaavaiset myyjät.” 128 
 129 
”Ystävätär olisi tyylikkäästi ja viihtyisästi sisustettu kauppa.” 130 
 131 
Kuten ehdotuksista voidaan huomata, avainsanoja ovat tyylikäs, kaunis, romanttinen ja kohtelias. Kaikki 132 
sanat ovat palvelun ominaisuuksia, kun taas tuotteesta puhutaan harvoin ja ohimennen, sillä niitä pidetään 133 
sivuseikkoina.  134 
 135 
 136 
4. Naisten oma automerkki  137 
 138 
 139 
Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan Micra 140 
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 141 
 142 
Esimerkiksi Venäjällä pankit ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota naiskohderyhmään 143 
 144 
Useat autonvalmistajat pyrkivät valmistamaan naiskohderyhmälle autoja eli niin sanottuja naisten autoja. 145 
Muun muassa Peugeot, Alfa Romeo ja Nissan ovat tuoneet markkinoille naisille suunnattuja pieniä ja siroja 146 
autoja.  147 
 148 
Myös pankit voisivat hyödyntää naisille kohdistetuissa autolainamainoksissa nimenomaan naisille 149 
suunniteltuja autoja. Pankin mainoksessa voisi näkyä vain pienen, naisille suunnitellun auton konepelti tai 150 
mainoksen auto voisi ollakin vain lelu.  151 
 152 
Toistaiseksi pieni koko ja naisellinen muotoilu ovat ainoita merkkejä siitä, että auto on suunniteltu 153 
nimenomaan naiselle. Auton muodot sekä sisältä että ulkoa, mukavuus, luotettavuus, turvallisuus, 154 
helppokäyttöisyys sekä monipuoliset toiminnot ovat syitä miksi naisilla on tarvetta omalle autolle. Esimerkiksi 155 
erillinen peilillä varusteltu hanskalokero meikeille, navigaattori, auton mukana tuleva lastenistuinsarja sekä 156 
lämpöeristetty tavaratila ovat ominaisuuksia, joita naisille voisi tarjota. Autojen suunnittelu on kuitenkin 157 
miesvaltainen ammatti, joten toistaiseksi pelkästään naisille suunnitellut autot eivät ole edenneet 158 
prototyyppiä pidemmälle.  159 
 160 
 161 
5. Naisten moottoriöljy 162 
  163 
 164 
Miehille suunnattu moottoriöljymainos - naisille ei mainosteta naisten moottoriöljyä. 165 
 166 
 167 
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Naisille ei ole erikseen heille suunnattua moottoriöljyä. Tämä on herättänyt esimerkiksi Venäjällä 168 
markkinointialan asiantuntijoissa ihmetystä. Vuonna 2005 venäläinen öljy-yhtiö suunnitteli ja toteutti 169 
moottoriöljyn tuotemerkin kehittämis- ja edistämisstrategian Venäjällä. Tällöin alan asiantuntijat ennustivat, 170 
että naisille suunnatun moottoriöljyn osuus poltto- ja voiteluaineiden markkinaosuudesta voisi yltää jopa 5-7 171 
prosenttiin. Alan asiantuntijat ihmettelevätkin, miksi valmistajat suuntaavat tuotteensa perinteiselle 172 
kohderyhmälle eli miehille, kun naiset voisivat olla myös potentiaalinen segmentti. Myös Suomessa on paljon 173 
naisia, jotka omistavat oman auton. Naiset voisivat täten olla myös Suomessa potentiaalinen segmentti. 174 
 175 
 176 
6. Cosmopolitan-luottokortti 177 
 178 
 179 
 180 
Naisille suunnattu Cosmopolitan-luottokortti 181 
 182 
Cosmopolitan-luottokortti olisi yleinen, erityisesti naisille suunnattu maksutapa. Kortissa olisi sekä luotto- että 183 
pankkikortti sekä kortilla olisi mahdollista saada alennuksia monissa kahviloissa, kauneussalongeissa, 184 
matkatoimistoissa, kuntosaleilla sekä muissa paikoissa, jossa naiset ovat pääasiallinen asiakasryhmä.  185 
 186 
Tämän tyyppinen luottokortti olisi ainutlaatuinen. Myös naisilla on rahaa, ja he ovat valmiita tuhlaamaan sitä. 187 
Erilaisten alennuskorttien yhdistäminen yhdeksi kortiksi olisi palvelu, joka mahdollistaisi naisten ostaa 188 
enemmän ja helposti. Tämä kortti loisi myös asiakasuskollisuutta pankkiin.  189 
 190 
 191 
7. Naisten vodka ”Leidi” 192 
 193 
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 194 
Vodkaa on perinteisesti pidetty miesten tuotteena, mutta myös naiset ostavat ja käyttävät kyseistä tuotetta. 195 
Vodkan valmistajat voisivat tuoda markkinoille naisille suunnatun Leidi-nimisen vodkatuotteen. Tuotteet ovat 196 
tavallisesti suunnattu miehille tai niitä ei ole suunnattu erityisesti kenellekään. Naisetkin voisivat olla 197 
potentiaalinen kohderyhmä. Pullo olisi koristeltu tyylikkäillä perhosilla, ja se olisi sirosti muotoiltu.  198 
 199 
Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, kun naiset ovat pitkään käyttäneet jotain tuotetta, mutta vastaavaa 200 
tuotetta ei ole erityisesti suunnattu naisille. Tällaisessa tilanteessa parhaimmassa asemassa on yritys, joka 201 
tuo ensimmäisenä markkinoille erityisesti naisille suunnatun tuotteen. Tosin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 202 
valvontaviraston Valviran mukaan väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu 203 
myynninedistämistoiminta ovat kiellettyjä muutamia erikseen säädettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.  204 
 205 
 206 
8. Puhelinliittymä Kaveririnki 207 
 208 
 209 
 210 
 211 
 212 
 213 
 214 
 215 
 216 
 217 
 218 
 219 
 220 
 221 
Naisille suunnatun puhelinliittymän tärkein ominaisuus olisi hinnoittelutapa. Vain puhelun ensimmäisestä 222 
minuutista maksettaisiin kokonaan, kun taas seuraavat olisivat aina 20 % ensimmäistä minuuttia halvempia. 223 
Kymmenen minuutin jälkeen puhuminen olisi ilmaista. Liittymä tarjoaisi myös tietoa muun muassa muodista, 224 
kauneudesta sekä horoskoopeista.  225 
 226 
Puhelinliittymän hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon naisten luonteenpiirteet eli pitkät puhelinkeskustelut ja 227 
sosiaalisuus ovat naisten perusominaisuuksia. Puhuminen on tärkein kommunikaatiomenetelmä naisille. 228 
Tästä johtuen käytön mukaan maksettavat liittymät, jotka ovat omiaan miesten lyhyille puheluille, eivät sovi 229 
naisille.  230 
 231 
 232 
Lopuksi 233 
 234 
Naiset eivät ole kuten miehet. He eivät halua pelata miesten säännöillä ja tavoitella miesten saavutuksia. 235 
Naisille on tärkeintä, että he voivat tehdä ostoksia naisille luontaisella tavalla. Yhä useammat naiset 236 
vaativatkin itselleen erityiskohtelua ja –huomiota. Ne yritykset, jotka näkevät naiset mahdollisina asiakkaina, 237 
tulevat menestymään. Naiset vaativat enemmän palvelua sekä heidän tarpeidensa todellista ymmärtämistä 238 
ja huomioimista.  239 
 240 
 241 
 242 
 243 
 244 
 245 
 246 
Dmitri Vinokurov 247 
Krylov Andrei 248 
 249 
 250 
 251 
 252 
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Markkinointi naisille Venäjällä 1 
 2 
 3 
 4 
En tiedä, miksi naiset vaativat kaikkea, mitä miehillä on.  5 
Naisillahan on jo miehiä. 6 
Coco Chanel 7 
 8 
 9 
Suunnilleen 1800-luvun puoleen väliin asti Venäjällä naisiin suhtautumiseen vaikutti ideologia, joka oli 10 
lähtöisin Antiikin Kreikasta. Esimerkiksi Aristoteles tulkitsi miestä aktiivisena olentona, kun taas nainen oli 11 
passiivinen ja kehittymätön olento. Kungfutselaisuus puolestaan määräsi miehiä aloittamaan päivänsä 12 
kiitollisuudella siitä, että heistä ei tehty naisia. Kristillisessä perinteessä naista kutsuttiin synnin aluksi, 13 
johtuen siitä, että nainen eli Eeva syyllistyi tekoon, joka johti ensimmäisten ihmisten karkotukseen 14 
Paratiisista.  15 
 16 
Naisten tärkeimmiksi hyveiksi katsottiin alistuminen, nöyryys ja vaatimattomuus. Naisten rooli miesten 17 
yhteiskunnassa rajoittui synnyttämiseen, lasten kasvatukseen ja kodin ylläpitoon. Tästä johtuen naisilla ei 18 
käytännössä ollut laillisia eikä yhteisön hyväksymiä keinoja ansaita elantoaan. Näin ollen naiset olivat 19 
taloudellisesti riippuvaisia miehistään, mikä puolestaan vain vahvisti sukupuolten välistä eriarvoisuutta. 20 
 21 
1800-luvun puolessa välissä Venäjällä alkoi ilmaantua töitä, jotka nostivat esiin naiskysymyksen. Kaikki 22 
näistä töistä eivät tukeneet naisten aseman parantamista, mutta ne herättivät kuitenkin keskustelua. Tämä 23 
keskustelu puolestaan oli lähtökohta naiskysymykselle, jolla tarkoitettiin aihetta keskustella ja väitellä, eikä 24 
naista biologisena olentona. Näkökulma siitä, että nainen oli luonnostaan toista luokkaa eikä sitä asemaa 25 
saanut muuttaa, syrjäytettiin ajatuksella, että naisen asema on väkinäinen ja keinotekoisesti luotu. 26 
Esimerkiksi saksalainen filosofi Friedrich Engels on sanonut, että miesten valta avioliitossa on seurausta 27 
taloudellisesta valta-asemasta, mutta kumpikaan näistä valta-asemista ei ole pysyviä.  28 
 29 
Kun yhteiskunnassa syvennyttiin pohtimaan naiskysymystä, naiset aloittivat järjestelmällisen taistelun 30 
oikeuksistaan yhteiskunnassa. Naiset, jotka vielä kohtasivat miesten kovaa vastustusta, alkoivat todistaa, 31 
että myös heillä on oikeus mm. taloudelliseen riippumattomuuteen ja poliittiseen elämään osallistumiseen. 32 
Ensimmäisenä naiset alkoivat todistaa omaa tasa-arvoaan jäljittelemällä miehiä.  33 
 34 
Viime aikoihin asti tämä menetelmä on ollut tehokas ja sitä on aktiivisesti kehitetty. Naiset eivät vain ole 35 
saavuttaneet samaa asemaa kuin miehet, vaan he myös ovat ylittäneet sen. Tämä onnistui jäljittelemällä 36 
miehiä ja seuraamalla miesten yhteiskunnan sääntöjä. Kuitenkin osoittautui, että naiset eivät ole kuten 37 
miehet. Historiallinen miesten ja naisten välinen eriarvoisuus perustuu siihen, mitä paljain silmin voi nähdä: 38 
miehet ja naiset ovat erilaisia. Luonnostaan dominointiin taipuvaiset miehet tulkitsivat tämän erilaisuuden 39 
omana valta-asemanaan. Naiset puolestaan ryhtyivät pelaamaan kotonaan valtapeliä isännän roolista 40 
osoittaen, että myös naiset voivat olla isäntiä. Isännän roolissa olleet naiset alkoivat kuitenkin ymmärtää, että 41 
se ei ollut lainkaan sitä, mitä he tarvitsivat, eikä se tuonut haluttua onnea.  42 
 43 
Amerikkalainen kirjailija Tom Peters valaisee kirjassaan Re-imagine! Business Excellence in a Disruptive 44 
Age miesten ja naisten välisiä psykologisia eroja. Vaikka lähde on amerikkalainen, ihmisten psykologia on 45 
samanlainen kaikkialla maailmassa.  46 
 47 
 48 
Naiset Miehet 
Luovat yhteyksiä Välttävät vastuuta ja perhettä 
Keskittyvät muihin Ovat itsekeskeisiä 
Keskittyvät vastuuseen Keskittyvät oikeuksiin 
Huomio läheisiin (Mitä meille tapahtuu?) 
Huomio omaan itseensä (Mitä 
tapahtuu minulle?) 
Ovat ylpeitä yhteisistä saavutuksista Ovat ylpeitä omasta voimastaan 
Huomaavat kaikki yksityiskohdat Näkevät pääasiat 
Korkea herkkyys hajuille Matala herkkyys hajuille 
LIITE 4: Kultainen keskitie 
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Kuulevat hiljaiset äänet, kokevat 
voimakkaat äänet epämukavina 
Eivät huomioi hiljaisia ääniä, 
suhtautuvat rauhallisesti koviin ääniin 
Tuntoaisti on kehittynyt hyvin Tuntoaisti on heikosti kehittynyt 
Kolmenpäivän iässä luovat kaksi kertaa 
herkemmin katsekontaktin kuin pojat 
Kolmenpäivän iässä luovat harvemmin 
katsekontaktin 
 49 
Kuten voidaan huomata, naiset eroavat miehistä. Tosin vain miehille on voinut tulla mielen, että nämä 50 
eroavaisuudet tarkoittavat sitä, että naiset ovat huonompia.  51 
 52 
 53 
Miten miesten ja naisten väliset erot vaikuttavat markkinointiin? 54 
 55 
Vaikka naisten pyrkimys tasa-arvoon voimistui, he pyrkivät kaikessa muistuttamaan miehiä. Naiset ovat 56 
ansainneet rahaa, harrastaneet politiikkaa ja tiedettä, oppineet hallitsemaan tekniikkaa ja elektroniikkaa, 57 
käyttäneet miesten tuotteita ja tuhlanneet kuin miehet. Vastaavasti markkinointiviestinnän tulisi olla 58 
yhtenäistä, jotta tuotteita voitaisiin myydä niin miehille kuin naisille samanlaisella menestyksellä.  59 
 60 
Nykyisin naiset ymmärtävät paremmin, että miesten elämäntyyli ja tapa kuluttaa eivät sovi heille. Naiset 61 
tulevat yhä enemmän omiksi itsekseen. Miesten kommunikointi tehoaa naisiin aina huonommin ja 62 
huonommin.  63 
  64 
Vielä muutama ero miesten ja naisten välisessä psykologiassa (T. Peters):  65 
 66 
Naiset Miehet 
Rakastavat keskustella Puhuvat omista mieltymyksistään 
Ajattelevat ääneen Ajattelevat mielessään 
Ovat kierteleviä Ovat suoria 
Tekevät useita asioita kerralla 
Tekevät asioita peräkkäin, 
tärkeysjärjestyksessä 
Puhuvat tunteikkaasti Puhuvat kirjaimellisesti (vain faktoja) 
Osoittavat sympatiaa ihmisille Innostuvat asioista 
Tekevät yhteistyötä Kilpailevat 
Turhautuessaan jakavat ongelmat 
ystävättärien kanssa 
Turhautuessaan purkavat koneita 
Haluavat mielenkiintoisen tarinan Haluavat kuulla ainoastaan faktoja 
Ostavat yksintein 
Menevät kauppaan hakemaan tietyn 
asian 
 67 
 68 
Mitä miesten ja naisten väliset erot kertovat markkinoinnin näkökulmasta? 69 
 70 
Kun mies ostaa tuotteen, hän ostaa tuotteen eikä mitään muuta. Miehet näkevät pääasiat, kuten aiemmin 71 
mainittiin. Miesten näkökulmasta palvelu on pikemminkin tarpeeton ja ylimääräinen yksityiskohta. Naisille 72 
puolestaan ovat yhtä tärkeitä sekä palvelu että tuote. Palvelu voi olla jopa tärkeämpi kuin itse tuote. Myyjän 73 
persoona, lisäpalvelut ja kodikkuus myyntipisteessä myötävaikuttavat enemmän naisten kuin miesten 74 
ostamista. Palvelu määrittää suuren osan tuotteen lisäarvosta, joten naiset ovat valmiita maksamaan 75 
enemmän siitä.  76 
 77 
 78 
Miehet ostavat tavaran – naiset keskittyvät brändiin 79 
 80 
On myös tärkeä huomioida yksintein tehtyjen ostosten periaate. Esimerkiksi pankki. Miehet menevät 81 
pankkiin nimenomaan maksamaan laskun. Naiset puolestaan käyvät maksamassa laskun ennen kaupasta 82 
lähtöä kaupassa sijaitsevalla laskunmaksuautomaatilla. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole huomanneet 83 
tätä eroa.  84 
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 85 
Venäläisiä esimerkkejä naisille markkinoinnista 86 
Venäjällä on jo tarpeeksi yrityksiä, jotka myyvät naisille tarkoitettuja tuotteita tai palveluja. Seuraavaksi 87 
esitellään muutamia esimerkkejä.  88 
 89 
 90 
Esimerkki: naisten GPS-navigaattori Garmin nüvi 200 Glamour 91 
 92 
 93 
 94 
Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu, Swarovskin laadukkailla kristallistrasseilla koristeltu GPS-navigaattori. 95 
Laitetta on helppo ja yksinkertainen käyttää, joten elektroniikkaa ymmärtämättömät naiset eivät sotkeudu 96 
nappuloihin.  97 
 98 
Muotoilu, strassikoristelu ja laitteen soveltuvuus asusteeksi mahdollistavat navigaattorin myynnin 99 
kalliimmalla.  100 
 101 
 102 
Esimerkki: naisten taksi 103 
 104 
 105 
Kuva. Esimerkki taksi Moskovassa 106 
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 107 
         Kuva. Esimerkki naisten taksin matkustamissäännöistä. 108 
 109 
Lähes kaksi vuotta sitten Moskovan katukuvaan ilmestyi vaaleanpunaisia takseja. Ennen tätä samanlaisia 110 
takseja esiintyi Itä-Siperiassa sijaitsevassa Krasnojarskissa. Naisten taksi -yritys tarjoaa palvelujaan vain 111 
naisille, lapsille ja perheille, ja sääntöjen vuoksi taksissa matkustaakin vain naisia. Kaikki autot ovat 112 
varustettu lastenistuimilla. Naisten taksi -yrityksen mainoslause on ”perhetaksi tarjoaa mukavuutta ja 113 
turvallisuutta”. Perhe, mukavuus ja turvallisuus ovat naisten arvoja, kun taas miehiä miellyttää ennemminkin 114 
matkan nopeus, optimaalinen reitti sekä jopa riskit. Moskovassa yrityksen autokanta koostuu 2007 115 
vuosimallin Volvo-merkkisistä autoista.  116 
 117 
Lisäpalveluissa on otettu huomioon naisille tarpeellisia asioita, kuten lasten koulukuljetukset, ostoksille 118 
kyydittäminen, koristeltu hääauto, lasten saattaminen juhliin. Lapsille matkustamisesta on tehty 119 
mukavampaa siten, että matkustamossa on leluja ja lastenmusiikkia.  120 
 121 
Siisti matkustamo, miellyttävä kuljettaja ja lisäpalvelut muodostavat palvelun, joka tekee yksinkertaisesta 122 
matkustajien kuljetuspalvelusta kalliimpaa, mutta naisille miellyttävämpää.  123 
 124 
Esimerkki: kauppaketju ”Podružka” 125 
 126 
 127 
      Kuva. Kauppaketju Podružka eli suomeksi ystävätär on tarkoitettu naisille 128 
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Venäjällä on nopeasti liikkuvia kulutushyödykkeitä myyvä kauppaketju, joka on suunnattu nimenomaan 129 
naisille. Kaupat tarjoavat naisille kohdistettuja tuotteita, kuten kosmetiikkaa, hajuvesiä, liinavaatteita, kodin 130 
puhdistusaineita ja muita tarpeellisia tavaroita.  131 
 132 
Kuten aiemmin on jo mainittu, tavara ei ole naisille pääasia vaan palvelu. Tässä on muutamia asiakkaiden 133 
arvosteluja ”Podružka”-kauppaketjusta:  134 
 135 
”Minua miellyttää kaupan ulkoasu, sillä rakastan vaaleanpunaista väriä ja romanttista kukkakuviointia. 136 
Tällaisessa kaupassa on ihana kuljeskella ja ostaa itselleen jotain mukavaa.” 137 
 138 
”Podružka-kauppa on viihtyisä ja kaunis kauppa! Myyjät ovat kohteliaita ja huomaavaisia! Kiitos, että on 139 
olemassa tällainen ihmeellinen kauppa!” 140 
 141 
”Podružka on kaunis sekä tyylikkäästi ja viihtyisästi sisustettu kauppa.” 142 
 143 
”Myyjättäret ovat todella älykäitä!” 144 
 145 
Avainsanoja ovat tyylikäs, viihtyisä, kaunis, mukava, romanttinen ja kohtelias. Kaikki nämä ovat palvelun 146 
ominaisuuksia, ja itse tuotteista puhutaan harvoin ja ohimennen, sillä ovathan ne sivuseikkoja.  147 
 148 
 149 
Esimerkki: naisten autot  150 
 151 
 152 
 153 
Peugeot 308, Alfa Romeo 159, Nissan Micra 154 
 155 
 156 
 157 
 158 
Kuva. Venäjällä pankit ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota naiskuluttajiin. 159 
 160 
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Useat kansainväliset autonvalmistajat pyrkivät valmistamaan autoja naiskohderyhmälle eli ns. naisten autoja. 161 
Naisille suunnatut autot, kuten Peugeot 308, Alfa Romeo 159 ja Nissan Micra, ovat pienikokoisia ja siroja. 162 
Venäläiset autonvalmistajat eivät ole kuitenkaan vielä tuoneet markkinoille vastaavanlaisia automalleja.   163 
Pankkien naisille suuntaamissa autolainamainoksissa mainoskeinona käytetään nimenomaan pieniä autoja. 164 
Impexbankin mainoksessa näkyy pienen naisille suunnatun auton konepelti, kun taas Raiffeisenin 165 
mainoksessa auto onkin lelu.  166 
 167 
Toistaiseksi auton pieni koko ja naisellinen muotoilu jäävät ainoiksi merkeiksi siitä, että auto on suunniteltu 168 
naisille. Auton muotoilu sisältä ja ulkoa, mukavuus, luotettavuus, turvallisuus, helppokäyttöisyys sekä 169 
monitoimisuus ovat syitä, miksi naisilla on tarvetta omalle autolle. Esimerkiksi erillinen peilillä varustettu 170 
hanskalokero kosmetiikalle, sisäänrakennettu GPS-navigaattori, lastenistuinsarja, lämpöeristetty tavaratila, 171 
jotta tavaroita olisi mukava kuljettaa, ovat ominaisuuksia, joita naisten autoihin voitaisiin myös liitää. Autojen 172 
suunnittelu on kuitenkin miesvaltainen ammatti, joten toistaiseksi naisten autot eivät etene prototyyppiä 173 
pidemmälle.  174 
 175 
 176 
Esimerkki: Naisten moottoriöljy 177 
 178 
 179 
 180 
Kuva. Venäläisen öljy-yhtiön TNK:n mainos miehille. Ihmetystä herättää, miksi naisille ei mainosteta 181 
moottoriöljyä. 182 
 183 
Venäjällä ei ole naisten moottoriöljyä, mikä herättääkin hämmennystä. Vuonna 2005 venäläinen öljy-yhtiö 184 
TNK suunnitteli moottoriöljyn brändin kehittämis- ja edistämisstrategian, joka toteutettiin Venäjällä. Yhtiön 185 
ennusteiden mukaan naisille suunnatun moottoriöljyn osuus valtaa ensimmäisen kahden vuoden aikana 5-7 186 
% Venäjän poltto- ja voiteluaineiden markkinaosuudesta. Naisille suunnatun moottoriöljyn markkinointi olisi 187 
näin ollen kannattavaa. Asiantuntijat kuitenkin ihmettelevät, miksi kaikki valmistajat ahtautuvat perinteiselle 188 
segmentille myyden tuotetta polkuhintaan, kun naiset muodostavat kannattavan kohderyhmän. 189 
 190 
 191 
 192 
 193 
 194 
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Esimerkki: luottokortti Alfa-Bank-Cosmopoltitan 195 
 196 
 197 
 198 
Naisille suunnattu Alfa-Bank-Cosmopolitan-luottokortti. 199 
 200 
 201 
 202 
Alfa-Bank-Cosmopolitan-luottokorttia mainostava nettisivu. 203 
 204 
Alfa-Bank-Cosmopolitan-luottokortti on yleinen maksutapa, joka on suunnattu erityisesti naisille. Kortti voi 205 
olla sekä luottokortti että pankkikortti. Riippumatta kortin tyypistä, se toimii myös alennuskorttina monissa 206 
kahviloissa, kauneussalongeissa, matkatoimistoissa, kuntosaleilla ja muissa paikoissa, joissa naiset ovat 207 
pääasiallisia asiakkaita.  208 
 209 
Kyseinen luottokortti on ainutlaatuinen venäläisessä pankkijärjestelmässä. Alfa-Bank ymmärsi, että myös 210 
naisilla on rahaa, ja he ovat valmiita tuhlaamaan sitä. Muutamien alennuskorttien yhdistäminen yhdeksi 211 
kortiksi on palvelu, joka sallii naisten ostaa enemmän ja helpommin. Tämä kortti luo vieläpä uskollisuutta 212 
pankkiin. 213 
 214 
 215 
 216 
 217 
 218 
 219 
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Esimerkki: naisten vodka ”Damskaja” 220 
 221 
 222 
Tutkimusten mukaan vuonna 2007 45 % vodkan käyttäjistä ja 35 % ostajista Venäjällä oli naisia. Vuoden 223 
2008 alussa venäläinen vodkan valmistaja Deyros käynnisti uuden Damskaja-tuotteen (suom. ”naisen”) 224 
mainoskampanjan. Vodkaa on perinteisesti pidetty miesten tuotteena. Myös markkinointi on suunnattu 225 
tavallisesti miehille tai se on ollut neutraalia. Deyros päätti kuitenkin oikaista tämän historiallisen vääryyden 226 
naisten vodkamarkkinoilla ja kehittää tuotteen myös naiskohderyhmälle. Pullo on koristeltu eleganteilla 227 
perhosilla, ja sen muoto on siro.  228 
 229 
Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, kun naiset ovat käyttäneet jo kauan jotain tuotetta, mutta vastaavaa 230 
tuotetta ei ole erityisesti suunnattu naisten markkinoille. Tällaisessa tilanteessa parhaimmassa asemassa on 231 
yritys, joka tuo ensimmäisenä markkinoille naisille tarkoitetun tuotteen. Tässä kyseisessä tapauksessa 232 
vodkan valmistaja ei ollut kuitenkaan ottanut huomioon tärkeää etnistä ongelmaa eli kansanterveyttä. 233 
Venäjän kuluttajan oikeuksien ja hyvinvoinnin valvontaviraston puheenjohtaja kritisoi Damskaja-vodkan 234 
mainoskampanjaa, sillä hän pitää tuotteen markkinointia kansan juottamisena.  235 
 236 
 237 
Esimerkki: Teleoperaattori MTS:n puhelinliittymä ”Podružki” 238 
 239 
 240 
 241 
 242 
 243 
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Tärkein Podružki-liittymän (suom. ”ystävät”) ominaisuus on hinnoittelutapa. Puhelun ensimmäisestä 244 
minuutista maksetaan täysi hinta, ja jokainen seuraava minuutti on 20 % edellistä halvempi. 10 minuutin 245 
jälkeen puhelusta ei enää laskuteta yhtään. Puhelimella voi tilata myös tietoa esimerkiksi muodista, 246 
kauneudesta tai horoskoopista.  247 
 248 
MTS-teleoperaattorin hinnoittelussa on otettu huomioon naisten luonteenpiirteet eli pitkät puhelinkeskustelut 249 
ja sosiaalisuus yleensä. Puhuminen on naisten tärkein kommunkikointimenetelmä. Liittymät, joissa 250 
laskutetaan jokaisesta puhutusta minuutista täysi hinta, soveltuvat miesten lyhyille puheluille, mutta ei 251 
naisille.  252 
 253 
Lopuksi 254 
 255 
Mainonnan isä, brittiläinen David Ogivly on sanonut: ”Kuluttaja ei ole idiootti. Hän on aivan kuin vaimosi”. 256 
Nimenomaan vaimo eikä mies. Naiset eivät ole samanlaisia kuin miehet. He haluavat yhä vähemmän pelata 257 
miesten säännöillä ja tavoitella miesten saavutuksia. Naisille on tärkeintä, että he voivat tehdä ostoksia 258 
naisille ominaisella tavalla. Yhä useammat naiset vaativat itselleen erityistä suhtautumista ja huomiota. 259 
Markkinoilla tulevat menestymään sellaiset yritykset, jotka ensimmäisenä näkevät naiset tuotevalikoimansa 260 
potentiaalisena kohderyhmänä ja antavat naisten tehdä ostoksia heitä miellyttävällä tavalla. 261 
 262 
Tarvitaan siis parempaa palvelua ja enemmän mahdollisuuksia shoppailla. Naisten tarpeita tulee ymmärtää 263 
ja huomioida paremmin eikä vähätellä.  264 
 265 
 266 
Dmitri Vinokurov 267 
Krylov Andrei 268 
www.4p.ru 269 
 270 
 271 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из центральных объектов исследования в сфере современного 
переводоведения является переводческие стратегия. Одна распространенная 
классификация – это разделение переводческих стратегий на локальные и 
глобальные. Разделение глобальных стратегий обычно основывается на 
дихотомии буквальный vs. вольный перевод. Важное влияние на дискуссии о 
глобальных стратегиях оказали взгляды Лоуренса Венути (Venuti 1995) и его 
представление о форенизирующих и доместицирующих стратегиях. В нашей 
работе мы концентрируем внимание на терминах «доместикация» и 
«форенизация», а также на понятии «золотой середины». В теоретической части 
работы мы также рассматриваем разные классификации локальных стратегий 
(Leppihalme 2001; Chesterman 1997; Vinay & Darbelnet (1989[1958])). Кроме того, 
внимание уделяется теоретическому осмыслению процесса перевода и методам 
его исследования.   
 
Целью настоящей работы является исследование того, как глобальные стратегии 
переводчика работают на локальном уровне. Другими словами, нашей задачей 
является выявление того, как глобальные стратегии на практике воплощаются в 
частных решениях, в также поиск ответа на вопрос, существуют ли вообще 
локальные стратегии, которые очевидно соответствуют глобальным принципам? 
 
Материалом для настоящего исследования служит маркетинговая статья под 
названием «Маркетинг для женщин» на русском языке и ее три перевода на 
финском языке. Автор настоящего исследования выступил в роли переводчика 
этой статьи и подготовил три варианта перевода, а именно с использованием 
стратегий форенизации, доместикации и «золотой середины». Мы анализируем 
материалы с точки зрения переводческого процесса, и в ходе анализа опираемся 
на переводческий дневник переводчика, ведшийся во время процесса перевода. 
На основе этих трех переводов мы постараемся узнать, какие локальные 
стратегии, возможно, являются форенизирующими или доместицирующими, или 
какие стратегии, в свою очередь, располагаются между этими двумя крайностями.  
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2 ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
 
Р. Яяскеляйнен (Jääskeläinen 1993: 115–116) и Й. Кернс (Kearns 2008: 283) 
разделят стратегий перевода на глобальные и локальные. Глобальные стратегии 
употребляются на более общем уровне и касаются широких вопросов стиля, в то 
время как локальные стратегии применяются к переводу отдельных языковых 
структур и лексических единиц (Jääskeläinen 1993: 115; Kearns 2008: 283.) По 
мнению Р. Яяскеляйнен и П. Куйямяки (Jääskeläinen & Kujamäki 2005: 74), одним 
аспектом, разделяющим локальные и глобальные стратегии, является то, что 
глобальную стратегию выбирают перед переводческим процессом, а локальную 
во время процесса. В. Н. Комиссаров (1990: 195) еще напоминает, что конкретная 
стратегия во многом зависит от соотношения исходного и переводящего языка и 
характера решаемой переводческой задачи.  
 
2.1 ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 
Термины «форенизация» и «доместикация» были введены Л. Венути в 1995 году. 
Л. Венути (Venuti 1995: 19–20) позаимствовал идею этих понятий у Ф. 
Шлейермахера (Schleiermacher 2004[1813]: 49), согласно которому существует два 
принципиально разных способа перевода: переводчик либо в своих заботах об 
оригинальном смысле автора, приближает к нему читателя, либо, стараясь не 
затрагивать читателя, приближает к нему автора. По Л. Венути (Venuti 1995: 20), 
форенизация подчеркивает отличие иноязычного текста, подрывая культурные 
коды, существующие в переводящем языке. В свою очередь, Х. Кемппанен 
(Kemppanen 2012: 78) характеризует доместикацию как переводческую практику, 
при которой чужие элементы для принимающей культуры заменяются более 
знакомыми. Таким образом, основными характеристиками доместикации 
согласно Л. Венути (Venuti 1995: 5) и Х. Кемппанену (Kemppanen 2012: 78–79), 
являются легкость восприятия и прозрачность, проявляющая себя в избегании 
неидиоматических выражений, многозначность и повторы. Иными словами 
доместикация создает иллюзию того, что перед нами не перевод, а оригинальный 
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текст, а форенизация бережно сохраняет в переводе чужеродные элементы 
исходного текста, делая фигуру переводчика более заметной, «видимой».   
 
По наблюдениям Х. Кемппанену (Kemppanen 2012: 81), термины «доместикация» 
и «форенизация» пока редко используются в российских природоведческих 
исследованиях. Вместо этих терминов в российском переводоведении 
используются термины «буквальный» и «вольный перевод» (Kemppanen 2012: 
82). Отношение некоторых теоретиков к дихотомическим стратегиям является 
довольно негативным. А. Л. Борисенко (2007: 25), отстаивающая право 
форенизации на существование, замечает, что о буквализме говорят как об 
ошибочной тенденции и промахе переводчика. Например, по определению В. Н. 
Комиссарова (1990: 234), буквальным называется перевод, воспроизводящий 
коммуникативно нерелевантные элементы оригинала, в результате чего 
нарушаются нормы и узус языка перевода. Вольным переводом считается 
перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот, 
которого возможно достичь при данных условиях переводческого акта 
(Комиссаров 1990: 235).  
 
Помимо дихотомий, в дискуссии о стратегиях перевода также рассматривается 
метод «золотой середины» между переводческими крайностями (Азов 2012: 132). 
И. В. Войнич (2010: 42) упоминает такие термины, используемые советскими 
теоретиками перевода, как «адекватный» (Комиссаров 1990), «реалистический» 
(Кашкин 1955), «полноценный» (Федоров 1983) и «целостный» (Рецкер 1974) 
перевод. По мнению И. В. Войнич (2010: 42), наиболее точно идею «золотой 
середины» в переводе выразил Рецкер (1974: 7), согласно которому в целостном 
переводе надо передать средствами другого языка точное содержание исходного 
текста, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Х. Кемппанен 
(Kemppanen 2013: 173) напоминает о том, что хотя понятие «золотой середины» 
рассматривается теоретиками с разных точек зрения, которые, однако, 
объединяются общей положительной оценкой этой стратегии перевода, что 
проявляется в употреблении терминов, синонимичных понятию «хороший 
перевод».  
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2.2 ЛОКАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 
Локальные стратегии также рассматривают с разных точек зрения, так что 
терминологический спектр является достаточно многообразным. Например, Р. 
Леппихалме (Leppihalme 2001) и А. Честерман (Chesterman 1997) рассматривают 
локальные стратегии на базовом уровне, а Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне (Vinay & 
Darbelnet 1989[1958]) и П. Ван Пуке (Van Poucke 2012) выделяют их с помощью 
дихотомической логики. Вообще же разных классификаций существует столько 
же, сколько и исследователей, а количество конкретных стратегий в разных 
классификациях значительно варьируется, поэтому единообразия в терминологии 
нет. Например, Р. Леппихалме (Leppihalme 2001) и Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне 
(Vinay & Darbelnet 1989[1958])  описывают семь стратегий, а А. Честерман  
(Chesterman 1997) выделяет целых 30.  
 
Мы представляем свою классификацию, созданную специально для настоящей 
работы. В рамках данной классификации выделяются следующие стратегии: 
сохранение, калька, дословный перевод, генерализация, адаптация, экспликация, 
добавление, компенсация, модуляция, полное синтагматическое изменение, 
опущение и вольный перевод.  
 
По Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне (Vinay & Darbelnet 1989[1958]: 62), сохранение 
является самой простой стратегией, потому что исходное слово передается в 
исходном виде в переводе. Калька и дословный перевод напоминает друг друга, 
однако между ними существует различие. Калька – эта буквальный перевод 
соответствующей языковой единицы исходного языка, а дословный перевод 
состоит в передаче структуры словосочетания или предложения. (Vinay & 
Darbelnet 1989[1958]: 62–63.) Р. Леппихалме (Leppihalme 2001: 143) утверждает, 
что экспликация и добавление также обнаруживают сходство, при этом 
экспликация объясняет элементы, существующие внутри текста, а добавление 
привносит информацию извне текста (например, с помощью сноски).  
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Генерализацией называется замена единицы исходного языка, имеющей более 
узкое значение, единицей переводящего языка с более широким значением 
(Комиссаров 1990: 176). Согласно Р. Леппихалме (Leppihalme 2001: 142), при 
адаптации единицы исходного языка заменяются более знакомыми для 
принимающей культуры единицам. В. Н. Комиссаров (1990: 185) определяет 
компенсации как способ перевода, при котором элементы исходного текста 
передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, причем 
необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. По Ж.-П. Вине и 
Ж. Дарбельне (Vinay & Darbelnet 1989[1958]: 65–66), модуляция обозначает 
изменение смысла сообщения вслед за изменением точки зрения, например, в 
случае, когда дословный перевод ведет к ошибочному восприятию или выглядит 
странным. Полное синтагматическое изменение используется, когда 
описываемый фрагмент реальности один и тот же в обоих текстах, а стиль 
изложения различен (Vinay & Darbelnet 1989[1958]: 67). Опущение, согласно 
своему названию, обозначает полный отказ от передачи единицы исходного 
текста. В свою очередь, вольный перевод значит, что предложения исходного 
текста переводятся свободно и смысл и форма перевода может значительно 
отличаться от оригинальной (Dryden 1992[1680]: 17). Обычно вольный перевод не 
считают локальной стратегией, однако в данном исследовании мы считаем 
целесообразным ее включение в список.   
 
3 ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
Перевод – это коммуникация между двумя языками и двумя культурами, и с этой 
коммуникацией связан процесс перевода, то есть действия переводчика по 
созданию текста перевода. Процесс перевода осуществляется в мозгу 
переводчика, и поэтому он недоступен для непосредственного наблюдения и 
представляет собой своеобразный «черный ящик» (Комиссаров 1990: 158.) Чтобы 
объяснить процесс перевода, исследователи разбивают процесс на этапы. По 
мнению В. Н. Комиссарова (1990: 158), процесс перевода включает, по меньшей 
мере, два этапа, а именно уяснение содержания исходного текста и выбор 
варианта перевода. Б. Энглунд Димитрова (Englund Dimitrova 2005: 21) и Р. 
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Яяскеляйнен (Jääskeläinen 1993: 116), в свою очередь, выделяют три этапа: этап 
планирования и понимания, этап создания текста на другом языке, и этап 
проверки перевода.  
 
Чтобы рассматривать то, что происходит в сознании переводчика, исследователи 
разработали специальные методы изучения процесса перевода. С. Гепферих и Р. 
Яяскеляйнен (Göpferich & Jääskeläinen 2009) упоминают среди прочих, например, 
метод think-aloud («думай вслух»), ретроспективные методы, интервьюирование, 
анкетирование, методы объективации процесса перевода с помощью специальных 
компьютерных программы. В данной работе в качестве базового метода 
используется дневник переводчика. Основной идей дневника является 
письменная фиксация переводчиком того, с какими трудностями он встречается в 
процессе перевода, как он с ними справляется, и какие источники и способы 
решения проблем использует. Дневник также позволяет обнаружить, насколько 
переводчик воспринимает текст как целое, как единичные решения влияют на 
создание целого текста и какую глобальную стратегию переводчик использует. 
(Fox 2000: 188–125.) 
 
4 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В качестве основного материала для нашей работы мы использовали статью 
«Маркетинг для женщин» и три ее перевода, переведенные при использовании 
стратегий форенизации, доместикации и «золотой середины». Идея использовать 
данный материал возникла и получила окончательную форму в рамках 
переводческого курса «Käännöstieteen projektityö» в 2012 году. Задачей курса был 
перевод текста тремя различными стратегиями с параллельной фиксацией 
комментариев о процессе перевода в дневнике.  
 
Нашей задачей является выявить, как глобальные стратегии воплощаются 
локальных на практике. Существуют ли локальные стратегии, которые явным 
образом соответствуют принципам глобальной стратегии? В каких ситуациях 
локальные стратегии использовались и как часто? Мы анализируем 
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исследовательский материал и используемые стратегии с помощью анализа 
переводческого дневника, последовательно рассматривая форенизирующий, 
доместицирующий и перевод «золотой середины». Анализ основывается на 
разработанной нами для настоящего исследования классификации.  
 
5 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 
 
В переводе, соответствующем форенизирующей стратегии, мы старались 
держаться как можно ближе к исходному тексту, насколько возможно. При 
переводе мы старались следовать за длиной и структурой предложений 
оригинала. При сравнении русского и финского языков обнаруживается, что 
структура русского предложения может быть чуть сложнее структуры финского. 
Форенизация не обязательно означает рабское копирование структуры оригинала, 
но все-таки здесь мы попытались остаться верными исходному тексту. Анализ 
показал, что системное использование стратегии форенизации было чрезвычайно 
трудным, потому что гипотетических получателей перевода были трудно взять за 
скобки при переводе. Однако в любом случае мы можем найти характеристики 
форенизации: иноязычные слова, сноски, мешающие чтению, и особенности 
другой культуры. 
 
Более значительные изменения можно заметить в доместицирующем переводе в 
сравнении с форенизирующим переводом. Мы старались перевести исходный 
текст так, как если бы он изначально был написан на языке перевода. Например, 
абзацы, рассказывающие о маркетинге российских товаров и способов 
обслуживания российских женщин, менялись в соответствии с финской 
перспективой. Целью было создание максимально удобочитаемого текста на 
переводящем языке, насколько это было возможно.   
 
При переводе, стремящемся к «золотой середине», мы следовали структуре 
оригинала, однако не так детально, как при форенизирующем переводе. Целью 
перевода «золотой середины» было достижение какого-то компромисса между 
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методами форенизации и доместикации. Другими словами, мы стремились 
передать содержание исходного текста способами переводящего языка.  
 
Итогом об используемых локальных стратегиях мы можем представить таблицу: 
 Форенизирующий Доместицирующий 
«Золотая 
середина» 
Сохранение 21 - 7 
Кальки 3 - - 
Дословный 
перевод 
22 - 1 
Генерализация - 4 3 
Адаптация 2 16 11 
Экспликация 7 7 30 
Добавление 5 - 3 
Компенсация 1 5 2 
Модуляция 1 47 - 
Полное 
синтагматическое 
изменение 
2 11 34 
Опущение 2 62 36 
Вольный перевод - 8 3 
 
Как можно отметить, между глобальными стратегиями существует много 
различий. В форенизирующем переводе гораздо чаще использовались такие 
приемы, как сохранение, калька и дословный перевод, а генерализация и вольный 
перевод не принимались ни разу. В доместицирующем переводе самыми 
используемыми стратегиями были модуляция и опущение, хотя количество 
случаев модуляции является немного обманчивым, потому что все 47 примеров 
касаются одного и того же явления, именно изменения наклонения глагола. В 
данном переводе не использовались сохранение, калька, дословный перевод и 
добавление. Перевод «золотой середины» оказался наиболее многообразным с 
точки зрения использования локальных стратегий. Самыми популярными 
стратегиями «золотой середины» по сравнению с другими переводами были 
экспликация и полное синтагматическое изменение, но также обнаружилось 
довольно много случаев адаптации и опущения. Калька или модуляция в переводе 
в духе «золотой середины» не встречаются.    
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Общая картина того, как локальные стратегии работают на глобальном уровне, 
может быть представлена в виде следующего континуума: 
 
  
 
 
 
 
 
 
На плюсе форенизации расположены сохранение, кальки и дословный перевод. 
Задачей данных локальных стратегий является подчеркивание культурных и 
языковых несоответствий и затруднение процесса чтения. На противоположном 
плюсе расположены адаптация, вольный перевод и опущение. С помощью этих 
стратегий достигается легкость и естественность текста на переводящем языке, 
мотивированные желанием был перевести исходный текст так, как если бы он 
изначально был написан на культуре перевода. В центре континуума находятся 
такие примеры, как компенсация, экспликация и полное синтагматическое 
изменение. Остальные стратегии распределяются между глобальными 
стратегиями. Данные стратегии были использованы, чтобы текст перевода был 
удобочитаемым, а также, чтобы содержание оригинала передавалось насколько 
точно, насколько это возможно. Эта классификация не является бесспорной, 
потому что настоящая конфигурация стратегий на континууме построена 
исключительно на основе результатов этого исследования, а результаты могут 
быть открытыми для интерпретации.  
 
6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Целью настоящего исследования было изучение локальных стратегий с точки 
зрения глобальных стратегий. Мы хотели узнать, как локальные стратегии 
применяют на практике. Суммируя все полученные результаты, мы делаем вывод, 
что существуют локальные стратегии, которые соответствуют критериям 
Форенизация «Золотая середина» Доместикация 
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определенной глобальной стратегии. Форенизация предполагает использование 
таких приемов, как сохранение, калька и дословный перевод, а доместикация – 
применение адаптации, вольного перевода и опущения. «Золотая середина» 
преимущественно опирается на компенсацию, экспликацию и полное 
синтагматическое изменение. Также следует отметить, что анализ не является 
бесспорным, и разные локальные стратегии могут работать в разных переводах. 
 
На основании результатов анализа и дневника переводчика мы можем отметить, 
что последовательное, не знающее исключений и компромиссов использование 
отдельной глобальной стратегии практически невозможно. С переводом всегда в 
некоторой степени связана доместикация.   
 
Материал данного исследования является необычным, потому что исследователи 
обычно концентрируются на материале художественной литературы, а в этой 
работе в качестве материала используется статья о маркетинге, так что было бы 
важно исследовать больше других типов текстов. Это исследование является 
довольно субъективным, потому что исследователь данной работы выступил 
также в роли переводчика – создателя исследовательского материала. 
Исследование также не отражает реальную ситуацию. Так что было бы интересно 
исследовать, как профессиональные переводчики и студенты перевода применяют 
глобальные или локальные стратегии. Думают ли переводчики о глобальной 
стратегии? К какому результату они стремятся – к форенизации, к доместикации 
или к «золотой середине»? 
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